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1 Z 11.22 23.37
2 z 11.56
3 M 0.12 12.32
4 D 0.51 13.10
5 W 1.31 13.49
6 D 2.14 14.29
7 V 2.59 15.15
8 Z 3.45 16.10
9 Z 4.52 17.07
10 M 5.59 18.42
11 D 7.41 20.16
12 W 9.15 21.44
13 D 10.14 22.19
14 V 10.55 23.14
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16 Z 12.00
17 M 0.11 12.24
18 D 0.39 12.55
19 W 1.14 13.22
20 D 1.39 13.50
21 V 2.11 14.22
22 Z 2.44 14.53
23 Z 3.16 15.30
24 M 4.03 16.22
25 D 4.55 17.28
26 W 6.28 19.03
27 D 7.36 19.40
28 V 8.01 21.36
29 Z 10.03 22.23
30 z 10.46 23.06
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Eet meer vis !
V I S S E R I J N O O D
In  «De N ieuwe Gids» v a n  Z ondag  jl. v a n  red e rs  e n  vissers. D aarb ij k laagde 
lezen we h ie rnavo lgende : h e t  VBZ zich er over d a t  de h a n d e la a rs
«Het is de aa n d a c h tig e  lezer v a n  ons een  voetje  vóór h a d d e n  bij de ad m i- 
blad zeker n ie t  o n tg a an , d a t  de w e- n is tra tie , m e t n am e  h e t  B e stu u r v an  
kelijkse a r tik e ls  v a n  onze v isserij co r- de Zeevisserij, re sso rte re n d  o n d er h e t  
responden t, h an d e le n d  over de v is- d e p a r te m e n t v an  E conom ische Zaken, 
week a a n  de kust, se d e rt geru im e t i jd  O pperv lakkig  beschouw d z ijn  de 
d ram a tisch e  tite ls  d rag en . Voor de k la c h te n  v an  h e t  VBZ te n  o v e rs ta an  
jongste v ee rtien  dag en  bv. v in d en  w ij v a n  de im p o rteu rs  n ie t  g e re c h tv a a r-  
de volgende tite ls  : «S potprijzen  in  de d igd  v erm its  de invoer onderw orpen  
kustm ijnen» ; «B innen landse h a n d e -  is a a n  een  c o n tin g en te rin g  die m a a n -  
laars  verm enigvu ld igen  de p rijz en  delijks w ord t bep aa ld  en  h e t  globale 
m et tien» en  «De u ite rs t lage v isp r ij-  volum e v an  de invoer n ie t  m é ér d a n  
zen bed re ig en  h e t  bedrijf» . U it die t i -  1/8 b e d ra a g t v an  h e t  globale volum e 
tels a lleen  reeds k a n  de on ingew ijde v a n  de aa n v o e r of p roductie . De g rond  
afle iden  d a t  ons v isse rijb ed rijf  een  v a n  de za ak  is e c h te r  d a t  de invoer- 
ernstige crisis do o rm aak t. D a t e r  in  ders, door de u itp u t t in g  v an  h u n  con- 
die crisis  geen v erbe tering  is gekom en t in g e n t op bepaalde  tijd s tip p e n , de 
tijdens de vastenperiode, w an n e e r  h e t  m a rk t k u n n e n  overrom pelen  en  de 
v isverbruik  aan z ien lijk  h oger lig t, is  p r ijz e n  doen  in e en s to rte n . D a a r  de 
een p ara d o x a le  v as ts te llin g  w aa rd o o r v ism ark t zich slech ts t r a a g  v a n  d e r ­
de e rn s t  v a n  de crisis w o rd t o n d e r-  gelijke in s to rtin g e n  h e rs te lt,  w erken  
lijnd. de gevolgen v a n  een  overrom peling
IS ER OVERPRODUKTIE ? b e trek k elijk  la n g  na . H e t h o e f t geen 
O ns v isse rijb ed rijf  m a a k t in d e rd a a d  betoog d a t  de h a n d e la a rs  h ie rm ed e  
een zeer m oeilijke en  gevaarlijke  p e -  over een  w apen  besch ikken  teg en  de 
riode door, w elke w o rd t g ek en m erk t p ro d u ce n ten  w aa rv a n  gem akkelijk  
door p r ijs in s to rtin g e n  w aarvoor m en  m isb ru ik  k a n  w orden  gem aak t.
bezw aarlijk  p rec ed en ten  zal v inden . 
De oorzaken  v an  die to e s ta n d  z ijn  in ­
gewikkeld en  verscheiden . De voor­
n aa m ste  is ongetw ijfe ld  de ov erp ro ­
ductie. M en g eeft e r  zich  e c h te r  r e ­
kenschap  v a n  d a t  d it  een  re la tie f  b e ­
grip is. M en k a n  ook zeggen, en  d i t  is 
de g an g b a re  in te rp re ta t ie  in  v isserij - 
kringen , d a t  e r  onderconsum ptie  is. 
Van h e t  s ta n d p u n t v a n  de v isserij b e ­
schouwd, is h e t  in d e rd a a d  o n b etw ist­
b aa r  d a t  e r  in  ons la n d  onvoldoende 
vis w o rd t v e rb ru ik t. In  de ee rs te  j a ­
ren  n a  de oorlog w erd  h e t  v isverb ru ik  
in de h a n d  gew erk t door ’t  te k o rt a a n  
vlees e n  e ie ren  en  door de algem ene 
voedselschaarste . N a a rm a te  de b e­
voorrad ing  e c h te r  to en am , n a m  h e t  
verbru ik  a f  .zodat in  1949 voor de e e r­
ste m a a l een  gevoelige a c h te ru itg a n g  
w erd g eco n sta tee rd . P ro p a g an d a , ge­
voerd m e t h e t  doei de bevolking e r  toe 
aa n  te  z e tte n  m é ér v is  te  e ten , is zon­
der re s u lta a t  gebleven.
N a a s t de overp roductie  of de onvol­
doende consum ptie  in  h e t  b in n e n la n d  
v inden  w ij de m o e ilijkheden  w aarm ee 
de u itv o e r m o e t a fre k e n e n  en  de in ­
voer van , z ijn  h e t  n ie t zeer g ro te  d an  
toch zeer aan z ien lijk e  co n tin g en ten , 
hoofdzakelijk  u it  D enem arken , N oor­
wegen en  N ederland . H e t fe it  d a t  B el­
gië v rijw el geen afzetgeb ied  m eer 
v in d t voor z ijn  v is —  F ra n k r ijk  en  
D u itsland  w aren  vóór de oorlog t r a d i ­
tionele a fn e m ers  v a n  gewone vis, 
G ro o t-B ritta n n ië  v a n  f ijn e re  soo rten  
— is  h e t  gevolg eensdeels v a n  de hoge 
productie  in  die la n d en , anderdee ls  
van  h u n  gebrek  a a n  b e ta lin g sm id d e­
len. De invoer, v a n  z ijn  k a n t,  k a n  n ie t  
volledig u itg esch ak e ld  w orden  d a a r  de 
v isproducerende la n d e n  bij h e t  s lu iten  
van h an d e lsak k o o rd en  m e t België, er 
s te rk  op s ta a n  d a t  een  c o n tin g e n t vis 
w ord t ingeschreven .
IS HET VISVERBRUIK 
VERMINDERD ?
D a a r  de cam p ag n e  voor h e t  s tim u ­
leren  v an  h e t  v isverb ru ik  in  ons la n d  
geen re s u lta a t  h e e f t opgeleverd  en  h e t 
w einig zin h e e f t te  p ro te s te re n  teg en  
de bep erk in g  v an  de u itvoer, is m en  
in  de p ro d u c tiesec to r v an  h e t  v isse rij­
bed rijf  geneigd  de im p o rte u rs  voor de 
hu id ige crisis v e ran tw o o rd e lijk  te  
stellen . E en  d e r  v o o rn aam ste  k e n m e r­
ken  v a n  h e t  j a a r  1949 is d a n  ook de 
groeiende tw e e d ra c h t gew eest in  onze 
v isserijk ringen . Deze tw e e d ra c h t 
heeft, op h e t  einde v an  h e t  ja a r , ge­
leid to t  h e t  o n ts lag  v an  h e t  «V erbond 
d er Belgische Zeevisserij», d a t  u its lu i­
tend  p ro d u ce n ten  groepeert, u i t  de 
N ationale  F ed e ra tie  v a n  h e t  V isserij­
bedrijf, de V ishandel en  de V isn ijver- 
heid  d ié ,zow el h a n d e la a rs  g roepeert 
ais p ro d u cen ten . H e t VBZ oordeelde 
d a t de N ationale  F ed e ra tie  a l te  zeer 
de b e langen  v a n  de h an d e la a rs , in  h e t  
b ijzonder de invoerders, verded igde en  
zich te  w ein ig  bekom m erde om  h e t  lo t
("Zie vervolg blz 4)
OSenicfit aan de 
u Ï A u U u o e ’t d e ’Có
D e v isu itvoerders  n a a r  E ngeland  
w orden  e r  a t te n t  op g em aa k t d a t  de 
D irec teu r v a n  de P ak e tb o te n  een  vol­
gend  b e r ic h t h e e f t k e n b a a r  g em aa k t 
«T he B ritish  R ailw ays V ictoria» la a t  
w e ten  d a t  geen vis voor L onden  of 
v e rd e r  m ag  in g esch eep t w orden  te  
O ostende op Z a te rd a g  e n  Z ondag  9 
A pril a.s. (P asen ).
Uitreiking diploma’s 
aan schippers en 
motoristen te Heist
M a an d a g  10 A pril, 2e P aasd ag , 
w o rd t in  de ra a d sz a a l v a n  h e t  s ta d ­
h u is  te  H eist, o vergegaan  to t  de p le c h ­
tige  u itre ik in g  v a n  d ip lom a’s en  b re ­
v e tte n  a a n  sc h ip p ers  en  m o to ris ten  
dié s laag d en  in  de p roeven  ged u ren d e  
de ex am en s v a n  1949.
H e t p ro g ra m m a  v a n  d it  fee s t lu id t :
-  9 u u r  : P lech tig e  m is voor de 
s la c h to ffe rs  te r  zee;
-  2,30 u u r  : v e rg a d e rin g  in  de school, 
P a n n e s tra a t  144.
-  3 u u r  ; p lech tig e  z i ttin g  in  h e t  
s ta d h u is ; V o o rd rac h tje  door de 
lee rlin g en ; W elkom  v a n  de V oor­
z itte r ;  V erslag  v a n  de D irec teu r; 
S p reek b eu rten ; U itre ik ing  d ip lo ­
m a ’s; S lotw oord en  V ad e rlan d s lied. 
N a deze p lech tig h e id  h e e f t een  k le i­
n e  o n tv a n g st p la a ts .
Nog de ACHTERUITGANG van het
VISVERBRUIK
I n  V .E .V .-berich ten  v e rsc h en e n  o n - ke e e n d ra c h tig e  ac tie  u it  de beroeps- trouw ens d a t  de v isk le inhandel, a is h ij 
d e r  bovenverm elde t i te l  h ie rn a v o lg e n -  m id d en s  zelf zou bovendien  h e t  bew ijs a lle  s leu r en  s le n te r  v an  zich  k a n  a i ­
de beschouw ingen  : lev eren  d a t  m en  n ie t  m e er w en st te  schudden , door z ijn  re c h ts tre e k s  kon-
I n  onze vorige ru b rie k  h eb b e n  wij te re n  op de ro m a n tie k  v a n  h e t  b ed r ijf  ta k t  m e t de v e rb ru ik er alle a n d e re  
a a n  de h a n d  v a n  c i jfe rs  aa n g e to o n d  en  d a t  h e t  n u  te n m in s te  op d it  éne ge- ta k k e n  in  de goede r ic h tin g  k a n  dw in- 
hoe s in d s  v erled en  j a a r  h e t  v e rb ru ik  b ied  u i t  zou z ijn  m e t h e t  o p h an g e n  gen en  d a t  p a s  d a a rn a  de onon tbeer- 
v a n  verse en  bew erk te  v is in  ons v an  de m o e ilijk h ed en  a a n  de over- lijke  p ro p ag a n d a -a k tie  een  v ru ch t-  
la n d  a c h te ru it  g eg a a n  is  e n  te v en s  h e id sk ap sto k . b a a r  a rb e id s te rre in  za l v inden,
de m e n in g  g efo rm u leerd  d a t  deze g e - De F e d e ra tie  is ec h te r  v a n  m en ing  T en slo tte  nog  deze p e r tin e n te  be- 
v a a r lijk e  in k r im p in g  v a n  de b in n e n -  d a t  d e rg e lijk e  cam pagne, hoe w ense- schouw ing v an  d h r. K iew ie t de Jon g h e , 
la n d se  m a rk t  w a a rsc h ijn lijk  de h o o fd - li jk  d a n  ook, onvoldoende is en  zou voo rzitter v an  de «S tich ting  van  dé
o o rza ak  is  v a n  de o n b ev red igende  to e ­
s ta n d e n  in  de v isserij e n  de a a n v e r­
w a n te  ta k k e n  v a n  h a n d e l en  in d u strie .
I n  h e t  v e rslag  d a t  en k e le  d ag e n  ge­
le d en  w erd  voorgelegd a a n  de a lg em e­
n e  ja a r li jk s e  s ta tu ta ir e  v e rg a d e rin g  
v a n  de N a tio n a le  F e d e ra tie  v a n  h e t  
V isse rijb ed rijf , de V ish an d e l e n  de 
V isn ijv e rh e id  w erd  op deze kw estie  
u itv o e rig e r  in g e g a a n  en  h e t  l i jk t  ons 
n ie t  v a n  b e lan g  o n tb lo o t h ie r  de op i­
n ie  v a n  d e  F e d e ra tie  —■ die ee n  deel 
v a n  de v isserij e n  alle ta k k e n  v a n  
h a n d e l e n  de v isverw erkende n ijv e r ­
h e id  g ro ep e e rt —  in  h e t  k o r t sa m en  te  
v a tte n .
D e re d e n e n  v a n  de m a la ise  in  de 
v isserij, a ld u s  h e t  verslag , m a la ise  
w elke a a n le id in g  g af to t  h e t  te ru g ­
tre k k e n  d e r  ex -D u itse  tre i le rs  e n  h e t
m o e ten  g e p a a rd  g a a n  m e t een  reso lu te  
s a n e r in g  v a n  bepaalde  to e s ta n d e n  in  
elke b ed rijfs tak . In  d it  v e rb a n d  m e en t 
h e t  v e rs la g  d a t  de v erm in d erd e  b e­
la n g s te llin g  voor v is e n  v isserijp ro - 
d u k te n  voor een  g ro o t deel a a n  vol­
gende fa k to re n  te  w ijte n  is ;
Ais onvoldoende fac to re n  n o em t d it 
a r tik e l :
1. O nvoldoende kw alite it.
2. O nvoldoende voorlich ting  van  de 
v e rb ru ik er
3. G ebrek  a a n  a a n p a ss in g  v an  ver­
b ru ik  a a n  aanvoer.
D h r V an  T hillo  m e ld t verder :
U it deze beschouw ingen  v an  h e t  
ja a rv e rs la g  der F ed e ra tie  b lijk t d a t  bij 
de v erru im in g  van  onze b in n en lan d se  
m a rk t  voor vis en v isse rijp ro d u k ten  de 
k le in h a n d e l de d e te rm in e ren d e  ro l te
N ederlandse v isserij» , op de la a ts te  
v isserij dag  in  Den H aag  : «H et door 
de k le in h an d e l steeds n a a r  voren ge­
b ra c h te  fe it d a t  on reg e lm atig e  a a n ­
voer v an  verse vis, w aardoo r de k la n t  
n ie t a l ti jd  k a n  kopen  w a t h ij w enst, 
belem m erend  op de consum ptie  w erkt, 
m ag  n ie t u it  h e t  oog w orden  verloren . 
A nders d an  in  tijd e n  v an  sc h a a rs te  
za l de p ro d u ce n t zich in  de toekom st 
zo veel a is  m ogelijk  n a a r  de w ensen  
v an  de v erb ru ik er hebbeii te  voegen. 
D aa rb ij za l ook m eer d a n  voorheen  
a a n d a c h t m oe ten  w orden  geschonken  
a a n  een  d is trib u tie  die de co n su m en t 
bevred ig t. De vis p a n k la a r  en altijd, 
v e rk rijg b aar, z iedaar de leuze. D aa rb ij 
zu llen  we ons m ede hebben  te  sp iege­
len  a a n  h e tg ee n  in  D en em ark en  op 
h e t  gebied v an  h e t  diepvriezen b ere ik t
v e r tre k  v a n  v ersc h ille n d e  e e n h ed e n  spe len  h ee ft. H et v ers lag  co n c lu d eert is- In  de periode v an  einde 1944 to t
n a a r  D u its la n d  e n  Z u id -A m erika, lig ­
g en  n ie t  a lleen  in  onvoldoende e n  
sc h e rp  g eco n cu rren ceerd e  e x p o rt n a a r  
m e e r en  m e e r verzad igde m a rk te n , d e - 
v ie z e n sc h a a rs te  .onvoldoende m o d e r­
n is e r in g  d e r  v loo t .ongeregelde a a n ­
voer, s lin k en  d e r  h a rin g se iz o en e n  en  
u i tp u t t in g  d e r  n a b ije  v isg ronden , doch  
ook, e n  zelfs in  de ee rs te  p la a ts  bij de 
a c h te ru itg a n g  v a n  h e t  b in n e n la n d s  
v e rb ru ik , zowel v a n  bew erk te  a is  v a n  
verse  vis.
H e t v e rs la g  b e t re u r t  in  d it  v e rb a n d  
d a t  de w ein ige v a k g e n o te n  d ie k la a r  
z ien  in  d it  g e v a a r  in  e igen  m id d en  
geen  g ehoo r v in d e n  en  d a t  h u n  in te ­
r e s sa n te  v o o rste llen  door gem is a a n  
v e rs ta n d h o u d in g  tu sse n  de v e rsc h il­
len d e  ta k k en , k o rtz ich tig e  o n v e rsc h il­
lig h e id  e n  zelfs k w aa d a a rd ig e  in te r ­
p re ta tie s , n ie t  k u n n e n  w orden  u itg e ­
w erk t. De N a tio n a le  F e d e ra tie  m e e n t 
d a t  een  g roo tscheepse cam p ag n e  o n ­
verw ijld  zou m o e ten  w orden  in g eze t 
om  de o n g u n stig e  evo lu tie  v a n  de b in ­




O p 2e P aasd ag  w o rd t elk  j a a r  een  
h u ld e  g e b ra c h t a a n  de overleden  v is­
se rs  op zee. Deze h u ld ig in g  w o rd t in ­
g e r ic h t door de V eren igde V ism ijn - 
v rien d en .
De versch illende  m a a tsc h a p p ije n  
v a n  red e rs  en  v issers w orden  u itgeno  
d igd  a a n  deze p lech tig h e id  deel te  
n em en .
Deze p le ch tig h e id  g a a t  doo r te  10,20 
u u r. V erg ad e rin g  op h e t  HH. P e tru s  en  
P au lu sp le in  te  10 uur.
De b loem en  w elke a is  h u ld e  in  de 
h a v e n g e u l zu llen  gew orpen  w orden, 
k u n n e n  in  h e t  café  «De Beurs», S t Pe 
t r u s  en  P au lu sp le in  neerge legd  w or­
den .
Vijf m aanden in- en u itvoer  van vis
H e t «B ulle tin  C om m ercia l Beige» le t i jn  u itg e b ra c h t, 
g ee ft elke m a a n d  een  a lgem een  o v er- SEPTEM BER 1949 : In v o e r : 27 m il- 
z ic h t v a n  in -  e n  u itv o e rh a n d e l in  o n s lioen  B elgische fr.; U itvoer : 5.400.000 
la n d . A an  d e  h a n d  v a n  de b e r ic h te n  Belg. fr.
e inde 1947 s teeg  in  genoem d la n d  h e t  
a a n ta l  v rieshu izen  v an  11 to t  18 en  
n a m  de gezam enlijke  v r ie sc ap a c ite it 
v an  150 to n  v isp ro d u k ten  p e r  e tm a a l 
to t 280 to n  p e r  e tm a a l toe; de opslag ­
ru im te  steeg  in  een nog  s te rk e re  ver­
h o u d in g  d a n  de v rie sc ap a c ite it; n l. 
van  3.500 to n  to t  7.800 ton , w a t ru im  
een  verdubbeling  in  de t i jd  v a u  d rie  
ja re n  b e ték en t. D a t de D eense diep- 
vriezerij in  1947 te n m in s te  10.000 to n  
vis- en sch aa ld ie re n  b eh an d e ld  h ee ft, 
w ijs t e r  op d a t  zij een z.eer n u tt ig e  
fu n c tie  vervult» .
J . VAN TH ILLO
Korte repliek
A an de h a n d  v an  d it a r tik e l en  h e t  
ja a rv e rs la g  v an  de fed e ra tie  zullen  in ­
gew ijden  in  h e t  vak  welke de zaken  
n u c h te r  bek ijken , onm iddellijk  m oe­
te n  toegeven  d a t  d it  sc h rijv en  n ie t u i t  
de p en  k om t v an  iem and , die d e
v isserij v an  nabij volgt.
T h eo re tisch e  beschouw ingen  zoa ls  
w a t v o o rafg aa t, z ijn  n ie t v an  a a rd  de 
zaken  te  verg em ak k e lijk en  of op te  los­
sen.
We m en en  d a n  ook enkele a rg u m e n ­
te n  te  m o e ten  te rech tw ijzen  en  w el 
nl. d a t  de F ed e ra tie  een  deel v a n  de 
v isserij vertegenw oord ig t.
(Zie vervolg blz 4)
v e rsc h en e n  in  d it  b lad , geven we h ie r  
een  k o r t  o v erz ich t v a n  de v is invoer- 
e n  u itv o e rh a n d e l v a n  S ep tem b er 1949 
to t  J a n u a r i  1950. W e la te n  de c ijfe rs , 
vergezeld  g a a n  v a n  enke le  w oorden  
c o m m e n ta a r  door bovengenoem d  b u l-
‘Waa’c âdjfit de antmijniag,ôcUenô.t ?
De la a ts te  w eken k o m t h e t  h e r h a a l­
de lijk  voor d a t  onze v issers m ijn e n  in  
h u n  n e t te n  hebben . O n langs nog  
w erd  a a n  de p la a tse lijk e  o n tm ijn in g s ­
d ie n s t gev raagd  door h e t  VBZ de 
g ronden  v an  d e  B a a lan d -b o e i te  o n t ­
m ijn en , d a a r  deze nog  steeds a is  ge­
v a a r lijk  en  n ie t o n tm ijn d  bekend  zijn , 
hoew el ze d ru k  bev ist w orden  door o n ­
ze vissers. De «p laatselijke»  on tm ij
b esch e rm e n  in  geval v a n  oorlog, m a a r  
die e r  n ie t  toe  geroepen  z ijn  h e t  leven  
v a n  onze zee lieden  te  b esch e rm en , in  
V RED ESTIJD .
W e k u n n e n  a a n  de d ie n s te n  te  O ost­
ende  geen  s te en  gooien. B russe l m o e t 
z ijn  zegen  geven of e r  m a g  o n tm ijn d  
w orden  of n ie t. B russe l koo p t n ieuw e 
sc h ep e n  m e t onze b e la s tin g en  e n  l a a t  
ze in  de h a v e n  lig g en  of p a ra d e re n
n in g sd ie n s t h e e f t e c h te r  o n s verzoek w a a r  h e t  n od ig  is. Op h e t  leven  v an  
m o e ten  ov erm ak en  a a n  de «bevoegde» en k e le  v issers k o m t h e t  e r  n ie t  op a a n , 
d ie n s t te  BRUSSEL d ie  e r  over te  o o r- v o o ra l in  v re d e s tijd  H e t z ijn  e c h te r  de 
delen  h e e f t o f een  b ep aa ld e  grond  v issers  d ie  m e n  h e t  b e s t geb ru ik en  
m ag  o n tm ijn d  w orden  of n ie t. H e t k a n  in  geval v a n  oorlog : om  h e t  
oordeel is nog  a l ti jd  n ie t  geveld, zo- la n d  te  b ev o o rrad en  of om  g ev a arlijk e  
d a t  onze v issers nog  steeds in  de ge- o p d ra c h te n  u i t  te  v o e re n  in  d ie n s t
v a a rlijk s te  o m stan d ig h e d en  h u n  b e ­
d r i jf  m o e ten  u ito e fen en .
O n d ertu ssen  lig t onze h a v e n  vol 
«oorlogsbodem s» en  o n tm ij n ln g sv a a r-  
tu ig en , die w elisw aar de k u s t m oe ten
v a n  de oo rlo g sm arin e . D eze d ie n s te n  
w o rd en  e c h te r  spoed ig  v e rg e ten . D it 
o n d e rv in d e n  w e h e la a s  d ag e lijk s  en  
B russe l lig t n o g  a l t i jd  even  v e r  v a n  
O ostende.
O K TO BER 1949 : 27.400.000 Belg. fr.; 
U itvoer : 5.800.000 Belg. fr.
NOVEMBER 1949 : 36.200.000 Belg. 
fr.; U itvoer : 9.700.000 Belg. fr. ; g ro­
te r  v isv e rb ru ik  in  h e t  la n d  tengevolge 
v a n  h e t  m in d e r  w arm e w eer. De g ro te  
a a n v o e r  in  N ederland , N oorw egen en 
D en e m ark en  en  de lage p r ijz e n  h e b ­
b en  onze in v o e r bevorderd .
DECEM BER 1949 : In v o e r :
40.200.000 Belg. fr.; U itvoer : 4.800.000 
Belg. fr. : De m a tig e  p rijz en  u i t  de 
N o o rd e rlan d en  h eb b en  de in v o e r doen 
to en em en .
JANUARI 1950 : In v o er : 27.1000.000
Belg, fr.; Uitvoer : 10.200.000 Belg. fr. 
Er is een beter evenwicht ontstaan  
tussen invoer en uitvoer. De uitvoer 
heeft het maandgemiddelde der twee 
laatste jaren overtroffen.
W a n n e e r  we de in v o e rc ijfe rs  voor 
N ovem ber en  D ecem ber n a d e r  b e­
schouw en, m e rk e n  we d a t  de invoer 
h e t  h o o g st is  a is  onze aan v o er h e t  b es t 
is, V oegen we d a a ra a n  toe d a t  gedu ­
re n d e  d ie m a a n d e n  de p rijz en  in  de 
N o o rd e rlan d e n  h e t  voordeligst w aren , 
d a n  m ogen  we g eru s t v ero n d e rste llen  
d a t  de in v o e r tijd e n s  deze m a a n d e n  
v erd u b b e ld  is. De p rijz en  v a n  onze 
a a n v o e r  z ijn  d a a re n te g e n  gevoelig 
v e rm in d erd , wie za l d u rv en  bew eren  
d a t  d i t  n ie t  tengevo lge v a n  de invoer 
is  ?
Aia de mitiióieüëie áe&íi&áing.
W at vo ert men 
reeds in het schild!
P as  h e e f t de M in is te r v a n  V erkeers­
w ezen de beslissing  genom en  om  een  
nieuw  invoercom ité sam en  te  s te llen , 
of D insdag  kw am  de g roepering  v a n  
invoerders  sam en  te  B russel o n d er 
v o o rz itte rsch ap  v a n  een  in v o e rd e r om  
de to e s ta n d  gesch ap en  u it  d i t  n ieuw  
b es lu it te  onderzoeken  e n ... w a t k e n ­
sc h e tse n d  is  voor de m e n ta lite it  v a n  
zekere m en sen  ,deze beslissing  v a n  
de M in iste r te  boyco tteren .
In d e rd a a d , u i t  w elingelich te b ro n  
w o rd t e r  ons gem eld d a t  m id d e len  
b eraan fü  w erden  om  h e t  leven  v a n  d i t  
com ité onm ogelijk  te  m aken .
H e t bew ijs t eens te  m eer m e t w el­
ke in z ich ten  som m ige in v o e rd e rs  b e­
zield z ijn , n u  g e tra c h t w o rd t op t e  
bouw en w a t door d iezelfde m en sen  
m e t alle m ogelijke m idde len  v erb ro ­
k en  w erd.
A nderzijds b eg rijp en  we n ie t  hoe 
d erge lijke  v e rg ad erin g en  geh o u d en  
w orden o n d e r h e t  to ez ich t e n  in  de 
bu re len  v a n  h e t  Zeewezen.
h e t  n í e u w  v i s s c h e r i )b l a d V rijdag  7 A pril 1950 Vr:
Onze visserij en Benelux
Jlienen de inaaeideiA dat z i j  gexaepen zijn  
am dit wcaagótuh ap, te tawen ?
We v ern em en  d a t  V rijdag  11. te  O ost­
ende een verg ad erin g  p la a ts  h a d  van  
m eerdere  a fg evaard igde  v an  de Vis­
h a n d e l hoo fdzakelijk  invoerders v an  
h e t  b in n e n lan d  en  de k u st, om  de p ro ­
b lem en  te  besp reken  welke zich s te llen  
in  h e t  v oo ru itz ich t v an  B enelux .
H et b lijk t d a t een  B elgische dele­
g a tie  v an  v isinvoerders ee rlan g  n a a r  
D en H aag  g a a t om  er de v e rteg en ­
w oord igers van  de N ederlandse V ak­
groep V isg ro o th an d e l te  o n tm oeten .
Het v o o rn aam ste  punt aan de d ag ­
o rd e  w as de «vestigingsw et» zoals ze 
tegenw oord ig  in  H o lland  b es taa t.
De b esp rek in g en  bleven ec h te r  n ie t 
bij d it  p u n t, d a a r  h e t  a lra s  bleek, d a t  
de gehele kw estie  een veel g ro ter om ­
v an g  heeft.
De vestig ingsw et is m a a r  een zijde 
v a n  de zaak , a l is ze v an  belang .
E r is ec h te r  a a n  de b as is  h e t  pro- 
d u k tie -a p p a ra a t, en  h e t  sam envoegen  
v an  de tw ee v lo ten  die in  beide la n d en  
reed s overp roduk tie  kennen . D it s te lt 
p ro b lem en  die n ie t gem akkelijk  op te  
lossen  zijn.
Wij zullen  ook n ie t k u n n en  a a n n e ­
m en  d a t  onze v is op eigen m a rk t ver­
d ro n g en  w o rd t te n  b a te  v an  deze on­
zer N oorderburen .
H etzelfde za l gelden  voor onze roke­
r ije n  en  v isconservenfabrieken .
W e h eb b en  a l te  v aa k  ondervonden  
d a t  de H o llanders h ie r  m e t tam elijk  
veel v rijh e id  h u n  h a n d e l k u n n e n  d r ij­
ven, m a a r  er geen de m in s te  rec ip ro ­
c ite it b e s ta a t  voor onze P roduk ten , 
a l th a n s  w a t b e tre f t  vis.
E r k a n  geen sp rak e  z ijn  d a t  onze 




EXPLOITATIE NIET MEER 
RENDEREND
T ijd en s een  v erg ad erin g  h eb b en  de 
red e rs  v an  B ou logne-su r-M er beslo­
te n  de h e lf t  v a n  de v isse rsv aa rtu ig en  
voor een  h o n d e rd ta l dag en  in  de h a ­
ven  op te  leggen.
Ais red e n  w erden  opgegeven de d a ­
l in g  v an  de' v isprijzen , die elke ie n -  
d e re n d e n  ex p lo ita tie  onm ogelijk  
m a a k t. V an 9 A pril to t  23 Ju li zullen 
bijgevolg v ijftig  g ro te  v isse rsv aa rtu i­
gen  u i t  de v a a r t  w orden  genom en.
Het noodlottig boottochtje  
te Oostduinkerke
Het lijk van Julien Popieul aangespoeld
ze landbouw , zouden h e t  s lach to ffe r 
w orden van  een mo.oie g ed ach te  m a a r  
die geen rek en in g  zou h o u d en  m e t de 
w erkelijkheid
A nderzijds m enen  wij d a t de p rob le­
m en v an  de v isserij en  v ish an d e l in  
v e rb an d  m e t B eneiux n ie t door ver­
sch illende cakke- cn  elk afzonderlijk  
k u n n en  behandeld  w orden, doch d a t 
al de b e lan g en  zo n au w  verbonden  
zijn, d a t  ze sam e;, m oe ten  in g e s tu ­
deerd  w orden.
En in  d it  opzich t kom t de be lang ­
r ijk s te  ro l zeker toe a a n  de. P roduk tie , 
die de basis  is v an  h e t  ganse  v isserij­
bedrijf.
H et w are  b es t d a t  m en  h e t  in  som ­
m ige k rin g en  v an  invoerders n ie t ver- 
gete, d a a r  h e t in  deze aangelegenheid  
zoals in  andere, n ie t de ingevoerde vis 
is die de hoofdro l te  vervullen  h eeft.
In  d it opzich t za l de p ro d u k tie  een 
w aak zaam  oog hoeven  te  behouden, 
w a n t eens en  voor a l tijd  m oe ten  de 
invoerders begrijpen , d a t  zij n ie t m eer 
zu llen  doen  w a t e r  reeds te  la n g  ge­
d u ld  w erd.
Wij zullen  ee rlan g  op d it gew ichtig  
prob lem a te ru g  kom en, d a a r  h e t  onze 
bedoeling  is, de verded ig ingen  d er be­
la n g en  onzer eigen v isserij op te  n e ­




D oor de d ag b lad e n  w ord t d ikw ijls 
gek laagd  over de d u u rte  der p rijz e n  in  
h e t  b in n e n lan d . H ie rn a  volgen de 
p rijz en  v a n  enkele v issoorten  in  de 
d e ta ilh an d e l, V rijdag  31 M a art, v e r­
kocht.
T E  BRUSSEL :
( In  fr. p e r  kgr.)
S oort In  w inkel In  Bon M arché 
K abe ljauw  64 23
Rog 64 20
T ong
(4 in  1 k g r) 75 56
P la tv is  36-48 24
TE GENT in  de w inkels :
K abe ljauw  44
T ong (3 à 
4 in  1 kg.) 45-60
Schelvis 35
T a rb o t 45
HET BOOTJE REEDS VROEGER 
GEVONDEN
T er h o o g te  v a n  S ain t-A n d ré , een  ge­
h u c h t  op de g ren ssc h e id in g  der ge­
m e e n te n  O o std u in k e rk e  cn  K oksijde , 
w erd  Z o n dagm orgen  h e t  lijk  gevonden  
v a n  de 23-;arige Ju lie n  P opieu l. die op 
Z ondag, 26 M a art, dus n e t een  w eek 
geleden, v a n  h e t  s t r a n d  v an  O o std u in ­
kerke  in  zee s ta k  m e t een  k le in  bootje , 
in  geze lschap  v a n  de B ru sse lse  advo- 
k a a t  P a u l Ja n ssen s-C aste e ls .
De ru b b e r la a rz e n  v a n  de v e rd rm k e -  
n e  w aren  verdw enen , zo d a t de la a rs  
d ie  op M a an d a g  27 M a a r t door een 
N ieuw poortse  v issersloep  o p g eh a a ld  
w erd, m o g e lijk  v a n  de ongelukk ige  a f ­
k o m stig  is.
H et lijk  v erto o n d e  geen  enkele  w on­
de of le tse l.
H e t u u rw e rk  v a n  h e t  s la c h to ffe r  
w as s tilg ev a lle n  om  13,30 u u r. M en 
n e e m t aa n , d a t  d it  h e t  u u r  is w aa ro p  
h e t  s la c h to ffe r  in  h e t  w a te r  gevallen  
is.
H e t s to ffe lijk  o v ersch o t w erd  n a a r  
h e t  d o d en h u is je  te  O ostd u in k erk e  
o v e rg eb rach t.
Zoals b ekend  w as reed s V rijd ag  h e t  
v e rm is te  b o o tje  aan g esp o e ld  op h e t  
s tra n d , te r  h o o g te  v an  B ray d u n e s  in  
N oord-Fr an k rijk .
Ie m a n d  h a d  d it  bo o tje  o p g ep ik t en  
m e t de r a m e n  e r  nog  in  n a a r  een  
g ara g e  g e b ra c h t, w a a r  h e t  w eggedo­
ken  bleef, n ie tte g e n s ta a n d e  vele d a g ­
b la d en  over d it v e rd w ijn en  h a d d e n  ge­
sch reven .
Men veronderstelt dat tengevolge 
v an  een  v erkeerde bew eging  Ju lie n  
P opieul, te w a te r  is geva llen  en  advo-
k a a t  J a n s s e n s  die een  u its te k e n d  
zw em m er w as, h em  is a c h te rn a  ge­
sp ro n g en  om  h em  te  redden .
De boot za l o n d e rtu ssen  w eggedre­
ven  z ijn  en  w ie w eet zu llen  beide 
s la c h to ffe rs  n ie t  v erd ro n k en  zijn  n a  
een  v ru ch te lo o s pogen  er bij te  g e ra ­
ken.
H e t s to ffe lijk  overscho t v an  advo- 
k a a t  Ja n sse n s , is  o n d e rtu ssen  nog  n ie t 
aangespoeld .
De a n g s tig e  sp a n n in g , w aa rin  O ost­
d u in k e rk e  een  g an se  w eek h e e f t ge7 
leefd, h e e f t  th a n s ,  bij h e t  vernem en  
v a n  h e t  tre u r ig e  nieuw s, p la a ts  ge­
m a a k t  voo r een  algem ene v erslag en ­
heid , d ie  a lle  inw oners v an  de an d e rs  




We w eten  d a t som m igen  m e t alle 
m iddelen  de o pgerich te  vislossersbond 
w illen opru im en.
M aandagm orgen , w erd  er door de 
toeschbuw ers in  de v ism ijn  te  Zee- 
brugge bem erk t, d a t  tw ee vislossers 
een g ro te  ha lve  ben  ra re  vis a a n  de 
k a n t sleep ten , en  deze m e t een laag je  
kleine vis en  een dikke zeepaling  be­
dek ten . De s tu u rm a n , op de hoog te  ge­
b rac h t, zoch t de b en  vis op en  lie t ze 
u itg ie te n  en  w egen; n ie t m in d e r dan 
15 ta rb o t te n  w aren  er in  die ben. Er 
v a lt op te  m erken  d a t h e t vislossers 
w aren , die n ie t bij de bond  aangeslo ­
te n  zijn , die g e tra c h t h a d d e n  deze vis 
weg te  m offelen.
Is  h e t d a n  te  verw onderen  d a t  ze 
v an  geen lossersbond  w illen w eten, 
ais d it nog steeds m ogelijk  is bij re ­




V orige w eek h e e f t de h ee r  C rekillie, 
v o o rz itte r  v a n  de veren ig ing  d er 
G ro o th a n d e la a rs -v e rz e n d e rs , z ijn  o n t­
slag  gegeven a is  v o o rz itte r z i jn e r  v e r­
en ig ing . N a a r  h e t  s c h ijn t h e e f t de 
h e e r  C orneillie  h e tze lfd e  gedaan , 
overw egende d a t  e r  geen v e rs ta n d ­
h o u d in g  te  b e re ik en  is inzake b e p a a l­
de aa n g e leg e n h ed en .
Ais m e n  d it  a lles v e rg e lijk t m e t w a t 
in  h e t  b in n e n la n d  tu ssen  de in v o e r­
d e rs  g eb eu rt, d a n  m o e t m en  bek en ­
n e n  d a t  de v e rs ta n d h o u d in g  h ie r  te r  
k u s t ook s le ch ts  h ee rs t, voor zover h e t  
e ig en b e lan g  e r  m ee ged iend  is.
(Z%deidóang,eva(£en in de aiô&eûj
De m a tro o s PON JA ERT G ilb e rt van  
h e t  v a a r tu ig  0.60 «Pinochio» w erd 
d o o r  s ta le n  kabel in  lin k e r h a n d  ge­
p r ik t  bij h e t  a fro llen  v an  w ire.
A an boord van  h e t  v issersv aartu ig  
0.294 «Van Orley» kreeg  de 2e m o to ­
r is t  MARES M aurice, bij h e t  k ap p e n  
v a n  kabel een  s tu k je  ijzer in  h e t  re c h ­
t e r  oog. Er b e s ta a t n o c h ta n s  geen o n ­
m idde llijk  g ev a ar en  h e t  s la ch to ffe r  
kon  h e t  w erk  h e rv a tte n .
DOBBELAERE F ra n s , sch eep sjo n ­
gen  op h e t  v a a r tu ig  Z.481 «Irène», is 
b ij h e t  o p h a len  d e r  v iskorre m e t l in ­
k e r  h a n d  gekneld  gew eest tu ssen  s ta ­
le n  kabel en  rol. De w ijs -  en  m id d e n ­
v in g e r w erden  gekw etst.
Bij h e t  u itk u isen  v a n  de v erw ar- 
m ingsoven  is er kokende olie op re c h ­
te r  a rm  v an  CLAEYS M aurice geko­
m en. H e t s la c h to ffe r  v aa rd e  ais s to ­
k e r  op h e t  v a a r tu ig  0.328 «R am ska- 
pelle» v a n  de Cie M aritim e du P rogrès.
D oor sp litsen  v a n  s ta a ld ra a d  kreeg  
VAN EEGHEM Jerom e, m a c h in is t op 
h e t  sch ip  Z.474 «L eon-G erard» een 
stek  in  lin k e r  r ingv inger.
De sch ip p er GHYS M aurice v a n  h e t 
v a a r tu ig  0.283 «M arie-Y vonne», kreeg 
bij h e t  o p h a len  d er n e t te n  een  vreem d 
voorw erp je in  lin k e r  oog.
Bij h e t  bew erken  v an  s ta le n  kabels 
k reeg  LOW YCKX A lbert, m a troos op 
h e t  v issersv aa rtu ig  Z.481 «Irene», v an  
red e r  D obbelaere Jozef, een p r ik  v an  
u its tek e n d  s tu k je  s ta a ld ra a d  in  re c h ­
te r  h an d .
CARTON Roger, m atroos, h ie lp  m e­
de bij h e t  u itz e tte n  v an  de k o rre  toen  
p lo ts  een  s ta le n  kabel op z ijn  re c h te r  
voet sloeg.
O P E N B A R E  V E R K O P I N G
daa% aandiedinyen af AounüóAteA>
van
3  ex-Duiise
voltooid door de firma Beliard-Crig-h- 
ton in 1947 en 1948 gem eerd te Oosten­
de, w aar zij kunnen bezocht worden 
mits vergunning van de Directie der 
Zeediensten, in de S tatie te Oostende-
kaai.
genoem d: Com te de H ainaut (0.81) 
James Ensor (0 3 0 1 )  
Frans C ourtens ( 0 3 0 2 )  
A rtan  ( 0 3 0 3 )
M onty (0 3 3 3 )
Kohier van lasten en alle inlichtingen 
worden verstrekt door dhr.Ontvanger 
der Domeinen te Oostende, Christina- 
  straat, 113. No 197
N och tans zou een  s te rk e  o rg an isa ­
tie  v a n  de v ish an d el a a n  de kust, zeer 
n u tt ig  z ijn  en  is ze vooral nodig  om 
h e t  hoofd  te  k u n n e n  b ieden  a a n  de 
ta lr ijk e  m oe ilijkheden  w a a ra a n  visse­
r ij en  v ish an d e l b in n e n k o rt h e t  hoofd 
zu llen  m oe ten  bieden.
De g ro o th an d e laa rs  v a n  de kust, 
m issen  een se c re ta ria a t, w a a r  een  se­
c re ta r is  n ie t-b e la n g h eb b e n d e  de za ­
k en  v an  de veren ig ing  le id t en  zijn  
leden  voorlich t, n a a rm a te  d it  h o eft 
g ed a an  te  w orden.
Op d it  gebied h e e f t h e t  VBZ a l heel 
w a t vo rd erin g en  g em aa k t en  bezit 
h e t  een  s e c re ta r ia a t welke de leden  
b ehoo rlijk  k a n  voorlich ten .
Is  h e t  d a n  zo m oeilijk  d a a r a a n  in  




Nr - 8 Opnieuw be­werkt door 
R. SANDERS
5)e Scheepsrangen
B en bleef n ie t la n g e r  m e t de h a n ­
den  in  de schoo t z itten . M ocht h ij  a a n  
de tu ssen k o m st der V oorzienigheid ge­
loven, h ij w as ook van  m ening , d a t 
deze verlang t, d a t  m en  zich zelf help t, 
en  h ij w as bere id  to t  de in sp a n n in g  
v a n  a l de k ra c h te n , die de o m stan d ig ­
h ed e n  m o ch ten  vorderen.
EEN GEDROOGDE HAAI
H et vlees v an  de h a a i  en  de op zulk 
een  zonderlinge m a n ie r  verk regen  
v o o rraad  w a te r  zouden, a is  m en  er 
sp a a rz a a m  m ee om ging, voor verschei­
d en  d ag en  voldoende zijn . A lleen w as 
' t  n u  de v raa g  hoe m en  een  en  an d e r 
zou goed houden . D it w as d an  ook de 
g ro te  red e n  van  bezorgdheid  v an  Ben 
en  z ijn  m akker.
Om  h e t  w a te r  tegen  de w erk ing  der 
z o n n e h itte  te  b esch u tten , konden  zij 
n ie t  an d e rs  doen  d a n  de zak, die de 
v loeistof beva tte , overdekken  m e t al 
h e t  zeildoek d a t  zij nog over h ad d en .
M aar w erd  er n ie t voor de h a a i  ge­
zorgd, d a n  zou die ste llig  bederven  en 
a l zeer spoedig, zelfs voor m en sen  die 
n ie ts  te  e ten  h ad d en , onm ogelijk  te  
g eb ru iken  zijn, H et tw ee ta l g ing dus 
sa m en  a a n  ’t  overleggen; en  n u  h e r ­
in n e rd e n  zij zich, d a t  m en  enkele v is­
sen , zoals de k ab e ljau w  en d e  h a r in g  
bij voorbeeld, in  de zon la a t  drogen. 
W aarom  zouden zij n ie t to t  hetze lfde  
m iddel de to ev lu ch t n em en  ? D aa rto e  
behoefden  zi.i h e t  b ees t s lech ts  in  zeer
d u n n en  rep e n  te  sn ijd en  en  deze bo­
ven a a n  de r iem en  op te  h an g e n . M et 
de verdere zo.rg voor de toebereid ing  
zou h e t  kee rk rin g zo n n etje , d a t  h u n  
m e t zoveel k ra c h t op h e t  hoo fd  b ra n d ­
de, zich  w el be lasten . E n  d a n  kon  d a t 
vlees w eken  en  zelfs gehele m a a n d e n  
w orden  bew aard .
Zo gezegd zo gedaan . R eeds w as B en 
een  m in u u t of w a t m e t z ijn  m es a a n  
de w ate rbew oner bezig, toen  een k ree t 
v an  v errass in g  h em  o n tsn ap te , teg e­
lijk e r tijd  zag  z ijn  jonge k a m a ra a d  hoe 
een tev reden  g lim lach je  z ijn  lippen  
deed kru llen .
«W at is er n u  weer, B en ?» vroeg h ij 
verheugd .
«K ijk eens h ie r, jongen-lief. W at zie 
je  d a a r  ?» an tw oordde de zeem an  te r ­
w ijl h ij de h a n d  op h e t hoofd  v an  de 
k n a a p  legde en  deze op die wijze deed 
bukken , to t  h ij m e t de ra n d  v an  h e t  
v lo t gelijk  kw am  en  dus in  zee kon 
zien
«W aar d a n  toch  ?» vroeg W illiam .
«Wel, d a a r  ! Zie je  d an  n ie ts , v jak  
tegen  de bu ik  v an  de h a a i  a a n  ?»
«Of ik  w a t zie ! ’t  Is  een  visje - hoog­
s te n s  is h e t  een voet lang. M a ar w a t 
doet h e t  d a a r  ?»
«H et z it a a n  de h a a i  vast.»
«W at bedoel je  daarm ee , B en ?»
«Ik zeg, d a t  h e t  tegen  h e t  m o n ste r 
a a n z it ais een o es ter te g en  een  schip, 
en  ik  hoop, d a t  h e t  zo za l b lijven  z it­
ten , to t  ik  m ijn  v lerk  er n a a r  heb  u it­
gestoken . M a a r  la n g  d u re n  za l d a t  
n ie t. R eik  m ij eens een  e in d je  touw  
a a n , m a a r  v lug  w at, h o o r !»
H e t k in d  w ierp  de zeem an  een  s tu k  
m a r l i jn  toe. B en m a a k te  a a n  h e t  e in ­
de een  s tr ik  en  s lin g erd e  die b e h e n ­
d ig  om  de vis, die te g e n  de bu ik  v a n  
de h a a i  z a t  en  zelfs zo v as t, d a t  de 
oude zeem an  u it  a lle m a c h t m e t beide 
h a n d e n  m o est tre k k e n  om  h em  Ios 
te  k rijg e n .
T och  g e lu k te  h em  d it e indelijk , en 
m e t een  la a ts te  fe rm e  ru k  h a a ld e  h ij 
h e t  sp a rte le n d e  d ie r op h e t  vlot. M aar 
la n g  zou de p a ra s ie t  h a a r  k u n s te n  
n ie t  verk o p en ; w a n t Ben, die z ijn  m es 
open  in  de h a n d  h ad , s t ie t  d it  de vis 
in  de buik.
«Van w elke so o rt is deze n u  ?» vroeg 
W illiam  te rw ijl h ij  h e t  d ie r n au w k e u ­
rig  v an  n a b ij bekeek.
«Dit is  een  zuigvis.»
«D aar h e b  ik  n o g  n o o it v a n  gehoord. 
W aaro m  h e e t  h ij  zo ?»
«Al w a t ik  er v a n  w eet, - en  je  k u n t 
m e geloven of n ie t, - is, d a t  die so o rt 
v issen  zich  a a n  de h a a ie n , en  d a n  nog 
enke l en  a lleen  a a n  de zogenaam de 
w itte  h a a ie n , v a s th e c h t. M a ar d a t  ze 
die u itz u ig e n  en  a ld u s v a n  h e n  leven, 
geloof ik  noo it. Ik  h eb  e r  gezien, die 
zich  p rec ies op dezelfde m a n ie r  a a n  
de b u ite n h u id  v a n  sch ep en  en  a a n  on ­
derzeese ro ts e n  h a d d e n  v a s tg e h e c h t; 
en  v a n  die d in g en  k o n d en  ze to c h  n ie t  
veel voedsel h a len , zou ik  zeggen.»
«Neen, d a t  za l w el w a a r  z ijn  !»
«B ovendien heb  ik  de m a a g  v a n  e n ­
kele d ie r  b ee s te n  w el eens z ien  ope­
nen , en d a n  w as die vol «w atercree- 
pers.» Ais we deze h ie r  de bu ik  open­
sn ijd en , w ed ik, d a t  w ij d iezelfde 
so o rt v an  w orm en  bij h em  vinden.»
«En zou je  m ij n u  ook k u n n e n  zeg­
gen, w aa ro m  ze zich  a a n  de h a a ie n  en  
- de sch ep en  v as tzu ig en  ?»
Sleiieht aan de Kedex& 
aan de Cla&tâuôi
De red e rs  die gedu rende  h e t  le 
k w a rta a l 1950 en  lid  v an  h u n  b em an ­
n in g  hebben  m o e ten  a fm o n ste ren  
w egens ziek te of w erkongeval, w orden 
verzoch t d it  zo h a as t m ogelijk  in  h e t 
b u reau  v an  «H and in  H and»  te  m e l­
den.
Voor de dag en  v an  w erkonbe­
kw aam heid  door ziek te of w erkonge­
val m o e t een  bew ijs afg leeverd  w or­
den  door de z iekenkas of door de G e­
m een sch ap p e lijk e  K as voor Zeevisse­
rij in  h e t  b u reau  v an  «H and in  H and» 
inged iend  w orden.
Deze d ag en  kom en n am e lijk  in  a a n ­
m e rk in g  voor gezinsvergoeding en 
verlof bezoldiging.
De formulieren voor 
de R.M.Z.
Ingevolge een  nieuw e w etsbesch ik- 
km g, m o e ten  alle — voor de verlofkas 
bestem de k w a r ta a ls ta te n  — v an  1 J a ­
n u a r i  1950 af, n a a r  de RMZ (K on ink ­
lijke  P rin s s tra a t , 102, B russel) ge­
s tu u rd  w orden.
Deze s ta te n  w orden  h ie rn a  door de 
R ijk sd ie n s t a a n  de be trokken  v erlo f­
p assen  overgem aak t. De a a n g if ten  
k u n n e n  dus sam en  in  één  om slag n a a r  
de R ijk sd ie n s t g es tu u rd  w orden.
Bedoelde w etsbesch ikk ing  w ordt 
dus voor de 1ste m a a l v an  toepassing  
voor h e t  1ste k w arta a l 1950.
E en  d o k te r, die ik  o p p as te  en  die al­
les w ist, h e e f t  m ij d a a rv a n  de red e n  
een s gezegd, en  m ij doch t, d a t  die nog  
zo o n ju is t n ie t  w as. H ij zei, d a t  die 
vis s le ch ts  gebrekk ig  k a n  zw em m en.»
«D at ben  ik  m e t h em  eens; de k le ine 
v in n e n  z ijn  d aa rv o o r h e t  bewijs.»
De d o k te r  bew eerde nu, d a t  de vis 
zich op die m a n ie r  a a n  een  h a a i  of 
a a n  een  sch ip  h e c h tte  om  op die w ijze 
v o o ru it te  kom en. Z od ra  h ij v a n  die 
w orm en, w aa rm ee  h ij zich voedt, ge­
w a a r  w ord t, sc h ie t h ij e r  op Ios en  
h e c h t z ich  d a a r n a  w eer onm iddellijk  
a a n  z ijn  sleepboot.
«En m e t d a t  vreem de ding, d a a r  
a c h te r  op  z ijn  kop, k a n  h ij zich zeker 
v a s th o u d e n  ?»
« Ju is t g e rad en , m a a r  w a t je  nogal 
v reem d  zu lt v inden , is, d a t  jij  of ik  
h e t  d ie r n a a r  boven o f n a a r  a c h te r  
zouden  k u n n e n  trek k en , z q  h a rd  we 
m a a r  konden , zonder d a t  h e t  lo slaa t. 
M en m o e t h e t, zoals je  m ij h e b t zien 
doen  v o o ru itru k k en , an d e rs  k u n  je  
h e t  w el u i t  e lk an d e r trekken , m a a r  
lo s tre k k e n  n ie t.»
«Ik  zie, d a t  h ij op d a t  vreem de u it­
w as  r i je n  n a a r  a c h te r  gekeerde ta n d ­
je s  h e e f t  s ta a n . Zeker b e le tten  die 
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hem , Ios te  la te n  ?»
«Wel zeker, jongen lie f. M a ar voor 
’t  ogenb lik  k a n  ons d a t  w einig  schelen . 
L a te n  w e m a a r  e e rs t de h a a i  d rogen; 
k r ijg e n  we d a n  honger, d a n  delen  we 
de zuigvis, w a n t ik  k a n  je  verzekeren, 
d a t  d it  een  zeer lek k er h a p je  is. Op 
de Z u idzee-e ilanden  heb  ik  hem  m eer­
m a len  gegeten , m a a r  d a n  w as h ij g ro ­
ter.»
DE ZUIGVIS
De vis, d ie  de sch ip b reu k elin g en  op 
zulk  een  v reem d so o rtig e  m a n ie r  w as 
in  h a n d e n  gekom en, w as zoals B en
te re c h t h a d  opgem erkt, een  zuigvis 
- «echeneis rem ora»  -, en, n ie t zozeer 
z ijn  u itw end ige vorm  ais wel door zijn  
v reem dsoortige gew oonten, een v an  de 
zo n d e rlin g ste  bew oners van  de oceaan.
De zuigvis h e e f t een  zw art, g lad  li­
ch aam , een m o n s te ra c h tig  lelijke kop 
korte , w ijd  u its ta a n d e  v innen , een 
zeer g ro te  bek, rijk e lijk  m e t ta n d e n  
gew apende kaken , zw arte  ogen en  een 
m e t k o rte  stekels bezet v e rh em elte  en 
tong.
H et u itw as, d a t  h e t  zu ig o rg aan  bo­
ven op z ijn  kop vorm t, b e s ta a t  u it  eni­
ge b ee n ac h tig e  ribben , op zodanige 
w ijze op e lk an d e r gelegd, d a t  zij een 
ovaa l opperv lak  vorm en, te rw ijl ze 
a a n  de ra n d e n  van  k le ine voelhorens 
of ta n d je s  z ijn  voorzien.
De zuigvis» h e c h t zich a a n  h aa ie n , 
ro tsen , schepen , w alv issen  en sch ild ­
p ad d e n  en  ook a a n  de g ro te  m akrëel- 
soorten . H ij voedt zich m e t zeew orm en 
(w ate r-creepers), m a a r  n im m er ten  
koste  v an  z ijn  sleper. D ikw ijls w ordt 
h ij de prooi v an  an d e re  v issen, m a a r  
de h a a i  v a lt hem  n ie t aan .
W ordt een h aa i, w aa rteg en  een  zuig­
vis zich h e e f t vastgezet, a a n  boord van  
een sch ip  gehaald , d a n  volgt de zuig­
vis d it la a ts te  in  al z ijn  bew egingen, 
-en is d a n  ook gem akkelijk  m e t de h e n ­
gel te  vangen . H eeft h ij gebeten , d an  
m oet m en, wil m en h em  hebben, de 
lijn  vlug in h a len , an d e rs  sc h ie t de 
vis n a a r  h e t  sch ip  e n  ze t zich zo s te ­
vig teg en  de b u ite n h u id  v ast, d a t h ij 
onm ogelijk  is Ios te  k rijgen .
E r z ijn  versch illende so o rten  van  
zuigvissen. Wij hebben  alleen  v an  de 
m e est voorkom ende een besch rijv ing  
gegeven. De g roo tste  soo rt v irld t m en 
in  de G ro te  S tille  Zuidzee; d a t  is de 
«echeneis aus tra lis» .
(Vervolgt)
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«Lange Nel le» brandt weer..
Sedert i November 1949 wijst de drieslag- op onze vuurtoren
w eer de veilige vaart !
b u n d e ls  ongelijk  zouden  z ijn  e n  n ie t  
zu lk  een  d r a a g k ra c h t zouden  h ebben . 
Zoals m e n  b e g rijp en  k a n , d ie n e n  la m p  
I I  e n  h e t  ace ty leen b ek k en  om  in  g e­
v a l v a n  d e fe c t o f bij gebrek  a a n  e lec- 
t r ic i te i t  h e t  l ic h t  to c h  n o rm a a l u i t  te  
zenden .
DE OPTIEK
De o p tiek  of len zen ste lse l b e s ta a t  
u i t  2 g ro te  ro n d e  v e rtik a le  sch ijv e n  
v a n  1,50 m e te r  h o o g te  die la n g s  beide 
z ijd e n  v a n  de lic h tb ro n  z ijn  a a n g e ­
b r a c h t  en  e lk a a r  la n g s  boven  ra k e n . 
De sc h ijv e n  z ijn  sa m en g e ste ld  u i t  
d r ieh o e k ig  g ee la ch tig  g las gesle­
p e n  b a n d e n  v a n  9 cm . d ik te . Ied e re  
s c h ijf  b e v a t d rie  lenzen , d.w.z. in  h e t  
m id d e n  ee n  ro n d e  le n s  e n  la n g s  beide 
z ijd e n  h ie rv a n  een  h a lfro n d e  lens. H e t 
z ijn  deze d rie  len zen  d ie  op h e t  o gen ­
b lik  d a t  ze ju is t  voor de l ic h tb ro n  k o ­
m e n  te  s ta a n  elk  een  s tra le n b u n d e l 
a fw erp en . De 2 sc h ijv e n  d ra a ie n  
v o o rtd u re n d  ro n d  de lic h tb ro n , een  
vo lledige c irk e ld ra a i d u u r t  20 seco n ­
d e n  zo d a t we 2 m a a l 3 s lag en  h eb b e n  
in  20 sec. en  3 s lag en  in  10 sec. D e 3 
sc h itte r in g e n  p e r  sec. v e rlo p en  vol­
g en s  de h ie r  aa n g ed u id e  p e rio d e n  
s c h it te r in g  0.25 sec.
v e rd u is te r in g  1,42 sec.
sc h it te r in g  0.25 sec.
v e rd u is te r in g  1,42 sec.
s c h it te r in g  0,25 sec.
v e rd u is te r in g  6,41 sec.
g lazen  b a n d e n
Links : De «oude» vuurtoren (V laggsstok) —  Rechts : Een u it he t oude ge­
slacht der «Lange Nelle’s»...
Een eenvoudig berichtje uitgaande van het M inisterie van Ver­
keerswezen meldde enkele m aanden geleden aan alle zeevarenden  
dat op 1 November 1949 het d e fin itie f lích t op onze nieuwgebouwde 
vuurtoren in  werking trad. Hiermee werd na b ijna  10 jaar onderbre­
king terug aangeknoopt m et een vóóroorlogse alledaagse gebeurtenis 
door alle Oostendenaars zo goed gekend. Tevens v ij f  jaar na de bevrij- 
ding was het dat opnieuw een leem te in  h e t visserijleven werd aan­
gevuld en aan een voorlopige toestand die ons nog steeds aan de 
oorlog herinnerde, een einde werd gemaakt. De pittige volksm ond  
noem de onze vroegere vuurtoren «.Lange Nelle», een bewijs te  meer 
hoezeer de vuurtoren m e t h e t Oostends leven vergroeid is en ook die 
oude naam  is overgegaan naar deze moderne betonnen toren die nu  
weer ten  volle die naam  verd ien t om dat de typische drieslag er weer 
u itstraa lt over stad en zee, he t verre vissersvaartuig bereikt en de 
vliegtuigen oriëntatie verstrekt.
Siet paten in degamaatâennen...
oude yeut-aonteu uioxden de neâ om^eio%an^en
S inds vorige w eek is h e t  am en  en  u it 
m e t h e t  p roeven  van  de g a rn a a l die 
de v isser p a s  op de k a a i kom t te  ze t­
ten . G elijk  wie ; de vislosser of koop-
aangem oed igd  zullen z ijn  en  de poli­
tie  aldus do eltre ffen d er zal k u n n en  
op treden , za l de v isser m e t een  m eer 
opgeru im d en  g eru st gem oed z ijn
m an , v rien d  of kenn is, de visser zelf v an g s t a a n  de w al k u n n en  brengen , 
to t  de e igen  reder, w ord t ongenadig , D it is de u itvoering  van  een  beslis­
zonder aa n z ien  v an  persoon , verbod s ing  welke genom en w erd door de 
opgelegd en  erger, to t te ru g g av e  ver- V issershavencom m issie  op voorstel 
p lic h t v an  de enkele g a rn a a lt je s  die v a n  H an d  in  H and .
ze, te  p a s  en  te  o n p as  en m e esta l u it 
p u re  gew oonte u it  de op de kade 
s ta a n d e  b en n en  h ebben  gepik t.
Voor een  j a a r  w ezen we h ie r  reeds 
op te r  ge legenheid  v an  h e t  P aasse i- 
zoen en  de la n g s  de h av e n  s len te ren -
Deze beslissing  w ord t op u its tek e n d e  
w ijze u itgevoerd  door p o litieag en t 
M arcel C laeys, welke se d e rt ja re n  a a n  
de v ism ijn  verbonden  is en  a l de k n e ­
p en  ken t.
O nder de le id ing  v an  de com m issaris
de en  g a rn a a lp ik k e n d e  v reem delingen , te r  v ism ijn , Edm. F aelens, w ord t h ie r
De d rieh o ek ig e  
w a a ru i t  de len zen  b e s ta a n  z i jn  zo ge­
sc h ik t d a t  ze h e t  l ic h t  vo lledig  co n - 
EEN BROKJE GESCHIEDENIS een  d ie ais voorlopige v u u rto re n  w erd  c e n tre re n  zo d a t de s tra le n b u n d e ls  
n a t  v u u rtoren s n ie ts  n ieuw s z ijn  en  in g e rich t. Op Z a te rd ag  11 M ei 1946 z ic h b a a r  z ijn  to t  op  een  a f s ta n d  v a n  
u itv in d in g  z ijn  v a n  onze 20e w erd  h e t  l ic h t op de to re n  g e p la a ts t en  22 zeem ijlen . Vóór de len zen  d ie voor
de sc h e e p v a a r t b es tem d  z ijn  w erd en  
e r  nog  6 k le ine  re c h th o ek ig e  len zen  
a a n g e b ra c h t om  o r ië n ta tie  te  v e r­
sc h a ffe n  voor de v lieg tu igen . De s t r a ­
le n  u itg e zo n d e n  door deze len zen  z ijn  
z ic h tb a a r  to t  op een  hoog te  v a n  3.000
geen ____ 0 ____
eeuw h o e f t n ie t  te  w orden  betoogd, voor d e  ee rs te  m aai >
Het w as in  de 13e eeuw  d a t  m en  voor M ei 1946. De to re n  w as 3 1 ™ te r° h  31
h e t e e rs t te  O ostende een  h o u tv u u r  te rw ijl h e t  lic h t po! * J ¿ i £ í í í 5  h,00g
aanlegde in  de d u in e n  om  de zeev aar- v an  11 m ijlen  d raa g w ijd te  h a d
ders de weg te  w ijzen. Op a a n d rin g e n  DE ZESDE VUURTOrpm
van de S p aan se  kooplu i r ic h tte  m en  D och bii ppn *
in 1366 een  k le in  v ie rk a n tig  s te n en  to -  zou h e t  n ie t b liiven  D e  ^  J 1“  ®
ren tje  op w aarboven  bij h e t  n a d e re n  C lausens w erd  aa n g ed u id  d e ^ m ,™  ? ‘et1! r  e n  w orden  u itg ezo n d en  ov er een  
van de schepen  een  fakkel o n ts to k en  w erken  van  de 6e v u u rto re n  tP ^ T  £  f  v^n  32 g ra d e n  g em ete n  v a n  u it  
werd. W at la te r  kw am en  de d e rn e m en  en  in  de m a a n d  M e ) io la  u  T  ,erpaSvIak- V an  °P  de g rond  
hou tv u ren  m eer e n  m eer in  o n b ru ik  w erden  d e fin itie f  de w erken  i n e e l t  a Jn  dle l lc h ts t r a len  p ra k tis c h  o n z ich t-
en g ro te  ko len v u ren  kw am en  in  de H e t co ffragew erk  roerr? g ' ö a a r -
p laats . I n  1700 geb ru ik te  m e n  te  O ost- door de L uxem burgse a a n n e m e f l E  torEpei L U™ rk  d a t  e lk e w eek door de 
ende voor h e t  e e rs t  d ie  la m p en  die in  N ennig . O p 29 Ju li 1947 w an n JrS T rip  to re n J ac h te r  w o rd t geregeld  zo rg t e r  
een m a s t in  h e t  d u in  g ep lan t, gehesen  B elgische e n  L uxem burgse  v la ^  t f n  h e t  l ic h t  a u to m a tisc h  bij
werden. te k en  d a t  de ruw bouw  fo h o o id  w a ?  ^ n so n d e rg a n g  o n ts to k e n  w o rd t en  bij
DE OUDE VLAGGESTOK E nkele m a a n d e n  n ad ien  w as d e  to re n  zeer n f ^ r  gedoofd- H e t zo n lic h t is
H e t zou d u re n  to t  1771 voor m en  d e  volledig  voltooid, de lic h tin s ta lla tie  vit* J1?* h e t  m e ch a n ism e
eerste s te n e n  v u u rto re n  te n  W esten  ya n  de py loon  w erd voorlopig a lfh an «  Ü  ?  , le n ze n  d e  k r a c h t
van de h a v e n  o p rich tte . D a a r  m en  n a a r  de n ieuw e to re n  o v e rg e b ra rh t en n f i i J ?  zonnest r a le n  gew eldig  v e r-  
voor de lic h tb ro n  v a n  deze v u ren  een  n u  viel s lech ts n o g  te  w ac h ten  on de v a a r  S  e n  k abels a ld u s  h e t  g e- 
ko lenvuur geb ru ik te  w as de w ijze v a n  u ltra m o d e rn e  lic h tin s ta lla tie  d ie  te  n™  ° p  o p en  yeJ b ra n d  t e  w orden , 
v e rlich tin g  ze e r  s lech t. In d e rd a a d , b ij P a r ijs  w erd  besteld. - vern m d e re n  w o rd en  g ed u -
noodweer, dus ju is t  w an n e e r een  v u u r-  1 NOVEMBER 1949
to ren  h e t  m e es t noodzakelijk  is, w erd  H e t w ac h ten  d u u rd e  la n e  w an t 
h e t l ic h t door de sto rm v lag en  voo rt- j a a r  n a d ie n  kon  m en  in  de kS an tenS e
durend  gedoofd. M en zag  in  d a t  deze zen  d a t  de sc h ijn w erp e r sa m en  m e t .  ***~-~  ....................—  «  *____
to estan d  o n h o u d b aa r w as e n  m e n  v e r-  h e t  lenzenste lse l voor de O o sten d ie  boven  de zeespiegel alhoew el de hoog! 
ving in  1776 h e t  k o lenvuur door la n -  v u u r to re n  u i t  P a r ijs  w as toegeknm en te  v a n  h e t  e ig en lijk  bouw w erk s le ch ts  
taa rn s . O p 1 J a n u a r i  I860 w erd  de to -  e n  d a t  op 1 N ovem ber v a n  v e S l S  
ren b u ite n  d ie n s t gesteld  doch  h ij j a a r  de la n ta a rn  zou w orden  in t  
bleef nog p r ijk e n  op de zeed ijk  ais b ru ik  genom en. En in d e rd a ad  enk tiZ  
m onum en t voor verm iste  zeelieden w eken la te r  zag  m en  w eer de drie 
to t h ij in  1944 door de D u itse rs w erd  te  I ich tzw aaien  ru s tig  e lk a a r  onvo^" 
afgebroken. — J --------- r  __ upvoi-
ren d e  d e  d a g  g ro te  ze ildoeken  voor de 
ra m e n  gegpannen .
GEEN WACHTERSHUISJE MEER
D e h o o g te  v a n  de to re n  is 65 m e te r
op de o n aa n g e n a m e  en  ongeneerde ge 
w qonte, die h ie r in  b e s ta a t  d a t  p a s  een  
b en n e  g a rn a a l  v an  de sc h u it op de 
k a a i  is  gezet of d a a r  z it P ier, J a n  en 
K la a s  e r  m e t z ijn  v ingers reeds in. 
N iks k w aad s, een  p u re  gew oonte 
s lech ts . Zo m a a r  m e t d rie  v ingers 
een  g a rn a a lt je  of tw ee p ak k e n  om  eën 
sm a k s je  te  h e  oben. J a  we h ebben  d a t 
a l a l t.;d  alzo gew eten en  n u  is d a t  al- 
m e tee n s  ged aan . We m o e ten  ze te ru g  
ieggei'. zou je  peizen. ju is t  lijk  de vui- 
g a irs te  sn o tn e u s  v an  een  vreem deling.
E r z ijn  e r  die h e t  w eten , er z ijn  er 
d ie h e t  n ie t w eten , of ook die er n ie t 
a a n  denken , w a t w erk  h e t  h e e f t ge­
k o s t voo ra leer die d rie  gekru lde, b ru in  
gekookte g a rn a a lt je s  in  die benne z ijn  
kom en  liggen. En de v isser, hoe w reed 
h ij er ook som s u it ziet, is de b ra a fs te  
m e n s  v a n  de w ereld  en  d u r f t  n ie ts  
zeggen, hoç h a rd  h e t  h em  ook v a lt  te  
zien d a t  iedereen  d a a r  m a a r  in  die 
ben n e  g r ijp t. D aa r is n u  iem an d  a n ­
ders, ook een  b ra a f  m en s m eende m en 
toch , en  die doet d a a r  n u  iedereen, zeg­
ge a llem an , z ijn  sm ak sje  g e rn a a rs  
w eer in  de benne gooien. D a t m oet ge­
d a a n  zijn , zeg t M arcel, en  te g e n p ru t­
te le n  w o rd t n ie t gedoogd.
De red e n  v an  d it zo k o rd a a t o p tre ­
d e n  v a n  de po litieoverste  der v ism ijn , 
d h r  M. C laeys, lig t in  h e t  v o o ru itz ich t 
v a n  h e t  a a n s ta a n d e  zom erseizoen en 
h e t  bezoek der v reem delingen  a a n  de 
v isse rsh av en . W an n ee r deze la a ts te  
n ie t  m e er door h e t  slech te  voorbeeld
jßagäaeäen moeten ingedtagen
tvaideti te Zeefixugge
D h r w a te rsc h o u t v a n  Zeebrugge 
m e ld t ons :
O m  de m oeilijkheden  b e tre ffen d e  
v a a r td a g e n  m e t de D ien st d er M a a t­
sc h ap p e lijk e  Z ekerheid  te  verm ijden , 
w orden  de h h . red e rs  en  sch ip p ers  ver­
zo ch t h u n  logboek VOOR DE 5e DER 
MAAND op h e t  w a te rsc h o u tsa m b t 
voor te  leggen.
D e re d e rs  w orden  d rin g en d  u itgeno ­
d ig d  h u n  door h e t w a te rsch o u tsam b t 
g ek o n tro lee rd  logboek voor de 5e der 
m a a n d  te r  inzage in  h e t  bu ree l v an  
«H and in  H and» te  leggen
door onze po litie in  de la a ts te  m a a n ­
den  flin k  w erk  v e rr ic h t en  d a t  m ag  
ook wel eens gezeed. w aa r elkeen er 
v lug bij is cm  k ritiek  u it te  oefenen  
op de m oeilijke ta a k  v an  die m ensen .
DE TWEEDE VUURTOREN
H et j a a r  vóór de b u ite n d ie n s ts te l­
ling v an  de ee rste  v u u r to re n  begon 
m en m e t de bouw  v a n  een  tw eede 
vuu rto ren , d itm a a l te n  O osten  v a n  de 
haven, dus ongeveer op dezelfde p la a ts  
w aar de hu id ige  to re n  n u  s ta a t .  De 
',kte een
57 m e te r  boven de zeespiegel. D e mpb-pn t™. . zoeke . I n  de h a i i  v a n  de to re n  ge- 20 j a a r  tro u w e  d ie n s t a c h te r  d e  ru g  e n
62 m e te r  b ed ra a g t. B en ed en  is  de to ­
r e n  0.75 m . dik, v a n a f  h e t  e e rs te  b a l­
k o n  e c h te r  w erd  de d ik te  to t  0.2 h e r ­
leid .
W a n n e e r  w ij de sy m p a th ie k e  v u u r ­
to re n w a c h te r  v e r la te n , d ru k t h ij  e r  
z ijn  s p ij t  over u it  d a t  h e t  vóóroorlogs 
w a c h te r  shu is  je  n ie t  te ru g  h erbouw d  
w erd. «Ik w oonde h ie r  g raag , zegde 
h ij ,  e n  w a n n e e r  e r  ’s n a c h ts  d e fe c t is 
m o e ten  de h a v e n d ie n s te n  m e te le fo ­
n isc h  verw ittigen» . Ied e re  d a g  bezoekt 
de w a c h te r  z ijn  to re n  om  de le n ze n  te  
p o e tsen  en  de ze ildoeken  op  te  h a n -







G eboren  te  O ostende op 18-1- 
1881 en  overleden  op 5-4-1950.
De p lech tige  lijk d ien s t, ge­
volgd door b ijz e ttin g  in  de fam i­
lieke lder op h e t  k e rk h o f te  Sas- 
S ijkens, za l p la a ts  hebben  op 
D insdag  11-4-50 te  10 u u r  in  de 
P a ro c h ia le  K erk  v an  S t. A nto- 
nius-O pex.
V erg ad erin g  te n  ste rfhu ize , 
N oord E d e s tra a t, 4, te  9,30 uur.
V rienden  en  k en n issen  welke 
bij verg e te lh e id  geen rouw be- 
r ic h t  m o c h ten  o n tv a n g en  heb ­
ben  gelieve d it a is  d u sd an ig  te  
aan zien . (251)
yr*"r\
gend  een  f lits  w erpen  op h e t  n eo -go - 
th isc h e  bouw w erk v a n  de H H P e tru s  
en  P au lu sk e rk  en  v erd e r de d u is te re  
zee a f  zoeken. E n  w a t we ie tw a t lic h tje s  
on tw en d  w aren , w erden  we d ra  gauw  
gewoon.
LANGS 365 TRAPPEN...
pc* -------------- E nige dag en  geleden w erden  we in
nieuwe to re n  b ere i  hoog te  v a n  de gelegenheid  gesteld de Z  u i  -
57 m e te r  boven de zeespiegel. D e zoek en  I n  de h a ii  van de tn re îf  f „ n  of w eg te  n e m e n  H ij h e e f t  reeds 
lich tb ron  e rv a n  bes to n d  u i t  v ie r w ie- kom en  b e re ik t ons de z in d lren d Z  20 Ja a r  tro u w e  d ie n s t a c h te r  de ru g  en  
ken die gevoed w erden  door p e tro -  s t e m m a n d e  to re n w a c h te r  h e t  b e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen h e e f t
leum te rw ijl tevens een  lenzenste lse l S  ons u l t n S u r t  de  b e k l i m m w t l  meJ S d a "  lo f voor h e m - 
er voor zorgde d a t  de lic h ts t ra a l  to t  wag| n  O n m idde llhk  v a lt b ^  nns nn V®rm eIden  we n o g  d a t  e r  p la n n e n
op 15 M ijlen  z ic h tb a a r  w as. De a n n a -  S i e ^ S r d e  t r a d m o n e l l  wcnP 7 ° TdeU ge™a a k t  om  in  de voet v a n  de
len v erm elden  d a t  de bouw v a n  de ^ b b e n  d ie wi í ^r e e d , £ r en een  R a d io -g o n io s ta tio n  o n d er te
to ren  245.000 fr. h e e f t  gekost. G edu - to re n s  h ebben  a a n Je trn f fp n  n f Ü  b ren g en . De ta a k  v an  d i t  s ta tio n  zou 
rende de ee rste  w ereldoorlog, n l. op 17 d ern e  tech n iek  h e e f t e r  een ^.n-JÏÏn" ST b e s ta a n  de P la a ts  v a n  d e  sc h e -
van^vdt^zee 'd o o r E n ^ l s e  ^ o r lo g ssc h e -  d ig8r SySteem, gevonden  E lp a fem  *  “  06 te
pen b esch o ten  e n  k o r t  n a d ie n  doo r de m a li  e e iT i^ o n z e ^ o o n h u ir e ^  h eb b e n ' Zodoende za l de v u u r to re n  e r  nog  
D uisters opgeblazen. N a h e t  einde d er t t z  een  r i i  tre d e n  m e t te lken  l e e n ’ in e e r  k u ^ n en  to e  b ijd ra g e n  een  h e c h -  
v ijan d elijk h ed en  d ro n g  zich w eerom  k lé in  bordes Ju is t  geteld zf)n e r  m a l r  8 ?  sc h ep p e n  tu ss e n  la n d  e n
de noodzakelijkhe id  v a n  een  v u u r to -  ev en tje s  365 tre d e n  B iina in  de v ílift zee’ tu sse n  de zw alpende  v isserssloep
ren op. 1» 1920 tro k  m en  een  ,„ „ r !o -  “d e  S o g S  ïe k o m e n  'b e m e ïk e S  “  *  ï e " ,ge h a , e n ' A C-
pige h o u te n  v u u rto re n  op eveneens we een  k le in  ijzere n  d e u r tje  d i t  to e - 
ten O osten  v a n  de h av en . W an n ee r in  goner gppff fnf ppn hniirnn Hof •wniioHîfT
1926 de to ren  te ru g  w erd  afgeb roken  fo n d  d e to r e n  loont Tn pPn ,n n ^  f ^ g
behield m en  de la n ta a rn  e rv a n  om  op senk a m e rtje  w orden  we boven o ? tv a n -  «w m »
de v u u rto re n  v a n  N ieuw poort te  w or- gen door de to re n w a c h te r  Meysm ans
den g e p l a a g  ^  n a a r  de l ic h tk a -
D oor de a a n n e m e rs  Cocks en  G ro n - , N DE l i p h t k a m f r
dels u it  G en t w erd  in  1925 een  a a n -  H e t j een  j j
vang g e m a a k t m e t de opbouw  v a n  een  tp rs Pr, in  b e t m i r i l r i o A l
níeuwe 65 m e te r  hoge v u u rto re n  V oor 5 S Ä . enm eth 7 e ” ” ¿ “ lfeal,1 S  
de e e rs te  m a a l in  de geschiedenis d e r  ee n  ingew ikkeld  m ech an ism e  v a n  k a -
K T a S î U “ t o w l T ' t o  Ï S J  dlA ae n o » t o S l i e n kne<?„leS' “
r a a a s e l  l s - ' D e  r a a s *
ae to re n  ook een  v e riicn tm g  voor de h o o rb aa r. De e igen lijke  la n ta a r n  be- 
v liegtuigen. D oor een  b ijzondere  in -  s ta a t  u it o iinb th ro n n p n  • ppn qppi-v
r ic h tin g  v a n  h e t  m echan ism e w as h e t  aCety"
m ogelijk  g e m a a k t de s tra le n b u n d e ls  40 u te r  b ev a t een  eiec trisch e  la m p  l  
u it  te  zen d en  over een  hoek  v a n  60 en  j amr) tt ^
graden , lo o d rec h t gem eten  v a n  u i t  De tw ee elec trisch e  lich th rn n n p n
een w ate rpasv lak . T oen in  1940 de o o r- zi 1 n b o l  vorm  11p?a înnpn  v in  9 n n n ^ f ^  
log u itb ra k  k reeg  de to re n w a c h te r  op d^e n^et z o a l í  g e X e  l l Z e n  on  2
le n o ir i o S ä w  1940 ° Ï S e i  ^ e n ^ í m  PhaS8n b ra n d e n  doch  °P d rie . W an - 
ta  h e t  hu i^ ie  v a n  de to r e n w a c h t^  n e e r  de la n ta a m  in  w erk in g  tre e d t
de dé b ez e tten d e  m a c h t beslag  on de m id d en  v a n  de lens te  s ta a n  en  op d it
t o e n  e ï  d I S  S em  v S  S Ä S c S !  S T S & S  ‘ l ï m l T ï e ^ b S i n S S S  T f
in de lu c h t vliegen. O p 2 O ktober 1946 w o rd t hge t  ac| t y Peengas gedoofd H e t 
ru im de de a a n n e m e r  R. C lausens u it  acety lee ^ L k k I n  n I e m f  t e n f ^ d f n  vn 
B russel de voet v an  d e  vroegere to re n  nlalVc fn Pn la T n  W ?
jS ii 1945d | S fsdtea len  p y lo S n o J  t e t e e f 1 eve^ ee^ , , rïa a r  h e t  m Id d en  toe. D t t i s  L ink* • De vuurtoren  en  w achter shuis je  van  vóór de oorlog 








HET ONTMOETEN VAN 
HARINGSCHOLEN OP ZEE
Door h e t C om ité der H aringexper- 
ten , d a t  in  O ctober 1949 te  E d in b u rg h  
bijeenkw am , w orden  de zeev aard ers  
v a n  a lle  lan d en , en  in  h e t  b ijzonder 
d e r  vissers, v riende lijk  verzoch t de 
W a te rsc h o u tsa m b te n  of de D iens ten  
voor de Zeevisserij v an  h u n  lan d , vol­
gende in lich tin g en  te  w illen m edede­
len  over even tuë le o n tm o e tin g en  v a n  
h a rin g sc h o le n  in  de A tla n tisc h e  
O ceaan  en  in  de A rctische Zeeën, 
te n  N. van  de 58° N.B., t.w.
1. de geog raph ische  positie v an  de h a ­
rin g sch o len  a a n  de opperv lak te  van  
de zee w aarg en o m en ;
2. de geog raph ische  p o sitie  v a n  vis- 
scho.len In de tu ssen á iep te n , w aa r­
genom en door m iddel v an  de «echo- 
sounder» en
3. de tegenw oordigheid  v an  h a r in g  in  
vis- of w alv ism agen .
D a a r  ook ons la n d  in  hogerbedoel 
com ité is vertegenw oord igd , w orden  de 
B elgische zeevaarders, en  in  h e t  b ij­
zonder onze v issers, verzoch t hoger- 
gevraagde in lich tin g en  desgevallend  
te  w illen overm aken  a a n  de W ate r­
sc h o u tsam b ten  of a a n  de Zeevisserij- 
d irec tie  te  O ostende.
R ech ts : De
5)e aCgemene aexgadeüng. de* 
Qent. 3Ca& oao* Zeevi&óexif
D onderdagvoorm iddag  h a d  te n  s ta d -  
hu ize v an  O ostende de ja a rlijk se  a lge­
m ene v ergadering  p la a ts  on d er voor­
z itte rsc h a p  v a n  de h e e r  J o h n  B au - 
wens.
E en 40 -ta l red e rs  w aren  aanw ezig.
N a voorlezing v a n  h e t  ja a rv e rs la g  
w erd  overgegaan  to t  de h erk iez ing  v a n  
de b eh eerraad .
De h ie rnavo lgende  k a n d id a te n  b e­
kw am en  ais s tem m en  :
Jo h n  B auw ens 107
Ch. L enaers 106
Alex V erbanck  106
V ictor S eghers 102;
J a a k  V iaene 92
G eorges V anderro l 91
J a n  D obbelaere 88
P ro sp e r  V anhuH e 77
Em iel D obbelaere 16
H en d rik  L am b reg h t 16
De h e e r  Em iel D obbelaere h a d  z ijn  
k a n d id a tu u r  gesteld, m a a r  s to n d  d ie 
a f  a a n  z ijn  b roeder J a n  D obbelaere.
Deze k a n d id a te n  zu llen  a a n  de m i­
n is te r  voorgedragen  w orden.
W ij z ijn  overtu igd  d a t  de m in is te ­
rië le  d e p a r te m e n te n  zu llen  rek e n in g  
ho u d en  m e t de wil v a n  de reders.
De h e e r  C laeys b ra c h t vervolgens 
h u ld e  a a n  de h h . Jo h n  B auw ens en  
F ra n s  V an to rre , die se d e rt 20 ja a r  te n  
d ien ste  s ta a n  van  de O ngevallenkas.
D aarop  w erd  de z ittin g  geheven.
1
. ..  «1
Het feest van 
het zeew ezen
H e t door h e t  Zeewezen op touw  ge­
ze tte  avondfeest, op Z a te rd ag  1 A pril 
te n  voordele v an  de w eduw en en  w e­
zen d er ag en ten , s lach to ffe rs  v a n  de 
«P rinses A strid» is een  overw eld igend  
succes gew orden. Voor een  nokvolle 
zaa l en  m e t geslo ten  deuren , v in g  h e t  
fee s t S T IP T  om  20 u u r  aa n . H e t s to n d  
h e t  beg in  to t  h e t  e inde w as e r  een  u i t -  
in  h e t  te k en  v an  so lid a rite it en  v a n  
s tekende  geest e n  een  a a n g en a m e  a m ­
biance. E r  w as «voor elck w a t wils» : 
k lu c h t, zang, v arié té , m uziek  en  to n e e l 
in  overvloed. D it alles w erd  m e t b rio  
voorgedragen  en  de sp e le rs-lie fh eb - 
b ers  kw eten  zich u its te k e n d  v an  h u n  
ta a k , de h u m o ris t Je room  D epoorter 
w as in  een  beste  dag.
O n d er de aanw ezigen  bem erk te  m e n  
p e rso n a lite ite n  v an  h e t  algem een  se­
c re ta r ia a t  v an  V erkeersw ezen en  u it  
de Z eew ezenm iddens v a n  O ostende en  
H eist.
De to n ee la fd e lin g  v an  h e t  Zeew ezen 
is e r  in  geslaagd  gezond v e rm a ak  en  
o n tsp a n n in g  te  bezorgen in  een  a a n ­
genam e a tm o sfee r  en  tev en s enige 
k lassieke b rokken  voor te  b ren g e n  
die de g roo tste  b ijv a l m o c h ten  oog­
sten .
H e t bai, d a t  deze avond  sloot, v e r­
liep  in  de beste  s tem m in g  en  w erd  to t  
h e t  e inde toe  ta lr i jk  bij gewoond.
W ij w ensen  d a t, én  de jonge to n e e l­
afde ling , én  de m uziekafde ling , n o g  
vele d erge lijke  fee stav o n d en  zouden  
in r ic h te n  De b ijv a l en  h e t  ap p lau s  d ie  
h e n  te n  re c h te  te  b e u r t v ielen  zu llen  




HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  7 A pril 1950
Mag, de achteiuityang 
aan het aiaaeifbaiih
(Vervolg van blz 1)
De m in is te r  h e e f t d aa ro p  in  zijn  
la a ts te  beslissing  afdoende bewezen 
w elk  be lan g  h ij a a n  een p a a r  a fva lli­
gen  h ec h t.
D hr V an  T hillo  sc h ijn t ook n ie t te  
w eten  ofwel de F ed era tie , d a t  onze 
v loot veel m o d ern e r is, d a n  a l wie in  
E u ro p a  een  v isserij vloot bezit.
De g ro o ts te  red e n  v a n  de m alaise  
lig t n ie t a lleen  in  een  onvoldoende en 
s le c h t geo rgan iseerde p ro p ag a n d a , 
m a a r  vooral in  h e t  ongeordend  ste lse l 
v a n  invoer zoals deze zich th a n s  v o o e -  
doet.
H et is zonderling  v a s t te  s te llen  d a t  
d e  se c re ta ris  v an  de F edera tie , n ie t 
w il zien en n ie t  even tjes w il begrijpen , 
w a a r  N ederland  en  D u its lan d  geen 
B elgische vis to e la ten , E ngeland  en 
F ra n k rijk  op die invoer zo ’n  ta k s  
leggen, d a t p ra k tisc h  h u n  v isserijv loo t 
v a n  de onze n ie t te  lijd en  heeft.
N ooit is de aan v o er reg e lm atig e r ge­
w eest en  ais h e t  b in n e n lan d s  verb ru ik  
slin k t, d a n  is d it de schu ld  v an  de 
v ish a n d e l zelf, w a a rv a n  de p rijzen  te 
veel versch illen  m e t die a a n  de b ron  
H e t o n tb ree k t bij ons n ie t a a n  snel 
vervoer, a a n  verse vis, m a a r  a a n  de 
w il v an  de k le in h an d e l om  te  doen zo­
a ls  som m ige g ro o tw arenhu izen  en  h ie r 
e n  d a a r  een  d é ta il la n t : zich tev reden  
s te lle n  m e t een  m in d e r g ro te  w in s t 
en  w a t m eer eigen  in it ia t ie f  in  n e t 
p re se n te re n  v an  v isse riip ro d u k ten  a a n  
de k lien ten .
Ais te n s lo tte  de red e rs  v e rp lich t zijn  
de m oe ilijkheden  a a n  de overheids- 
k ap s to k  te  h an g e n , d a n  is h e t  o m d a t 
h e t  egoïsm e v a n  enkele m ensen  zo 
g roo t is, d a t  ze n ie t aa rze len  in  open­
b a re  v e rg ad erin g en  te  verk la ren , d a t 
ze er w el zu llen  voor zorgen d a t  ze 
diezelfde v isserij in  v ijf ja a r  zullen  
opdoeken.
E n  d a t  z ijn  m ensen , die in  een  F e­
d e ra tie  ze te len  om er h e t  algem een.... 
gekend  eigenbelang  te  d ienen .
D a t de se c re ta ris  v an  de F ed era tie  
se d e r t enkele m a a n d e n  in  diezelfde 
geest w erk t in  h e t  be lan g  v an  h e t be­
d r ijf  N IET in te re ssa n te  personen , is 
te  b eg rijp en  u it  m a te rie e l oogpunt, 
m a a r  n ie t v an  h e t  s ta n d p u n t w aa rin  
een  algem ene se c re ta ris  v an  een der­
gelijke F ed e ra tie  zich zou m oeten  
p la a ts e n .
Ook d a t  sc h ijn t de hu id ige  m in is te r  
m a a r  a l te  w el begrepen  te  hebben, 
v e rm its  h ij h e t  n u tt ig  geoordeeld heeft. 
a is  se c re ta ris  v a n  h e t  n ieuw  ïvoer- 
com ité , een k n ap p e  a m b te n a a r  v an  
z ijn  d e p a r te m e n t te  benoem en.
D a t d it  alles gesch ied t n a d a t  er 
m a a n d e n la n g  tu sse n  de p ro d u k tie  en 
de F ed e ra tie  gekibbeld w ordt, en op 
ee n  ogenblik  d a t  sam enw erk ing  m eer 
d a n  ooit g ew en st w erd, is een  bew ijs 
d a t  ook van  m in is te rië le  zijde m en  nog 
w einig  vertro u w en  sc h en k t a a n  de 
p ra k ti jk e n  in  de la a ts te  t ijd  a a n  de 
d a g  gelegd door een  groepering , welke 
v a n  h a a r  w are  ta a k  m a a r  a l te  ge­
m a k k e lijk  afgew eken  is.
Het jaarverslag van de Nat. Federatie
(VERVOLG) to ta le  a a n v o e r v a n  b ijn a  3.000 to n . I n  BEIGISCH VISVERBRUIK seizoenen  en  u itp u ttin g  d e r  nabije
1948 w as d i t  gem iddelde 23 fr . voor v isgronden . Ze z ijn  ook te  zoeken, en
De to ta le  besom m ing voor g a rn a a l een  a a n v o e r  v a n  s le ch ts  1.650 to n . In  De re d e n e n  v a n  de over h e t  alge- n a a r  onze m en in g  zelfs in  de eerste
ru im  40 m illioen fr. —  was, re k e -  1949 bedroeg  h e t  p rijsg em id d e ld e  22,50 m een  m in d e r  gunstige  re su lta te n  der p la a ts  v an  h e t  b in n e n lan d s  verbruik,
n in g  h o u d en d  m e t de lock-ou t, onge- fr. m e t een  a a n v o e r v a n  1.796 to n . H e t 
veer even hoog ais in  1948. D it re su l-  co ë ffic ië n t v a n  v erh o g in g  d e r  g a rn a a l-  
t a a t  w erd  b eh a a ld  d a n k  zij de veel p r ijz e n  teg en o v e r 1938 w as h ie rm ed e  
gunstigere  aan v o er in  de la a ts te  opn ieuw  a a n z ie n lijk  h o g er d a n  d a t  
m a a n d e n  van  h e t  ja a r ,  w aardoo r w el- v a n  de bodem vis. H e t fe it is e c h te r  d a t  
isw aar de gem iddelde p r ijs  s te rk  d a a l-  de besom m ing  voor de g a rn a a l, w egens 
de, m a a r  de opb ren g st in  die m a a n d e n  de te  s te rk  g ed aald e  aan v o er, s lech ts  
tegenover verleden  ja a r  m erk e lijk  h o -  2,85 m a a l h o g er is d a n  in  1938, te rw ijl 
ger w as. In  1938 bedroeg h e t  p rijsg e -  die v a n  de bodem vis, d a n k  a a n  de ge­
m iddelde voor g a rn a a l 4,81 fr. voor een  s te g en  aa n v o er, 3,68 m a a l h o g e r was.
EVOLUTIE VAN DE OPBRENGST IN FR. MET COEFFICIENT TEGENOVER
1938 en 1948
DIEPZW EMMENDE VIS :
v isserij, w elke aan le id in g  gaven  to t 
h e t  te ru g tre k k e n  d er ex -D u itse  tre i-  
le rs  en  h e t  v e r tre k  v a n  versch illende 
e e n h ed e n  n a a r  D u its lan d  en  Z uid- 
A m erika, liggen  n ie t a lleen  in  onvol­
d o en d e  en  sch erp  geconcu rrenceerde 
e x p o rt n a a r  m e e r en  m eer verzad igde 
m a rk te n , d ev iezen sch aarste , onvol­
do en d e  m o d e rn ise rin g  der vloot, onge­
rege lde  aan v o er, s linken  der h a r in g -
zowel van  bew erk te ais v an  verse vis.
Deze a c h te ru itg a n g  tre e d t duidelijk 
a a n  h e t  l ic h t w an n eer m en  voor de 
verse bodem vis aan v o er en  invoer op­
te lt  en  u itvoer a f tre k t. In  1948 bleef 
h e t  b in n e n lan d s  v erb ru ik  op peil, 
m a a r  in  1949 is e r  een  gevoelige ach ­
te ru itg a n g , o n d an k s de aan g ro e i van 
de bevolking in  de p rovincies w aar 
h e t  v isverb ru ik  h e t  g ro o ts t is.
EVOLUTIE VAN HET VISVERBRUIK (bodemvis) (N KGR.
1938 1948 1949 (1) (2)
J a n u a r i 9.385.819 41.032.485 40.591.327 4.32 0,99
F eb ru a ri 9.113.842 31.816.735 35.377.802 3.88 1.11
M a a rt 10.738.451 37.486.082 49.571.480 4,61 1,32
A pril 9.437.727 32.370.787 37.329.876 3.95 1,15
Mei 7.045.000 1.309.954 30.306.058 4.30 23.—
J u n i 7.745.214 12.974.970 22.354.216 2.89 1,72
Ju li 7.012.188 24.455.611 17.141.215 2.44 0.70
A ugustus 8.645.838 30.609.445 24.638.444 2.85 0.80
S ep tem ber 7.227.098 33.327.037 21.797.776 3.02 0.65
O ktober 8.464.203 35.315.520 30.896.042 3.65 0.87
N ovem ber 8.196.819 37.271.225 31.574.004 3.55 1,10
D ecem ber 8.674.606 30.078.380 32.294.694 3,72 1,07
T o ta a l : 101.691.805 348.048.231 373.872.934 3,67 1,07
(!)  coëffic iën t tegenover 1938 —-(2) co ë ffic ië n t te g en o v e r 1948.
HARING :
1938 1948 1949 (1) (2)
J a n u a r i 734.505 7.116.511 10.466.215 14.25 1.47
F eb ru a ri 1.287 3.147.012 2.012.410 1563,64 0,64
M a a rt 4.200 230.664 20.623 4,91 0,09
A pril — — — — —
Mei -- -- _ — _
Ju n i -- -- — — _
Ju li 164.204 2.040.036 1.782.517 10.85 0.87
A ugustus 796.751 10.888.762 7.498.271 9,41 0,69
S ep tem ber 1.604.540 17.142.059 5.929.558 3,69 0,34
O ktober 874.775 10.354.756 6.590.792 7,53 0,64
Novem ber 245.543 6.904.539 1.926.681 4,42 1,37
D ecem ber 383.532 5.333.303 1.532.305 3,99 0,29
T o ta a l : 4.809.337 63.157.642 37.759.372 7,85 0,59
1938 1947 1948 1949
A anvoer 


















V erb ru ik 31.475.111 39.835.720 41.068.205 37.642.888
(1) C oëffic iën t tegenover 1938 -— (2) C o ëffic iën t tegenover 1948. 
GARNAAL
I n  h e t  l ic h t  van  deze c ijfe rs  m oet 
h e t  b e tre u re n sw a a rd ig  w orden  g each t 
d a t  w ein ige b ed rijfsg e n o ten  die k la a r  
z ien  in  d it  gevaar, in  eigen m idden  
geen  gehoor v in d en  en  d a t  h u n  in te ­
re s sa n te  v oo rste llen  door gem is a a n  
v e rs ta n d h o u d in g  tu ssen  de v e rsch il­
lende  ta k k en , k o rtz ich tig e  o n v ersch il­
lig h e id  en , he laas , zelfs kw aadw illige 
in te rp re ta t ie s ,  n ie t  k u n n e n  w orden  
u itg ew erk t.
H e t is d u id e lijk  d a t  onze bevolking 
zich  a fk e e r t v an  h e t  v isverbru ik . Een 
g roo tse  c a m p a g n e  zou onverw ijld , in  
sa m en w e rk in g  tu sse n  alle tak k en , 
m o e ten  w o rd en  ingezet, om deze o n ­
g u n stig e  evolu tie  te  s tu ite n  en  de 
k o s tb a re  b in n e n la n d se  m a rk t, de e n i­
ge w a a rv a n  w ij zeker zijn , te  h a n d h a ­
v en  e n  u i t  te  b reiden . H et is im m ers 
deze m a rk t  d ie  v isserij, h a n d e l e n  in ­
d u s tr ie  in  leven  h o u d t, oneind ig  m eer 
d a n  de ongew isse en  bep erk te  ex p o rt­
m a rk te n . De verw aarlozing  e r  v a n  is 
een  bew ijs v a n  bescham ende  k o rtz ich ­
tig h e id . E en  e e n d ra c h tig e  ac tie  u it  de 
b ero ep sm id d en s zelf, zou bovendien  
h e t  bew ijs lev eren  d a t  m en  n ie t  m eer 
w en s t te  te re n  op de ro m a n tie k  v an  
h e t  b e d r ijf  e n  d a t  h e t  n u  te n m in s te
U it h e t  voo rgaande b lijk t d a t  bij de 
v e rru im in g  v a n  de b innen landse 
m a rk t de k le in h an d e l de d e te rm in e­
ren d e  ro l te  spelen  h ee ft. De k le in h a n ­
del kan , a is  h ij alle sleu r en  slenter 
v a n  zich a fsch u d t, door z ijn  re c h t­
s tree k s  co n ta c t m e t de v e rb ru ik e r  alle 
an d e re  ta k k e n  in  de goede rich ting  
dw ingen. D a a rn a  p as  za l de o n o n t­
b eerlijke  p ro p a g a n d a -a c tie  een 
v ru c h tb a a r  a rb e id s te rre in  v inden.
In  v e rb a n d  m e t h e t  voorgaande, nog 
deze p e r tin e n te  beschouw ing  v a n  dhr 
K iew iet de Jonghe , V oorzitter v an  de 
«S tich ting  van  de N ederlandse  Visse­
rij»  op de la a ts te  V isserij-D ag in  Den 
H aag  : «Ook m ag  h e t  door de k le in ­
h a n d e l steeds n a a r  voren  gebrach te 
fe it, d a t  on rege lm atige  aan v o er van 
verse  zeevis, w aa rd o o r de k la n t niet 
a l t i jd  k a n  kopen  w a t h ij w enst, be­
lem m erend  op de consum ptie  werkt, 
n ie t  u it  h e t  oog verlo ren  w orden. An­
ders d a n  in  ti jd e n  v a n  sc h a a rs te  za l de 
p ro d u ce n t zich in  de to ek o m st zoveel 
a is  m ogelijk  n a a r  de w en sen  v an  de 
v e rb ru ik e r  h eb b en  te  voegen. D aarbij 
za l ook m eer d a n  voorheen  aa n d ac h t 
m o e ten  w orden  geschonken  a a n  een
op  d it  éne  gebied  u it  zou z ijn  m e t h e t  d is trib u tie  die de co n su m en t bevre-
1938 1948 1949 (1) (2)
Ja n u a r i 917.566 1.368.372 304.901 0.33 0,22
F e b ru a ri 886.455 1.168.884 1.225.161 1,38 1,05
M a a rt 1.173.428 3.060.489 1.042.605 0,89 0,34
A pril 1.291.593 1.906.707 2.908.105 2,25 1,52
Mei 1.351.721 1.855.967 4.894.319 3,62 2,64
Ju n i 1.685.525 6.640.440 5.885.874 3,49 0,89
Ju li 1.986.527 6.593.282 6.861.367 3,45 1,04
A ugustus 1.897.336 7.158.938 6.650.590 3,50 0,93
S ep tem ber 1.051.311 4.354.418 4.268.630 4,06 0,98
O ktober 677.772 2.260.137 2.936.395 4,33 1,30
N ovem ber 742.090 1.066.817 1.694.898 2,28 1,59
D ecem ber 535.103 678.235 1.854.030 3,46 2,73
T o ta a l : 14.196.427 32.212.686 40.526.875 2,85 1,06
(1) C oëffic iën t tegenover 1938 ---(2) C o ëffic iën t teg en o v er 1948.
o p h a n g e n  v a n  onze m oe ilijkheden  a a n  
de overh e id sk ap sto k .
d ig t. De vis p a n k la a r  en  a l ti jd  ver­
k r ijg b a a r  teg en  rede lijke  p rijs , ziedaar
D ergelijke  cam pagne, hoe w enselijk  h e t  devies ! H ierb ij zu llen  wij ons m e­
en  d r in g e n d  ook, is e c h te r  op zichzelf de h eb b en  te  sp iegelen  a a n  hetgeen 
n ie t  vo ldoende. De kw aal m oet in  de in  D en em ark en  op h e t  gebied van 
w orte l a a n g e ta s t  en  alle b e d r ijfs ta k -  d iepvriezen  b ere ik t is. In  de periode 
k en  zouden  h ie r  de m oed m o e ten  h e b -  v an  e inde 1944 to t  einde 1947 steeg  in 
b e n  in  e igen  boezem  te  g rijpen . H e t genoem d la n d  h e t  a a n ta l  vrieshuizen
p e r e tm aal
an d e re  v oed ingsw aren  en  a a n  een  toe; de opslag ru im te  steeg  in  een  nog
0,98 doo r gebrek  a a n  fin an c ië le  m iddelen  s te rk e re  verhoud ing  d a n  de vriescapa- 
1,30 to ta a l  onvo ldoende p ro p ag a n d a , m a a r  c ite it, nl. v a n  3.500 to n  to t  7.800 ton 
ook e n  zelfs in  de ee rste  p la a ts  a a n
ton,
w at ru im  een verdubbeling  in  de tijd 
v an  drie ja re n  b e tek en t. D a t de D een­
se d iepvriezerij in  1947 tenm inste  
10.000 to n  v is- en  sc h aa ld ie re n  be­
h an d e ld  h eeft, w ijs t e r  op d a t  zij een
lieu  om  d it te  lic h tz in n ig  over h e t  
ho.ofd te  zien.
W ij v e rh e u g en  ons an d e rz ijd s  in  de
EET MEER VIS I Qe VISSERIJ in NOOD
(Vervolg van blz 1) p rijz en  v rag e n  doch  tw eem aal zoveel g roo t, d a t  de m in s te  o n v e rw ac h te  en
HOE EEN EINDE GEMAAKT AAN DE vis verkopen  ais n u ... ongew enste  invoer v a n  a a rd  is  een
C RISIS  ? De sa n e rin g  v a n  onze zeevisserij za l m a la ise  en  schom m eling  in  d a len d e
woiv-o mirtripipn inim ipn nqnspw pnd w ellich t d ra s tisch e  m a a tre g e le n  v er- li jn  te  verw ekken  m e t a l de n ad e lig e
w o rd e n  om  een  e tóde te  m a k e n ï a n  de gen. M en bedenke e c h te r  d a t  h e t  e r  gevolgen voor de reder,
h ee rsen d e  crisis ? De h ee r  S egers m i-  om  g a a t een  trad itio n e le  V laam se n i j -  W ees g eru st, de v is h a n d e la a r  v an  
n is te r  v an  V erkeersw ezen in  wie onze v erh e id  v an  de o n d erg a n g  te  red d e n  ! h e t  b in n e n lan d , sc h ik t z ich  n a a r  de 
v isserij een  k o rd a a t en  ’ bereidw illig  ENKELE BEM ER K IN GE N  invoer en  n a a r  de a a n v o e r  voor w a t
m edew erker h e e f t gevonden, h e e f t  De sch rijv er v a n  d it  artike l, alhoe- b e ta le n  p r ijs  D etreit.
reed s een  p a a r  m a a tre g e le n  genom en  wel n ie t v an  de k u s t zijnde, s c h ijn t de W D zelf v e rk e ren  te  veel m  d it  m i- 
om  de crisis te  v e rzach ten . V ernoem en k ris is  en de m a la ise  in  v isserijm id-
w ij z ijn  beslissing  v a n  vorig ja a r ,  dens b es taa n d e , goed te  volgen.
w aa rd o o r v ijf  ex -D uitse  tre ile rs  voor D a t h ij a is  v o o rn aa m ste  oorzaak  n rm m erkim m n a a n g a a n d e  de
diepzeevisvangst uit de vaart werden ^  ^ m  n h f  de! S s e  d ood  de O NGEREGELDE in ­
genomen ,zijn rond hetzelfde tijd- noemt, kunnen we met nem m et ae ™w hanpn eu in de e-ezoude taal
stip genomen beslissing om het in- len, daar het volstaat de cijfers van ^  de stdfer van dl? a r S  welke
voercontingent te verminderen en zijn aanvoer yan vorig jaar te v e r g e l i j k e n  van d e a l e r  ^  n schUnt
jongste beslissing waarbij de vismvoer met de huidige. Heien
voor April volledig stopgezet wordt. De prijsinstortingen, en we zullen Qeiei1-
D ie m a a tre g e le n  z ijn  evenw el s lech ts  h e t  to t  vervelens toe h e rh a len , liggen  D aa ro m  zullen  de re d e rs  d ien en
lapm idde len , fe it  w aa rv a n  de h e e r  S e- in  h e t  invoerstelsel. p lic h te n  opgelegd, m a a r  h e t  to t  s ta n d
gers zich zeer goed bew ust is zoals Als er veel vis is in  an d e re  lan d en , b ren g e n  v a n  een  goed in g e ric h te  be-
b liik t u it  de tw ee b e lan g rijk e  m a a tre -  is 'er veel bij ons, dus is ze d a n  n ie t d r ijfsg ro e p e rin g , zou ook een  einde
gelen  w elke h ij op h e t  e inde v a n  de noodzakelijk . s te llen  a a n  de ongeo rdende to e s ta n d e n
vorige m a a n d  h e e f t genom en. De ee r-  A nderzijds is h e t  w m stb e ja c h t zo in  zake  v isserij en  v ishandel,
s te  v an  die m a a tre g e le n  s tre k t  to t  op­
r ic h t in g  v a n  een  n ieuw  C om ité voor 
d e  invoer. W aar in  h e t  v roeger com ité 
u its lu ite n d  a m b te n a re n  zete lden , zu l­
le n  in  h e t  nieuw e, n a a s t  de a m b te n a ­
re n , vertegenw oord igers v an  elke sec­
to r  v an  de zeevisserij w orden  opgeno­
m en . H e t n ieuw e C om ité zal elke 
m a a n d  g eraadp leegd  w orden, n ie t  a l­
leen  o m tre n t h e t  b ep a len  v a n  h e t  
m a an d e lijk se  in v o e rc o n tin g e n t m a a r  
ook over een  even tueel rege len  v an  
de aanvoer. De tw eede m a a tre g e l zou 
v érre ik en d e  gevolgen k u n n e n  hebben .
H et g a a t over de besp rek ing  door alle 
b e lan g h eb b en d en  v a n  een  door de Al­
gem ene D ien sten  v a n  h e t  d e p a r te ­
m e n t v an  V erkeersw ezen opgesteld  
verslag  w a a rin  elke secto r v a n  h e t  
zeev isserijbed rijf w o rd t bestudeerd , te  
w e ten  : p roductie , invoer, u itvoer, d is­
tr ib u tie , verkoop .verb ru ik  en  v isserij - 
c red ie t, en  m a a tre g e le n  w orden  voor­
gesteld  om  h e t  gehele b ed rijf  te  s a n e ­
re n  en  te  doen  heropleven .
Het grootste probleem van de sane­
ring van onze zeevisserij is ongetwij­
feld dat der distributie die zeer slecht 
georganiseerd is en het verbruik remt.
H oe k a n  m en  d it  v e rb ru ik  aa n m o e d i­
gen  w an n e e r de d e ta il la n te n  in  onze 
s te d en  tie n m a a l de p r ijs  v rag e n  die 
door de h a n d e la a rs  te r  m ijn  a a n  de 
p ro d u ce n ten  w o rd t geboden  ? W aar 
m e n  zou m o e ten  toe kom en, is d a t  de 
d e ta il la n te n  de h e l f t  v a n  de hu id ige
1. —  ONVOLDOENDE KW ALITEIT.
O p d i t  gebied  m e n en  wij d a t  elke 
b e d r ij fs ta k  een  deel v an  de schu ld  op
zich  te  n e m e n  h e e f t : de re d e rs  door zeer "nuttige’ functie“ v e rv u ltT  
geb rek  a a n  verzorg ing  a a n  boord en  
a fs te m m in g  d e r  v isserij op k w a n tite it 
e n  n ie t  op  k w a lite it; de grossiers die 
h u n  h e il zoeken in  co n cu rre ren d e  
p r i jz e n  en  n ie t  in  k w a lite itsco n cu r- 
re n tie ;  de ro k e r ije n  en  in leggerijen , 
w a a r in  k le ine  m a rg in a le  o n d e rn e m in ­
gen  m e t onvoldoende in s ta lla tie  een 
p ro d u c t op de m a rk t b ren g e n  d a t  hee l 
de in d u s tr ie  onv erd ien d  d isc re d ite e rt; 
de k le in h a n d e la a rs , door onvoldoende 
k w a lite itsk e n n is  en  door h e t  s trev en  
zo goedkoop m ogelijk  te  kopen, afge-
H et s te m t to t  vo ldoening  d a t  th an s 
ook in  België een m o d ern  u itgeruste  
in d u s trie  van  d iepvriezerij te n  dienste 
v an  h e t  v erb ru ik  kon  w orden  gesteld.
INVOER
Onze invoer v a n  verse bodem vis 
h e e f t in  1949 een  d ras tisch e  verm in ­
d ering  o n d erg aan , hoo fdzakelijk  door 
de zeer s te rk e  d a lin g  v an  de invoer uit
z ien  v a n  k w alite it, en  zo d u u r  m ogelijk  D en em ark en  en , in  zeer b ijkom ende
orde, door de v erm in d erd e  invoer uit 
N ed erlan d  De invoer is n u  de h e lf t  la ­
ger d a n  in  h e t  la ag s te  vóóroorlogse 
c o n tin g e n te r in g s ja a r , 1938, en  de b a ­
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te  verkopen .
2. — ONVOLDOENDE VOORLICH­
T IN G  VAN DE VERBRUIKER.
O ver h e t  a lgem een  is de v e rb ru ik er 
nog  to ta a l  onw etend  over de k w alite it te n  g u n ste  v a n  onze v isserij rad icaa l 
e n  b e p e rk t zich to t  de tra d itio n e le  gewijzigd. W aar in  1947 in -  en  uitvoer 
V rijd ag se  aankoop . De k le in h a n d e l zich op een  zeer hoog peil in  even- 
zou e r  zich  m o e ten  op toe leggen  de w ich t h ie ld en  en  in  1948 de reeds ge- 
v e rb ru ik e r  k w a lite it te  le re n  w aa rd e - d aa ld e  invoer toch  nog aanzien lijk  
ren . K le in -  en  g ro o th an d e l zouden  ho g er b leef d a n  de u itvoer, zien wij 
d a n  v e rp lic h t z ijn  k w alite itsp ro d u c- d a t  in  1949 h e t  volum e v a n  de invoer 
te n  te  le v e ren  en  h e t  p r ijsv e rsc h il s te rk  o n d e r d a t  v an  de n o c h ta n s  fel 
tu sse n  de goede en  m in d e r  goede k w a- ges lonken  u itv o er k o m t te  liggen. Bo- 
l i te it  zou de re d e r  e r  toe a a n z e tte n  de vend ien  b leef de invoer b ep e rk t to t  de 
v a n g s te n  b e te r  te  verzorgen. , v o o rn aa m ste  soo rten  rondv is en  werd
de D eense con sig n atie  ra d ic a a l uitge- 
3 — G EBREK  AAN AANPASSING schakeld . In  1949 vertegenw oordigde 
VAN V ERBR U IK  AAN AANVOER. de invoer v an  bodem vis n o g  s lech ts  8 
E en  voorbeeld  om  onze bedoeling  te  t.h . v a n  de eigen aanvoer. Wij begrij- 
il lu s tre re n  : g ed u ren d e  een  bepaalde  p en  volkom en d a t  onze v isserij ais 
w eek is e r  w ein ig  a a n v o e r v a n  k ab e l-  du sd an ig  p rin c ip iee l g e k a n t is tegen 
jau w , m a a r  g ro te  aan v o er v a n  rog, de alle invoer. H et fe it is e c h te r  d a t  de 
k ab e lja u w  is d u u rd e r  d a n  gew oonlijk  d a lin g  van  h e t  v isverb ru ik  in  h e t  land 
en  de rog goedkoper. De k le in h a n d e l teg en o v e r 1948 u its lu ite n d  gedragen 
zou z ijn  verkoop  h ie ro p  m o e ten  a f -  w erd  door de in k rim p in g  v a n  de in ­
s tem m en , z ijn  k liën tee l e r  v a n  op de voer. Wij m e n en  h ie ru it  te  m ogen op- 
h o o g te  ho u d en , in te re sse  w ekken voor m a k en  d a t  ook bij de noodzakelijke 
de goedkoopste soort. In  fe ite  g a a t e r  beperk ing  v an  onze invoer in  h e t  u it- 
ze lden  een  p rik k e l in  die r ic h tin g  v a n  e in d elijk  b e lang  v an  onze v isserij zelf 
de k le in h a n d e l u it. voorzich tigheid  geboden is.
MAANDELIJKSE EVOLUTIE VAN DE INVOER VAN BODEMVIS
(gewicht in kgr.)
1949 1948 1947 1938
J a n u a r i 171.000 814.000 622.400 639.900
F e b ru a r i 349.000 1.446.000 716.700 710.100
M a a r t 208.000 961.000 1.120.800 808.100
A pril 292.000 1.001.000 857.000 649.200
M ei 424.000 1.938.000 1.096.500 658.900
J u n i 302.000 1.150.000 1.043.600 484.000
Ju li 224.000 183.000 683.900 387.700
A ugustus 285.000 69.000 788.400 475.400
S ep te m b er 231.000 222.000 1.192.500 384.400
O ktober 180.000 232.000 1.846.400 446.500
N ovem ber 360.000 457.000 1.488.000 476.000
D ecem ber 276.000 423.000 1.288.400 472.700
T o ta a l : 3.302.000 8.896.000 12.744.600 6.592.900
(VERVOLG TOEKOMENDE W EEK)






















































































































K u s t n i e u w s
OOSTENDE
DOKTERSD1ENST
Z ondag 9 A pril : D r H eym ans, C h a - 
le tstraa t. Tel. 71413.
APOTHEEKDIENST
Z ondag  9 A pril : d h re n  V andew e- 
ghe, K a p e lle s tra a t 85 en  Brecx, Loui- 
sastraa t 1.
M aandag  IO A pril : d h re n  G erard ,
K erk straa t 16 en  W andels, M arie -Jo - 
séplaats 6.
N ac h td ie n s t v an  8 to t  15 A pril : 
dhr V andew eghe, K a p e lle s tra a t 85.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s treek  : M annen  : sim ili-plak- 
kers; h u lp k e lln e rs ; leerjongen-been- 
houwer ; le erjo n g en  - sch o en m ak er ;
foorreizigers ; leerlingen -tim m erlieden  ; 
liñtzager
Vrouw en : d ien stm e id en  (logem ent) 
opdiensters-kam erm eiden  voor ho te ls  
en re s ta u ra n ts  (logem ent).
In  h e t  b in n e n la n d  : M annen  : vloer: 
leggers; s tu k ad o o rs ; m e tse la a rs ; ge­
schoolde ijze rv lech te rs ; s teenverb rij- 
zelaars; wevers.
Voor alles zich w enden  : K on ingstr. 
63, O ostende - De P an n es tr ., 13, V eur- 
ne.
VOORBEREIDING VAN HET 
PAASSEIZOEN
Ter gelegenheid  v an  de aa n v an g  
van h e t Paasseizoen , h a d  in  h e t  Leo- 
poldpark  de opening  p la a ts  v an  h e t  
golfveld.
T evens w erden  de m o to rboo tjes op­
nieuw in  d ie n s t gesteld. De bootjes 
hebben slech ts de G ro te V ijver ais 
vaargebied, w a t 'ech ter ru im sch o o ts  
voldoende is. A nderzijds h a d  de ope­
ning p la a ts  van  h e t  golfveld te  M aria- 
kerke E en  h a rd e  w ed strijd  w erd  er 
betw ist tu sse n  de h o o g stu d e n te n  v a n  
Gent, de jo u rn a lis te n  en  de leden  v an  
de M oun tba ttenc lub . B ekers en  p rijz en  
werden toegekend, w a a rn a  L ucien  
C hatlen, tw eem aa l kam pioen  v an  
V laanderen  voor te n n is , enkele schone 
d em onstra ties te n  beste  gaf. _______
VOORSPEL TOT DE OORLOG
H et b es tu u r v an  de L ibera le  Jonge 
W ach t, a fde ling  O ostende, in  sam en ­
w erk ing  m e t de o n d era fd e lin g  «Blau­
we V linders» r ic h t  op D insdag  11 A pril 
een  gro te film avond  in, om  19,30 u u r 
in  h e t  h o te l «Royal Nord», W apen­
p la a ts .
De film  «Voorspel to t  de Oorlog», 
die zal vertoond  w orden, w erd  bere id ­
willig door de A m erikaanse A m bassade 
afg e s taa n .
Iedereen  is welkom . De to eg an g  is 
vrij.
FEESTAVOND VAN HET OFFICIEEL 
ONDERWIJS
De B ond te r  V erdedig ing  v a n  h e t  
O fficieel O nderw ijs, a fde ling  O ostende, 
vierde op sc h itte re n d e  w ijze z ijn  ee rs te  
lu s tru m . T a lrijk e  v rien d en  v a n  h e t 
officieel onderw ijs, alsm ede verschei­
dene overheidspersonen , w aa ro n d e r 
b u rgem eester S erruys en enkele volks­
vertegenw oord igers w oonden h e t  feest 
bij, d a t  gehouden  w erd in  de za len  van  
h e t  S tede lijk  C asino.
G edurende de g an se  avond  w erd h e t 
p ro g ra m m a b es ta a n d e  u it  ba lle tten , 
zan g  en  dans, alle eer a a n g ed a an . De 
bekende k u n stg ro ep  «Jeugd» verle  ide 
z ijn  m edew erk ing  en  o ogstte  een gro­
te  bijval. H et publiek  d rong  versch ei­
dene m a len  a a n  op enkele b isnum - 
m ers. V erder b ra c h t k u n s tz an g e r Dob­
b elae re  een  w elkom e afw isseling  m e t 
enkele p ra c h tig e  liederen .
De tw ee o rkesten , onder le id ing  v an  
to o n d ich te r M atony  en  M iii M orris, lie­
te n  de p a re n  d an sen  to t  in  de vroege 
u u rtje s .
BIJ DE OOSTENDSE POLITIE
Op Z a te rd ag  8 A pril w o rd t een  v o e t­
b a lw ed strijd  be tw ist tu sse n  h e t  e lf ta l 
v a n  de O ostendse po litie  en  een  v e r­
tegenw oord igend  e lf ta l v a n  de G uys 
F oo tball C lub v a n  L onden  Deze w ed­
s tr i jd  zal p la a ts  h eb b en  op h e t  ASO- 
veld. De algem ene to e g an g sp rijs  is 5 
fra n k .
BURGERLIJKE STAND
g e b o o r t e n
24 M a a r t 1950 : L iliane Devos v.
Jacques en  M aria  D ebaene, L an g estr . 
74b’
25 : R onny  P eu te m a n  v. H en d rik  en  
Esther H aeck, C irke lstr. 13; R o land  
Jonckheere v. G eorges en  A gnes D u- 
marey (E em eg em ); R enée V anduy- 
ver v. R ené en  A n to n ia  D esch ach t 
(Elsene) *
26 : A im é V an H yfte v. A imé en  
E lisabeth D um arey , T h . V an  L oostr.
44;
27 : Jo h a n  B euckels v. G abrie l en  
Clara S eu rynck  (S t A ndries) ;
28 : N o rb e rt B ril v. A ndré  en  P a u la  
Desiere (V eurne) ; R om ain  A nnys v. 
Camiel en  A ngèle Jo n ck h eere , D ui- 
venhokstr. 47; G abrie l D enolf v. K a ­
rel en  A d rian a  L ust (Ich teg em ) ;
29 : A ndré L o m b aert v G eorges en  
M aria De C oster (S te n e ) ; H ilde W it- 
se v. Jacq u es en  M arie V anrobaeys, 
S tu iv e rs tra a t 293; F ran c iscu s  Rossel 
v. H en d rik  e n  R ache l B ert, T arw estr. 
44; A nne Debie v. Jo sep h  e n  S uzanne 
Boehme, F r. O rb an str . 109; M aria  
S teen v. A ndré e n  N oëlla C larysse (Le- 
kc) ]
30 : Jo h a n n a  L ecom te v. Ju lia n u s  en  
Agnes G rünew ald , S teen b ak k e rs tr. 
123; N icolas L am bein  v. A lbert en  
F ern an d a  Feys, iN euw poortstw g 1;
31 ; Louis Z eebroek v. W erner en  
Alice R yckem an, S tee n b ak k e rs tr. 45; 
Annie H u y v ae rt v. Noël en  F ile té  P u t-  
teveyn, K. V andew oestynestr. 16; M a­
rie Q uestie r v. U rb an u s e n  C la ra  Sy- 
maeys (S te n e ); R o land  D um arey  v. 
Camille en  M aria  R om m elaere  (E er- 
negem ); Jacq u e lin e  V anden  Abeele 
v. A ndré e n  F e rn a n d a  V ersluys, O u- 
denburgstw g 21.
1 A pril : R ita  V an  A cker v. M a u rits  
en I rm a  M arle in  (S ten e).
STERFGEVALLEN
25 M a a r t : A ugust Huys, 48 jr., ech t. 
Adronie Terw e, S c h ie tb a a n la a n  21; 
Irena V erhaeghe, 40 jr , ech tg . R ay ­
mond Schepens, R o g ierlaan  44; C a r­
m en Vogels, 3 m nd , R av ers ijd es tr . 25;
26 : M a th ild e  In g e lb rec h t, 60 jr, 
echtg. G era rd  Bonnel, S ten e n s tr . 9; 
Roland D espiegleaere, 3 dg, (O uden­
burg) ;
27 : D irk  Claeys, 2 m d  (Ich teg em ) ; 
P ieter de G ra a ff , 82 jr , ongeh. K em - 
m elbergstr. 4; J e a n n in e  Cuylle, 13 jr , 
(Eernegem ) ;
28 : D ésiré V andenberge, 68 jr , ong. 
M ariakerkelaan  23; C asim ir de W it- 
kowski, 78 jr , ech tg . I re n e  C raste llie  
de D orm ael, R o g ierlaan  57;
29 : M a rg a re ta  R em au t, 65 jr , wwe 
Julius L ibert, S tockho lm str. 35;
30 : F irm in  B ou ttens, 33 jr , ech tg . 
Lucienne R ob let (B russel);
31 : E ugenie Roose, 80 jr , wwe J o ­
h an n es W illem s .E sdoom laan  6; M au ­
rice R om an, 1 dg, (B redene)
Op 2e P aasd ag  zu llen  de b u re len  op 
h e t  s ta d h u is  geslo ten  z ijn . A lleen h e t  
b u rea u  v a n  de B u rg erlijk e  S ta n d  zal 
open  z ijn  v a n  9 to t  10 u u r  ’s m orgens 
voor de a a n g if te  v a n  geboorte en  
ste rfgeval.
HUWELIJKEN
M oses T epper, h a n d e la a r , en  M arie  
H aseneier, c a féh o u d ste r; A lbert W ou­
te rs , v isser, en  F e rn a n d a  Sys; J a n  
H endrickx , k w artie rm ee s te r  Zeekorps, 
en  R eg ina  V an  B aelenberghe ; R o b e rt 
H uyghe, o n d e r lu ite n a n t, en  S im onne 
B oed t; M aurice V room en, s ta d sb e ­
d iende, en  S uzanne D em arest, re g e n ­
te s ; R aym ond  C h aff a r t ,  le ra a r , en  
G eo rg ette  M ortier.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
D eckm yn Willy, visser, S t F ra n c is -  
cu sstr. 1 e n  V anbesien  Solange, 
w erkste r, K ad z an d str . 2; R osseei 
F ra n s , h a n d e la a r  (M iddelkerke) en  
Goes Y vonne, N ieuw poortstw g, 460,; 
P in te lo n  H enri, bed iende, N oord 
E edestr. 1 en  V an  de Velde Jacque line , 
E. H am m an str. 54; R ey n g o u d t Jo seph , 
sc h rijn w e rk e r  (B redene) e n  V an ty - 
ghem  Jo a n n a , K on in g str . 20; D evaux 
Roger, visbew erker, M etserstr. 65 en  
V anm assenhove Aline, n a a is te r , T im - 
m e rm a n s tr . 24; D its  A rth u r, w erk ­
m a n , G re n ss tr . 1 en  V andepeer Ellen, 
wwe C h arles  F o rd h am , G re n ss tr . 1; 
E erebou t M aurits , w erkm an , en  P eere  
M agdalena, w erk ste r, A im é L ie b ae rt-  
s tr . 9; N eirynck C arolus, w erkm an , S t 
F ran c iscu ss tr . 46 en  Q u a e ta e rt P au la , 
W elling tonstr. 38; T em pere  C am iel, 
w erkm an , W elling tonstr. 77 (voorheen  
B redene) en  P ap elie r D enise, W elling­
to n s tr . 77;
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up  m e t fo nop la ten , 
p e r dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M arle in  C h r is t tn a s tra a t  85, O ost- 
ende. Tel. 71.725.
ANDERE GEMEENTEN
V andevelde C harles, bed iende 
(O ostende) en  Boucquez I re n a  (G is­
te l)  ; B u n d e rv o e t P ierre , w erk m an  
(O ostende) en  Nobels K am illa , w erk ­
s te r  (G is te l); De B oodt A dhém ar, 
verk eersle id er lu ch tw eg en  (A ntw er­
pen, voo rheen  O ostende) en  B ex M a r­
ce lla  (A n tw erp en ); V anleke Ju lien , 
w erk m an  (O ostende) e n  F o lens P a u ­
la , d ien stm e id  (M oere); V an d en b u s- 
sche Josephus, tim m e rm a n  (O osten ­
de) en  Bouw ens G odelieve (B redene) ; 
De G ryse C harles, m e tse r-a a n n e m e r  
(O ostende) en  M aes Adèle, s ta a tsb e ­
d iende (K o r tr ijk ) ;  De M u n te r  R ené, 
m u z ik an t bij de Z eem ach t (O osten ­
de) en  C oppens I rm a  (Lebbeke).
MOEILIJKHEDEN
M e e sh a e rt F e rn a n d , w onende te  B re­
dene, zo ch t bij de h e rb e rg h o u d e r  B ru- 
n ee l in  de A a r tsh e r to g s ta a t,  68, m oei­
lijk h e d e n  m e t an d e re  v erb ru ik e rs  en  
sloeg o.m. ook tw ee  ru ite n  s tu k . De po ­
lit ie  v e rsc h ee n  te r  p la a ts e  e n  le idde de 
d ro n k en b ro e r op. R h
TWIST IN HET HUISHOUDEN
T u sse n  D ebruyne I rm a , B rig a n ttin e -  
s t r a a t  en  h a a r  ec h tg e n o o t V an ren te -  
ghem  G eorges, kw am  h e t  to t  een  hoog­
op lopende ruzie  w aa rb ij de m a n  sc h a ­
de a a n b ra c h t  a a n  h e t  h erb e rg g e rie f. 
De p o litie  kon  V an re n te g h e m  n a d e r ­
h a n d  k a lm eren . R h
FIETS GESTOLEN
V anvooren  Eugene, B lauw  K a s te e l­
s t r a a t ,  31 w erd  v a n  voor z jin  w oning  
z ijn  f ie ts  g es to len  door een o nbeken ­
de. H h
MOEILIJKHEDEN IN DE BARCKLEY
F ra n ç o is  M arcel, w onende S t. P e te r-  
b u rg s tra a t ,  57 zo ch t m o e ilijk h ed en  in  
de b a r  «Barckley», V an  Ise g h e m la a n , 
40b. H ij b ra k  o.m. een  g lazen  ta fe l­
b lad . De po litie  le idde h e m  op en  sloo t 
h e m  op te r  o n tn u c h te r in g . R h .
TE BEGEVEN PLAATS
E en  oproep  voor h e t  begeven  v a n  de 
b e tre k k in g  v a n  tijd e li jk e  k in es is te  
voor de zom erperiode in  h e t  T h e rm a a l 
I n s t i tu u t  w o rd t u itg esch rev en . De 
k a n d id a te n  m o e ten  vo ldoen  a a n  de 
gew one voo rw aard en .
V erd er m o e t m e n  h o u d s te r  z ijn  v a n  
een  d ip lo m a v an  k in es is te  afge leverd  
d o o r een  in r ic h tin g  e rk e n d  door de 
S ta a t  e n  (of) door de S tad .
Alle a a n v ra g e n  m o e ten  b ij h e t  C ol­
lege v a n  B u rg em eeste r en  S ch ep e n en  
w orden  in g e d ien d  u ite r l i jk  vóór 24 
A pril 1950.
... S ta d sh a rm o n ie  
Z ondag  9 A pril om  11,30 u u r  op de 
W a p en p laa ts , c o n c e r t gegeven d o o r de 
S tad sh a rm o n ie . L e id ing  d h r  D e tu rc k  
C h arles , p ro fe sso r b ij h e t  s te d e lijk  
M uziekconservato rium .
PROGRAM M A
1. B e lg ia n  A ir F orce  M a rc h  (m e t 
ta m b o e rs  e n  k la ro e n e n  —  P . L ee­
m a n s)
2. D er F re isc h u tz  (O u v ertu re  —  W e­
ber)
3. P a ra d e  M a rc h  (P ou la in )
4. R om éo e t  J u lie tte  (S e lec tie  op  de 
O pera  — G ounod)
5. V alse de l’E m p e re u r (S trau ss )
6. D éfilé des  N ations (M arch  —  F re -  
m au x )
MAANDAG 10 A PR IL
1. F irs t  B e lg ian  B rig ad e  L ib e ra tio n  
(M arch  —  P o u la in )
2. B occace (F a n ta z ia  —  S uppé)
3. S o u v en ir des R ég im en ts  (m a rc h  
m e t ta m b o e rs  e n  k la ro e n e n  — 
S ch roeven )
4. L ’A rlésienne (O rk e s t-su ite  in  4 
d e le n  —  B izet)
5. L a  le t t r e  de M an o n  (G ile t)
6. A nchors  A w eigh (M arch  —  Z im ­




H e t B u re a u  v a n  O p en b a re  W erken  
te n  s ta d h u iz e  b e la s t zich  m e t h e t  in ­
za m e len  v a n  de a a n v ra g e n  to t  h e t  b e ­
ko m en  v a n  de te ru g b e ta lin g  v a n  de 
som m en, die doo r p a r tic u lie re  e ige­
n a a r s  w erd en  b e ta a ld  voor h e t  h e rs te l 
v a n  de oorlogsschade a a n  de v o e tp a ­
d en  door de zo rgen  v a n  de s ted e lijk e  
W egend ienst. De b e lan g h e b b en d e n  
w erd en  sc h r if te lijk  u itg en o d ig d  om  
ee n  a a n v ra a g  te  kom en  o n d erte k en e n .
N u w o rd en  d iegenen , die h e t  h e rs te l 
v a n  de oorlogsschade a a n  de rioo l-, 
w a te r - , g as - en  e le c tr ic ite itsa a n s lu i-  
t in g e n  DOOR DE S TE D E L IJK E  D IE N ­
STEN lie te n  u itv o e ren , of die door 
EEN PRIVA TE AANNEMER d e  oo r­
logsschade  a a n  de v o e tp ad e n  of rioo l- 
a a n s lu itin g e n  lie te n  h e rs te lle n , v e r ­
zo c h t S C H R ÍFT E L IJK  de te ru g b e ta ­
lin g  v a n  de g ed an e  u itg a v e n  a a n  te  
v ra g e n  en  de nod ige v e ra n tw o o rd in g s­
s tu k k e n  in  te  d ien en , n a m e lijk  : in ­
lic h tin g e n  b e tre ffe n d e  h e t  sc h ad e g e­
v a l (oorzaak , p la a ts , t i jd s t ip ) ,  ev e n ­
tu e e l u ittre k se l v a n  h e t  p ro ce s-v e r-  
b a a l v a n  v a s ts te llin g  en  s c h a tt in g  v a n  
de oorlogsschade, n u m m e r v a n  de 
b u n d e l v a n  oorlogsschade, rek e n in g en , 
bew ijzen  v a n  b e ta lin g . H e t S ta d sb e ­
s tu u r  re k e n t h e t  im m ers  to t  de m oge­
lijk h ed e n , d a t  de S ta a t  deze u itg a v en  
te  z ijn e n  la s te  za l n em en , en  d a t  de 
o o rlo g sg e tro ffen en  alzo de te ru g b e ta ­
lin g  v a n  deze k o s te n  zu llen  bekom en .
De a a n d a c h t  w o rd t e r  n a d ru k k e lijk  
op gevestigd, d a t  een  a a n v ra a g  om  t e ­
ru g b e ta lin g  enke l m a g  w orden  in g e ­
d iend , w a n n e e r  h e t  g a a t  over h e rs te l 
v a n  oo rlogsschade a a n  v o e tp ad en , w a ­
te r - ,  rioo l-, g as - e n  e le c tr ic ite its a a n -  
s lu itin g e n , en  w aa rv o o r n o g  geen 
verg o ed in g  w erd  u itg e k ee rd  d o o r h e t  
M in is te rie  v a n  W ederopbouw ,
Hotei - handelsfonds 
over te nemen
H e t h an d e lsfo n d s  v a n  h e t  «Hotel 
Em pire» , L o u isa s traa t, n r  8b, te  O ost­
en d e  is over te  nem en.
H e t h o te l is volledig gem eubeld  en  
m e t m a te r ia a l voorzien om  o n m id ­
d e llijk  u itg e b a a t te  w orden.
B e s ta a t u i t  : garage, r e s ta u r a n t
(v o o rk a n t) , bar, v e ra n d a h , gro te e e t­
z a a l ( a c h te rk a n t) ,  keukens, b ijk e u ­
kens, h a ii, b u reau , tw in tig  kam ers, 
v ie r b ad k am ers, lopend  w ate r, c e n tr a ­
le  v e rw arm in g  (m azo u t), lingerie , a r ­
g en te rie , enz ...
A lle in lic h tin g e n  in  te  w in n en  bij 
m e e s te r  W. Six, ad v o k a a t te  O ostende, 
S q u are  S teh p a n ie , 9, g e last bij vonn is 
v a n  de re c h tb a n k  v a n  K oo p h an d e l te  
O ostende  om  h e t H ande lsfonds te n  
gelde te  m aken . (248)
ZONNETENT OMVERGEREDEN
D oor de h e rb e rg h o u d e r O psom er, 
C h r is t in a s tra a t ,  92, w erd  k la c h t  n e e r ­
gelegd  te g e n  de au to v o erd er P ira  
M arcel, F rè re  O rb a n s tra a t, 71, w egens 
v e rn ie lin g  v a n  z ijn  z o n n e te n t bij h e t  
v o o rb ijr ijd e n  m e t een  au to ca r. R h.
GABY MORLAY KOMT
De v e rm a ard e  v ed e tte  v a n  h e t  
F ra n se  to n e e l en  k inem a, zal op Z on­
dag , 9 A pril, te  21 u u r  in  de K o n in k ­
lijk e  S chouw burg  v a n  O ostende de 
h o o fd ro l v erto lk en  in  «Alberte», co­
m ed ie  in  v ie r b ed rijv en  n a a r  de ro m an  
v a n  P ie rre  B enoit.
«A lberte» is een  d e r  w einige ro m an s  
v a n  P ie rre  B eno it die voor h e t  tonee l 
g ea d o p te e rd  w erd. H et is een  m ees­
te rw erk , d a a rb ij verdedigd  door eerste  
ra n g s a r t is te n . De ro lverdeling  v e r­
m e ld t in d e rd a a d  de n a m e n  d e r  dam es 
G eneviève A res en  Leilé F a r id a  en  van  
de h e re n  Louis A rbessier, G eorges 




Op M a an d a g  10 A pril w orden  de le s­
se n  gegeven v an  9 to t  11 u u r  door de 
h e e r  A. Mevis, die za l h a n d e le n  over 
p la n te n z ie k te n  en  in sek ten lee r.
H e t onderw ijs  is  kosteloos. De 
school is  o n d e rg e b ra c h t in  de loka len  
v a n  de Leopoldschool, I e p e rs tra a t,  35, 
O ostende.
HERBERGDRAMA
De h e rb e rg  «l’Yser» in  de L ange- 
s t r a a t  w as Z ondagavond  h e t  toneel 
v a n  een  d ra m a  d a t  b eslo ten  w erd  m e t 
een  w an h o o p sd a ad  die gelukkig  geen 
dodelijke afloop kende.
In  de n am id d a g  w as a ld a a r  ruzie 
o n ts ta a n  tu sse n  een inw oner van  h e t 
h u is  B eyen G eorges en  de zoon van  
d e  u i tb a a ts te r  Feys Jozef.
N a d a t B eyen een d eu r h a d  w illen in- 
s ta m p e n  w as de zoon tussengekom en  
en  h a d  a a n  B eyen s lagen  toege'iiend. 
D aa rb ij w erd  Beyen lic h t gekw etst 
doch  h ij  w eigerde d o k te rsh m p  te  a a n ­
v aa rd en .
M en m eende de ru z ie  h ie rm ed e opge- 
d o ek t doch  om  23,30 u u r w erd  de po li­
tie  a n d e rm a a l verw ittigd  en verscheen  
te r  p la a ts e . In  z ijn  a p p a r te m e n t 
h a d  de 33 ja rig e  Beyen, m et 
b eh u lp  v a n  een  broodm es, gepoogd 
zich  de keel over te  sn ijden . H ij h a d  
z ich  h ie rb ij een  10 cm. lan g e  snede 
to e g e b ra c h t in  de linkerzijde  v an  de 
h a ls . H ij w erd  verzorgd door D r Els- 
k en s  die de w onde to en aa id e  en h e t  
s la c h to ffe r  n a a r  h e t  S tede lijk  H ospi­
ta a l  o v erb rach t.
De to e s ta n d  v an  Beyen is gerustw ek- 
kend . M en d en k t d a t  h ij onder obser- 
v à tie  za l w orden  geste ld  óm  n a  te  
g a a n  of h ij geen geesteszw akke is R h
POLITIE GESMAAD
D e p o litie  w erd  gesm aad  door de 
m ilita ir  J e a n  V issers u it  G en t, ver­
b lijv en d e  in  de M ahieu  K azerne. R h
KLEINE BRAND
I n  de K a p e lle s tra a t b ra k  a a n  de­
c e n tra le  verw arm ing  v an  een  in  op­
bouw  zijnde hu is  b ra n d  u it  tijd e n s  de 
avond. V oorb ijgangers m e rk te n , de 
dikke rookw alm en op w aa ro p  de 
b ran d w ee r w erd verw ittigd  die o n m id ­
dellijk  te r  p la a tse  verscheen  e n  spoe­
d ig  de b ra n d  m e este r  w as. R h .
NAAR BEERNEM OVERGEBRACHT
De gen aam d e B. G., w elke n a  een  
tw is t in  de h e rb e rg  «l’Yser» poogde 
z ich  de keel over te  sn ijd en , is, n a  ge­
voelige v e rb e te rin g  in  z ijn  to e s ta n d , 
n a a r  h e t  g es tic h t te  B eem em  overge­
b ra c h t, w a a r  h ij in  observa tie  za l w or­
den  gehouden . R h.
«HET WAS MAAR SPEL»
Deze succesvolle com edie v a n  F e ­
ren c  M olnar, w ord t Z a te rd a g  a.s. 8 
A pril, door de K.N.S. A n tw erpen  in  d e  
K on ink lijke  S chouw burg  v an  O osten ­
de voor h e t  v o e tlich t g eb rach t.
De hoo fdro llen  b e ru s te n  in  h a n d e n  
v an  M evr. C a ra  V an W ersch  en  v a n  
de h e re n  Rem y A ngenot, G asto n  V a n -  
d erm eu len  en  R obert M arcel. C ostu ­
m es en  in k led in g  v an  h e t  s tu k  z ijn  
dezelfde ais tijd e n s  de opvoeringen  te  
A ntw erpen .
JUBILEUM DER OOSTENDSE 
MUZIKANTEN
Op 6 M ei v ie rt de synd ika le  k a m e r  
d e r k u n stm u z ik a n te n  v a n  O ostende 
h a a r  v ijf tig ja r ig  b es taan .
Te dezer gelegenheid  r ic h t  de v e r ­
en ig ing  in  de zaa l «H et W itte  P a a rd »  
V an  Iseg h em laan , een  g ro o t g a la fee s t 
in , b es taa n d e  u it  een  sy m p h o n isch  
concert, o n d er le id ing  v a n  d e  h h . 
M oucqué en  S tee n ac k e r e n  m e t d e  
m edew erk ing  v a n  de dam es G u illaum e 
e n  D ebaty , k u n stzan g e ressen  e n  de h . 
V rayenne, k u n stzan g e r.
V erder zal een  g root b a i op  touw  
gezet w orden  m e t een  m u se tte -e n -  
sem ble, een  ta n g o -b a n d , een  sw ing-
fo rm a tie  en  verscheidene rh y th m e -  
o rkesten . In  to ta a l  : 80 u itvoerders.
De in k o m p rijs  is algem een  v as tg este ld  
op  20 fran k .
VREDESAPOSTELEN ?
Op de N o rth laan , in  e S ch ilder s ir . 
en  voor de H. H a r t kerk  w erd  door on ­
bekenden  m e t kalk  de volgende w oor­
den  geschreven  : «geen U.S.A. w apens» 
De s ta d sd ie n s te n  h eb b en  deze le tte rs  
verw ijderd . R h
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V olgende gevonden voorw erpen k u n ­
n e n  door de e ig en aars  te ru g  bekom en  
w orden  op h e t  stad h u is , p o lit ie -a fd e -  
ling, k a m e r 11 : h an d sch o en en , geld­
beugel, zw arte  m a n ssch o en en  m e t 
vern ieuw de led eren  zolen, b ru in e  geld­
beugel, gouden  trouw ring , h a lssn o er 
m e t rose pare ls , zw arte  reg en sch erm , 
p a k je  in h o u d en d e  b lauw e ondervest, 
en  kousen, tw ee b an k n o ten , b ru in e  
tab ak zak , zw art led eren  b riev en tas , 
b ril m e t b ru in e  m o n tu re , ta p ijtz a k  
in h o u d en d e  ee tw aren , ha lssn o er, p a ­
rels, k le in  led eren  b r iev e n ta s  in h o u ­
den d e  b an k b rie fjes , k in d e rm itra il le t-  
te , gouden m an sa rm b a n d u u rw erk , 
d o n k erb ru in e  ja s  in h o u d en d e  k le in ­
geld, vu lpen  zw arte  k le u r .sjerp  gele 
k leur, zw arte  s to ffen  geldbeugel, w it 
badcostuum , h a lssn o er w itte  pare ls , 
b ril A m erikaans m odel, ovaa l m e d a il­
lon  m e t pho to , vu lp en  gouden  tro u w ­
ring.
Volksm uziek zal hoogtij v ieren
50-jarig bestaan van het 
Oostends Bestendig Festival
Zoals we d es tijd s  reeds deden  u i t ­
s c h ijn e n  za l h e t  bestend ig  M uziekfes­
tiv a l d a t  ja a r li jk s  te  O ostende w ord t 
in g e r ic h t en  d a t  h o n d e rd e n  m uziek­
m a a ts c h a p p ije n  n a a r  onze b a d s ta d  
lo k t d it  j a a r  m e t b ijzondere  lu is te r 
d o o rg aa n  d a a r  de veren ig in g  in  1950 
h a a r  50 -ja rig  b e s ta a n  zal h e rd e n k e n  
en  v ieren . Alle m uziek- e n  koo rzang - 
v e re n ig in g en  v a n  ons la n d  m ogen  a a n  
d it  fe s tiv a l dee lnem en . H e t za l a a n ­
v a n g e n  op P a se n  e n  voortgezet w or­
d en  alle Z ondagen  to t  de 2e Z ondag  
v a n  S ep tem ber. De veren ig in g en  m o ­
gen  zich  v e rd e r  la te n  in sc h rijv e n  voor 
18 Mei, 14 Ju li, 21 Ju li  en  15 A ugustus.
H e t co n c e rt v an  alle dee lnem ende 
v e re n ig in g e n  m o e t m in s ten s  1 u u r  d u ­
ren . H e t u u r  v a n  de u itv o e rin g  zal 
v as tg es te ld  w orden, in d ie n  m ogelijk , 
rek e n in g  h o u d en d e  m e t de w ens v an  
de dee lnem ers.
D oor h e t  M uziekverbond w ord t 
eveneens de D ag  d er V e te ran en  in g e ­
r ic h t  op Z ondag  16 Ju li. De oudste 
m u z ik a n te n , die te n  m in s te  25 ja a r  
w erk en d  lid  z ijn  v a n  een  m uziekver­
en ig ing , zu llen  ’n  e re tek e n  o n tv a n g en  
v a n  h e t  s ta d sb e s tu u r  v a n  O ostende.
Tengevolge v an  de ta lr ijk e  w e d s trij­
den , die in  1950 in g e ric h t w orden, v e r­
z a a k t h e t  in r ic h te n d  com ité d it  j a a r  
a a n  de oefen ingsconcerten . In  1951
zu llen  deze co n c erte n  opnieuw  in  voe­
ge g eb ra c h t w orden.
O p 23 Ju li  g ee ft de w ed strijd  voor 
koo rzangers p la a ts  e n  op 20 A ugustus 
deze in  s ta p m a rc h e n . E en b ijzo n d er 
a a n tre k k e lijk e  w ed strijd  w ord t in g e ­
r ic h t  op 9 Ju li, voor trom , k la ro e n  en  
tro m p e tv eren ig in g en , alsm ede voor 
ac co rd eo n n isten  op 25 Ju n i.
De p lech tige  u itre ik in g  d e r  p r ijz e n  
zal p la a ts  h ebben  op Z ondag  17 S ep ­
te m b e r  om  11,30 u u r  op h e t  s ta d h u is .
G edurende  de ganse  d u u r  v a n  h e t  
F es tiv a l w orden  de dee lnem ende v e r ­
en ig ingen  verzoch t de m a rc h  «Oost­
ende in  bloem en» te  spelen , bij h e t  
n a a r  de k iosk g aa n  en  bij h e t  v e r la te n  
v a n  de co n c ertp la a ts . Deze m a rc h  
w erd  g e to o n d ich t door Aimé M ouqué, 
te r  gelegenheid  v an  de g ro te  b loem en- 
fee s ten  die tijd e n s  h e t  zom erseizoen 
op touw  zu llen  w orden  gezet.
Elke d ee lnem ende veren ig ing  w o rd t 
kosteloos in  ’t  bez it gesteld  v a n  voor­
noem de m a rc h  n a  een  b rie f g e ric h t te  
h eb b en  a a n  de V oorz itter v a n  h e t  B e­
ste n d ig  F estival, s ta d h u is  O ostende.
Deze grootse hoogdagen  voor de 
volksm uziek s ta a n  o n d er de b esch e r­
m ing  v a n  h e t  O ostends S tad sb e s tu u r, 
h e t  In te rn a t io n a a l  V erbond v a n  d e  
V olksm uziekafdelingen  e n  v a n  h e t  
M uziekverbond v a n  België. Rh.
6 HET N IEU W  VtSSCHERIJBLAD V rijdag  7 A pril 1950
VOOR HET HOTELPERSONEEL
E lk  ja a r  k en t, te r  gelegenheid  v an
CEMENT VERNIELD
I n  een  d er kelders v an  de in  op-
P asen , h e t  toerism e een ee rste  herop - bouw z ijnde  h u izen  v an  de K ape lle -
lev ing  e n  vele h o te lh o u d ers  s te llen  er 
p r ijs  op ta lr ijk e  k lie n te n  en  to e ris ten  
te  on tv an g en .
De voorbereid ing  v an  h e t  P a a s se i­
zoen noo p t h e n  er toe een v aa rd ig  en 
geschoold personeel, d a t m eesta l te r  
p l a a t s  ro e t b esch ik b a a r is, a a n  te  
w erven  of in  d ien s t te  nem en . Ver­
h e u g e n d  is h e t  v a s t te  s te lle n  d a t  de 
N atio n a le  D ienst voor A rbeidsbem id­
deling  n u  reeds alle m a a treg e le n  h ee ft 
ge tro ffen  te n  einde een  snelle en doel­
m a tig e  p la a ts in g  te  verzekeren.
De h o te lh o u d ers  die personeel in  
d ie n s t w ensen  te  nem en  k u n n en  zich 
to t  de d ich tsb ijge legen  p la a ts in g s ­
d ie n s t voor ho te lpersoneel w enden. De­
ze die personeel w ensen  a a n  te  w er­
ven  d a t  v roeger reeds in  d ien st w as, 
hoeven  s lech ts  n a a m  en ad res  dezer 
pe rso n en  op te  geven alsm ede de w erk­
periode.
H et ho te lp erso n eel d a t  door tu sse n ­
k o m st v an  de d ien st voorgesteld  w ord t 
g en ie t een  v erm indering  v an  75 t.h . 
op  h e t spoor voor de re is  van  h u n  
w o o n p laa ts  n a a r  h u n  w erkgever.
V olgende gespecialiseerde p la a t­
s in g sd ien s ten  voor de k u s t s ta a n  kos­
te lo o s  te r  besch ikk ing  : O ostende : K o­
n in g s t ra a t ,  63, te l. 713.10-734.32. De 
P a n n e  : Zeedijk , 95, tel. 201. B rugge : 
S p a n ja a rd s tr a a t ,  15, te l. 324.07. B lan ­
k en b erg e  : H otel des B ains, tel. : 411.73 
K nokke : s ta d h u is , k an to o r n r  2 tel. : 
616.42. R h.
HOLLANDER OPGELEID
De po litie  tro f  a a n  h e t  tra m h u is je  
a a n  h e t  K a a is ta tio n  een v reem du it- 
ziende kerel a a n  die bij ond erv rag in g
s t r a a t  m o e ten  ’s avonds jo n g e n s  z ijn  
b in n e n g ed ro n g en ,--S M orgens w erd de 
k e ld e r  g an s o n d er w a te r  aa n g e tro ffe n  
d o o rd a t ie m an d  een  w a te rk ra a n tj  e 
h a d  opengezet. E en  g ro te  hoeveelheid  
c e m e n t welke in  de k e ld er lag  opge­
s ta p e ld  g ing  h ie rb ij verlo ren . De a a n ­
n e m e r K rek elo e ig n e  M aurice, w onen­
de P la n te n s tr a a t  34, legde k la c h t neer.
R h.
KABAAL
T ussen  D yserinck  H. en  V andaele 
Celine, beide w onende E uphr. B eer- 
n a e r s tr a a t ,  55, kw am  h e t  to t  m o n d e­
linge beled ig ingen . R h.
DODELIJKE VAL
D insdagm orgen  deed zich in  een  
h u is  op de T o rhou tsteenw eg  een  
ja m m e rlijk  ongeval voor d a t  h e t  leven 
k o stte  a a n  D ew aey R ené, u itb a te r  v an  
een  u itve rkoopzaak  in  de C h ris tin a -  
s tr a a t .  D ew aey w as om  3 u u r  in  de 
n a c h t  o p g es taa n  m e t de bedoeling  een  
c ig a re t te  ro llen . D oor een  onbekende 
oorzaak  s tru ik e ld e  D ew aey en  viel v an  
de hoge tra p . I n  a lle r ijl  w erd  h ij  n a a r  
h e t  z iek en h u is  o v erg e b ra ch t a lw a ar 
h ij in  de loop v an  D insdag  overleed.
R h.
BOUWTOELATINGEN
D ecoussem aker Leon, F r. O rb a n -  
s tr . 173, verbouw ingsw erken, F r. O r- 
b a n s tr . 173; H. Jacqueloo t, S choolstr. 
33, O pw ijck, verbouw ingsw erken , K a- 
p e lles tr. 83 —  S ch u y te n  F e rn a n d , 
G ers ts tr . 60, bouw en au to b erg p laa ts , 
S te n e n s tr a a t  —  D eckm yn P ierre ,
Hoefsmid :
V oldoening  : V erm eire  H u b ert, O ost­
ende.
Kapper-heren :
V oldoening  : N ote A ndré, K oksijde . 
Kleermaakster :
O n d ersch e id in g  : S tev en s R aym onde 
B redene.
HET WERKLOZENCIJFER
T ijd e n s  de w eek  v a n  19 to t  23 M a a r t  
1950, w erd en  d ag e lijk s  234.185 w erk lo ­
zen  g econ tro lee rd , z ijn d e  een  v e rm in ­
d e rin g  v a n  7.416 e e n h ed e n  te g en o v e r 
vorige week.
EERLIJKE KINDEREN 
H elsm oorte l S y lva in  e n  M ollem an  
Ja cq u e lin e  v o n d en  een  geldbeugel in  
h o u d n d e  3000 fr. e n  o v e rh a n d ig d e n  d it 
a a n  de po litie . W e o n d e r li jn e n  g ra a g  
h e t  e e rlijk  g e b a a r  v a n  deze k in d e re n . 
De v erlieze r k a n  zich  a a n m e ld e n  bij 
d h r  C om m issaris  S tek e te . De ge ldbeu ­
gel w erd  gevonden  in  de om geving 
v a n  de M e tse rs tra a t. R h.
z ijn  id e n tite it  n ie t w ilde bekend  m a- M etsers tr. 33, bouw en huis, F r. O rb a n -
ken . A ch te ra f bekende h ij to ch  de 19- 
ja r ig e  H o llander L au ren s  L angew eg te  
zijn , a fkom stig  u it  A m sterdam . D aa r 
h ij  over geen verb lijfsv erg u n n in g  be­
sc h ik te  w erd h ij n a a r  B rugge overge­
b ra c h t en  te r  besch ikk ing  gesteld  van  
de P ro c u re u r des K onings. R h
BOTSING
In  d e  C h r is t in a s tra a t ,  hoek  W itte  
N o n n e n s tra a t, kw am  h e t to t  een bo t­
sin g  tu sse n  de a u to ’s b es tu u rd  door 
O do In g elb rech t, K a p p e le s tra a t, 87a en 
een  au to  v an  de F irm a  S n au w aert, 
V e rg u n n in g s tra a t. S to ffelijke schade.
R h
AANRIJDING
T er hoog te  v an  de g a ra g e  Soenens 
in  de A a r ts h e r to g in n e s tra a t kw am en
s tr . —  M ej. J . en  R. G erm onpré , S t, 
S e b a s tia a n s tr . .14, verbouw ingsw erken , 
S t S e b a s tia a n s tr . 14 —  D ehaese Al­
fred , K ap e lles tr . 25, voltooien  huis, 
K ap e llestr . 25 —  P ersen a ire  M., Boe- 
k a re s ts tr . 8, verbouw ingsw erken , 
B o e k a res ts tr . 8 -— V elghe E., K aa is tr . 
46, verbouw ingsw erken , V isserskaai, 
16 —> D r D edeckere, R o g ie rlaan  19, 
v erg ro tingsw erken , R og ierlaan , 19 — 
V anduyver Ch., L effingestr. 16, bou­
w en  hu is , K . V andew oestynestr. 24 — 
M ev. W ed. F l. T im m erm an-C alcoen , 
P r. C lem en tin ap le in  52, heropbouw en  
hu is , M aria  T h e re s ia s tr  42 — B eer- 
n a e r ts  V., S te n e n s tr . 41, v e ra n d e rin g s-  
w erken , S te n e n s tr  41 — W eek Lievin, 
N ieuw poortstw g 198, verbouw ingsw er­
ken , 198 —  N.V. M obin (B russel),
d e  a u to ’s v. G ekiere A ugust u it  B redene verbouw ingsw erken , J. P e u rq u a e ts tr  15
e n  v an  L o m b aert René u it M oere m et 
e lk a a r  in  bo tsing . S to ffelijke schade .
R h
FIETS VERNäELD
D u ja rd in  Willy, w onende F ran co is  
M u sin s tra a t, 50 h a d  z ijn  fie ts  lan g s 
h e t  voetpad  g eparkeerd  in  de S t. Se- 
b a s t ia a n s tr a a t .  D e au to  v a n  de firm a. 
G erm onpré , b es tu u rd  door Ja n sse n s  
C h arles  u it L effinge kw am  tegen  h e t 
r ijw ie l te re c h t d a t  g an s  w e r i  vern ie ld
R h
PORTEFEUILLE VERLOREN
V an Roose Edw ard, tra m o n tv a n g e r, 
w onende A lbert I  W andeling , g a f a a n ­
g if te  v a n  verlies v a n  z ijn  portefeu ille , 
in h o u d e n d e  1.350 fr. R h.
«VLIEGTUIG VERMIST»
In  de S tede lijke  S chouw burg  h a d  de 
voo rste lling  p la a ts  van  h e t to n ee ls tu k  
v a n  D um ont, «Vliegtuig V erm ist», door 
h e t  V an  N este G enoo tschap .
E r h e e rs te  een g ro te  b e lan g ste llin g  
voor deze toneelavond , die to t  een  suc­
ces u itg roeide. De K ring , die enkele 
w eken  geleden o p tra d  voor h e t  L and- 
juw eelto rnoo i te  A ntw erpen, h a d  nog­
m a a ls  z ijn  beste  k ra c h te n  in g e sp a n ­
nen .
O nder le id ing  van  S ta f  Seurynck, to- 
n e e lla u re a a t, d ie zelf een  der hoofdro l­
len  op onberispe lijke  w ijze verto lk te, 
tr a d e n  op : L ucienne V erpoucke; J a c ­
queline T orney ; E lsje Acke; S im onne 
H ostyn ; Eddy Acke; E tien n e  F aes;
-  Mev. D elfosse-V anheule , V laan d e- 
re n s tr .  45, heropbouw en  eigendom , 
V isserskaai, 43 —■ C orneau  L., S te  C a- 
th a r in a p o ld e rs tr .  4, bouw en a p p a r te ­
m entsgebouw , P a ssc h ijn s tr . — F rede 
rick  B etty , V an  Iseg h e m la an  88, bou­
w en hu is , S t C a th a rin a p o ld e rs tr .
D ereere  Louis, S c h aa fs tr . 17, bouw en 
zelfw asserij —  Bilo Ferd ., P a s sc h ijn ­
s tr .  20, bouw en hu is , R ozen laan  — 
M ares H enri, Ed. H am m an str . 55, ver 
a n d e re n  voorgevel, Ed. H am m an str. 
55 —  D e la fo n ta in e  C., Z w aluw enstr.
35, verbouw ingsw erken , A. B e lp a irestr. 
l a  —- D r R. D hond t, K are i Ja n sse n s -  
la a n  37, verbouw ingw erken , Jozef I I  
s tr . 49 —  B e rb e n  Leon, V aa rtb lek e rss tr  
8, v e rg ro ten  bijgebouw en, V aartb le  
k e rss tr . 8 —  P auw els H onoré, E lisa- 
b e th la a n  65, bouw en huis, V iolieren 
la a n  —  S ta n d a e r t  A., D u ivenhokstr.
36, verbouw ingsw erken , D u ivenhok­
s tr . 36 —  P y lyser G„ h o ek  Ad. B uylstr. 
en  C h ris tin a s tr .,  p la a ts e n  luifel, hoek 
Ad. B uy lstr. en  C h ris tin a s tr . ■— B alliè- 
re  F irm in , R o m estr  40, bouw en hu is  
E lisa b e th laa n .
TAXE OP VERMAKELIJKHEDEN
D e u itb a te rs  v a n  de openbare  in ­
r ic h tin g e n  v a n  v erb ru ik  en  v erm a k e­
lijk h ed en , w elke nog  de d e sb e tre ffen ­
de ta x e  voor h e t  tw eede tr im e s te r  
1950 n ie t  m o c h ten  h ebben  geregeld 
w orden  v erz o ch t zich  onverw ijld  te  
w illen  a a n b ie d e n  op h e t  B u reau  v an
O livier B als; W illy V alcke; Jos Wil- E m a n c ie n  (w in k e tten  v a n  de ta x e  op
lem s en  R oger Geryl.
N a deze ges laagde  voorste lling  h a d  
een  sa m en k o m st p la a ts  in  h e t  «S trij- 
dershu is» , w a a r  h e t  pub liek  n a d e r  ken ­
n is  kon  m ak en  m e t de toneelk ring . De 
vo lgende dag  tr a d  de B russe lse kom iek 
G u stav e  L ibeau, eveneens in  de S tede­
lijke  S chouw burg  op in  h e t  s tu k  «Zon­
n e s la g  en  Co». H et s tu k  d a t  zich ge­
dee lte lijk  te  B russe l en gedeelte lijk  te  
O o sten d e  afspee lt, b eh a a ld e  een  g ro te  
b ijva l. De spelers, die L ibeau  o m ring ­
den  op de p lan k en , leverden  verd ien ­
s te lijk  w erk.
Het houtdok 
te Oostende
N a d a t v erled en  ja a r  een  ee rste  ge­
d ee lte  v a n  de vern ie lde  k a a im u re n  
v a n  h e t  H outdok  te  O ostende w as h e r ­
ste ld , w o rd t th a n s  de v erd ere  h e ro p ­
bouw  v an  d it  b e lan g rijk  dok in  h e t  
vo o ru itz ich t gesteld.
H e t s ta d sb e s tu u r  s c h r ij f t  n am e lijk  
te g en  20 A pril a.s. een aa n b es ted in g  
u it  voor de heropbouw  van  een  tw eede 
gedeelte  v a n  de O oste lijke k a a im u u r  
v a n  d it  hou tdok , w a a rv a n  de kosten  
g e ra a m d  w orden  op 31 m illioen  fra n k .
H e t v e rd e r  h e rs te l v a n  d it  ho u td o k  
z a l zeker m e t genoegen door alle b e­
tro k k en  h an d e lsk rin g e n  w orden  ver­
no m en , w a n t in  de h o u tim p o rt in  ons 
la n d  h e e f t de O ostendse h a v e n  voor­
h e e n  a lti jd  een  b e lan g rijk e  p la a ts  in ­
genom en, zo d a t m en  v e rw ac h ten  m ag  
d a t  de havenbew eg ing  op d i t  gebied, 
d ie  to t  de h e lf t  v a n  h e t  peil v a n  vóór 
de oorlog w as geslonken, geleidelijk  
w eer h a a r  v ro eg er om vang za l b e n a ­
d eren .
de v e rto n in g en  en  v erm ak elijk h ed en ) 
te n  S tad h u ize .
In d ie n  zij zulks zouden n a la te n  lo 
p e n  zij g ev a a r in  o v erstred in g  te  w or 
d en  genom en.
De O n p artijd ig e  B ond d e r  B u rg er­
lijk e  V erm in k ten  e n  G ebrekk igen  doet 
een  oproep  to t  h e n  w elke to t  deze c a ­
tego rie  b eh o ren , in b eg rep en  a rb e id s- 
s la ch to ffe rs , v issers en  zeelieden, voor 
de A lgem ene P ro p a g a n d a  v erg ad e­
r in g  op M a a n d a g  10 A pril (2e P asen ) 
om  2 u u r  s t ip t  in  ons lo k aa l «P rins 
B oudew ijn», S in t S e b a s tia a n s tr  te  
O ostende. G oede sp rek ers  v an  de N a­
tio n a le  F ed e ra tie  zu llen  er h e t  w oord 
voeren.
M en  v e rw a c h t een  ta lr ijk e  opkom st.
UITREIKING VAN DIPLOMA,S 
AAN GESLAAGDEN IN HET EXAMEN 
VAN EINDE LEERTIJD
Z ondag  jl. greep in  de O rge lzaa l te  
B rugge een  p lech tig h e id  p la a ts , t i j ­
d en s w elke w erd  ov erg eg aan  to t  de 
u itre ik in g  v a n  d ip lom a’s v a n  h a lf  ge­
schoolde a a n  jongens en  m eisjes die 
s la ag d e n  in  h e t  exam en  v a n  einde 
le e rtijd . H ier volgen de n am en  v an  de 
k a n d id a te n  u it  O ostende en  om strek en
Bakker :
O nd ersch e id in g  : D ejonghe G erard , 
O ostende.
V oldoening : C ouvreur Leon, O osten ­
de; D eschepper Ju les, Z andvoorde; 
S tee n k is te  W illy, O ostende; T rio  A ndré 
O ostende.
Banketbakker :
V oldoening : L an e res  Roger, O osten­
de; V erbrugghe M aurits , O ostende.
Drukker :
O n d ersch e id in g  : D elrue A ndré, B re­
dene.
V oldoening ; L u s t Jozef, O ostende; 





V olgende zom erbed ièh ingen , m e t 
re c h t op d ie n s th e rn e m in g  voor een  
te rm ijn  v an  d rie  se izoenperioden  z ijn  
te  begeven  bij h e t  g em ee n teb e s tu u r. 
A. — E én  tijd e lijk e  k le rk  bij h e t  be-
lastin g sw ezen .
B — E én tijd e lijk e  in k a sse e rd e r  voor
de zo m erv erb lijftak s.
C. —  D rie red d e rs  bij de b ad e n d ie n s t.
OUDERDOM. —  V oor d e  b e tre k k in g  
verm eld  o n d e r A.
De k a n d id a te n  m o e ten  m in s te n s  21 
j a a r  en  m a x im u m  30 j a a r  oud  z ijn  op 
1 A pril 1950.
V oor de b e tre k k in g  verm eld  o n d er B.
M in s ten s 25 j a a r  en  m a x im u m  45 
j a a r  oud  z ijn  op 1 A pril 1950.
V oor de re d d e rs  v a n  de b ad e n d ie n st.
M in s ten s  21 j a a r  en  m a x im u m  45 
j a a r  oud  z ijn  voor I  A pril 1950.
Voor a lle  bovengem elde b e tre k k in ­
gen  w o rd t d e  le e f tijd sg re n s  m e t v ijf  
j a a r  v e rm eerd erd  voor de voorkeur- 
re c h th eb b e n d en .
V olledige in lic h tin g e n  te  bekom en  
op h e t  g e m e e n te sé c re ta r ia a t.
Alle a a n v ra g e n  d ien en  p e r  a a n g e ­
te k e n d  sch rijv en , sa m en  m e t de n o ­
d ige b ew ijss tu k k e n  g e s tu u rd  te  w or­
den  a a n  h e t  College v a n  B u rg em eeste r 
e n  S ch ep e n en  vóór 25 A pril 1950.
N am ens h e t  C ollege :
De se c re ta ris , De b u rg em eeste r,
A. D ubois D r S. B ehey t.
(244)
Havenbeweging
W EEK  VAN 27-3 TO T 2-4 1950
B enevens de gew one d ien sten , w erd 
v o lgende tra f ie k  gen o tee rd  : 
INGEVAREN :
27-3 : D u itse  SS B rak e  (D anzig, le ­
d ig ) ;
28-3 : E ng. M S N orrix  (A ntw erpen , 
le d e ig ) ; Holl. MS D em o craa t (R o tte r­
d am , le d ig ) ; Holl. M S N oordzee (Huil, 
led ig) ; Belg. MS A m ethyste  (A ntw er­
p en , v e rsc h e id e n e );
1-4 : Eng. M S Elsie G. (G en t, led ig) ;
2-4 : Belg. SS H. D ew eert ( IJm u i-  
den , led ig )
U ITGEVAREN :
27-3 : Holl. M S T uko (Vilvoorde, le ­
d ig );
31-3 
led ig ) ;
2-4 :
: SI. M arse illa is  I I I  (M arseille,
P a k e tb o o t
Reizen per auto 
naar Frankrijk
N a a r  a a n le id in g  v a n  vorige b e ric h ­
te n  in  zake de bescheiden , die nodig  
z i jn  om  m e t  een  a u to  over de F ra n se  
g re n s  te  g aa n , b lijk t en ige v e rw ar­
r in g  o n ts ta a n  te  zijn .
D e B e lg ische A utom obiel C lub v es­
t ig t  e r  de a a n d a c h t  op, d a t  e r  fe ite ­
lijk  voor de a u to m o b ilis t n ie ts  te  doen  
is in  v e rb a n d  m e t de o n lan g s in g e tre ­
d e n  w ijz ig ingen . De in  z ijn  bez it z ijn ­
de d o c u m e n te n  b lijven  geldig. De 
m a a tre g e le n  b e tre ffe n  a lleen  de o rg a ­
n ism en , d ie  d e  b esche iden  afleveren . 
A ldus zu llen  e r  in  h e t  vervolg  geen 
u its la g b i l je t te n  m e er w o rd en  u itg e ­
re ik t. D ie d o cu m en te n  w orden  v e r­
v a n g e n  d o o r de gew one tr ip tiek . De 
ree d s  a fg e lev erd e  u its la g b ilje tte n  
b lijv en  e c h te r  geldig.
D e v rijg e le id e n  a f  geleverd  doo r de 
F ra n se  to ld ie n s te n  b lijven  eveneens 
geld ig  e n  w o rd en  v e rd e r  door deze 
d ie n s te n  u itg e re ik t.
Ook de doorgangsbew ijzen  b lijven  
geld ig  voor F ra n k r ijk .
Paketboten  
Zamexdietióien 19 50
H iern a  v o lg t de d ie n s t-  e n  u u rre g e ­
lin g e n  voor de p ak e tb o te n , to t  op h e ­
d e n  voorzien  voor a a n s ta a n d  Z om er­
seizoen, n o te rin g e n  in  G. M. T. p lu s  1 
u u r  (gew oon Z o m eruu r) :
A. —  GEWONE DIENST OOSTENDE- 
DOVER m e t tre in a a n s lu itin g e n  L on- 
d en -V aste la n d  e n  om gekeerd  : Twee 
o v e rv a a rten  d aag s  in  elke ric h tin g  
v a n  14 M ei to t  7 O k tober 1950, m e t 





10.00 u. 14.30 u. 
13.45 u. 18.15 u. 
12.20 u. 16.50 u. 
15.50 u. 20.20 u
B.
. « . v w  U .  « J U .
(reizigers, reisgoed, au to s, c a r ­
go en  p o s t) .
—  SPECIALE NACHTDIENST 
OOSTENDE—DOVER : V an  V rijdag
14 Ju li  to t  Z ondag  10 Sept. 1950 ais 
v o lg t : E lke V rijd ag -Z a te rd ag  n a c h t  
V. D over te  1,20 u u r  e n  A. O ostende te
6.00 uu r. E lke Z a te rd ag -Z o n d ag  n a c h t  
V. O ostende te  0.30 u u r, A. D over te
5.00 u u r  (reizigers, 
m a a r  geen cargo). reisgoed, autos,
Boottochten 
Antwerpen-Oostende
te l g.eieg.enfieid aan 9la&en
T e r  ge legenheid  d er P aasfe es ten  
w orden  de b o o tto c h te n  h e rv a t  tu ssen  
O ostende e n  A n tw erpen  m e t de p a k e t­
b o te n  v a n  de l i jn  O ostende-D over.
Op P aaszo n d a g  h e e f t  een  re is  p la a ts  
in  de r ic h tin g  O ostende—A ntw erpen  
m e t v e r tre k  te  O ostende om  10,30 u u r 
en  aa n k o m st te  A n tw erpen  om  17 uu r.
Op Paasmaandag gaat het in om­
gekeerde r ic h tin g  met vertrek te A n t­
werpen om 10,30 uur en aankomst te 
Oostende om 17 uur.
De gecom bineerde t r e in -  en  boot- 
b ilje tte n  te g en  v erm in d erd e  p rijzen  




Op W oensdag  22 M a a rt g ree p  in  de 
g ro te  z a a l v a n  h e t  g em ee n teh u is  te  
B red en e  de a lgem ene b es tu u rsv e rg a d e ­
r in g  p la a ts  door h e t  G em een te lijk  
S p o rt en  F ees tco m ité  belegd. W ij 
m o c h te n  er de aanw ez igheid  a a n s t ip ­
p e n  v a n  d h r  b u rg em e este r  P lovie en  
beide sc h ep e n en  V erm oorte l en  L ava. 
H et w as  ons ook zeer a a n g e n a a m  d h r  
V erhé, in sp e c te u r  bij h e t  M in is te rie  
v an  T ourism e, in  ons m id d e n  te  zien 
vertoeven , en  w elke de w erk za am h e­
den  v a n  h e t  b e s tu u r  o n d er v o o rz itte r­
sc h a p  v a n  d h r  Je ro m e D epoorter, m e t 
veel b e lan g s te llin g  volgde. D h r  in sp e c­
te u r  d ru k te  z ijn  h oge  vo ldoen ing  u it  
over h e t  g ro te  w erk  door S p o rt en  
F ees tco m ité  tijd e n s  h e t  seizoèn 1949 
verw ezen lijk t. H ij w ist d h r  v o o rz itte r  
te  ve rzek eren  d a t  vanw ege h e t  desbe­
tre ffe n d e  m in is te rie  een  schone  te g e­
m o e tkom ing  m ag  v e rw a c h t w orden  te n  
einde h e t  to e rism e  a lh ie r  nog  m eer u it  
te  b re iden . Op gebied  v a n  to e rism e  
m o c h te n  w ij enke le  n u tt ig e  w en k en  
on tv an g en .
N ad ru k  w erd  gelegd op h e t  fe it d a t  
h a n d e la a rs  zich b es t zouden  o n th o u ­
den h u n  p rijz en  zo op te  d r ijv e n  d a t 
h e t  te n  s lo tte  de to e r is t  onm oge lijk  
w o rd t la n g e  t i jd  op de door h e m  u it­
gekozen p la a ts  te  verb lijven . H ij doe t 
beroep  op de p ra k tisc h e  h a n d e lsg e e s t 
d e r k u s tb ew o n ers  om  m ede te  h e lp e n  
h e t  to e rism e  te  bev o rd eren  .
N a k en n is  te  h eb b e n  genom en  v a n  
w a t h e t  a a n s ta a n d e  p ro g ra m m a  1950 
bevat, m o e ten  w ij a a n s tip p e n  d a t  de 
fee s te lijk h e d en  door S p o rt en  F ees tco ­
m ité  voo ropgeste ld  alle v o o rg aan d e  
p ro g ra m m a ’s in  lu is te r  zu llen  o v e rtre f­
fen.
WIE GEEFT ER BLOED ?
N iem and  o n tk e n t h e t  n u t  v a n  de h e ­
d en d a ag se  in  gro.te m a te  aan g ew en d e  
b lo e d tran sfu s ie s . H e laas  ! De b loedne- 
m ers  z ijn  o v e rta lr ijk , doch  de b loedge­
vers z ijn  u i te r s t  gering . H e t p la a ts e lijk  
Rode K ru is-co m ité  v a n  B redene  wil 
in  h a a r  a fde lingsgeb ied  de to lk  z ijn  
v an  h e t  c e n tr a a l  b e s tu u r  te  B ru sse l en  
v an  de p rov incie  b es tu u rd e r-d o k te r  
De W in te r  u i t  B rugge  om  een  h a r tr o e ­
re n d  beroep  te  doen  to t  de bevolk ing  
te n  e inde d e  m e n sen  te  bew egen zich 
te n  d ie n s te  te  s te lle n  teg en o v e r de 
m ed em en sen  la n g s  h e t  R ode K ru is  om, 
w ellich t h e t  genoegen  te  h eb b e n  een  
m en sen lev en  te  h eb b e n  gered  door h e t  
a f s ta a n  v a n  een  w ein ig  bloed. De ver­
zekering  k a n  gegeven  w o rd en  d a t  de 
bew erk ing  g esch ie d t zonder sc h a d e  en  
vo lkom en gevaarloos voor de gever.
H et com ité  is b e re id  alle d e sb e tre f­
fen d e  in lic h tin g e n  te  v e rsch affen .
De se c re ta ris  De bu rgem . voorz. 
V an  d er B eken  J . P lovie Aug.
P . B e n o itla a n  S ta e s s e n s s tra a t
B redene  -aan -Z ee  B redene  S as !
RECHTBANKEN
Cen gxote keideideui... en 
een ktein âtauui piekje
r '
Ze h a d d e n  ruzie, er v ie len  s lagen , en  
d a a ro m  z a te n  ze nu , g isteren , op h e t  
co rrec tio n e le  b an k je . H ij : A ndré  W il­
lem s ,een  m a n  op leeftijd , u it  O osten ­
de, en  zij : een  p iep jo n g  m a d am tje ,
E lisa b e th  D onné, Ook u it  O ostende.
N a tu u rlijk , w a n t  zij woo.nt m e t h a a r  
m a n  op ee n  a p p a r te m e n t in  W illem s i c u x g i i j ü C  W c tb
h u is . Ais d a t  n ie t  zo w as, zou zij ook som m en voor 
n o o it op d a t  b a n k je  gezeten  hebben .
Ceti
mtflioenen'zaafi
Voor de re c h tb a n k  w erd de za ak  op­
geroepen  te  la s te  v an  Soete G eorges, 
a a n n em er en z ijn  ech tgeno te  V anry- 
ckeghem  M adeleine, beide w onende te  
WJestende. Zij z ijn  e r  v a n  b e tic h t be­
la n g rijk e  w aa rd en , m eubels e n  geld- 
  e e n  to ta a l  b ed rag  v an
. n u ----------a ______________  ongeveer 7,5 m illioen fra n k , a a n  h e t
E en  k le in  geval." W egens een kelder- sekw este r o n td o k en  te  hebben .
;ur. Zie, zij h a d  de besch ikk ing  over w erd  w egens econom ische collai 
e kelder. E n  zij sloo t de kelderdeu r, door h e t  K rijg sh o f te  G en t 
z o d a t W illem s er n ie t  in  kon, op h e t  deeld  to t  v ijf j a a r  o p slu itin g  
m o m e n t d a t  h ij de h o o fd k ra a n  v an  de beurdverklarinor hov ------
veroor-
    s  e n  ver-
  b eu rd v e rk la rin g  d er goéderen en  oor-
w a te rle id in g  w ilde  s lu iten , to e n  h e t  logsw insten , belopende 57 m illioen fr. 
vroor, e n  ook la te r  : to e n  w erk lieden  De B elgische S ta a t,  d ie z ich  a lsd an  
in  die k e ld er een  of an d e r karw ei a a n  aa n s te ld e  ais b u rg erlijk e  p a r ti jd ie  le id  in  ET m nesten  rlnpn ’ be---------- 0 -----------J ^ V  W J ,  I J Cdie le id in g  m o e ste n  doen. kw am  3 m illioen fr. schadevergoed ing
M aar... w ij hoo rden , d a t  h e t , afge- S oete w erd  in  1948 in  voorlopige vrij- 
zien  v a n  d ie ke lderkw estie  —  V,“ 'VI
to c h  a l t i jd  ru z ie  w as.
overigens
W illem s loochende, ges lagen  te  heb ­
ben , en  z ijn  a d v o k a a t zei, d a t  «het 
b la u w e  ‘p lek je»  even g o ed  afk o m stig  
k o n  z ijn  v a n  E lisa b e th ’s eigen m an... 
—  I n  d a t  h u ish o u d e n , zei M r P iers, is 
h e t  .volgens de v e rh u u rd e r  w aa r zij 
e e r s t  w oonde... «n ie ts  an d e rs  d a n  
v ech ten , s la a n  en  sm ijten» .
K le in e  E lisa b e th  w as zéér v e ro n t­
w aa rd ig d . E r liep en  t r a a n t je s  over 
h a a r  roze  w angen . H a a r  g e la a t k la a r ­
de op, to en  h a a r  verdediger, M r Del- 
becque a a n  h e t  w oord kw am . Die zei :.. 
d a t  h e t  de vrouw  v a n  W illlem s w as, 
d ie  v o o ra l a l t i jd  ru z ie  zocht. M aar van  
h a a r  is geen  spoor te  zien op de re c h t­
b an k .
h e id  gesteld.
V erder s ta a t  eveneens te re c h t, de 
b a n k b e s tu u rd e r  C o m p td ae r M arcei, u it 
M iddelkerke, die z ijn  h u lp  verleende 
a a n  h e t  u itlen e n  v a n  ee n  to ta a l  be­
d ra g  v an  285.000 f ra n k  a a n  versch ei­
dene personen .
Volgens getu igen is v an  de officier 
van  politie, V ennem an  F ranço is, die op 
tw ee verscheidene s to n d e n  huiszoeking  
deed  bij V anryckegem  M adeleine, w er­
d en  verscheidene  w a a rd e n  gevonden 
in  een  hoofdkussen . E en  no taboek je , 
gevonden bij de tw eede huiszoeking, 
s te ld e  de gerech te lijk e  po litie  in  de 
m ogelijkhe id  u it  te  m a k en  d a t  een 
volledig m ob ila ir v an  een  a p p a r te ­
m ent, a lsm ede a n d e re  m eubels, in  ze­
k erh e id  geste ld  w erden  bij verscheide-E n die s la g en  s ta a n  vast, zei M r Del- n e  personen , w onende te  B russel, Bre 
becque, a l  m o e st h ij toegeven, d a t  e r  ¿e n e  en  M iddelkerke. 
d a a r n a  v a n  E lisa b e th ’s k a n t  «een te - 
genm anoevre»  w as gekom en.
.... B eide b ek laa g d en  k reg en  d a n  r u ­
zie op h e t  b an k je . De d eu rw aa rd e r 
m o e st e r  tu s s e n  kom en, een  gendarm , 
de ad v o k a ten , en  zelfs de p rocu reu r.
— G e b a a r t v o o rta a n  d a ’ je  ’t  n ie t  
h o o rt ! zei de p ro cu reu r teg en  m a d a m ­
tje , s te e k t w a tte n  in  jen  oren.
— ’k  L a te n  e lk en d een  m e t ru s t,  zei 
W illem s.
—. ’k  Z ijn  d ’r  n ie  zeker van , rep li­
ceerde M r. S oenen , de voorzitter.
D ie be iden  v rij sp rak . D aar.... die 
g e id en  g in g en , vooral W illem s, nog  
m a a r  a l t i jd  door m e t verw ijten ... En 
zij sc h re id e  voort, te rw ijl de d eu rw aa r­
d er e e n  a n d e re  za ak  opriep.
A an een  24-tal p e rso n e n  w erd een  
to ta a l  b ed rag  v an  ongeveer 2,5 m il­
lioen  f ra n k  u itge leend , e n  e r  w erd  be­
slag  gelegd op sc h a tk is tc e rtif ik a te n  
voor ongeveer 2.300.000 fra n k . V erder 
kw am  nog  vo.or een  bed rag  v an  onge­
veer 2,5 m illioen f ra n k  a a n  geld  voor 
de dag.
M ter Coulier, u i t  O ostende, tre e d t 
op voor de e c h tg e n o ten  Soete en  M ter 
V andenbroele, eveneens u it  O ostende, 
is de ra a d s m a n  v a n  C om ptaer, te rw ijl 
M te r V ersteele  u i t  V eu rne  o p tree d t 
voor h e t  S ekw ester, a is  bu rg erlijk e  
p a r ti j .
De zaak  is voor verder onderzoek 
u itg e s te ld  to t  9 Mei a.s.
Invoer van autos in België
H ie rn a  vo lg t een  ta b e l v an  de in  v an  de k le ine R e n a u lt en  P eugeo t wel- 
B elgië n a  de oorlog ingevoerde a u to ’s, ke v e rk o ch t w erden .
D a a ru i t  b lijk t d a t  de verhog ing  v an  H etzelfde geld t voor de D uitse volks- 
de invoer u it  F ra n k r i jk  h e t  gevolg is w ag en tje s  welke zeer goedkoop en  wei-
! t' n ig  kostelijk , zijn .
INGEVOERDE AUTO’S (1946-1949)
L a n d e n  v a n  h e rk o m st 1946 1947 1948 1949 T o ta a l
A m erika 3,047 18,625 22,645 22,402 67,079
E ngeland 3,824 10,101 13,816 12,635 40,376
F ra n k r ijk 3,236 14,862 8,408 14,366 40,872
I ta l ië — 1,244 641 1,014 3,819
T checoslo  vake j e 274 1758 355 1,802 4,189
D u its lan d 6 72 1,674 5,295 7,047
Zw eden 7 103 180 80 380




V rijdag 7 A pril 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
Blankenberge
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : P o lle t Willy v. Abei en  
D elacourt I rm a  (Zeebrugge) ; C an - 
noodt C h ris tian e  v. A m atus en  De 
Clerck B e rth a , W eststr. 109; D h o n d t
HEIST
APOTHEEKDIENST
Z ondag  9 A pril : d h r  D um ortie r. 
M aan d ag  10 A pril : d h r  M aes.
BURGERLIJKE STAND
G eboorte ; W in te in  D aniel, G. G e- 
zellestr. 30.
O verlijdens : P ie te rs  H endrik , 68 jr, 
echtg. H ostens M arie ; V andew alle 
Camiel, 69 jr , ech tg . V anhaecke S ido- 
nie; B e e rn a e rt B a rb a ra , 59 jr , echtg . 
V andierendonck Jacobus.
A fkondig ingen  : De B aets, fa b rie k ­
werker (B rugge) e n  Sorgeloose J u lie n ­
ne; Rys Cam iel, zeevisser, en  D esm edt 
F ern an d a ; V erheecke R obert, a r ts , en  
Blonck R oe lfina  (H aren , N ederland ).
H uw elijk  ; Cabuy, sp ijshu ishouder, 
en Jo lly  R enée (P a rijs ) .
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek van  27-3 to t 1-4 :
V olledig : 180 m a n n en , 23 vrouw en. 
G edeelte lijk  : 70 m a n n en , 1 vrouw.
BOUWTOELATING
M aatsch ap p ij C asin o -K u rsaa l P a la ­





Koning Albertlaan 4, 
BLANKENBERGE 
SPECIALIST : voor alle 
HERSTELLINGEN
van scheepsuurwerken ; patent- 
loggen, kompassen en sexstan­
den
VOOR ZEEBRUGGE - HEIST 
Zich wenden : tot het Huis 
STORES 




Z ondag  9 A pril : A potheek  S tokke- 
linck, M ark t. O pen v a n  9 to t  12 en  
van 16 to t  18 uur.
DE OPENBARE VERLICHTUNG
De v e ra n d e rin g en  a a n  de op en b a re  
v erlich ting  langs de K a a i z ijn  u itg e ­
voerd. Nieuwe b lak ers  w erden  a a n g e ­
b rach t a a n  de vroegere p la a ts e n  en  de 
gewone lam p en  w erden  verv an g en  
door kw ikdam plam pen . H e t re su lta a t 
is een  v ers te rk in g  v a n  de v erlich tin g  
aan de L an g eb ru g  en  la n g s  de grote 
baan.
BOTSING
M aan d ag m id d ag  gebeurde e r  a a n  de 
boek v a n  de H a v e n s tra a t en  de K aa i 
(Albert I  la a n )  een  bo tsing  tu sse n  de 
cam ionnette v a n  de h. D. T ’Jaeckx , 
K okstraat, en  de p ersonenw agen  v a n  
de h e e r  J. Poppe, u i t  B rugge. E r w as 
enkel m a te rië le  schade.
PAASTORNOOI S.V.N.
Z ondag  9 A pril te  14 u u r  voor de 
beker K ru g e r : SVN I I I—FC L effinge 
(kam pioen d e r  IVe a fd e lin g ). — Te 
15 u u r  voor de beker d e r  S lu izen : 
SVN I  — FC M eulebeke I  (kam pioen  
van I le  Gew. C).
PUBLIEKE W.C. TE 
NIEUWPOORT-BADEN
M et h e t  kom end  seizoen in  h e t  
vooruitzicht m o e t w el eens de n a d ru k  
gelegd w orden  op h e t  volledig o n tb re ­
ken v an  op en b a re  W C’s in  onze b a d ­
stad. H e t k om t d a n  ook v aak  voor d a t  
er scènes te  zien  z ijn  die b lijk b a a r  
door M anneke P is g e ïn sp iree rd  w er­
den. We h o p en  d a n  ook d a t  h e t  s ta d s ­
bestuur deze v e rg e te lh e id  za l w illen  
herste llen  te g en  de kom ende zom er­
m aanden.
GEMEENTERAAD
De g e m ee n te raa d  verg ad erd e  vorige 
week. S lech ts  zes raa d s led e n  v a n  de 
elf w aren  aanw ezig. De s tad sb eg ro tin g  
werd goedgekeurd  en  de voorgestelde 
belastingen d e fin itie f  gestem d. Een 
besluit w erd  goedgekeurd  w aa rb ij a a n  
de M in is te r v a n  L andsverded ig ing  een  
schrijven zal g e ric h t w orden  om  gedu­
rende de zo m erm aan d en  de sc h ie t­
oefeningen s top  te  ze tten . D oor de h . 
Gaelens w erd  gev raagd  om  te ru g  de 
gezondheidscom m issie op te  r ich ten . 
In geheim e z ittin g  w erd  de h e e r  G ou- 
wy u i t  O ekene aa n g es te ld  ais b ed ien ­
de in  de v ism ijn .
DUIVENSPORT
D u iv en m aa tsch ap p ij «E erlijk  m oe t 
Vooruit», gevestigd  bij V. B orrei, L a n -  
gestraat.
P rijsv lu c h t u i t  A rras v a n  2-4-50 : 
170 duiven, Ios te  10,50 uu r. E erste  
duif te  12.01,23 u., la a ts te  t e  12.11.31 u.
1) H e n n e b e rt Jozef; 2) D upon A.,;
3) W eiss A.; 4. D em an  N.; 5. C oopm an 
Dubuy; 6) D upon A.; 7) W eiss A.; 8) 
Dickele K .; 9) H u y g h eb a e rt A.; 10) 
M aesen A.
Z ondag  a.s. 9 A pril p r ijsv lu c h t u i t  
Arras.
G e rr i t  v. K are l en  B lom m e F io rin a , 
K o n in g in n e laa n  33; P e tte n s  J o h a n  v. 
R oger e n  G hys G ilberte , J . D em eyer- 
s tr . 68; F ra n c k  C h arles  v. H en ri en  
G o eth a ls  M arie (Z eebrugge); V an  
O verbeke Jo sefine  v. Jozef en  M eurisse 
M arguerite , L angestr. 35.
S terfg ev allen  : De D eyn C lem ence, 
66 jr , ech tg . M oereels A dolphe (E lse­
n e ) ;
A fkondig ingen  ; V an Eecke F irm in  
velom aker (Zeebrugge) en  C h ris- 
tia e n s  R o m an ia ; V erm eersch  H enri, 
te leg raa fbode , en  L ag a s t S im onne; 
M o n n e t Ju les, p as te ib ak k er, en  S am p ­
son  L ia n a ; Savels R obrech t, au to g e- 
leider, en  Cool S im onne, schoon­
m a a k s te r  (Assebroek) ; L uyssen M ar­
cei, s tem pelm aker, en  Leveke M arcel­
la  (De P a n n e ) ; H a n n o tia u  C laude, 
en  D ew aelhens M arie-L ouise (T ienen)
APOTHEEKDIENST
T er gelegenheid  v an  P asen  zu llen  
alle ap o th ek en  open  zijn .
FONTEINIERSDIENST
V an 8 to t  15 A pril w o rd t de fo n te -  
n ie rsd ien s t verzekerd  door B oute F lo- 
rim ond , C o n sc ien cestraa t 45.
WERKLOZENSTATISTIEK
In  de afge lopen  w eek w erden  vol­
gende w erklozen gecon tro leerd  :
V olledig : 250 m a n n en , 104 vrouw en; 
G edeelte lijk  : 15 m a n n en , 4 vrouw en.
BIJ HET GEHEIM LEGER
H et b es tu u r v a n  h e t  schuiloord  
V erbroedering  v a n  h e t  G eheim  L eger 
B lankenberge, d ee lt a a n  z ijn  leden  
m ede d a t  op vertoon  v an  de lid k a a r t 
voor h e t  j a a r  1950 de leden  en  h u n  
fam ilie  to e g a n g sk a a r te n  m e t v e rm in ­
d erin g  van  50 t.h . k u n n e n  bekom en 
voor de G en tse  F lo ra liën . Deze k a a r ­
te n  die geldig z ijn  v a n  Z ondag  23 
A pril to t  Z a te rd ag  29 A pril m o e ten  
aa n g ev raa g d  w orden  in  h e t  te h u is  
V.V.V., V an A rteve ldep le in  15 te  G en t. 
PASEN IN HET STEDELIJK CASINO
T er gelegenheid  v an  de P aasd ag e n  
zu llen  alle za len  in  h e t  S ted e lijk  C a ­
sino open zijn . In  de gro te b a lzaa l 
zullen  op Z a te rd a g  8 A pril, Z ondag 9 
en  M aandag  10 A pril versch illende a t ­
tra c tie s  d o o rgaan  m e t d e  bekende 
F ra n se  ch a n so n n ie r  P ie rre  M alar als 
v edette . V erder h e t  gekende d an sk o p - 
pel F lo rence en F rederic . De o rkesten  
A lphons B oehm  en  Les A m bassadeurs 
zu llen  voor de s tem m in g  zorgen.
KABELS & MIXTE
van de LIVERPOOLSE FABRIEK
GARNOCK, BIBBY & C° Ltd
(OLD S W A N  ROPE W ORKS)
Te koop  bij de Coöperatieve
S.C.A.P. V. V. R,
; 43 , Victorialaan : 
O O S T E N D E
(19)
DE BEZOLDIGING VAN DE 
ONDERWIJZERS DER 
OEFENSCHOLEN
H e t S ta a tsb la d  p u b licee rd e  een  R e- 
gen tsb es lu it, h o u d en d e  de reg e lin g  d e r  
bezo ld ig ing  v a n  de onderw ijzers d e r  
oe fenscho len  d ie h e t  d ip lo m a v a n  R e­
g e n t b ez itten .
OMRUILING EN REGULARISAT IE 
VAN EFFECTEN
H e t M in iste rie  v a n  F in a n c ië n  m a a k t 
de h o u d e rs  v a n  B elg ische e n  K o ngo­
lese e f fe c te n  e r  op o p m erk zaam , d a t  
vo lgens e n  R e g en tsb es lu it v a n  17 J a ­
n u a r i  1949, e r  th a n s  o v erg eg aan  
w o rd t to t  o m ru ilin g  en  re g u la risa tie  
v a n  de B elg ische en  K ongolese e ffe c ­
te n  a a n  to o n d er, lu id e n s  de b es lu itw e t 
v a n  6 O k to b er 1944.
DE LUCHTPOST
V a n a f  1 A pril za l geen  en k e l b ij-  
r e c h t  m e e r h o ev en  b e taa ld , voor a lle  
b riev e n  en  p o s tk a a r te n , d ie  door de 
lu c h tp o s t n a a r  a lle  E uropese la n d e n  
zo n d e r o n d e rsc h e id  w o rd t bevorderd .
WAARHEEN
O O S T E N D E
CIINEMA’S
PALACE : «LA FEM M E QUI A CON­
QUIS L’OUEST» m e t Y vonne de 
Carlo. (T echnico lor) K.T.
FORUM  : «LA GRANDE MENACE» 
m e t Louis H ay w ard  en  D enn is 
O’K eefe K  T
CAMEO «DE OCEAAN IN  VUUR» 
m e t G ary  Cooper en  J a n e  W yatt. 
NOVA : FABIOLA» m e t M ichèle M or­
gan  en  H en ri V idal .
RIALTO : «LA DERNIERE CHARGE» 
m e t G eorge R a f t  en  M arie W indsor. 
CORSO ; «DAN PATCH, LE VICTO­
R IE U X » 'm e t D en n is  O’K eefe en  
G ail R ussell. K.T.
RIO  : «LA BRUNE DE MES REVES» 
m e t D oro thy  L am o u r en  Bob Hope. 
ROXY : «ABBOTT EN COSTELLO IN  
AFRIKA» K.T.
CONCERT 
9 en 10 April, W ap en p laa ts , S tads- 
h a rn o m ie  om  11,30 u u r  on d er leid ing 
v an  d h r  Ch. D eturck.
TONEEL
Z ondag  9 A pril te  21 u u r in  K o n in k ­
lijke  Schouw . «Alberte» m e t G. M orley 
VOETBAL 
Zie blz. 11 le  kolom.
H EIST
CINEMA’S
PALACE : V an  V rijd ag  to t  Z ondag  ; 
«SMITH, DE ZW IJGER» m e t A llan 
L add  en  B ren d a  M arsha ll.
V an  M a an d a g  to t  D onderdag  : 
«HET VLOEIEND GOUD» m e t Jo h n  
G arfie ld  en  F ra n c e s  F arm er.
DEZE WEEK?
n i e u w p o o r t
CINEMA’S
NOVA : v a n  V rijd ag  to t  W oensdag  : 
«JEANNE D’ARC», k le u re n film  m e t 
In g r id  B e rg m an n .
CENTURY : v a n  V rijd ag  to t  Z o n d ag  : 
«BALALAIKA» m e t N elson E ddy e n  
I lo n a  M assey.
M a a n d a g  en  D in sd ag  ; «EEN YANK 
O P H ET HOF VAN K O N IN G  A R­
THUR» m e t B ing  Crosby, R h o n d a  
F lem in g  e n  W illiam  B endix .
BLANKENBERGE
CINEMA’S
V an  7 to t  10 A pril :
CASINO : «JOHNNY BELINDA» 
COLISEE : «HET ONTW AKEN DER
RODE HEKS» K .T.
PALLADIUM ; «ENTRONS DANS LA 
DANSE» m e t G in g er R ogers e n  
F re d  A sta ire  (T echn ico lo r) K.T. 
V an  1 t o t  13 A pril :
CASINO ; «CET AGE DANGEREUX» 
PALLADIUM  : «MENACE SUR
L’AMERIQUE» m e t G eorges S a n ­
d e rs  e n  A n n a  S ten . K .T.
COLISEE : «COEUR AUX ENCHE­
RES» K.T.
DE BESTRIJDING VAN DE 
COLORADOKEVER
E en  R ijn la n d se  f irm a  h e e f t een  
o n tsm e ttin g sm id d e l voor de landbouw  
u itgevonden , o n d er de vorm  v an  op­
lo sb are  ta b le t te n . E én  dezer ta b le t te n  
k a n  een  a re a a l v an  100 v ie rk a n te  m e­
t e r  o n tsm e tte n .
DE LENING VOOR WEDEROPBOUW
Bij de 122ste trek k in g  d er W ederop- 
bouw len ing , viel een  lo t v an  v ijf  m il­
lioen  te n  deel a a n  de ob ligatie  n r  0386 
v a n  de ree k s  0271. E en  lo t v a n  2 m il­
lio en  f ra n k  a a n  de ob ligatie  n r  0634 
d e r  reek s 2760 en  één  lo t v a n  één  m il­
lioen  f ra n k  a a n  obligatie  0037 d er 
reek s 3387 w erden  eveneens u itg e tro k ­
ken .
ONZE ARTISTEN IN HET 
BUITENLAND
V erleden  w eek g af de ta len tv o lle  
B elg ische p ia n is t  Alex de V ries een  
c o n c e r t in  Z w itserland , d a t  door r a ­
dio S o tte n s  w ederu itgezonden  w erd.
GEEN PASPOORT MEER TUSSEN 
BELGIE EN NEDERLAND
H e t N ed e rlan d s M in isterie  v an  B u i­
te n la n d s e  Z aken  h e e f t  o ffic ieel de a f ­
sc h a ff in g  m edegedeeld  v a n  de re is -  
p a sp o o rte n  voor h e t  re iz igersverkeer 
tu ss e n  N ed erlan d  en  de B elg isch-L u- 
x em burgse  Econom ische Unie.
REIZEN ZONDER VISUM
I n  de ra a d  v an  de EOES w erd de a f ­
sc h a ff in g  v an  h e t  v isum  voorgesteld, 
voor re iz igersverkeer tu sse n  de v e r­
sch illen d e  E O E S -landen . De EOES 
h e e f t  de b e tre ffen d e  la n d e n  verzoch t 
vóór 1 A ugustus h u n  genom en beslis­
s in g en  h ie ra a n g a a n d e  m ede te  delen.
RADIO-ACTIEVE HORMONEN
G eleerd en  v a n  de M ac G ill-U n iver- 
s ite it, z ijn  e r  n a  d rie  j a a r  opzoekingen 
in  geslaagd , rad io -ac tie v e  h o rm o n en  
v o o rt te  b rengen .
DE AFSCHAFFING DER 
RANTSOENERING IN NEDERLAND
N a de a fsc h a ff in g  v an  de ra n tso e ­
n e r in g  voor s teenko len , v a n a f  1 Mei, 
za l in  N ed e rlan d  a lleen  de koffie 
n o g  g e ra n tso e n e e rd  b lijven .
DE PASSIESPELEN TE 
OBER RAM M ERG AU
Te O b eram m erg au  h ebben  elke Z on­
d a g  h e rh a lin g e n  p la a ts , in  voorberei­
d in g  v a n  de beroem de passiespelen  die 
d i t  j a a r  w eer zu llen  p la a ts  v inden .
Biljarten  
t e  N ieuw poort
B ilja rtc lu b  «V rienden e n  V erm aak», 
gevestigd  bij D em eyere Ch.
U its lagen  : H alve fin a len . K on ing - 
schcip
V erhels t C. 55 17 3,23 11
55 p u n te n  
V andaele  V. 207 17 12,93 48
in  k ad e r  280 p u n te n  
V .-denabeele 140 18 7,22 27
140 p u n te n  
M onteny  J. 58 17 3,41 14
95 p u n te n
FINALEN voor 3e e n  4e 
V andaele  V. 280 22 12,72 39
in  k a d e r  280 
M onteny  J . 90 21 4,28 15
95 p u n te n
Voor le  e n  2e 
V erhels t C. 55 16 3,43 9
55 p u n te n  
V .-denabeele 108 16 6,75 25
140 p u n te n
UITSLAG :
1. V erhe ls t C am iel (K on ing  1949-50)
2. V andenabeele  R ic h a rd  '
3. V andaele V ictor
4. M on teny  Ju lien
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  




WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. : O ostende 1187 
B a n k  : S té  G én . O ost. 4874.70 
V an  B russel, O ost. 189.02 
T elefoon  : 72.904 —  74.000
C.C.P. : 4150.46 
R.d.C. O stende 1187 
B an q u e  : S té  G én. d ’O st. 4874.70 
B an q u e  de B ruxelles, Ost. 18902 
T elep h o n e  : 72.904 — 74.000
EEN POLITIEMACHT VOOR DE UNO
De h e e r  Trygve Lie, se c re ta ris -g e n e - 
r a a l  v a n  de UNO h e e f t a a n  de veilig­
h e id sra a d  de o p rich tin g  voorgeste ld  
v a n  een  k le ine  in te rn a tio n a le  p o litie ­
m a c h t, in  a fw ac h tin g  d a t  h e t  UNO- 
h a n d v e s t to t  s ta n d  kom t.
DE KAPITEIN VAN DE «MISSOURI» 
PLEIT SCHULDIG
De k a p ite in  v a n  h e t  slagsch ip  «Mis­
souri» d a t  vóór enkele t i jd  s tran d d e , 
h e e f t voor h e t  m ilita ire  ho f schu ld ig  
gep le it en  bekend  n a la tig  te  z ijn  ge­
w eest in  de u ito e fen in g  v an  z ijn  am b t.
LANDING AAN DE NOORDPOOL
N aar de A m erikaanse lu c h tm a c h t 
m eld t, is een  m ilita ir  tra n sp o rtv lie g ­
tu ig  e r  in  geluk t, tw ee m a a l a a n  de 
N oordpool te  landen .
DE LABOURREGERING IN DE 
MINDERING
N a a r  de A m erikaanse lu c h tm a c h t 
m eld t, is een  m ilita ir  tran sp o rtv lie g ­
tu ig  e r  in  gelukt, tw eem aal a a n  de 
N oordpool te  landen .
HET MARSHALLPLAN
H et A m erik aan s H uis v a n  A fge­
v aa rd ig d en  h e e f t de v e rm in d erin g  d e r  
c re d ie te n  voor de M a rsh a ll-h u lp , te n  
bedrage van  12,5 m illia rd  B elgische 
fra n k , goedgekeurd.
VOLKSTELLING IN DE U.S.A.
Voor h e t  ogenblik  w ord t in  de V er­
en igde S ta te n  een  vo lkste lling  g ehou ­
den . N iet m in d e r d a n  140.000 te lle rs  
w erken  e r  a a n  m ede, en  de u its lag e n  
zu llen  slech ts op h e t  einde v a n  h e t  
ja a r  bekend  g em aa k t w orden.
FRANKRIJK EN DE OUDERDOM
U it een  vers lag  v a n  h e t  U N O -secre- 
t a r i a a t  b lijk t, d a t  h e t  p e rc en ta g e  v a n  
de ouderlingen  h e t  h oogst is in  F ra n k ­
rijk . D an  volgen Ie rlan d , G ro o t-B rit-  
t ia n n ië  en  België.
HET ONDERWIJS OP JAVA
V an af Z a te rd ag  25 M a a r t w o rd t h e t  
N ederlands ais leervak  op de m idde l­
b a re  scho len  m e t In d o n esisch  a is  
v o ertaa l, a f  geschaft. M en v e rw ac h t 
d a t  op J a v a  en  M ad e ira  ook in  de 
kw eekscholen  n a  P ase n  h e t  N eder­
la n d s  ais v o e rta a l zal w orden  a fg e­
sch aft.
HET INDEX CIJFER
L uidens een  m ededeling  v a n  h e t  
M in isterie  v an  Econom ische Zaken, 
is  h e t  in d e x -c ijfe r  d er k le in h a n d e ls ­
p r ijz e n  voor de m a a n d  M a a r t ged aa ld  
m e t 2,4 p u n te n , z ijnde  0,6 p rocen t. H e t 
in d e x -c ijfe r  b ed ra a g t th a n s  370,6 t e ­
genover 337 vorige m aan d .
Flinke prestatie van VGO 
in het Landjuweel
Z ondagavond  11. w erden  te  A n tw er­
p en  de u its lag  bekend  g em aa k t v a n  
h e t  X V IIe L andjuw eel.
Ais w in n er v a n  h e t  L and juw eel 
w o rd t de A ntw erpse K rin g  «De V er­
broedering» afg e ro ep en  voor z ijn  op­
voering  v a n  «Lady W inderm ere’s 
W aaier»  v a n  O scar W ilde.
KVGO legde beslag  op de 5de p la a ts , 
w a t ons te n  zeerste  k a n  bevred igen .
T a lrijk e  sp e le rs  v a n  de groep k reg en  
een  eervolle v e rm eld ing  voor h u n  in d i-  
viduële p re s ta tie s . Ja cq u e lin e  T o rn ey  
(a is  M aria  S tu a r t) ,  L ucienne V erpou- 
cke (ais E lisabe th ) en  S ta f  S eu rynck  
(a is  M ortim er) in  S ch ille r’s «M aria 
S tu a r t»  tr a d e n  aldus op h e t  voorp lan .
H ier vo lg t de e in d u its lag  :
1. «De V erbroedering», A ntw erpen .
2. «Thalia», H o u th a len .
3. «G ulden Palm », Leuven.
4. «De R eu sk en ’s», B o rgerhou t.
5. «Van N este G enootschap» . O ostende
6. «Pogen», Lebbeke. R h .
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
PREYS h e f t de u itd a g in g  van  
ODON a a n v a a rd  en  ook de BBB 
h e e f t to e la tin g  gegeven to t  deze 
tite lk a m p  w a a rin  de n a tio n a le  
t i te l  za l op h e t spei s ta a n . De 
k am p  zal verm oedelijk  te  Luik 
do o rg aan  doch v an  d a tu m  is er 
nog  geen sp raa k . R h
SPORTNIEUWS
Een jong en geestdriftig DEERLIJK 
sleurde een punt uit de branding
Net zoals Zond&g voordien te  Lauwe hebben we ook Zondag II. op d a n  v a n  V ilain . H ij ze tte  som s goed 
Armenonville reed® een veel beter VGO aan het werk gezien. Door de z ijn  v leugel a a n  h e t  w erk, w as som s 
onverwachte afwezigheid! van Roland Pieters diende de selectie beroep zeer n u t t ig  bij h e t  opbouw en v an  een  
te doen op de enige speler welke rond het plein te vinden was - wor- a a n v a l m a a r  ook h ij d u rfd e  b lijk b aa r  
den er bij VGO geen reserven aangeduid ! ? - en zo moest Berten op geen  risico  nem en , zo d a t we n a  a i ­
de laatste minuut nog de schoenen aantrekken en., dan nog om de loop v an  de w ed strijd  nog  n ie t  kon- 
zware post van aanvalsleider op zich te nemen ! d en  b ep a le n  w a t h ij in  z ijn  m a rs  h eeft.
Deze noodoplossing, gepaard met een tweetal experimenten met B eide z ijn  te  h e rz ien  o m d a t we er v an  
jongeren, zijn er wellicht hoofdoorzaak van geweest dat het verband o v ertu ig d  zijn , d a t  ze in  s t a a t  z ijn  te  
tussen de roodgele lijnen meestal zoek was waarvan Deerlijk profï- to n e n  w a t we v an  h e n  gewo.on z ijn  
teerde om in de laatste minuten gevaarlijk te komen opzetten en ten in  de reservep loeg . 
slotte een punt uit de branding te halen.
Er is geen reden om over ^eze uitslag te jammeren. Trouwens werd VERDEDIGIING AAN HET ZWALPEN 
het geval door geern enkele toeschouwer gedramatiseerd. VGO is nu
eenmaal in een periode van experimenteren getreden. Iedere Zondag D v 0 0 r h o e d e  w a s  d o o r  h *  r m s te i  
zal aldus zijn lessen meebrengen die door de selectie nuttig zullen lin7 v " n I n  h e t exocrTment 
aangewend worden om voor volgende competitie paraat te staan. Wat Dobbeiaere z ich tb aar u it h a a r  ee-
AM..A »i»fQ Q nhQ ai- ¡C io Hat R c r t c n  o o n to r u n n v  x u a w A  o-o v a t  m o a i-  J-JUUUtJlcMire, Z lC IlL U d ar U i i  L l U a T  g eechter onverstaanbaar is, is dat Berten centervoor werd gezet, waar 
hij half kon spelen en Aspeslagh inside met Melis centervoor.
g eren  D obbelaere en V ilain  die - de . .  . . lri
OVERWIICHT MAAR GEEN enkele avo n d w ed strijd en  d a a rg e la te n  - t  G vselg e e n s t e  m e er de ee
EINDSHOT h ie r  h u n  ee rste  s tre p e n  in  de ee rste  -S?7seis <*ie eens te  m e er a e  ge
w oon v e rb a n d  g eru k t. M elis, zeer ak- 
tie f  voor de r u s t  doch  z ic h tb a a r  ver-
Deze p a r ti!  ze tte , sp ij ts  h e t  lam en- ploeg m o esten  verd ienen . Ook zij heb- 
tab e le  w eder' beloftevol in. N a enkele ben voor deze ee rste  w ed strijd  geen 
w ederzijdse aan v a llen  w aarb ij onm id- d averende  d ingen  op h u n  ak tie f  ge­
d e llijk  h e t  te ch n isch  overw ich t v a n  p la a ts t  doch h e t  w are  zeker voorba-
v a a r lijk s te  w as op  o n tsn a p p in g  doch  
geen  e in d sh o t m eer b lijk t te  hebben . 
T em p elaere  w as  d o o rg aa n s  zw ak  en 
k a n  am p er een  «bevredigend» beko-
In  de h a lf l i jn  w as A speslagh  d e  bes­
te  alhoew el ook n ie t zu iver bij h e t
schop  te  nem en  voor de back lijn . Hij 
p la a ts te  m ooi voor G ysels doch deze 
verknoeide een p ra c h tk a n s . E en m i­
n u u t la te r  lie t D em a res t zich to e ju i­
ch e n  w an n eer h ij een  sh o t v an  de be­
zoekende m idvoor du ike lend  w ist te  
red d en . D eerlijk  h a d  w einig in  de p ap  
t e  b rokken  m a a r  de ta lr ijk e  ra té e s  van
led ig  in  h e t  te k e n  v a n  h e t  «seizoenein- 
de» s to n d  en  w a a r in  we v a n  de oude­
r e n  a l n ie t  veel m eer te  z ien  k reg en  
d a n  v a n  de jo n g e ren .
D e p loegen  :
V.G.O. : D em arest, G ee ra e rt, Sw in- 
bere, V ilain, D u ja rd in , A speslagh , G y­
sels, D obbelaere, B e rten , M elis en
roodgeel a a n  h e t  lic h t kw am , p la a ts te  r ig  die jongens d aa ro m  te  veroordelen .
M elis een zuivere, k e ih ard e  schu iver M en m o ch t trouw ens v a n  geen v an  111C„ Z,U1VCI ÜM
die on d er de du ike lende V ercouter, in  beiden  «daverende» d ingen  verw ach- v o o rze tten . D u ja rd in  w as u £
de rec h te rb en e d en h o e k  verdw een. Er en . . . .  s te k en d  m a a r  G e e ra e r t h a d  n a  z iin
w as to en  7 m in u te n  gespeeld en  h e t  Die jongens z ijn  gewoon te  spelen  k w e ts u a r  ee*  doel 0p  z ijn  gew eten, 
zag  er voor de jongens u it  D eerlijk  te g en  ploegen  die tw ee k la ssen  zw ak- g w in b erg e  speelde ook b en ed en  z ijn  
n ie t  roosk leurig  u it. De bezoekers ker z ijn  en  d aa ro m  w as deze m aiden - gew oon peil.
m o esten  zich to t spo rad ische  en  onsa- m a tc h  ook zo zw aar voor h e n  S w inberge g a f  in  de e e rs te  h e l f t  h e t
m e n h an g e n d e  aa n v a llen  beperken  We w illen e e rs t doen  opm erken  hoe goede voorbeeld  door z ijn  v e rre  on tze t- 
w aa rb ij de onzekerheid  v an  de lokale beiden  b lijk b aa r  door p la n k en k o o rts  te n  m a a r  n a  de r u s t  w as  h ij zw ak De_ 
defensie  de toeschouw ers m eerm aa ls  w aren  bezeten. V ilam  du rfde m e t h e t  m a re s  ^ h e rv a tte  zich  n a  z ijn  zw akke 
k ippenvel bezorgde. D em arest kon  m in s te  risico  nem en, en  liep m e esta l p a r t i j te  L auw e en  p la a ts te  enkele 
e c h te r  opk laren . Op aa n v a l la n g s  Gy- g l o r e n  W e tw ijfe len  er geen  o g m - m ooie tu sse n k o m ste n  op z ijn  ak tie f. 
se is schoof deze h a a r f i jn  voor doei b lik  a a n  of deze jo n g en  a n  veel te e l  Hij- d ie n t ec h te r  z ijn  o p ste llin g  te  ver- 
doch  T em pelaere  schoot h a rd  op de b e te r Voor e igen  publiek  h ad  ech- b e te re n  w a n t a a n  beide doeip u n ;e n  
d o e lw ach te r die gelukkig w as aldus te r  lood m  de benen  en  b ra c h t er wei- wag er w el een  k le in  fo u tje  v an  z ijn en . 
de to e s ta n d  te  k u n n e n  opk laren . A an n ig  v an  te re c h t. W e w illen h em  n ie t tw ege v a s t te  s te lien. 
d e  tien d e  m in. k reeg  M elis een v rij- m z ^ t e o o v d e l e n  m a a r  In  z ijn  g eh eel ee n  w ed strijd , die Val­
o ren  knopen  nm l. d a t  h ij m eer geest­
d r if t  d ie n t a a n  de dag  te  leggen wil 
h ij h e t tem po  m eeste r k u n n en  V ilain 
w as te  passief, te  tra a g , te  w einig 
s tr ijd lu s tig , en  d a t  m ag  n ie t  voor zo 
een jonge kerel. We k u n n en  zijn  aarze-
„___  ________ _____ ____  lin g en  begrijpen , z ijn  fou ten , z ijn
de "lokale verdedig ing  w aren  een  tro ef slech te  opste lling  doch  d a a r  w a a r  h ij 
in  h u n  h a n d e n  en  zo w as m en  bij de je ts  kon  opk laren , w a a r  h ij een  duel T em pelaere . 
roodgelen  o.ok n o o it erg  zeker. kon  w innen  w erd  h u  to ch  de verliezer D ee rlijk  : V ercou ter, G aevens, F u r-
N a de koffie kw am  VGO onmidciel- eenvoudig door tra a g h e id , door gem is n ie r, V erschae, V ande V yvere, C our­
lijk  g ev aarlijk  opze tten  doch Tem pe- ° ° k  a a n  zelfvertrouw en. H etzelfde te n s , D uponcheel, L oosveld t R ené 
la e re  m is tte  een  n oo it geziene reuze- Se ld t vo-or D obbelaere die fr is  eind igde H im pe, L oosveldt Rob. en  V ers trae te . 
k a n s  W at la te r  kreeg  Melis alw eer en  k la a r  scheen  een  tw eede w ed strijd  D o elp u n ten  : 7e m in . M elis, 51e m in . 
een  v rijschop  te  n em en  voor h e t  s tra f -  te  beg innen . V an  D obbelaere h ebben  M elis, 61e m in . D uponcheel ,68e m in . 
schopgebied  doch  Jos s tu u rd e  h a rd  we e c h te r  m eer m ooie d ingen  gezien Loosveldt R ené. R h
m a a r  n ip t over.
H et w as ec h te r  s lech ts  u itg este ld  
w a n t w an n eer een verded iger van  
D eerlijk  de b a i m is te  w as Jos hem  te 
v lug af en  s tu u rd e  n a a s t  de u itge lo ­
p e n  V ercou ter in  de ledige kooi. M et 
een  2-0 voorsprong  b leken  de s c h a a p ­
je s  op h e t  droge m a a r  D eerlijk  bleek 
n o g  n ie t al z ijn  p ijlen  te  h ebben  ver­
scho ten . M oedig ze tte n  de te ch n isch  
zw akkere  bezoekers een tegeno ffensie f 
in  la n g s  D uponcheel, die n a a s t  D em a­
re s t  b innenschoof. W at la te r  w ist De­
m a re s t op h e t  n ip p e rtje  te  redden  
m a a r  door slech te  opste lling  kon  h ij 
even  la te r  n ie t v e rh in d e re n  d a t René 
Loosveldt de s ta n d  op 2-2 b rac h t. Nog 
g eru im en  ti jd  b leef D eerlijk  a a n d r in ­
gen  m a a r  in  la a ts te  in s ta n tie  v erzette  
VGO de bakens en  V ercouter m oest 
nog  a l z ijn  k u n n en  boven h a le n  om de 
bo rd jes to t  h e t  einde in  evenw ich t te 
houden .
WEINIG BEVREDIGING
D e bezoekers k reg en  h ie r, sp ijts  h u n  
m o ed  a lle  lof verdiend, m eer d a n  w a t 
ze re c h t op h ad d en . M en d ie n t even­
w el rek en in g  te  h o u d en  m e t h e t  fe it 
d a t  ook zij enkele ex p erim en ten  w aag ­
den  w a n t h e t  w as opvallend  hoe jong 
de bezoekende ploeg er u it zag. Deze 
jo n g e ren  m is ten  nog h ee lw at tech n iek  
doch, ind ien  de roodgele jo n g e ren  de­
zelfde m oed en  s tr ijd lu s t h a d d e n  aa n  
de d ag  gelegd zou de scoor zeker hee l 
a n d e rs  z ijn  gew eest. De bezoekers w a­
re n  ook m eeste r in  h e t  kopspel, be­
sc h ik te n  over een  flin k  verdedig ings- 
c o m p a rtim e n t en  een beloftevolle doel­
w ach te r.
V ercou ter k reeg  veel m eer g ev aarlijk  
w erk  op te  k n ap p e n  d a n  z ijn  vis à  vis 
D em arest. D a a ru it b lijk t h e t  overw icht 
v a n  VGO en  h e t  fe it d a t  de roodgelen  
de overw inn ing  verd ienden . D eerlijk  
v erlie t ec h te r  tev red en  h e t  te rre in  en  
w ellich t w as de vreugde g ro te r om  h e t 
goede p re s te re n  v an  deze joiige fo r­
m a tie  d a n  om  h e t  onverd iende gelijk ­
spel.
Bij VGO h o e f t n ie t gezegd d a t  de 
o pste lling  v an  B erten  op de m idvoor- 
p la a ts  zeker een  gew eldige h an d ic a p  
w as. C h a rles  h e e f t zich n a a r  beho ren  
gew eerd, ja , b e te r d a n  we fe ite lijk  van  
h em  v erw ach tten , m a a r  wa,ar h ij a is 
h a lf  voor de p ro b a tie  v an  een jongere 
z ijn  p la a ts  afstond , verw onderde h e t 
n ie m a n d  d a t  h ij a is m idvoor even­
m in  daverende d ingen  te  aanschouw en  
gaf. Z onder ons te  w illen in  selectieza- 
k en  m oeien h a d d e n  we to ch  g r a a f 'g e ­
zien  d a t  n a  de r u s t  A speslagh  even 
b in n e n re c h ts  w erd  o m d a t deze speler 
te n  m in s te  toch  reeds enkele m a len  in  
de aan v a ls lin ie  w erd  opgesteld.
N a a s t B e rten  w ensen  we de p ro b a tie  
te  co m m en ta rië ren  v an  de beide jon.
Vrijdag 7 April 1950
—  USH.V..JB
C.O.R.T. z ijn  de beginletters 
v an  Club O lym pic R oubaix  Tour­
coing. Deze F ra n se  ee rs te  1 
ploeg o n ts to n d  d u s u it  de ver­
sm elting  v an  de tw ee clubs van 
R oubaix  en T ourcoing en  niet 
R oubaix  en A rm en tieres zoals 
we verkeerdelijk  in  ons vorig 
n u m m er verm eldden . Rh
EEN V-DAY VOOR S.K.V.O.
Overwinning tegen  H eist en nederlaag van Blankenberge  
beduiden h et einde van de com p etitie
De wedstrijd! tegen FC Heist kunnen we best «de wedstrijd van een v a n  de m eeste  H eistse aa n v a lle rs  w as 
helft» noemen want, viel er voor de rust mooi voetbal te aanschou- te  g ro o t om  w erkelijk  a la rm  te  b la- 
wen, na de koffie zakte het spelpeil zo gevoelig dat het eindsignaal zen. K re u tse r  m o est enkele gevaarlij- 
overal met een zucht van verlichting werd ontvangen. ke b a llen  s to p p en  m a a r  voor de re s t
Daarmede lag meteen voor SKVO weer een van die wedstrijden ach- k w am  h ij er zelden bij te  p a s  H eist 
ter de rug die ais «gevaarlijk» of «onzeker» werden aangekondigd doch g a f  b lijk  v a n  veel m oed doch tech- 
die na enkele minuten reeds bij voorbaat gewonnen bleken. En inder- n ic h  w a re n  ze n ie t opgew assen  zodat 
daad ,eens te meer toonde SKVO zich een klas sterker dan zijn te- de v erh o u d in g  - n e t  a is  in  de h een ron - 
genstrever. de - m e t ju is te  en  log ische 3-1 c ijfers
Was de vreugde groot om deze nieuwe afgetekende zege.... nog gro- w erd  u itg e d ru k t, 
ter was ze toen vernomen werd dat SV Blankenberge, de onvermoeibare  
achtervolger, te Middelkerke in het zand had moeten bijten !
Na deze dag mogen we schrijven dat de titel bij SKVO reeds in ze­
kere en veilige handen is, döt het than s vaststaat dat de groenwitten  
volgende competitie in Ile Prov. zullen uitkomen en zich zij aan zíj 
zullen meten met de roodgelen.
TWEE VOLTREFFERS VAN DEDULLE ru  w as in  een  flin k  d ag je  e n  m e t z ijn
De p a r t i j  scheen  w einig  om  h e t lijf 
te  zullen  hebben  w a n t een  hevige w ind 
w aa ide  d w ars  over h e t  te rre in  en  
m a a k te  h e t  de spe lers b lijk b aa r  erg 
la stig . SKVO s ta r t te  m e t m eer w ind 
n ad ee l d a n  voordeel en  m oest a l on­
m iddellijk  z ijn  te ch n isch e  bagage  u it­
p ak k en  om h e t  spei on d er kon tro le  te  
k rijgen . H et d u u rde  een  k w artie r  voor­
a lee r D edulle een  o rg e lp u n t w is t te  
ze tte n  a c h te r  een  m ooi opgebouw de 
aa n v a l en  deze s ta n d  w as ru im  ver­
d iend  d a a r  H eist to t  op d it ogenblik  
nog m a a r  w einig h a d  in  de p ap  te  
brokken.
T ien  m in . la te r  d ree f D edulle de s ta n d  
nog op doch  d it  w as te  veel. N u kwa-
K re u tse r  h a d  dus w einig g ev aarlijk  
w erk  op te  k n ap p e n . R yckew aert w as 
veel te  im p u lsie f en  onbezonnen  bij 
z ijn  tu ssen k o m sten . V an d a ar, ta lr ijk e  
f la te rs  die d a n k  zij S e rru  en  Poppe t i j ­
d ig  k o n d en  h e rs te ld  w orden. Beide 
sPeeld e n  een  s t e rk e p a r t i j  m e t vooral 
d r iee n  w ee rs to n d en  ze la n g e n  t i jd  a a n  S e rru  in  verd ed ig in g  en  a a n v a l zeer 
de H eistse  druk . T oen  k reg en  de be- bew egelijk  en  secuur. Ja n sse n s  als h a lf  
zoekers een  p e n a lty  d a a r  R y c k ew a ert s p e ld e  eveneens een flinke  p a r ti j ,  kon 
op o n v era n tw o o rd e lijk e  w ijze de b a i zich  n a a r  h a r te lu s t  bew egen en  ver­
n ie t de h a n d  h a d  gek o n tro leerd , w a a r  zorgde b e te r  z ijn  voorze tten . Z ijn  voe- 
d it  b e s t kon  ach te rw eg e  g e la te n  w or- d m g  w as d an  ook zeer goed verzorgd 
den  L ouis V an  S teeg er en  b roer R obert
De s tra fs c h o p  w erd  e c h te r  op K re u t-  speelden  een  n o rm a le  p a r t i j  zonder 
ser g esch o ten  die zo n d er m o e ite  o n t-  h o o g ten  en  la a g te n . Ch. D e sc h a c h t gaf 
ze tte . D a t w as h e t  d efin itiev e  keer- b lijk  v a n  v erb e te rin g  m a a r  is  nog  de 
p u n t  v an  de w ed strijd . In d ie n  deze C h a rle s  m e t  v a n  b ij d e  a a n v a n g  van  
p e n a lty  h a d  gezeten  s to n d e n  de k a n -  d e  co m p etitie . W e h ebben  e c h te r  de
sen  v an  H eist n ie t  s le c h t doch  h e t  ver­
k ijk e n  v a n  deze k a n s  h a d  een  om ge­
k eerde  u itw erk in g . SKVO k w am  n u  
w eer w a t opdagen . W a n n ee r b e u r te ­
lings D edulle en  R o tsa e r t  op  doei ko­
gelden  doch  D edulle bij h e t  la a ts te  k w e ts te  po ls en  voet en  de la a ts te  
sh o t reed s in  h e t  doei w as v e rd w en en  m eer ziek d a n  gezond, h a a ld e n  er u it
m en  de bezoekers eens voor goed u it  "hef^o p in im t'te r* ech tT w eg p n so ff-  w a t e r  u it  te  b a le n  w as. C am iel zorg-h u n  schelp  en  K re u tse r  h a d  enkele  w erd  h e t  d o e ip u n t_ te re cn t wegens_ o n  +,„0.3 in o in iin tm
b en ard e  ogenblikken  te  doorb ijten .
H et gebeurde d a n  ook d a t  een bezoe­
k er een  p ra c h ts h o t lo s tte  d a t  geen ge­
n a d e  kende. SKVO voelde h e t  gev aar te n d  
en  v e rp la a ts te  h e t  spei. M et een  even 
m ooi sh o t w ist d a n  R obert V an  S tee ­
ger, van  a a n  de back lijn , de s ta n a  pp 
3-1 te  b rengen . E n zo kw am  de ru s t  n a  
45 m in u te n  m ooi spei w aa rb ij de be­
s id e  afgekeu rd . T ie n  m in u te n  la te r  de voor tw ee d o elp u n ten  e n  w a t kun- 
w erd  de w ed s trijd  a f  geflo ten , een  ver- n ( r n  we nog  m eer v e rlan g en  ? O ster- 
d iende  o v erw inn ing  a a n  de lo k a len  la - w in d t h ie ld  zich  goed doch m is te  zijn
jo n g s te  s tr i jd lu s t  om  ec h t g ev aarlijk  
te  zijn .
SERRU, POPPE, JANSSENS DE 
BESTEN
Ook h ie r  dus lag  er op de p re s ta tie  
v a n  de p loeg  b lijk b a a r  ree d s  een  la a g ­
je  «eindse izoenm en ta lite it» . E n d a t  
N iem an d  tw ijfe lt e r  a a n  d a t  d a n k  zij za l voor de vo lgende w ed strijd en  wel-
zoekers zich e c h te r  to t  een  eerder de- poppe, S e rru  e n  K re u tse r  de tw eede lic h t n ie t  m e er verbe teren ,
fensieve ro l h a d d e n  m o e ten  bepalen , h e lf t  de lo k a len  n ie t  f a ta a l  is  gew or-
N a de koffie begon a lra s  h e t knoei- d en  w a n t in  die periode lie te n  te  veel De p loeg  : K reu tse r, Poppe, Rycke-
w erk w a n t de g ro en w itten  b leken  te  
zeker v a n  h u n  overw inn ing  en  sp a n ­
den  zich d a n  ook s lech ts  spo rad isch  in  
om w a t spei te  leveren. H eist m a a k te  
v an  deze gelegenheid  d a n k b a a r  ge­
b ru ik  om  gev aarlijk e  s ta n d je s  voor 
h e t  doei van  K re u tse r  te  scheppen  
m a a r  deze en  Poppe w aa k ten . Ook Ser-
g ro en w itten  de teu g els  zakken . H e is t w ae rt, Ja n sse n s , S erru , Louis V an 
h e e f t v a n  deze period ieke m e e rd e rh e id  S teeger, O ste rw in d t, R o tsae rt, D edulle, 
geen  b a a t  k u n n e n  h a le n  bij geb rek  Rob. V an  S teeger, Ch. D eschach t.. 
a a n  b es lu itv a ard ig h e id .
In d ie n  er een  p a a r  f lin k e  d o elsch u t- D o elp u n ten  : D edulle (2) en Rob. 
te rs  in  die voorhoede h a d d e n  ges token  
zou K re u tse r  h e t  n o g  h e e lw a t la s tig e r  V an S teeger,
heb b en  g e h a d  m a a r  de o n b eh o lp en h e id  R h
Punien bleven in de hoofdsiad 
dank zij iwee lucky goals
A.S.O. verdiende de eer 
te redden
Daring, betere techniekers en sneller bij de afwerking, legde Zondag 
II. verdiend beslag op de volle inzet van deze partij waarin ASO zijn 
prestige en zijn resultaat van de heenronde te verdedigen had. Van 
Brusselse zijde zal men zich spoedig tevreden hebben verklaard ver­
m its de twee punten aan huis bleven en dit was het voornaamste. Van 
Oostendse zijde had men echter wel wat meer verwacht, dan een 
moedige weerstand!, een moedig tegen de stroom op roeien. Het spei 
der roodgroenen was eerder van klein formaat zodat de indruk welke 
men hoopte te Brussel na te laten eerder miniem zal zijn geweest, 
Ais enige verontschuldiging kunnen de kustjongens inroepen dat 
de door Daring aangetekende doelpunten eerder «lucky goals» waren 
en dat aan de andere zijde De Cuman zeker verdiende de eer te red­
den voor zijn ploeg.
We kunnen deze verontschuldigingen aanvaarden doch ten slotte 
blijft het toch waar dat ASO ais team beneden de verwachtingen 
bleef en alleen De Cuman, Hollemeesch en Gernaeye leverden opmer­
kenswaardige individuele prestaties.
ZWAK VOOR DOEL ak tie f  te  b rengen , m a a r  w erden  ver-
Deze t i t e l  geld t n ie t enkel voor ASO volgens in g e d ru k t door de bezoekers 
m a a r  ev en een s voor de lokalen . H et die er evenw el n ie ts  van  te re c h t wis­
gebrek  a a n  b e s lu itv a a rd ig h e id  kw am  ton  te  b rengen .
ree d s  bij de ee rs te  w ederzijdse aan v al- De O ostendse v leugelsspelers wer- 
len  a a n  h e t  lich t. Ook lie ten  de O ost- den in  doekjes g ed a an  door het 
endse  b ack s  en  h a lfs  h u n  teg en stre - duo S aen e n -S c h u u rm a n s  en bij de ove- 
vers tev ee l v rij spei w a a rin  de oor- r i se  d rie w as s lech ts  De C um an  een 
z a a k  te  v in d e n  is v an  h e t  D aring-over- g ev aarlijk  h ee rsch ap , d a t  hem el en 
w ich t voor de ru s t. Zowel S abbe ais aa rd e  bewoog om de weg der netten 
Je r. D e sc h a c h t s la ag d e n  e r  n ie t  in  te  v inden. Deze k reeg  een  enige gele- 
h u n  v leugelspelers in  toom  te  hou- genheid  om  de eer v an  z ijn  ploeg te 
den  en  w a a r  H ollem eesch en F ré  De- red d e n  doch, a lleen  doorgebroken, 
s c h a c h t a l evenm in  a a n  dekking  w erd  h ij door V an  H oud t op werkelijk 
d a c h te n  w as h e t  bij ogenb likken  een o n fa ire  w ijze ro n d  de len d en  gegrepen 
o.verrom peling. N ie ttem in  w as h e t  spei en  a a n  de tru i  g e tro k k en  zoda t de 
bij de a a n v a n g  van  ta m e lijk  goede k a n s  n ie t  kon  w orden  u itg e b aa t, 
k w alite it. B eide p loegen  sp a n d en  zich O ostende verd iende d it tegenpunt 
in  om  h e t  bes te  boven te  h a le n  m a a r  en  wie w eet, zou d it  n ie t h e t  sein  zijn 
n a a r  m a te  sc h e id sre ch te r  C auw en- gew eest voor een  nog  hev iger offen- 
bergs z ijn  f la te rs  opstapelde, v e rs lap te  sief.
m eer en  m e er h e t  spei om  te n  s lo tte  D it n ee m t e c h te r  n ie t  weg, d a t  de 
zeer w a te rig  te  w orden. Bij D arin g  roodgroenen  in  deze periode van  over­
to o n d e  B uyle zich  in  een  bu itengew one w ich t zeer tre u r ig  o pereerden  zodat 
dag, ze tte  goed z ijn  v leugel G a llan d  S p eeck aert w erkelijk  geen enkele ge- 
a a n  h e t  w erk  m a a r  G ernaye  w erd n im - v a a rlijk  s ta n d je  m oest opk laren , 
m e r in  gebreke gevonden, tenz ij een- Ook D aring  m is te  beslu itvaardigheid  
m a a l op m is se n  v an  de O ostendse ver- doch  d a a r  te n  m in s te  w aren  de aan- 
ded ig ing , w an n e e r  R en d ers  G ernaye  va llen  n e t  opgebouw d en  w as e r  eohe- 
en  Je r. D e sc h a c h t de tijd  n ie t lie t de sie tu sse n  de lijnen , 
to e s ta n d  te  overzien. A an de ru s t  ver­
d iende  D arin g  w el m eer d a n  een  doei GEEN ENKEL DOELPUNT
voorsprong . H et p le it vooral n ie t voor de pro-
N a de koffie w aren  de B ru sse laa rs  d u k tiv ite it v a n  de O ostendse voor­
a l spoedig  zo gelukkig  een  tw eede doei- w a a r ts e n  d a t, sp ijts  een  nadrukkelijk
p u n t  v an  tw U M a c h ti ,  ta l lb e r  op  h u n  S i f f W E  E S
w erd gevonden. We nem en  a a n  dat 
De C um an  zeer o n sp o rtie f  w erd  aan­
gevallen  zo d a t de M iddelkerkenaar 
zelf a a n s ta l te n  m a a k te  om  h e t  ter­
re in  te  v erla ten , m a a r  n ie tte m in  mag 
de voorhoede v an  onproduktieviteit 
w orden  beschu ld igd . T egen  St. Niklaas 
4 doelpun ten , teg en  D aring... nu l. Met 
de b es lu itv aard ig h e id  v a n  de voorhoe­
de d ie n t dus nog  n ie t hoog opgelopen. 
M et een  o p p o rtu n is t a is De C um an  in 
de voorhoede, m ag  m en zich w el nog 
aa n  dergelijke hoge scores verw achten 
doch., h e t  zal n ie t iedere Z ondag  ker­
m is zijn. De voorhoede b lijf t  even 
m a n k  a is  bij a a n v a n g  v an  de com peti­
tie  en  w é voorzien d a n  ook d a t  nog 
voor deze com petitie  za l te n  einde zijn, 
m en  zal te ru g k e re n  to t  de formule 
w elke we reed s h e rh a a ld e  m a len  heb­
ben verdedigd.
Inm iddels w as De C um an  ver weg 
de bes te  v an  de O ostendse ploeg. Met 
z ijn  gekende s tr ijd lu s t m a a k te  h ij het 
de lokale verded igers b ijzonder lastig. 
H ij w erd  e c h te r  zeer s tren g  bew aakt 
en  k reeg  a ldus geen k an s  om  z ijn  ge­
v a a r lijk  sh o t te  p la a tsen .
De drie d o elp u n ten  welke h ij tegen 
St. N ik laas a a n te k en d e  z ijn  v an  deze 
bew aking  w el de oorzaak.
Des te  zw akker kom en  ons de pres­
ta t ie s  voor v a n  de overige v ier aan­
vallers.
E eckem an  verviel w eer in  zijn  vroe­
gere fo u t en  kw am  teveel te rug , aldus 
g an s de a a n v a l on tzenuw end  en  tot 
n ie t b rengend . M onteny  speelde een 
am p er bevred igende p a r ti j .  S an d ers  is 
a a n  h e t  kom en, te rw ijl Vandieren- 
dounck, ie tw a t s tr ijd lu s tig e r  te  werk 
g ing  do.ch n ie t «sneed» ais we v an  hem 
gewoon zijn.
In  de h a lf l i jn  w as Z onnekeyn zeer 
flink . H ij w as de enige die werkelijk 
z ijn  speler s topperde  en  dekte, zodat 
S teu rs  d a n  ook w einig a a n g en a m e  her­
in n e rin g en  van  deze p a r t i j  za l onthou­
den. H ollem eesch w as buitengew oon 
bedrijv ig , legde veel w erk  a f  doch  zijn 
voo rze tten  konden  b e te r  verzorgd  zijn. 
F ré  D esc h ac h t b lijf t  m om en teel h an ­
gen tu sse n  w a te r  en  w ind, een  statu- 
quo d a t  b es t spoedig  een  einde zou ne­
m en.
H et b ac k p a a r  verzorgde goed de zui­
vering  v an  h u n  k am p  doch h e t  dek­
k en  v an  de te g en s tre v e r  w as gebrek­
kig. V ooral B uy l-G alland  s la ag d e n  er 
d ikw ijls in  S abbe te  overspelen  zodat 
er, vooral vóór de ru s t, v aa k  gevaar 
dreigde. G ernaye  h ie ld  w a t er te  hou­
den  w as m a a r  m e t w a t m eer beslist­
h eid  en  speldoorz ich t zou h ij w ellicht 
een van  de tw ee doelpun ten , die alles 
behalve k lassiek  w aren , h ebben  kun­
n en  verh in d e ren .
T o t d a a r  w a t er over de jo n g ste  wed­
s tr ijd  v an  ASO te  zeggen valt. Nu lig-
in d ru k  d a t  de linkerv leuge l deze com ­
p e titie  nog  s te rk  za l eind igen . R o tsa e rt 
viel n o g  w a t zw ak m a a r  za l er n ie tte ­
m in  kom en. D edulle en  O ste rw ind t, de 























































































































Vrijdag 7 A pril 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
gen w eer enkele ru s td a g e n  voor de 
boeg die zeker a a n  bepaalde spelers 
deugd zullen  doen.
De ploeg : G ernaye, Sabbe, J e r  De­
schacht, H ollem eesch, Zonnekeyn, F ré 
D eschacht, V and ierendounck , S anders, 
De C um an, M onteny en Eeckem an.
De d o elp u n ten  : 19e m in. R enders, 
51e m in. S teu rs.
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Er heerst de jongste dagen een toenemende bedrijvigheid en belang­
stelling rondom de Oostendse wielerbaan. Geen wonder want de inrich­
ters pakken op 2e Paasdag uit met een programma dat gans  Antwer­
pen en Brussel zou op stelten brengen en dat bijgevolg ook gans West- 
Vlaanderen naar de Oostendse wielerbaan zal lokken.
We hebben slechts de namen op de gragramma’s na te gaan om in­
derdaad tot het besluit te komen dat dit wellicht de schitterendste  
meeting wordt welke ooit te Oostende werd voorgeschoteld.
En bij dit alles gaan onze gedachten dan naar de lekkere Paaszon  
die over het stadion zal schitteren en de duizenden die de kampioe­
nen zullen toejuichen.
Beslist wordt 2e Paasdag een nieuw vertrekpunt voor onze wieler­
baan waarvan de organisators steeds gehandicapeerd werden door 
slecht weder.
Het past dan ook hulde te brengen aan de onvermoeibare uitbater 
dhr Boudolf en hr Pascal die eens te meer zijn gewaardeerde mede­
werking heeft verleend om dit jaar het beste van het beste te Oosten­
de samen te brengen. Het sportieve Oostende heeft aan deze twee  
sportmannen veel te danken.
EEN DAVEREND OMNIUM-NUMMER EEN PROGRAMMA OM DE MASSA
TE LOKKEN
H et om nium  za l ons om  zeggens O ngetw ijfe ld  za l de w ielerbaan , m e t 
reeds h e t  k ru im  brengen, v an  w a t een  derge lijk  p ro g ram m a, de m a ssa  
E uropa ons voor een derge lijke p roef lokken  w a n t de gelegenheid  derge lijk  
zou k u n n e n  schenken . R ik V an  S teen- sp ek tak e l te  zien zal onze O ostendse 
bergen, w erelkam pioen , zal voor h e t  sp o rtm a n n en  n ie t d ikw ijls geboden 
eerst m e t zijn  regenboog t r u i  rondom  w orden. Op een  w ie le rb aan  die volle- 
de O ostendse pelouse d ra a ie n  en  we d ig  h e rs te ld  is en  in  p rim a  conditie  
w eten bij v o o rb aa t d a t  R ik  er steeds lig t en  m e t in g a n g sp rijze n  die nor- 
h eeft a a n  gehouden  te  O ostende goed m a a l z ijn  gebleven en  dus in  ieders 
figuur te  s laan . F erd i K ub ier b e n a d e r t bere ik  m oet M aan d ag  de open ing  van  
Rik zeer d ic h t en  is vooral bij h e t  d e le rb aa n  een  w eergaloos succes w or
PROVINCIALE JUNIORS
A.S.O.—C.S. BRUGGE 6—1 v e rp la a ts e n  d a a ro p  h e t  spe i en  in  een
De A.S.O .-juniors hebben , in  d it  due l v a r! w eet G eorges De-
voor de 2e p la a ts , op o n b etw istb a re  s c h a c h t de p loegen  gelijk  te  ste llen , 
w ijze h e t  p le it gew onnen. B rugge ^  sein  voor ta lr ijk e  a a n v a l-
w erd  teg en  w ind  g e p la a ts t en  slaagde j61? die m e e rm a a ls  m e t succes w orden  
e r  n ie tte m in  in  spoedig  de s ta n d  te  bekroond . T och  h e e f t ASO ook geluk 
openen  d a a r  S abbe z ijn  v leugel volle- w an n e e r D ebroe een  f la te r  b e g a a t 
dig ongedek t h a d  gela ten . De lokalen  I d? . ^  de lin k sb in n en  v a n  B rugge ver­
k ijk t de k a n s  door in  h e t  z i jn e t te  
sch ie ten . W a n n ee r  de r u s t  g eflo ten  
w o rd t h e e f t ASO in m id d e ls  ree d s  een  
een  co n fo rtab e le  5-1 v o o rsp rong  be­
re ik t.
N a de koffie  is B rugge m e e s ta l a a n  
bod doch  de afw erk in g  is gebrekk ig  e n  
de loka le  v e rded ig ing  doet de re s t. Op 
a a n v a l v an  O ostende w o rd t G ust. 
K y n d t g e ra a k t en  R em y K y n d t sc h ie t 
p ra c h tig  de p e n a lty  b innen .
Nog b lijf t  B rugge  a a n d r in e g n  m a a r  
te g en  deze ASO-ploeg is n ie ts  te  doen  
en  de scoor b lijf t  6-1.
G an s  de ASO-ploeg m ag  g efe lic itee rd  
om  h e t  p ra c h tig  e n  p ro d u k tiev e  spei. 
V ooral V an  H y fte  en  G. D e sc h a c h t 
speelden  een  sc h itte re n d e  p a r t i j .  De 
B roe speelde een  soliede backro l. R eun- 
b rouck  w as zeer goed. V an  H aecke 
w as verm oeid  v a n  de w ed s trijd  v a n  de 
vorige d ag  en  k a n  d it  onm ogelijk  
voo rtdoen  zonder zelf g ro te  sch ad e  te  
o n d erv inden . Al de o verigen  m ógen  
zich  een  eervolle  v e rm eld ing  toeeige- 
n e n  m e t een  sp ec ia le  n o tit ie  voor R e­
m y K y n d t die m issch ie n  de v e rs ta n ­
d ig ste  sp e le r w as op h e t  veld en  d a n  
ook flin k  opbouw end  w erk  v e rr ic h tte .
De ploeg : R o tsa e rt , S abbe, De Broe, 
De G ryse, R eunbrouck , V an  H yfte, De- 
foor, V an  H aecke, G. D esc h ac h t, K y n d t 
R. en  G ust.
De d o e lp u n ten  : G . D e sc h a c h t (5) en  
K y n d t R em y (1). R h
den.
H erin n e ren  we to t  s lo t er nog  a a n  
d a t  nog  volgende m ee tin g  in  h e t  v e r­
sc h ie t liggen  : 1 Mei sn e lh e id  (m et 
w ereldkam pioen  Reg. H arris )  en  m o­
to ’s m e t B a rta li. 21 Mei. G a la  d e r w eg­
ren n e rs . 11 J u n i : d ernys en  om nium  
(V an S teen b erg en ). 25 Ju n i : Coppi- 
V an  S teenbergen . 9 Ju li  : verzam e- 
ben. O v erw in n aar v an  de zes-dagen  lin g  v an  de c racks voor a a n v a n g  van  
van B erlijn  en New-York, tw eede in  de R onde v an  F ra n k rijk . 21 Ju li : 
he t k am p io en ch ap  van  I ta l ië  is T eruz- sne lhe id  m e t V an  V liet-Reg. H arris .
O ostends publiek  zeer sym path iek . 
Tweede in  h e t  w ereldkam pioenschap  
voor Coppi, za l F erd i zich g an s  geven 
in  d it om n ium -num m er o m d a t er ver­
duiveld alles zou o p ze tten  om  onze 
R ik er onder te  houden . F erd in an d o  
Teruzzi is te  O ostende w el eên  onbe­
kende doch z ijn  teg en strev ers  w eten  
wel w a t ze in  T eruzzi te  v rezen  heb-
14 O ogst 
F ra n k rijk .
h e rk a n s in g  R onde v anzi een all-round  re n n e r  v an  b u iten g e­
wone klas. En te n  s lo tte  k om t onze 
na tio n a le  O llivier de ploeg volledigen.
Valere s ta a t  voor een zeer zw are ta a k  
m a ar zal v an  de r iv a lite it v an  h e t 
voornoem de d riem an sc h ap  w el vol­
doende n u t  w eten  te  trek k e n  om zich tin g  voor M aan d ag  e.k. 2e P a a sd a g  
eervol te  p la a ts e n  in  h e t  eindk lasse- I. —  DE GROTE PAA SPRIJZEN 
m ent. OMNIUM
We verm oeden  d a t  h e t  za l g a a n  tu s -  V an  S teen b erg en  F. K ub ier 
sen K ub ier en R ik  doch  d a t  h e t  in  elk F. T erruzzi V. O llivier
geval een  om nium  zal w orden w a a r­
over nog la n g  za l w orden  n a g e p ra a t .
V olgende p roeven  z ijn  voorzien i  
snelheid  (3 ro n d en ), ach te rvo lg ing  (4 
km .), p u n te n k o ers  (4 k la ssem en ten ) 
en 5 km . a c h te r  D ernys. S p an n en d e r 
kan  h e t  n ie t !
TECHNISCH PROGRMMA
H ier vo lg t to t slo t n o g m aals  h e t  
te ch n isch  p ro g ra m m a  v an  de m ee-
II . — GROTE PA A SPR IJS ACHTER 
«DERNY» IN  REEKSEN
DE DERNYS ZULLEN OOSTENDE 
VEROVEREN
E n d a a r  k rijg e n  we ook voor de eer­
ste m a a l de D ernys op de O ostendse 
cem enten  b aa n . D erny, die n a a m  w as 
enkele ja re n  geleden nog onbekend  
doch la n g za am  kreeg  h e t  een bekende 
klank  om  te n  s lo tte  deze w in te r defi­
nitief door te  b rek en  e n  in  enkele 
m aanden  tijd s  a l onze gro te s ted en  te  
veroveren. T h a n s  k om t ook O ostende 
aan de b e u r t en  n ie m an d  tw ijfe lt er 
aan of ook h ie r  zullen  de lic h te  b rom ­
mers e n th o u s ia s t o n th a a ld  w orden. 
Niet m in d e r d a n  16 re n n e rs  w erden  
voor deze p ro ef g ec o n trac tee rd  en  h e t  
valt ons o n b e tw is tb a a r  m oeilijk  u it  d it 
lo.t de o v erw in n a ar te  p ikken .
N a een  ee rs te  selectie h o u d en  we 
over : S ta n  O ckers, R igoni, F ach le it- 
ner, G oetha ls, S cho tte , Sercu, D ré De- 
clercq en  D ré M aelbrancke, m a a r  h e t 
zou ons n ie t verw onderen  m o est h e t 
pleit te n s lo tte  bes lech t w orden  tu ssen  
Ockers en  G oetha ls. K ark e  h e e f t h ie r 
een enige gelegenheid  om enkele kon ­
trak ten  op zak  te  s te k en  e n  a ldus 
weer z ijn  p la a ts  te  veroveren  op de 
b innenlandse w ie lerbanen  en  w e ,m e ­
nen d a t  h ij deze gelegenheid  n ie t zal 
laten voo rb ijgaan . Of er ech te r a a n  
het m e este rsch a p  v a n  O ckers «De Der- 
ny-koning», za l te  to rn e n  va llen  is een 
vraag die we lie fs t open  la ten .
Die dern y -w ed strijd en  zullen  ec h te r  
aanleid ing geven to t  een  open  en 
spannend  sp ek tak e l d a t  a lleen  reeds 
een v e rp la a ts in g  o verw aard  is.
KLEINE KOPPELWEDSTRIJD
Na een a rm b a n d ac h te rv o lg in g  tu s ­
sen J a n  P auw els en  R ik T y tg a t, tw ee 
regionale cracks, w ord t de m eeting  
besloten m e t een  p loegkoers à  l’A m é­
ricaine die elf p loegen  in  lijn  za l s te l­
len. We zijn  v o o rs tan d e r v a n  ko rte  
ploegkoersen o m d a t deze ook m eer 
spektakel bieden. L ange a fs ta n d e n  
schrikken de re n n e rs  af en  de w ed­
strijd verloop t d a n  ook in  deze geval­
len m e e s ta l zeer een to n ig . I n  deze 
korte ploegkoers k u n n e n  de deelne­
mers zich  flin k  de, b enen  rek k e n  e n  
mogen we ons d a n  ook a a n  b itsige 
strijd  verw ach ten .
H ier g a a t  de voorkeur n a a r  R igoni- 
Teruzzi e n  K ind t-V an  S teenbergen  
doch wie h e t h a le n  zal., zu llen  we p as  
M aandagavond w eten .
S. R igoni 
A. Sercu 
P. D epredom m e 
S. O ckers 
L. Jom aux  
E. V anderveken  
G. Claes 
A. D eclerck
E. F a c h le itn e r  
A S ch o tte  
M. K in t 
M. H endrickx  
O. G o eth a ls  
R. Im p an is  
W. P ee te rs  
A. M aelb rancke
I II . — ARMBAND-ACHTERVOLGING 
ONAFHANKELIJKEN
J. Pauw els—R ik T y g ta t
IV. —  G RO TE PLOEGKOERS 
V an S teen b erg en —K in t 
R igoni—T erruzzi 
K ub ier—F a c h le itn e r  
G o eth a ls—H endrickx  
S ch o tte—D eclerck  
Im p a n is—D epredom m e 
O ckers—T y tg a t 
M aelb rancke—V an d erv ek en  
G. Claes—P eete rs  
O llevier—Sercu 
Jo m au x —Pauw els R h.
C laA tetidôœ . a a n n e n t e i A
a a e t& a C clen
Z a te rd a g  h e rv a t te n  de O ostendse  
a a n n e m e rs  h u n  sp o rtiev e  b ed rijv ig h e id  
m e t een  u its ta p je  n a a r  G e n t a lw a a r  
op h e t  te rre in  v a n  G an d a , de s tr ijd  
w erd  a a n g eb o n d e n  m e t de M elis-vrien- 
den. De w e d s tr ijd  en  de u i ts ta p  z ijn  to t 
een  a a n g e n a m e  n a m id d a g  u itg eg ro e id  
en  we k u n n e n  sc h rijv e n  d a t  de O ost­
endse a a n n e m e rs  ree d s  de w ind  in  de 
zeilen  h eb b e n  en  u itz ien  n a a r  an d e re  
s la c h to ffe rs .
De M elis-v rienden  s te ld e n  een  veel 
jo n g e re  fo rm a tie  in  l i jn  e n  to c h  w isten  
de bezoekers h e t  p le it in  h u n  voordeel 
te  b es lech ten . A an  de ru s t  le id d en  ze 
reed s m e t 2-1. De d o e lp u n ten  w erden  
aa n g e te k e n d  doo.r D h aem ers  (2), De- 
gryse (1) en  D uysburg  (1) op  p ra c h t-  
voorzet v a n  L ouis D ebusschere .
E e rlijk h e id sh a lv e  m o e ten  we bek en ­
n e n  d a t  de M elis-vrienden  p erso o n lijk  
s te rk e r  w a re n  doch  d it  w erd  ju is t  de 
oo rzaak  v a n  h u n  n e d e r la a g  w a n t ze 
speelden  te  p e rso o n lijk  te rw ijl de 
O o s te n d en a a rs  m e er h ie ld en  a a n  
p loegspel h e tg e e n  d a n  ook z ijn  v ru c h ­
te n  afw ierp .
V olgende p loeg deed  de v e rp la a t­
sin g  : D ebruycker, G eldhof, F . S ervaes, 
Aug. D esc h ac h t, M on Q u in ten s, M on 
H aeghers, L ouis D ebusschere  .G ilbert 
D haem ers , F ra n s  D egryse, Aug. D uys­
b u rg  en  G eorges D ep u tte r.
A annem ers, d i t  is de e e rs te  d och  
m ag  de la a ts te  overw inn ing  n ie t  zijn .
We w a c h te n  m e t b e lan g ste llin g  op 




U nion  N am en —K o rtr ijk  S p o rt 2—3
B erg en —V igor H am m e O—0
S t  N ik laas— CS B rugge 3—3
U nion—US C e n tre  O—2
D a rin g —AS O ostende 2—0
R onse—U nion  D oorn ik  1—2
G osselies—U kkel S p o rt 2— 1
E e n d ra c h t A alst—W hite  S ta r  O— 1
RANGSCHIKKING
NATIONALE RESERVEN
K o rtr ijk  Sp.—Un. N am en  8—O
US C en tre—Un. S t G illis 1— 4
CS B rugge—S t N ik laas 1—O
US D oornik—FC R onse 7—2
AS O stende—D arin g  2—1
U kkel Sp.— G osselies 3—1
W hite S ta r—E. A alst 5— 1
AEC B ergen  bye.
1 D arin g 25 16 2 7 52 18 39 RANGSCHIKKING
2 U nion 25 15 6 4 49 25 34
3 W hite  S ta r 25 13 5 7 56 33 33 1 U nion 23 19 3 1 10119 39
4 S t N ik laas 25 12 6 7 50 40 31 2 S t N ik laas 23 18 5 0 63 27 36
5 AS O ostende 25 11 8 6 38 31 28 3 W hite  S ta r 24 17 6 1 50 23 35
6 K o rtr ijk  Sp. 25 11 9 5 38 29 27 4 U kkel 24 13 5 6 48 52 32
7 B ergen 25 10 10 6 30 27 25 5 D arin g 23 14 6 3 71 31 31
8 CS B rugge 25 8 9 8 44 46 24 6 US D oornik 23 12 8 3 77 36 27
9 E endr. A alst 25 9 10 6 30 27 24 7 CS B rugge 23 12 10 1 39 31 25
10 FC R onse 25 8 10 7 44 44 23 8 K o rtr ijk  Sp. 24 11 11 2 66 62 24
11 U kkel S p o rt 25 8 10 7 34 42 23 9 FC Ronse 23 9 9 5 48 61 23
12 US D oorn ik 25 10 12 3 36 41 23 10 AS O ostende 23 9 12 2 44 53 20
13 US C en tre 25 8 12 5 35 51 21 11 B ergen 23 8 13 2 25 37 18
14 V. H am m e 25 7 13 5 26 49 19 12 E. A alst 23 6 14 3 32 62 15
15 G osselies 25 8 14 3 31 46 19 13 N am en 23 4 17 2 32 91 10
16 Un. N am en 25 2 20 3 26 70 7 14 C en tre 23 2 17 4 29 87 8
15 G osselies 23 2 20 1 22 75 5
TWEEDE PROVINCIAAL
M oeskroen—L auw e O— 1
CS le p e r —Zw evegem  Sp. 1—O
VG O ostende—D eerlijk  Sp. 2—2
K nokke—WS le p e r  4—0
W evelgem —M olen S p o rt O— 1
B lan k en b erg e—H o u th u ls t 
In g e lm u n s te r—Avelgem 1— 1
T o rh o u t—W ervik O—2
RANGSCHIKKING
PROVINCIALE JUNIORS
S t. M oeskroen—K o rtr ijk  Sp.
AS O ostende—CS B rugge 
FC B rugge—SV W aregem
O—2 SK  R oeselare—CS M enen  
St. K o rtr ijk —FC R oeselare 








1 W ervik 25 19 3 3 60 20 41
2 K nokke 25 17 3 5 61 26 39
3 L auw e 25 15 6 4 44 29 34
4 V G  O ostende 25 15 6 4 62 29 34
5 D eerlijk 25 11 6 8 36 31 30
6 CS le p e r 25 11 9 5 51 45 27
7 M oeskroen 25 11 9 5 51 53 27
8 Zw evegem 25 8 11 6 39 38 22
9 In g e lm u n s te r 25 8 11 6 36 43 22
10 T o rh o u t 25 8 11 6 50 52 22
11 W evelgem 25 9 14 2 39 54 20
12 A velgem 25 7 13 5 36 36 19
13 WS le p e r 25 5 13 7 30 37 17
14 M olen S po rt 25 6 14 5 23 47 17
15 H o u th u ls t 25 4 14 7 25 64 15
16 B la n k ’ge 25 4 17 4 29 64 12
1 K o rtr ijk  Sp. 23 19 2 2 98 30 40
2 AS O ostende 22 15 5 2 96 38 32
3 CS B rugge 22 13 5 4 56 33 30
4 SK R oeselare 23 12 6 5 62 44 29
5 FC B rugge 23 12 7 4 50 34 28
6 St. K o rtr ijk 22 8 5 9 57 37 25
7 CS M enen 23 9 10 4 55 53 22
8 M oeskroen 22 7 9 6 56 58 20
9 H arelbeke 23 7 10 6 50 65 20
10 FC R oeselare 23 7 11 5 56 58 19
11 FC Izegem 23 8 15 0 52 61 16
12 W aregem 23 3 18 3 25 109 9
13 CS le p e r 23 2 19 2 18 l i i 6
GEW. JUNIOR* A.
TWEEDE GEWESTELIJKE
EG  G iste l—K oksijde gesch.
B eernem —SK  S teenb rugge 1—4
SKVO—H eis t 3— 1
Ja b b ek e—Lissew ege 3— 1
De P a n n e — S t K ru is  3—3
D en H a a n —V eurne 0— 3
M iddelkerke—B lankenberge 2— 1
N ieuw poort— O udenburg  2— 4
RANGSCHIKKING
VG O ostende—CS B rugge 6—0
D arin g —FC K nokke 1— 4
L ich tervelde—G its  7—2
RANGSCHIKKING
1 S.K.V.O. 25 23 1 1 91 27 47
2 SV B l’ge 25 19 5 1 78 37 39
3 S teen b ru g g e 25 13 5 7 62 40 33
4 H eist 25 12 5 8 66 39 32
5 M iddelkerke 25 13 7 5 49 31 31
6 S t K ru is 24 13 8 3 70 47 29
7 N ieuw poort 25 12 10 3 59 48 27
8 De P a n n e 25 7 12 6 44 57 22
9 L issew ege 25 9 12 4 45 60 22
10 V eurne 25 9 13 3 48 64 21
11 O udenburg 24 7 11 6 42 46 20
12 D en H a a n 25 5 12 8 36 53 18
13 B eernem 25 7 14 4 39 72 18
14 K oksijde 24 6 15 3 37 67 15
15 G iste l 24 3 14 8 33 50 14
16 Ja b b ek e 25 3 16 3 35 84 12
1 FC K nokke 17 15 1 1 61 19 31
2 SV B lan k ’ge 15 12 1 2 53 17 26
3 VG O ostende 17 10 3 4 67 22 24
4 FC T o rh o u t 16 8 4 4 52 37 20
5 FC B rugge 14 7 5 2 41 24 16
6 CS B rugge 17 7 8 2 44 35 16
7 DC B la n k ’ge 15 3 9 3 21 42 9
8 FC H eist 15 4 10 1 30 53 9
9 L ich tervelde 18 3 13 2 30 75 8
10 VP G its 16 0 15 1 12 87 1
PROVINCIALE SCHOLIEREN
S t M oeskroen—K o rtr ijk  Sp 
AS O ostende—CS B rugge 
FC B rugge—SV W aregem  
S t K o rtr ijk —FC R oeselare 








w ord t golfkam pioen I9SO
De h e ro p e n in g  v a n  d e  m in ia tu u rg o lf  re n d  w ee rw raak  w ist te  nem en  op z ijn  
g ing  d it  j a a r  op o rig ine le  w ijze door. n ip te  n e d e r la a g  v an  vorig ja a r .  Hij 
Im m ers, h e t  w aren  de h h  jo u rn a lis -  w erd  gevolgd door G. G euskens die 
te n  die h e t  e e rs t de s tick  h a n te e rd e n  ro n d  h e t  la a ts te  «gatje» de k an s  ver- 
op h e t  p ra c h tig e  e n  vern ieuw de p a r-  speelde  om  m e t gelijke  p u n te n  ais de
cours in  h e t  s ta d sp a rk . D it h a d  n a ­
tu u r lijk  z ijn  voor- en  n a d e le n  en  ver­
ra ss in g e n  bleven  d a n  ook n ie t  u it.
De k am p io en  H eddebauw  m o est er 
a a n  geloven e n  w erd  n e t je s  gek lop t
k am p io en  te  e ind igen  en  a ld u s m e t 
een  p u n tje  bezweek. H eddebauw  ep  
D ep lan ck e  vo lgden d an  op drie p u n ­
te n  m e t v erd e r h e t  «peleton».
Op te  m erk en  de fra a ie  p re s ta tie  van
G.S. Middelkerke-S.V. Blankenberge 2-1
H et k u s td e rb y  tu sse n  M iddelkerke voor d a t  z ijn  p loeg n ie t  in g e d ru k t w erd
en  B lankenberge is u itg eg ro e id  to t  een  
spo rtie f v o e tb a lfe s tijn tje  d a t  n e tje s  
opged ist werd, m a a r  d a t  to ch  reeds 
lie t aanvoelen  d a t  h e t  voetbalseizoen  
op z ijn  einde loopt. N iet d a t  é r  fu tloos 
g eac tee rd  w erd, verre  v an  d aa r , m a a r  
v a n  w erkelijk  g ee s td riftig  spei kon  e r  
ook w einig sp ra a k  zijn . E r w erden  lof­
felijke pog ingen  aan g ew en d  om mooi 
sam en sp e l te  v e rto n e n  en  de a a n v a llen  
die er u it  volgden w aren  ook n ie t  on­
aa rd ig , m a a r  die com petitiegees t be­
zielde de w ed strijd  n ie t  m eer. De t i ­
te ls tr i jd  is  u itg e s tre d e n  in  de I le  G e­
w este lijke  a fde ling  en  de w ed strijd en  
die nog  te  spe len  va llen  zu llen  n u  veel­
eer op v r ie n d e n p a r tij t je s  g a a n  gelij- sne lle  ru s h  m e t een  p ra c h tig  doel-
ken.
T och  hebben  we e c h t k u n n e n  genie­
te n  v an  h e t  p a r t i j t je  voe tba l d a t  de 
tw ee kustp loegen  ons h ebben  voorge­
schoteld . SV B lankenberge is een  
g raa g  geziene ploeg te  M iddelkerke, 
d a t  konden  we v an  de lokale suppo r­
te rs  vernem en.
M iddelkerke m o c h t m e t w ind in  de 
zeilen de ee rste  sp ee lh e lft aa n v an g e n . 
E n h e t  za l w el overbodig z ijn  die w ind ­
d ru k  te  b esch rijv en  die Z o n d ag n am id ­
d ag  la n g s  de k u s t h e rr ie  zaaide. De 
w ed strijd  w as ree d s  ee n  k w a rtie r  te  
l a a t  aa n g ev a n g en  w egens de s to r t­
vloed die n ee rp las te . T och  lie t h e t
door L ucien  C h a tle n  die a ld u s  sc h itte -  F o n s  B u lens die tw ee las tig e  p a rc o u rs
in  een  s to o t w ist te  e ind igen  doch 
d a a rn a a s t  ook m eer d a n  een zw are in ­
z in k in g  m o est doorb ijten . H etzelfde 
g e ld t voor J. H erm an s die n a  afloop 
s le ch ts  ee n  w oord op de lip p en  h a d  : 
«R evanche, revanche , rev an ch e  !»
De gevestigde e in d cijfe rs  zu llen  w el­
lic h t n ie m a n d  tev red en  h ebben  gesteld  
m a a r  - zo.als we hoger deden  opm er­
k en  - h e t  w as h ie r  een  ee rste  k en n is­
m a k in g  m e t een  p arc o u rs  d a t  g rondig  
gew ijzigd is. D aaro m  d r in g t zich ook 
een  rev a n ch e -w ed strijd  op en  - h oeft 
h e t  gezegd ? - d a n  za l h e t  s tu iv en  !
H et k am p io en sch ap  v an  de p e rs  
w erk te  b lijk b a a r  aa n s te k e lijk  op de 
ta lr ijk e  toeschouw ers w a n t onm iddel­
lijk  d a a g d e n  enkele go lfliefhebbers op 
om  h u n  ee rs te  ro n d je  te  beproeven. 
H e t p a rc o u rs  w erd eens te  m eer u ite rs t  
verzorgd  en  m ag  zeker een  der p ra c h ­
tig s te  v a n  de k u s t w orden  genoem d. 
T a lr ijk  z ijn  ook de orig inele v e rn ieu ­
w ingen . S am en  m e t de boo tjes za l de 
m in ia tu u rg o lf  d it  seizoen v a n  h e t 
s ta d sp a rk  een  oord  v a n  spei en  o n t­
sp a n n in g  m a k en  d a t  de ta lr ijk e  verlof­
g a n g e rs  veel genoegen za l doen bele­
ven.
H ier vo lg t d a n  nog  de te ch n isch e  u it­
s lag  v a n  d it  k am pioenschap .
en  a lhoew el er s le ch ts  op o n tsn a p p in g  
kon  aan g ev a lle n  w orden  zouden  h e t  
to c h  de bezoekers z ijn  die a a n  de 26e 
m in . la n g s  Jozef D ew ulf de s ta n d  zou­
den  openen.
L an g  w is te n  de B lan k e n b e rg e n a a rs  
d it  voordeel e c h te r  n ie t  te  b ew aren  
w a n t een  m ooi b oogscho t v a n  S chae- 
ck en  s te ld e  de b o rd jes  te ru g  in  even­
w ich t.
M et d ie  1-1 s ta n d  w erd  g ed ra a id  
en  te g en  a lle  v e rw a c h tin g e n  in  h ie ld  
B lan k en b erg e  geen  do eltje sk erm is , 
m a a r  w as h e t  de ra p p e  re c h tsb u ite n  
D esch rijv e r v a n  M iddelkerke, d ie  een
p u n t  besloot. D aa rm ed e  w as  ook de 
e in d s ta n d  b ere ik t. SV B lan k e n b e rg “ 
deed  lo ffe lijke  po g in g en  om  d e  ge­
lijk m a k e r te  n e tte n , d ru k te  de lokale 
ploeg op h a a r  sp e e lh e lf t te ru g , m a a r  
ge luk te  e r  n ie t  in  keep er B ourgoignie 
in  gebreke te  v inden .
S c h e id sre c h te r  D e liss ijd e r s te ld e  vol­
g ende plo.egen in  lijn .
G old S ta r  M iddelkerke : B ourgoig­
nie, S im oens, B o n tte , V an  Z ie leghen^  
D ’E verlanghe , en  V an d en d riessch e , De 
S ch rijv e r, D ierendonck , M. D ew ulf, L. 
D ew ulf e n  S ch aek en .
S.V. B lan k en b erg e  : Byl, W aeghe S.,
B lan k e n b e rg e -tea m  zich  n ie t  erg  gele- N ae y ae rt, P ie te rs , C lem ent, S trubbe , 
gen a a n  d it w indnadeel, de zw ervende W ittev rongel, W aeghe J., D ew ulf A., 
E n g elsm an  J im m y  S m ith  zo.rgde er S m ith  en  D ew ulf J .
1 FC B rugge 22 17 2 3 69 8 37
2 M oeskroen 20 15 3 2 54 23 32
3 CS B rugge 20 12 3 5 53 20 29
4 SK  R oeselare 21 11 7 3 43 28 25
5 K o rtrijk  Sp 21 9 6 6 44 37 24
6 CS le p e r 21 7 7 7 36 42 21
7 H arelbeke 21 8 8 5 42 37 21
8 A.S.O. 20 6 7 7 32 29 19
9 FC Izegem 21 6 10 5 31 40 17
lO S t. K o rtrijk 20 5 13 2 27 66 12
11 W aregem 22 3 16 3 22 62 9
12 FC R oeselare 21 0 18 3 12 74 3
GEW. SCHOLIEREN D.
FC H eist—FC K nokke 0—1
VG O ostende—Lissew ege 2—0
S t Jo ris  Sp—CS B rugge 4— 1
S t K ru is—SV B lankenberge 2—0
RANGSCHIKKING
1SV B l’ge 19 14 3 2 72 24 30
2 H eist 19 14 3 2 52 21 30
3 V.G.O. 19 10 6 3 43 25 23
4 K nokke 19 11 7 1 37 31 23
5 FC B rugge 18 9 5 4 45 23 22
6 S t Jo ris 20 9 8 3 45 36 21
7 D B l’ge 19 9 8 2 29 24 20
8 S teenbrugge 19 8 8 2 26 34 18
9 CS B rugge 19 5 13 1 26 41 11
10 SK S t K ru is 19 3 15 1 19 55 7
11 FC Lissew ege 19 1 17 1 8 78 3
KADETTEN B.
SV B lankenberge—T o rh o u t 2-- 0
RANGSCHIKKING
1 FC B rugge 16 15 1 0 82 10 30
2 FC K nokke 15 12 2 1 101 10 25
3 FC H eist 15 11 4 0 44 27 22
4 CS B rugge 16 8 7 1 38 24 17
5 SV B lan k ’ge 16 5 9 2 23 32 12
6 DC B lan k ’ge 16 5 10 1 19 68 11
7 FC T o rh o u t 15 5 10 0 20 46 10
8 VG O ostende 16 4 12 0 22 69 8
9 AS O ostende 15 3 11 1 19 80 7
KADETTEN A.
Punten AS O ostende—D aring 2—0
1. L u c ien C h a tlen 56
2. G . G eu sk en s 57 RANGSCHIKKING
3. R . D ep lancke 62 1 FC B rugge 14 14 0 0 102 1 28
R. H eddebauw 2 DC B lan k ’ge 14 9 3 2 33 16 20
5. Fél. M arkey 65 3 AS O ostende 13 8 3 2 25 13 18
6. Alf. B ulens 68 4 CS B rugge 14 5 5 4 35 31 14
Edw. L auw ers 5 SV B lan k ’ge 14 5 8 1 28 35 11
8. A ntony 71 6 VG O ostende 14 4 9 1 19 57 9
9. J. H erm a n s 72 7 SKV O ostende 13 1 9 3 15 55 5
.R h 8 D en H aa n 14 1 10 3 12 61 5
d
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NATIONALE R ESERVEN
A.S.O.— DARING 2— 1 C ruyssen  teg en  de p a a l ..en  b in n en .
Nog sc h ie t F ern . D esch ach t h a r d  over 
B eide e lfta lle n  n a m e n  een  h e lf t  voor doch  h e t  e inde w ord t geflo ten  m e t 2-1 
zich . E e rs t w as h e t  D arin g  d a t te n  s tan d .
a a n v a l blies zoda t de lokale verdedi- De A SO -verdediging m a g  gefelici- 
g in g  de voeten- vol kreeg. te e rd  om  h a a r  goede w ed s trijd  te rw ijl
Roose, zowel a is  De C orte  beg ingen  in  de voorhoede n ie t s teeds h e t  w erk  
d a a rb ij  nog  de fo u t h u n  v leugelspeler «af» w as. D ank  zij een  gew eldige druk- 
n ie t  v a n  d ic h t genoeg te  h o u d en  zoda t k in g  voor h e t  einde w isten  d e  rood- 
e r  voor P in ek e t s teed s g ev a ar dreigde, g roenen  de bezoekers to ch  op de 
D a rin g  bew ees e c h te r  algauw  over kn ieën  te  k rijg en  en  een  verd iende 
w ein ig  sc h u tte rsk w a lite ite n  te  beschik- overw inn ing  in  de w a c h t te  slepen, 
k e n  zoda t P in ek e t de m eeste  doei- Bij de o v erw in n aars  m ogen  we ver­
sch o p p en  zonder veel m oeite  kon  stop- m elden  : back- en  h a lf l i jn  m e t voor­
pen . A an  de 12e m in . m oet h ij zich a a n  H o rb ach  en  V ander C ruyssen. 
n o c h ta n s  gew onnen  geven op een  W ets w as ie ts  m in d e r d a n  te g en  S t Ni- 
p ra c h tig  v lu g sch o t v a n  de m idvoor. k la a s  te rw ijl L en aers  o efen ing  nodig  
D e ro o d g ro en en  bep a len  zich  to t  spo- h eeft. P in ek e t h ie ld  w a t er te  h o u d en  
ra d isc h e  aa n v a llen  die evenw el n ie ts  viel.
op leveren  a l m ag  w orden  a a n g e s tip t De ploeg : P ineke t, Roose, De Corte,
d a t  én  H o rb ach  én  W ets een  reuze- De C raem er, S tarkey , D esch ach t F ern .,
k a n s  m is ten . V ander C ruyssen, D ejonghe, Ho.rbach,
N a de ru s t  w orden  de ro llen  om ge- w e ts  en  L enaers. 
k e e rd  en  is h e t  ASO d a t  zich  spoedig De le id ing  v an  d h r  V an  Loocke w as 
voor h e t  D aring-doel n es te lt. Op een  m a a r  zus en  zo. R h
sn e lle  u itv a l v an  D arin g  is P in ek e t
e c h te r  to c h  gek lop t doch  de referee
h e e f t  n ie ts  gezien. G a n s  de ASO ver­
d ed ig in g  s tu w t te n  aanval. Op sh o t 
v a n  H o rb ach  k a n  de doelw ach ter n ie t 
m eer a a n  h e t  leder doch  een  back  k an  
n o g  n ip t in  co rn e r verw erken . Een 
v rijsc h o p  w o rd t door F e rn a n d  De 
sc h a c h t rak e lin g s  over geschoten . Door 
to ed o en  v a n  de aanw ezige sup p o rters , 
die de spe lers fe l aanm oed igen , d r ijf t  
ASO zijn  aan v a llen  do.or en  D aring  
k o m t n ie t  m eer over de m idden lijn .
A an  de 82e m in . s tu u r t  S ta rk ey  d an  
m e t p e n a lty  de g e lijk m ak er b in n e n  en 




H e t B e s tu u r  v a n  de su p p o rte rsc lu b  
K.V.G.O. «De V uurto ren» , h e e f t  h ie r ­
b ij de ee r e n  h e t  genoegen, alle 
M a a tsc h a p p ije n , d ie  de p le ch tig e  in ­
h u ld ig in g  v a n  h a a r  n ieu w  v a a n d e l 
h eb b e n  verteg en w o o rd ig d  op Z ondag , 
2 A pril 1950, h a a r  w elgem eende d a n k  
a a n  te  b ieden .
Prov. Scholieren
A.S.O.— C.S. BRUGGE 1—3
T re u rig e  w ed strijd  v an  de roodgroene 
sch o lie ren  die s tr i jd lu s t  en  d o o rta s­
te n d h e id  m issen  om  zich a a n  een  te ­
g en s tre v e r  op te  d ringen . B rugge w as 
s tu k k e n  beter, lie t zich door n ie ts  van  
d e  w ijs b ren g en  en  w as d a n  ook door 
lopend  b a a s ; vooral n a  de r u s t  toen  
de bezoekers w indvoordeel h a d d e n  en  
ASO op z ijn  doei p la k ten .
De roodg roenen  d ien en  onverw ijld  
h e t  ro e r om  te  gooien en  m e t m eer 
ze lfvertrouw en  doo.r te  spelen, v o e tb a l 
is  geen spei voor kleine, teg ere  jo n ­
gens doch  voor k n ap e n  die teg en  een 
d u w tje  ku n n en . E en volgende m a a l 
d u s  k o rd a te r  a a n p a k k e n  !
In  de voorhoede speelde a lleen  Mom- 
b e r t  een  goede p a r ti j  doch  s to n d  ook 
hopeloos alleen . De overige a a n v a l­
le rs  ( !? )  lie te n  zich  le tte r li jk  onder 
d e  voeten  lopen  en  w aren  n e rg e n s  te 
zien. In  de h a lf l i jn  m ag  L a llem an  ver­
noem d. D escheem acker en T ournoy 
w a re n  n ie t bij m a c h te  de voorhoede te 
voeden. In  de verded ig ing  speelde D u­
bois eens te  m eer zonder bez inn ing  en 
overleg  en  w erd  d a n  ook h e t  s la ch to f­
fe r  v a n  z ijn  onbesu isd  op treden . Ver- 
m e ersch  k a n  goed w orden  doch  m oet 
b eg rijp en  d a t  h ij nog  geen voetbal- 
fenom een  is. T im m erm an  is nog  steeds 
n ie t  volledig in  de h a a k  en  kon, m its  
onm iddellijk  n a  z ijn  m ooie du ikeling  
r e c h t  te  sp rin g en , h e t  doei voorkom en 
hebben . B ij h e t  u itlo p en  m o e t h ij ook 
m e er b es lis th e id  a a n  de dag  leggen.
De p loeg  : T im m erm an  A„ Ver- 
m eersch , D ubois, D escheem acker, L a l­
lem an , T ournoy, Joppe, D ehaem ers, 
M om bert, V erhaeghe en  H ollebeke. R h
Scholieren D
V.G.O.—LISSEWEGE 2—0
VGO v erlie s t de opgooi en  Lissew ege 
s t a r t  m e t w indvoordeel. T och  d rin g t 
VGO z ijn  te g en s tre v e r  op h u n  doei 
te ru g , m a a r  door gem is a a n  b es lu it­
v a a rd ig h e id  w orden  versch illende k a n ­
sen  verkeken . *
VGO b lijf t a a n d rin g e n , de aan v a llen  
vo lgen  e lk an d e r op, m e t de 10e m in. 
za l D obbelaere op persoonlijke poging 
e r  in  gelukken  de s ta n d  te  openen. 
A an  de 15 m in . m is t D ev riend t voor 
o pen  doei een  reuzen  k an s , en  zend t 
h e t  leder boven de d w ars la t.
De re a c tie  v a n  L issew ege b lijf t  n ie t 
u it, m a a r  de aan v a llen  m issen  de no ­
d ige s to o tk ra c h t om  onze verdedig ing  
In  g ev a a r te  b rengen . VGO b lijf t ver­
d e r  in  de m eerderheid , m a a r  de s ta n d  
o n d e rg a a t geen w ijz ig ingen  m eer voor 
d e  ru s t. 1-0.
N a de h e rv a ttin g  v a lt VGO gedurig  
a a n  en  Lissew ege m oet zich  flin k  in  
v e rded ig ing  verste rk en .
M et de 10e m in. k a n  D evriend t op 
v e rra sse n d e  w ijze een  tw eede doei 
n e t te n  2-0.
De d ru k  v a n  VGO b lijf t a a n h o u d en  
e n  L issew ege h e e f t n ie ts  m eer in  te  
b ren g en , hoekschoppen  volgen e lk a n ­
d e r  op, m a a r  leveren  n ie ts  op. V erder 
h o u d t L issew ege h a a r  n e t te n  vrij, 
d a n k  zij h e t  f lin k  w erk  v a n  h u n  doel- 
verdediger, en  h e t  einde kom t zonder 
d a t  de scoor verhoogd  w ord t. V erdien­
de overw inn ing  v an  V.G.O. m e t 2-0.
De ploeg : Soete, In g e lb rech t, Inde- 
g an k , D um olin, D egroote, F ouquet, 
P a tro u ille , N aessens, D obbelaere, De- 
m oor, D evriend t. R h
Op Z a te rd ag  8 A pril, om  17 uu r, sp e ­
len  de ju n io rs  v a n  h e t  KVGO een  w ed­
s tr ijd  ( te rre in  Arm eno.nville) te g e n  h e t  
E ngelse te a m  T o tte n h a m  G.A.S.
’s A nderdaags, P asen , r ic h t  h e t  
KVGO de tra d itie  getrouw , z ijn  ja a r ­
lijk s p ra c h tig  in te rn a tio n a a l  to rnoo i 
in.
H et p ro g ra m m a  ziet er u i t  a is  vo lg t :
P ase n  9 April, om  14 uu r. B eker M. 
Q uaghebeur. ,
U n iverité  de P a r is  - G en tse  U n iversite it
O m  16 uur.
T h e  W orking FC - K.V.G.O.
M aan d ag  10 April.
O m  16 u u r  ; F in a a l
O m  14 u u r  : T ro o s tw ed strijd
D it to rnoo i m oet in  geen enkel p u n t 
onderdoen  voor de p ra c h tig e  to rnoo ien  
v a n  vóór de oorlog in g e ric h t door h e t  
KVGO en  d aa ro m  is  h e t  b es tu u r over­
tu igd , d a t  de sp o rtlie fh eb b ers  in  gro te 
ge ta lle  deze w ed strijd en  zullen  b ijw o­
nen .
V olgende g a n g m a k e rs  w erden  
voor de d e rn y s  aan g ew o rv en  : 
R onse, K ae rs , D ervaes, Denolf, 
D eru y te r, G orgon  H erm an . Al­
len  oude g lo riën  die de k nepen  
v a n  de s tie l k e n n e n  en  m ede 
voor sp e k ta k e l zu llen  zo rgen  !
R h
De W aal Jom eaux , Belgisch 
k am pioen  ach tervo lg ing , zal 
vqor de m eetin g  n ie t aanw ezig  
z ijn  en  m ag  derh a lv e  v an  de 
d ee ln em erslijs t g esch rap t. Hij 
v e rb lijft im m ers nog  steeds in  
Z u id -F ran k rijk  om  te  h e rs te lle n  
van  een  slepende ziekte. R h
W aar bleef de  
verstandhouding ?
De Oostendise clubs ASO en VGO 
pakken op Pasen uit met een reeks 
voetbalwedstrijden die de Oostendse  
sportmannen voor een zware keus 
stellen.
We kennen een gezegde : «van het  
goede te veel» en dit is werkelijk zeer 
toepasselijk op wat we m omenteel te 
Oostende beleven.
Men vraagt zich dan ook a f  hoe het  
zover gekomen is en... of in het  
vervolg de clubs in kwestie zullen  
doorgaan met elkaar concurrentie aan  
te doen.
We kennen het s tandpunt van KVGO 
niet m aar vermoeden dat het bestuur 
er van overtuigd was, dat zij in volle 
vrijheid over de twee Paasdagen kon 
beschikken. Van roodgroene zijde be­
weert men dat een stilzwijgende over­
eenkomst was gesloten volgens dewel­
ke beide clubs beurtelings over Paas­
zondag en P aasm aandag zouden mo­
gen beschikken. Daar KVGO in 1949 
op Paaszondag Inrichtte w as KAS O 
er van overtuigd dit jaar over die da­
tum te kunnen beschikken.
Tot diaar wat de «hoge oomes» ver­
tellen maar Jan Publiek zit met dit 
alles toch aardig in het haar te krab­
ben.
Het is onze wens en ook deze van  
alle sportmannen dat dergelijke m is­
verstanden zich niet meer zouden her­
halen. Onze clubbesturen zullen trou­
wens zelf  wel ondervinden dat derge­
lijke wedstrijden slechts  successen  
kunnen worden in zover dat ze be­
legd worden in wederzijdse verstand­
houding.
Vroeger w as Pasen voor VGO. 15 
Oogst voor ASO.




FLINKE PRESTATIE VAN 
VAN HALME, ic
De jo n g s te  F rank rijk -B elg ië  wed­
s tr ijd  C orpo ra tie f welke Z aterdag  
te  P a r ijs  w erd  be tw ist d roeg heelwat
OOSTENDSE JUNIORS BIJ DE 
UITVERKORENEN
O p vo o rste l van  de T ech n isch e  Keu- 
zecom m issie za l er beroep g e d a a n  w or­
d en  op de P rov inc ia le  ploeg der Ju - _______
n io rs  v a n  L uxem burg  om  u it  te  kom en belangste lling” weg van  dec Oostendse 
teg en  een  g e lijk a a rd ig e  p loeg  d er sp o r tm a n n e n  die n ieuw sgierig  de bia- 
p rov inc ie  W est-V laanderen  a is  voor- den  v a n  Z ondag inkeken  om  te  zien 
w ed s trijd  voor de in te r la n d e n  w ed strijd  hoe onze lokale k lepper M arcel Van 
B e lg ië -Ie rlan d  op  10 Mei e.k. H alm e g ep restee rd  h ad . M et voldoe-
Z u llen  er O ostendse  ju n io rs  on d er de n in g  zu llen  ze hebben  vas tgeste ld  dat
u itv e rk o o rn e n  b eh o ren  om  a a n  deze v a n  H alm e zich in  d it  gezelschap goed
w e d s tr ijd  deel te  n em en  ? h e e f t u it  de slag  getrokken . H et 0-1 re-
R h  s u l ta a t  m ag  w ellich t a is gevleid be­
schouw d w orden  d a a r  de F ra n se n  dub- 
AANSLUITINGEN bel zoveel aan v ie len  a is  de Belgen.
K.V.G.O. : Debrock Roger (17-2-25); V an d a a r ook d a t  M arcel m eest ver- 
Dendet Rudolf (23-1-37); Rubbregt dedigend  m oest opereren . In d ien  de 
Etienne (10-1-40); Verkouille Robert B elgische voorhoede d a n  a f  en  toe 
(29-7-37); Florens Joseph (1-3-39); Bel- toch  a a n  h e t  w erk  kon  w orden gesteld, 
paeme Willy (4-1-36). lag  M arcel steeds a a n  de basis van
A.S.O. : Heinderson Willy (10-8-37); deze p o rad isch e  aanvallen .
Kesteloot Charles (25-8-34); Tanghe P ro fic ia t, M arcel. H open we d a t  uw 
Maurits (29-8-37). n a a m  ook in  de B elgische ploeg voor
S.K.V.O. : Vanderbeke Adirien. de w ed strijd  teg en  N ed erlan d  moge
R h  p rijk en . Rh,
S C H A K E N
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE C alus sen io r; onze crack , d ie  d e  w itte
s tu k k e n  aan v o erd e , le idde de o p en ing  
De zeven tiende ro n d e  v a n  d it  kam - in  de b a n e n  v a n  de door h e m  gelief- 
p io en sch ap  g ing  door op Z a te rd ag  1 ko.osde S p a a n se  p a r t i j ,  m a a r  v ad e r 
April. Ied e reen  w eet hoe deze m a a n d  C alus g e b ru ik te  de h e m  zo v ertro u w d e 
om  z ijn  grillen  op m etereo log isch  ge- C ordel-verdedig ing . Deze verded ig ing  
b ied  is b e ru c h t : geen enkel schaak lie f- b e s ta a t  in  3. Lf8-c5 en  D r Euw e zeg t 
heb b er kon  verm oeden  d a t  h ij ook zijn  e r  v a n  in  z ijn  «T heorie  der S ch aa k -
VO OR WEDSTRIJD VAN KADETTEN VERSTERKING BIJ A.S.O. *
VALT WEG N aar we vorige w eek mededeelden
G ezien  de A S O -kadetten  op P a a sd a g  zou de ploeg van  ASO voor de ontmoe- 
officiële w ed s trijd en  m o eten  b e tw is ten  tin g  tegen  C.O.R.T. v e rs te rk t tussen 
m o e t h e t  A SO -bestuur afz ien  v an  h e t  de lijn e n  tred en . T o t op h ed en  weet 
geven v a n  een  k ad e tten -v o o rw ed trijd . m en  e c h te r  nog n ie t w a a ru it deze 
E r w erd  n ie ts  g e d a a n  om  deze wed- v e rs te rk in g  zou k u n n en  b es taa n . ís 
s t r i jd  te  v erv an g en . R h  h e t  w a a r  d a t D any  V an Pottelberghe,
de s to p p e r van  Club B rugge en  kandi- 
LEGON ONDER DOKTERSHANDEN d a a t  in te rn a tio n a a l , zou w orden  aan- 
G ezien  e r  m a a r  geen v erb e te rin g  in- gesp roken  om  de sp ilp laa ts  te  bezet- 
tr e e d t  in  de to e s ta n d  v a n  L a u re n t Le- te n  ? H et b lijk t d a t  wel in  die richting 
gon, w erd  b es lis t L a u re n t n a a r  R ijse l o n d erh an d e lin g en  w erden  ingezet 
te  s tu re n  b ij D r D elan n o it d ie  m e t doch... te  l a a t  w ellicht, d a a r  deze 











































f f a a
T o rke L em b re ch ts  b ehandelde . H open  
we voor Legón, die D onderdag  6 A pril 
a fre is t, d a t  ook h ij spoedig  m oge h e r ­
s te lle n . R h
Rh
A.S.O.— 10th COMMAND,
H et s ta a t  v a s t d a t  Maandagvoor- 
m id d ag  2e P a a sd a g  om  10 u u r op het 
A SO -terrein  een vriendenw edstrijd  
d o o rg aa t tu sse n  ASO ( l i le  Bijzondere) 
en  h e t  E ngelse m ilita ire  te a m  van 
w ed strijd  L onden X th  C om m and.
, ,  , . s,e^ 00? i f  De opste lling  van  h e t  roodgroened o o rg aa t, tijd e n s  g an s  de w eek in  h e t  te am  lg ons n ie t bekend  H e ts blijkt
lokaal, A. P ie te rs la a n  en  de Z a te rd ag - evenwel, d a t  we een  v e rs te rk t l i l e  Bij-
v n n v T n i d H o n -  i n  D o n l r  o m -»  TDofi +- D o _  _ ’ .   J
KAARTENVERKOOP BIJ A.S.O.
We h e r in n e re n  er a a n  d a t, n e t  zo­
a ls  voor de officiële w ed strijd en , de 
k a a r te n v e rk o o p  voor de 
A.S.O.-C.O.R.T. ais n a a r
p a r te n  in  h e t  O ostends to rnoo i zou 
spelen.
Te h a lf  zes begon de p a r ti j  Pepers-
Wielernieuwïjes
♦  ♦  ♦
T eruzzi, de gevreesde teg en ­
s ta n d e r  v an  R ik  en  K u b ie r in  
h e t  in te rn a tio n a a l om nium  h ee ft 
z ijn  s tre p e n  op de p is te  ver­
d iend . T en  bew ijze d a a r  v an  we- 
ze gezegd d a t  h ij a lleen  tijd e n s  
de jo n g ste  Z esdagen  v a n  P a r ijs  
h e t  ro n d e  som m etje  v an  1.500 
duizend f ra n k  a a n  prem ies in  de 
w a c h t w ist te  s lepen  !. R h
— M arcel V antom m e, de m oedige 
jonge ren n e r, de v erq p en b arin g  van 
h e t  jo n g ste  naseizoen , h e e f t th a n s  de 
s ta p  n a a r  de lie fhebbers gew aagd.
— R oger W illem s, de beloftevolle pou­
la in  v an  d h r  B roucke, h e e f t d it  ja a r  
b lijk b aa r  n ie t veel geluk. D riem aal 
ach te reenvo lgens w erd  h ij door pech  
gete is te rd , en  aldus v an  een m ooie ere­
p la a ts  w eerhouduen . M oed houden , Ro­
ger, een  slech te  d ag  is geen s lech t 
ja a r .
— R o land  Deroo, de v liegende b een ­
houw er, w elke vorig ja a r  reed s z ijn  
s tre p e n  verd iende bij de lie fhebbers, 
ze tte  th a n s  h e t  seizoen beloftevol in  
door een  f ra a ie  6e p la a ts  te  veroveren  
in  O ostende-K nokke en te ru g . M et w a t 
m eer k ilom ete rs in  de ben en  is de 
zaak  o.k. R oland .
—  D rie koersen, tw ee overw inn ingen  
en  een  tw eede p la a ts ,  d a t  is  een  re su l­
t a a t  w a a rv a n  vele re n n e rs  d rom en  
doch  d a t  op p ra c h tig e  w ijze verw ezen­
lijk t w erd door de O per-c rack  V ictor 
H uyghe. V ictor, l a a t  de Opex m a a r  
v laggen  !
— O diel D ecraem er, de c rack  u it  Ma- 
riak erk e , h e e f t h e t  f ie tsen  v aa rw e l ge­
zegd en  een  p a a r  voetba lschoenen  
aa n g e tro k k e n . S p ijtig  voor zo’n  ele­
m e n t w elke derge lijke  ren n e rsk w a lite i-  
te n  heeft.
— O nnodig  te  zeggen d a t  de O ostend­
se W iele rbaan  op 2e P a a d a g  h e ro p e n t 
m e t een  w erkelijk  fo rm id ab e l p ro ­
g ram m a. W ielerliefhebbers, d it  w ord t 
uw  dag ! De m a ssa  m oe t er aanw ezig  
zijn .
— De tra d i tie  is  gebroken. O ostende 
zag  Z ondag  de R onde v an  V laan d eren  
n ie t voo rb ijtrekken . E ens op zij ge­
la te n , za l h e t in  de toekom st m issch ien  
w el zo b lijven  tenzi3 onze lokale  w ie­
lerc lub  h e t  nod ige zou k u n n e n  d oen  ?
open ingen»  «kom t in  d e  p r a k t i jd  w ei­
n ig  voor, de m eeste  sp e le rs  s ta a n  er 
w an tro u w en d  tegenover. H e t is  n ie t 
bew ezen d a t  z w a rt in  h e t  n a d e e l m o e t 
kom en, m a a r ' de k a n s  d a a ro p  is v rij 
groot.» De C a lu ssen  h eb b e n  e c h te r  veel 
e rv a rin g e n  m e t deze v erd ed ig in g  op­
g e d a a n  e n  h eb b e n  ze à  fond  in g e s tu ­
deerd . H ee ft de jo n g e  C a lu s zelfs geen  
o p h ef g em aa k t, to e n  h ij  deze v erded i­
g in g  te  R oeselaere  in  ee n  s im u lta a n -  
v o o rste llin g  v a n  D r Euw e to e p a s te  en 
v a n  de o ud -w ere ldkam pioen  rem ise  af- 
dw ong ? H ee ft deze w ein ig  voo rkom en­
de v erded ig ing  n u  onze c ra c k  in  de 
w a r  g e b ra c h t ? W a t e r  ook v a n  zij, n a  
een  tw in tig ta l z e tte n  verloo r h ij een  
s tu k  en  n o g  vóór a c h t  u u r  g a f  h ij  de 
p a r t i j  op.
H ierm ee w as h ij  w eer door z ijn  te ­
g en s tre v e r  G e rits  v o o rb ijg es tree fd  en 
zo d ic h t bij h e t  e in d  v a n  de s tr i jd  
sc h ee n  a lle  hoop  op de t i te l  verzw on­
d en . M aar de h e e r  De W ispelaere  zorg­
de voor de tw eede  v e rra ss in g  v a n  de 
avond, w a n t ro n d  elf u u r  w is t h ij  de 
h e e r  G e r r i ts  h e t  p u n t  te  o n tn em en , 
m e t h e t  gevolg d a t  op kop  de r a n g ­
sch ik k in g  te n  s lo tte  geen  w ijz ig ing  on ­
derg ing .
Nog enke le  u its la g e n  u it  deze groep : 
C. V an tu y n e—F. T e e ta e r t  0— 1
D r G esqu ière—P. D ew ispelaere  0— 1 
C alus ju n io r—D r G esqu ière  0— 1
V. G erits—F. T e e ta e r t 1—0
C alu s ju n io r—C alu s sen io r 0,5-0,5
ZILVEREN JUBILEUM
De O o sten d se  S c h a a k k r in g  w erd  in  
1925 o p g e ric h t en  w o rd t d u s 25 ja a r .  
Deze h eu g e lijk e  g eb e u rten is  za l zes 
m a a n d e n  la n g  door a lle rle i sc h a a k to r-  
noo ien  gev ierd  w orden . O p 24 S ep te m ­
b er w o rd t b es lo ten  m e t een  m a ssa -  
k am p  «België-H olland» op  h o n d e rd  
b o rd en  en  op  de P a a s d a g e n  w o rd t n u  
in g e ze t m e t v ie rk am p en .
Alle sc h a k e rs  v a n  w a a r  ook z ijn  
h ie ro p  u itg en o d ig d ; ze w orden  o n d e r­
verdee ld  in  gevorderde, m id d e lm a tig e  
en  b eg in n e lin g en  en  k u n n e n  in  een 
reek s v a n  h u n  s te rk te  m ed ed in g en  
m its  ee n  in sch rijv in g sg e ld , v a n  10 fr. 
E r w o rd t gespeeld  Z ondag , 9 A pril v an  
16 to t  19 u u r  de e e rs te  p a r t i j  ; de tw ee 
vo lgende op P a a s m a a n d a g  10 A pril, 
v a n  10 to t  13 en  v a n  16 to t  19 u u r.
voo rm id d ag  in  de B an k  a a n  P e tit  P a ­
ris. A b o n n em en ten  z ijn  n ie t geldig.
R h
EN DE JONGE VOETBALLER ?
I n  ons vorig  n u m m e r m a a k te n  we 
de su g g es tie  d a t  ASO w el w a t m eer 
b e lan g s te llin g  zou d ien en  te  to n en  
voor de T rofee  v an  de Jonge  V oetbal­
ler.
W e lie te n  ook u its c h ijn e n  w ju y u it 
de w e d s tr ijd e n  ro n d o m  deze Tro.fee 
g ingen . T h a n s  v ern em en  we d a t  de 
ro o d g ro en en  w erk elijk  b e lan g ste llin g  w ed strijd  een p la a ts  w eet te  verove- 
b eg m n en  te  to n e n  voor deze w ed strijd  re n  tu sse n  de g ro te  bazen, 
en  h e t  m e t u itg e s lo ten  is d a t enkele We m o e ten  d a a ro m  alle handelwij- 
sp e le rs  zu llen  w orden  g e tra in d  en  aa n - zen onderliJn en  w elke er toe "Bijdra- 
gedu id  om  a a n  deze p roef m ee te  doen. gen om  deze jo n g e ren  h e t  nodige ver-
nM T v& u c^T  VOFTRÛI m  nFCFN trouw en  te  schenken . Zo zagen  wé tij-ONTVANGST VOETBALPLOEGEN ^ ens ^ e p a r t i j  tegen  S t N ik laas Vandie-
Z o n d ag m o rg en  w orden  te  11 u u r  ren d o u n ck  bem oedigend op de schou- 
door de gem een te lijk e  overhe id  de der v a n  S an d e rs  tik k e n  to en  deze een 
E ngelse voetbalpo.egen op h e t  s ta d -  schone k a n s  om  op do.el te  schieten
zondere tu ss e n  de lijn e n  zullen  krijgen 
om  a a n  de E ngelse g a s te n  h e t  hoofd 
te  bieden. Rh
FAIR-PLAY TEGENOVER DE 
JONGEREN
ASO en  VGO s ta a n  th a n s  in  volle 
experim en tperiode. H et is de t i jd  dat 
de jo n g e ren  h u n  k an s  k rijgen . Ieder­
een w eet d a t  deze vuurdoop voor de 
jo n g e ren  w erkelijk  h a rd  is w a n t de 
t i jd  is voorbij d a t  m en  zich in  één
h u is  o n tv a n g en .
EN DE
REACTI E
blijft steed s uít
W e h eb b e n  onze lezers s te ed s  van  
d ich tb ij op de hoog te  gehouden  van  
de o v e rg a n g en  w elke door onze Cor­
p o ra tiev e  p loegen  w erden  geboekt.
W e v e rn e m en  th a n s  d a t, n a  V an 
H aecke, th a n s  ook G eorges D eschach t, 
door C ro p ’s w erd  aangew orven.... !
M oeten  w e h ie r  w el n o g  eens te  
m e er op  h e t  g ev a ar v a n  dergelijke 
o v erg an g en  w ijzen  ? I s  h e t  voor ied er­
een  n ie t d u id e lijk  d a t  de C orporatieve  
Club die zonder gew etensbezw aren  
derge lijke  jo n g e n s  de Z a te rd ag  opste lt, 
de to e k o m st v an  die b ep aald e  spelers 
le tte r li jk  k r a a k t  ! E n zu llen  zij ten  
g ep a s te  tijd e  d aa rvoo r de veran tw o o r­
d e lijk h e id  d u rv en  op n em en  ?
H e t is tro u w e n s  een  b esp o ttin g  van  
de arb e id ersk la sse , d erge lijke  elem en­
ten , in  t i jd e n  v a n  g ro te  w erkloosheid, 
to c h  te  zien  g ecaseerd  w orden., enkel 
en  a lleen  o m d a t ze k u n n e n  voetbal­
len  !
W e h eb b e n  n ie ts  teg en  h e t  co rp o ra ­
t ie f  v o e tb a l zo lang  h e t  b in n e n  de p e r­
k en  v a n  H aar gezonde doelste llingen  
b lijft, doch  d erg e lijk e  beloftevolle spe­
le rs  le t te r l i jk  n a a r  de b liksem  helpen , 
is zo n d e r m e er een  s c h a n d a a l w aa rte -  
geen  v roeg  of la a t  -  w ellich t te  l a a t  -  
za l w orden  ingeg repen .
G ezien  de clubs in  kw estie  voort 
m e t de to e k o m st v an  deze jongens 
sollen, z ien  w e h e t  a is  een  p lic h t de 
jeugd ige e lem e n te n  e r  op te  w ijzen, 
d a t  ze ze lfm oord  p legen  door h u n  spe- 
le rsk w a lite ite n  a ld u s  te  la te n  u itb u i­
ten .
D e e e rs te  r e s u lta te n  v an  dergelijke 
v e rg r ijp e n  k o n d en  we Z ondag  v a s ts te l­
len  ti jd e n s  de w ed strijd  d e r  ju n io rs  
ASO-C.S. B rugge. V an  H aecke, die vo­
rig e  Z a te rd a g  m e t z ijn  C orporatieve 
C lub h a d  gespeeld, w as z ic h tb a a r  ver­
m oeid  en  h e t  k a n  tro u w en s n ie t a n ­
d e rs  of deze spelers, d e  Z ondag  op h a l­
ve k ra c h t  spelen .
H e t C o rp o ra tie f  V erbond  b e w ijs t de 
O ostendse  v o e tb a lsp o rt m eer slech te  
d a n  goede d ie n s te n . H oelang  n o g  ?
R h
om  de h a ls  b ra c h t. D ergelijke gestes 
z ijn  v an  a a rd  om die jo n g e ren  vooruit 
te  helpen .
De oudere titu la r is s e n  hoeven  slechts 
even te  bedenken  hoe zij h e t  hard 
hebben  geh ad  om  h u n  s tre p e n  te  ver­
dienen. Ze zullen  m oe ten  beginnen 
m e t te  bek en n en  d a t ze e e rs t en  voor­
a l behoefte  hebben  g eh ad  a a n  steun 
vooral m orele  steu n . D a t ze n u  ook 
zo h an d e le n  zoals ze d e s tijd s  g raa g  be­
h a n d e ld  w erden. Rh
EEN TWEEDE ERE-VOORZITTER
D h r B auw ens R aym ond h e e f t het 
e re -voo rz itte rschap  v an  SKVO aan­
v aa rd .
De g roenw itten  te llen  m om enteel 
tw ee ere-voorzitters : d h r  C hristiaens 
A lbert en th a n s  d h r  R. B auw ens. We 
z ijn  overtu igd  d a t  d h r  B auw ens het 
z ijne  za l b ijd ra g en  to t  de verdere  op­
g an g  v an  de ploeg, die h a a r  on tstaan  
vond in  h e t  v isserijbed rijf. Rh
S.K.V.O.—DE PANNE
Om  zo spoedig m ogelijk  m e t de wer­
k en  a a n  h e t  te rre in  te  k u n n e n  begin­
n e n  w erd  d e s tijd s  door SKVO ge­
v ra a g d  de w ed strijd  SKVO-De Panne 
(welke n o rm a a l de la a ts te  w edstrijd 
v an  h e t  seizoen zou m oeten  zijn ) te 
spelen  op 16 A pril, d ag  v an  de inter­
la n d en k a m p  Belgie-H olland. De vraag 
v an  groenw it w erd  goedgunstig  toege­
s ta a n  zoda t deze w ed strijd  op 16 April 
za l doo rgaan . Rh
NIEUW VAANDEL VOOR 
«DE VUURTOREN» !
T ijd en s de ru s t  v a n  de wedstrijd 
V G O-D eerlijk Sp. w erd  o vergegaan  tot 
de o v erh an d ig in g  v a n  een  n ieuw  vaan­
del a a n  de b loeiende supporterskring 
«De V uurto ren»  welke de VGO-suppor- 
te rs  v an  de O pex groepeert. D h r Louis 
D ebusschere, v o o rz itte r  v a n  de Enten­
te, sp ra k  enkele w oorden  van  lo f voor 
de su p p o rte rsc lu b  e n  overhandigde 
a a n  de v aa n d rig  h e t  n ieuw  vaandel.
D it v aa n d e l s te lt  de O ostendse licht­
b aken  voor m e t op h e t  a c h te rp la n  de 
h av e n g eu l m e t s ta k e tse l en  een  vis­
se rsv a a rtu ig . D hr v o o rz itte r Albert 
D avid ov erh an d ig d e  d aa ro p  bloemen 
a a n  m evr. Q uaghebeur, w a a rn a  nog 
even geposeerd  w erd  voor de fotograaf.
Moge h e t  v aa n d e l v an  «De V uurto­
ren» dikw ijls w ap p eren  te n  teke  van 
zege. ; ......
Moge «De V uurto ren»  e r  ook het 
z ijn e  toe  b ijd ra g en  om  toekom end  jaa r 
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DARING VERSPEELDE ZIJN 
LAATSTE KANS
Wij sc h re v en  enkele w eken  geleden 
dat D arin g  B lankenberge  zich  nog kon  
redden door alle th u isw e d s tr ijd e n  in  
lijn voordeel te  beslech ten . T er gele­
jenheid v an  de k o m st van  H ou thu lst, 
dat s lech ts  m e t een  p u n t  voorsprong  
Daring voorafg ing  h o o p te n  de D a- 
ringaanhangers d a n  ook d a t  h u n  v e r­
zuchtingen g ingen  w orden  b ew a ar­
heid. Z ondag  w erd h e t  voor de D a- 
ringaanhangers e c h te r  een  zw are o n t­
goocheling, w a n t w a a r  a lien  overtu igd  
waren v an  een  D aringoverw inn ing , 
werd h e t  èen  n ieuw e n ed e rlaag . H et 
staat v a s t d a t  h e t  u ite r s t  ongunstig  
weder e n  de glibberige to e s ta n d  van  
het te rre in , sam en  m e t de tegenslag  
die de w it-z w a rte n  tijd e n s  de eerste  
speelhelft, bij h e t  b es lu iten  n a a r  doei, 
Zenden, de m o raa l v an  de k u stjo n g en s 
een erge deuk  kreeg. M a ar to c h  k re ­
gen wij gedu rende  de p a r ti j  op geen 
enkel ogenblik  de overtu ig ing  d a t  D a­
ring voor z ijn  behoud  speelde. H et 
heilig v u u r  z a t e r  bij de w it-zw a rte n  
niet in  en  w an n e e r zij in  de tw eede 
speelhelft een  d o e lp u n t h a d d e n  goed 
te m aken , kon  d it  zelfs h u n  s tr i jd ­
lust e n  b es lu itv aard ig h e id  n ie t  op ­
wekken. N u de w it-z w a rte n  d rie  p u n ­
ten a c h te rs ta n d  goed te  m a k en  h e b ­
ben, geloven wij m oeilijk  d a t  zij er nog 
zullen in  slagen, zoda t h e t  b ijn a  zo 
goed ais zeker is d a t  wij toekom end  
¡aar opnieuw  een  derby  k rijgen .
•  H O  
BASKET-BALL 
Op M a an d a g  10 A pril r ic h t  BBC 
Blankenberge voor de tw eede m a a l 
zijn P aas to rn o o i in  m e t de w isselbe- 
ker C uvejier a is  inzet. A an d it  tornooi, 
dat d o o rg aa t m e t de m edew erk ing  
van h e t  s ta d sb e s tu u r op de G ro te 
Markt, zu llen  de p loegen  v a n  Jo n g  






































m o B rugge en  BBC B lankenberge  
dee lnem en . De sc h iftin g sw ed strijd en  
g aa n  door M aan d ag  te  10 en  te  11 uur. 
In  de n am id d ag  te  15 u u r  w ord t een  
tro o stw ed s trijd  tu ssen  de verliezers 
gespeeld te rw ijl te  16 u u r  de f in a a l 
zal w orden  betw ist.
Odon eu K nockaert
op 15 April in het 
Sportpaleis
Op 15 A pril g a a t  in  h e t  S p o rtp a le is  
een  boksm eeting  door m e t volgende 
b eroepskam pen  : O don —  J. Cyclone 
( 8 x 3 ) ;  K n o ck a e rt — A lam o (8 x  3) 
en  Coucke—S ch en id ew in d t (6 x 3). 
D a a rn a a s t lie fh eb b ersk a m p en  O ost­
ende—B russel m e t v a n  O ostendse z ij­
de : B e rn a rd , T an g h e , Verbeke, Doom 
over 3 x 3  m in u ten .
E en  p ro g ra m m a d a t  iedereen  za l b e ­
v red igen  en  d a n  ook een  m ooi succes 
tegem oet g aa t. R h
♦  ♦  ♦
— O p 16 A pril re is t M om bert n a a r  
K o p en h ag en  om e r  een  k am p  te  b e ­
tw is ten  m e t de beste  D eense k la sm a n  
W arburg . We w ensen  M om bert h e t 
beste.
— Op 22 A pril re izen  versch illende 
O ostendse boksers n a a r  D oornik. Bij 
de lie fh eb b ers  h eb b en  we : T an g h e , 
V andend riessche, Poppe. B ij de p ro fs  : 
A speslagh en  All G era rd  die zullen  
u itk o m en  te g en  M oinne en  J e a n  B erry
— Op 8 A pril zal G iste l te ru g  zijn  
idool B e rn a rd  a a n  h e t  w erk  zien. We 
vern em en  d a t  B e rn a rd  e r  n ie t  a a n  
d e n k t d it  j a a r  ree d s  n a a r  de p ro fs  
over te  g aan . In  1951 za l h ij denkelijk  
de g ro te  s ta p  w agen. R h
P a a sk lo k k e n ,
v o e t b a l k l o k k e n
We geven h ie r  nog een k o r t over­
zicht v a n  de vo etb a lw ed strijd en  welke 
tijdens h e t  P aasw eek -end  zullen  be­
twist w orden. Over de ingesch reven  
ploegen h eb b en  we reeds voldoende ge­
handeld in  onze vorige num m ers. 
ZATERDAG 8 APRIL.
Om 15 u u r  :
FC I j s b e r e n — S lo u g h  L a u w e n s o n
(SKVO)
Politie SK—G uys L ondon (ASO)
Om 17 uur.
V.G.O. (re s .)—T o tte n h a m  G.A.S. 
ZONDAG 9 APRIL.
Om 14 uu r. A anvang  T ornooi V.G.O.. 
Beker : n o ta r is  M. Q uaghebeur. 
U n iversite it P a r ijs—U niversit. G en t 
W oking F.C.—K.V.G.O.
Om 15 uu r. A anvang  w ed strijd  op 
A.S.O
K.A.S.O.—C.O.R.T.
MAANDAG 10 APRIL 
Om 10 uur.
A.S.O. ( l i l e  B ijz.)—X th  C om m and
London.
Om 14 uu r. A anvang  Tornooi V.G.O. 
T roosting  en  F inale . R h
MiniatuuxgaCf
Daar Z ondag  11. de p roef w elke door- 
ging op O sw herlu, door w eersom stan - 
iigheden een  zeer o n reg e lm atig  v e r­
loop kende, za l de pers  Z a te rd a g n a ­
middag a.s. om  15 u u r  opnieuw  de 
stick t e r  h a n d  nem en . Z a te rd a g n a ­
middag dus k u n n e n  de h e re n  jo u r ­
nalisten die e r  op be lu st z ijn  k a m ­
pioen C h a tle n  h e t  v u u r a a n  de sch e­
nen te  leggen  op h e t  p ra c h tig e  p a r ­
cours v a n  O sw herlu  h u n  h a r t . . .  en  
hun b roeksriem  ophalen . R h.
♦  ♦  ♦
CORPORATIEF  
VERBOND
T ram p erso n ee l—S tad sb e am b ten 0-- 7
R e in ig ingsd iens t—B éliard 1-- 2
El. du  L itto ra l—-Crop’s SV 1-- 1
1 FC I jsb e re n 15 11 1 3 50 11 25
2 SV Zeewezen 15 10 3 2 33 20 22
3 C rop’s SV 16 9 3 4 26 13 22
4 El. du  L itt. 16 8 5 3 42 19 19
5 SK S tad . 15 7 4 4 34 13 18
6 FC T ram 16 5 10 1 22 60 11
7 B élia rd 16 3 9 4 9 23 10
8 P o litie  SK 15 1 9 5 14 29 7
9 L itto  Nieuwp. 16 2 12 2 11 53 6
Ploegen  
voor Pasen
V.G.O. (1e ploeg tegen Woking F.C.) : 
Demarest, Geeraert, ßwinberghe, 
Aspeslagh, Dujardin, Berten, Tem­
pelaere, Dobbelaere, Pieters, Melis, 
Gysels.
V.G.O. (2e ploeg reserven en juniors 
gemengd) : Brackx, Moerman, Fid- 
des, Easton, Zwaenepoel, Vilain, Van 
Robays, Neirinck, Boussy, Demoor, 
E. Vandenberghe.
UNIVERSITE DE PARIS : Bertagnol, 
Carton, Virât en Demaret; Mamosa, 
Prudon, Jouy en Talbot; Barbier, 
Auvinet, Baron, Sury, Despesailles 
en Day.
Oefenmeester : Villemaïn.
B ertagno l, D em aret, T albot, B arb ier 
en B aron  hebben  gespeeld in  de ver­
tegenw oord igende p lo eg  v an  P arijs . 
M am osa h e e f t gespeeld in  h e t  n a tio ­
n a a l  e lfta l van  In do -C h ina  tegen  de 
beroepspelers van  F ra n k rijk .
V erleden seizoen is h e t  e lfta l van  
de P a r ijse  U n iv ers ite it gek lop t ge- 
gew eest door ’t  b eroepse lfta l v a n  Tou­
louse voor de beker v an  F ra n k rijk  
m e t 1-0. Zij hebben  d it j a a r  C am brid ­
ge en  de U n iv ersite it v an  L onden  ge­
k lopt.
OPEX IN FEEST
Clfiue’cgeteCijlie dag aaav de 
ôuppa'ttetôÂüng «Sie (Uuutta%en»
Zondag 11. w as de sportieve w ijk  
Opex in  feest te r  gelegenheid  v a n  de 
inhuldiging v an  een  n ieuw  v aa n d e l 
van de bekende KVGO S u p p o rte rs­
club «De V uurtoren» . Om 11 u u r  k w a­
men de m a a tsc h a p p ije n  m e t h u n  
vaandel b ijeen  in  h e t  lokaa l «De N ieu­
we V uurtoren»  bij M estdagh , Congo- 
iaan, 103. D aa r b em erk ten  we sp o r t­
mannen v an  allerle i p lu im age o,m. 
alle su p p o rte rsk rin g e n  v an  KVGO, a f ­
gevaardigden v an  su p p o rte rsk rin g e n  
van K.A.S.O. en  S.K.V.O. v a n  FC I j s ­
beren, v an  ISNO, T u rn a fd e lin g  VGO, 
Turnvereniging Noordzee, B older- 
m aatschappij Opex. S p aa rd e rsv e re n i-  
gingen en  de w akkere  m uziek  v an  M a- 
riakerke m e t a a n  h e t  hoofd  gem een­
teraadslid A rth u r  V an h o u tte . O nder 
de p e rso n a lite ite n  b em erk ten  we d h r  
Vroome, schepen  en  a fg evaard igde  
van h e t  O ostendse s ta d sb es tu u r, d h r  
Quaghebeur, v o o rz itte r  v a n  KVGO en  
Ere-voorzitter v a n  de su p p o rte rsk rin g  
«De V uurto ren»  en  d h r  L. D ebussche­
re, voo rzitter v a n  de E n te n te . D oor 
dhr Vroom e w erd  h e t  w oord gevoerd. 
In zijn  to e sp ra ak  wees sp rek e r  op de
:V'; i?;: vjrQ£.
bloei v an  deze veren ig ing  die op deze 
ie tw a t afgelegen  w ijk  de liefde voor 
de O ostendse club in  s ta n d  h ie ld  en 
s teed s to t  g ro tere  b loei kw am , te n  b e ­
w ijze z ijn  le d e n ta l d a t  th a n s  reeds de 
200 h e e f t overschreden . H ij w enste 
de k rin g  alle succes toe en  sp rak  de 
hoop  u it  d a t  alle leden  zich  vo o rt zou­
d en  be ijv eren  om  e e n d rach tig  de sp o rt 
en  h u n  geliefde club te  d ienen . D a a r­
op sp rak  ook nog  d h r  L. D ebusschere, 
te rw ijl voorzitter' A lb ert D avid  een  
dankw oord  u itsp ra k  to t  de aanw ezi­
gen. D h r V room e g in g  d a n  over to t 
de overh an d ig in g  v a n  h e t  nieuw e 
v aa n d e l w a a rn a  een  erew ijn  w erd  ge­
schonken . A an Mw Vroom e w erd een 
m ooi b lo em en m an d je  overhand igd .
M et m uziek  op kop tro k  d a n  een  op ­
to c h t doo rheen  de s t r a te n  v an  de 
O pex om n a  12 u u r  a a n  h e t  lo k aa l t e ­
ru g  to t o n tb in d in g  te  kom en.
Een heuge lijke  d ag  voor de Opex, 
een  o n v erg e teü jk e  d ag  voor de su p ­
p o rte rsk rin g  «De V uurto ren»  die, m e t 
h e t  n ieuw  v aa n d e l op kop, de to e ­
k o m st tegem oet tre e d t, v a s t beslo ten  
KVGO volgend j a a r  te ru g  n a a r  P ro ­
m o tie  te  he lpen . R h.




Z ondag  11. h a d d e n  te  G e n t enke le  
v r ie n d e n w e d s tr ijd e n  p la a ts  tu ss e n  de 
C lubs v a n  beide V laan d ers  e n  H en e ­
gouw en. O nze C lub w on e r  lie fs t m a a r  
d rie  p ro ev en  v a n  de v ier, e n  in  de 
la a ts te  w ed s trijd  w erd  de p loeg  te r  
p la a ts e  sa m en g e ste ld  op a a n v ra a g  d e r  
in r ic h te rs .
De W in te r tra in in g  die onze b eg in n e ­
lin g e n  doorgevoerd  h eb b en , za l v a n  
n u  a f  z ijn  v ru c h te n  leveren , e n  h e t  
zou ons geensz in s ve rw o n d eren  in d ie n  
deze jo n g e n s  in  de e e rs t kom ende  
w e d s tr ijd e n  h e t  hoge w oord zouden  
voeren.
TEC H N ISC H E UITSLAGEN 
4 Yole b eg in n e lin g en  ; 1) O ostende 
(S tru b b e  -  F isc h e r  -  S te e n a c k e r  -  
V erk e in ); 2) SN G en t.
D oor deze koers te  w in n en  verw or­
ven  onze jo n g e n s  h e t  r e c h t  b in n e n  
een  d r ie ta l w eken  de f in a a l  te  b e ­
tw is ten  te  B russe l te g en  de tw ee a n ­
d ere  zo n é-w in n ers .
2 b eg in n en lin g en  : 1) SN O ostende 
(S te e n a c k e r  - F isc h e r) ; 2. C lub G en t. 
(V a n h o u tte ) ; 2) C lub G en t.
S k iff  b eg in n e lin g  ; 1) SN  O ostende 
4 J u n io rs  : 1) SN  G e n t; 2) SN O ost 
ende.
Regelmatigheidscriterium




DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN 
KOMEN IN AANMERKING
9 A pril, S tene , C o n te rd am .
20 A pril, w ijk  Hazegras, Oostende.
6 Mei, w ijk  B lauw kastee l, O ostende.
8 Mei, B redene, S as-S ijkens.
11 Mei, B oscegem , M ariak erk e .
13 Mei, H o sp itaa l, O ostende.
29 Mei, S tene-D orp
1 Ju n i, S tene-D orp.
8 J im i, w ijk  V ette  G ras , S tene .
10 Ju n i, B redene-D orp.
26 Ju n i, S ten e , C o n terd am .
2 Ju li S tene , C on terdam .
30 Ju li, Z andvoorde.
2 S ep tem b er, T o rh o u tsteen w eg .
4 S ep tem ber, B redene-D orp
7 S ep tem ber, B redene, S as-S lijkens
17 S ep tem ber, W e ste rk w a rtie r , O osten ­
de
S ep tem ber, S n aask e rk e  
S ep tem b er, V isse rsk w artie r, O ostende 
De e e rs te  15 re n n e rs  kom en  in  a a n ­
m e rk in g  voor h e t  a lg em een k lassem en t. 
H et k la sse m e n t g esch ie d t p e r  op te llin g  
v a n  p u n te n .
2e RONDE VAN WEST-VLAANDEREN 
VOOR LIEFHEBBERS B.W.B. 
70.000 PRIJZEN
le  r i t  : 9 A pril, B rugge-D rongen  
2e r i t  : 10 April, D rongen-W oum en  
3e r i t  : 12 A pril, W oum en-W enduine 
4e r i t  : 13 A pril, B lan k en b erg e  ( t i jd r i t  
35 km .)
5e r i t  : 15 April, B lankenberge-Z u lte  
6e r i t  : 16 A pril, Z u lte -O ostkam p  
In  a fw a c h tin g  e re -p r ijs  C. V an  H au- 
w aert.
In te rn a t io n a le  g a la  voor b e ro e p sre n ­
n e rs  in  a fw a c h tin g  op h e t  sp o rtp le in  
G ro th u ize  O ostkam p .
B enevens a a n k o m s t v a n  n ieu w e lin ­
g enkoers  BWB.
Notariële Aankondigingen
Bij F.C. HEIST
De v e rp la a ts in g  n a a r  de le iders w erd  
zoals v e rw a c h t een  n ip te  n ed e rlaa g . 
V oegen we e r  se ffen s  a a n  toe d a t  een  
gelijk  spe i een  ju is te r  w eergave v a n  
de w ed s trijd  w are  gew eest, d aa ro v er 
w a re n  de su p p o rte rs  v a n  beide k am ­
p en  h e t  een s d a a r  elke p loeg  een  h e lf t  
voor z ich  n am . O nder een  p la ssen d e  
reg en  w erd  de m a tc h  a a n g e v a n g e n  zo­
d a t  v a n  m ooi sp e i n ie t  veel in  h u is  
kw am . N o c h ta n s  zou SK h e t  e e rs t  w e­
te n  te  doelen  w an n e e r  onze keeper 
een  seconde te  la a t  p longeerde. H eis t 
m is t d a a ro p  een  p ra c h tk a n s  w an n e e r  
C oudeville die cen te rv o o r sp e e lt de 
b a i n a a s t  t r a p te  w a n n e e r  h e t  doei 
om zeggens ree d s  g e m a a k t w as. R ond 
de 20ste m in . w is t V o o rw aarts  voor een  
tw eede m a a l te  doelen  op m isv e rs ta n d  
on ze r verded ig ing .
R ond  h e t  h a l f  u u r  w eet D ogim ont 
m e t ee n  p ra c h ts c h o t de s ta n d  te  m il­
d eren . D aa ro p  ze t H eis t er a lles op, 
m a a r  h e t  is in te g en d e e l O ostende die 
een  d erd e  doei w is t a a n  te  tek en en . 
D aa ro p  de ru s t.  N a de ru s t  z ijn  onze 
g ro en w itten  d irec t in  de aa n v a l, bij 
zover d a t  ze ze lfs een  s tra fsc h o p  toe­
gekend  w orden.
Ja m m e r  genoeg  sc h ie t b ac k  F ra n ­
çois re c h t op de keeper. G eenszin s o n t­
m oedigd  doen de onzen voo rt m a a r  
bij gebrek  a a n  sc h o tv aa rd ig h e id  b lij­
ven  doelen  u it. ’t  L a a ts te  k w a rtie r  
b re n g t w eer de le iders  in  de a a n v a l 
zonder d a t  deze ook k u n n e n  doelen. 
M et SK  in  de a a n v a l en  o n d e r stroom - 
reg e n  w o rd t h e t  e in d e  v a n  deze fa ire  
w ed s trijd  geflo ten . De le id ing  w as p e r­
fect.
De sch o lie ren  h eb b e n  eveneens een  
n ip te  n e d e r la a g  v a n  0-1 geleden  te g en  
h u n  co llega’s u it  K nokke. G elukkig  
voor h en  verloor ook S p o rt v a n  B lan- 
kenberge  zo d a t de k a n se n  op h e t  k a m ­
p io en sch ap  gelijk  b lijven . Z ondag  te r  
g e legenheid  v an  P a se n  h eb b en  we een  
v rien d e n w ed str ijd  te g en  SK  T o rh o u t 
te rw ijl b r t  M a an d a g  de m a n n e n  v a n  
C rop ’s u it  O ostende  z ijn  die de rep liek  
a a n  onze k le u re n  zu llen  geven. E r z ijn  
voor deze w e d s tr ijd e r  2 bekers e n  22 
b relokken  voorzien
Notaris 
J. GHYOOT




Op DONDERDAG 20 APRIL 1950, 
te  15 u u r  te r  h e rb e rg  «P rins Boude- 
w ijn» S t. S e b a s tia a n s tr a a t  22, te  O ost­
ende, v an  :
W oonhuis
geschikt ais opbrengsteigendom, te
BREDENE, KAPELLESTRAAT, 33,
g ro o t 115 m2, b eg rijpende  : kelderin- 
gen, gelijkvloer en 2 verd iep ingen .
V oorzien v an  e lec tric ite it, gas, regen ­
e n  p u tw a te r .
Z ic h tb a a r  ; iedere D insdag  en  Z a te r­
d a g  v a n  14 to t  16 uur.
D ad e lijk  geno t der h u u rp en n in g en .
I N G E S T E L D  : 200.000 Fr.
N ad ere  in lic h tin g e n  te n  k an to re .
(249)
Société Anonyme
Foncière & Commerciale 
d’Ostende
3, rue du Polder à Ostende 
Régitre de commerce d’Ostende 
numéro 281
XX X
MM. les a c tio n n a ire s  so n t p riés d ’as­
s is te r  à  l ’assem blée générale  o rd ina ire , 
qui se t ie n d ra  le lu n d i 24 av ril à  15 
h e u re s  a u  siège social, 3, ru e  du  P o l­
d e r  à  O stende.
ORDRE DU JOUR :
1. R a p p o rts  du  conseil d ’a d m in is tra ­
tio n  e t  des  com m issaires.
2. A p p ro b a tio n  du  b ila n  e t com pte p ro ­
f its  e t  p e r te s  au  31 décem bre 1949.
3. D éch arg e  à  d o n n er au x  a d m in is tra ­
te u rs  e t com m issaires.
4. N o m in a tio n s s ta tu ta ire s .
P o u r a s s is te r  à  l ’A ssem blée les ac­
tio n n a ire s  so n t p riés  de se confo rm er 
au x  s ta tu ts  e t déposer leu rs ti t re s  au  
siège soc ia l ou à  la  B angue du  C réd it 
O s te n d a is  à  O stende. (242)
Zoeklichtjes
OVER TE NEMEN : WELGEKENDE 
C A F E  Oostende (Opex)
Z ich w enden  : bu ree l blad. (224)
TE HUREN : A P P A R T E M E N T
O ostende  (Opex)
Z ich w en d en  : bu ree l blad. (225)
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  1943. m e t m o­
to r v a n  80 P.K . v an  1945, In u its te k e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  buree l blad.
(N r 431)
TAXETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van 
Het Nieuw Visscherijblad 
VINDICTIVELAAN, 22, 
— OOSTENDE —
PRIJS 5 FR. PER STUK
Handelsberichten
OSTEND INSURANCE OFFICE S.A. 




V orige o v erd rac h t. 10.495,94
Alg. o n k o sten  en versch. 95.625,30
S aldo  9.890,57




Op DINSDAG 11 A PR IL 1950 om  3 
u u r ’s n am id d ag s  te  W estende, te r  h e r ­
berg  «Café des Sports»  bij m evr. w ed. 
J a n  Tack.
BEPAALDE TOEWIJZING 
van
GEMEENTE W ESTENDE 




hebbende ene g ro o tte  v an  5.444 m2. 
65 dm2. bekend  te n  k a d a s te r  sectie  A 
deel v an  n r  27p.
V erdeeld In elf lo ten , elk afzonder­
lijk  ingeste ld  en  heb b en d e  te  sa m en
84.300 fr. opgeb rach t.
R e ch t van  sam envoeging.
E igendom stitel, p la n  en  veilvoor- 
w aard en , b e ru s te n  te n  k a n to re  v an  
voornoem den n o ta ris .
___________________ (241)




Op WOENSDAG 12 APRIL 1950 om  
3 u u r  ’s n am id d ag s  te  N ieuw poort te r  
h e rb e rg  «De B oterm and»  bij d h r  Al­
b e r t V anhove, K e rk s tra a t.
BEPAALDE TOEWIJZING 
v an  ;
STAD NIEUWPOORT 




groo t volgens t i te l  180 m2, bekend  bij 
k a d a s te r  sectie  A deel van  n rs  48/L18 
en  69f.
E igendom  v an  Adolf N eu d t-P arm en - 
tie r  te  N ieuw poort.
Vrij n a  de toeslag.
S lech ts INGESTELD : 56.000 F r.
T e bez ich tigen  alle dag en  v a n  9 to t  
11 u u r  en  v a n  2 to t 4 uur.
Alle in lich tin g en  te  bekom en te n  
k a n to re  v an  voornoem de n o ta ris .
(240)




O p MAANDAG 17 APRIL 1950, om  
3 u u r  s tip t ’s n am id d ag s  te  O ostdu in ­
kerke, te r  h e rb e rg  «’t  V issersw elzijn» 
bij d h r  M arcel M ahieu.
BEPAALDE TOEWIJZING 
bij






bestaande uit woonhuis m et afhangen,  
alsmede de hoeveelheid volgens kadas­
ter sectie A nrs 83/L en 83/o van 31 a
78 ca  erve.
V erdeeld  in  4 lo ten , m e t re c h t  v an  
sam envoeging.
1) w oonhuis m e t a fh a n g e n  en erve
groo t 1.472 m2.
2) perceel bouw grond g roo t 562 m2.
3) perceel bouw grond groo t 624 m2.
4) perceel bouw grond g root 736 m2.
Bij samenvoeging slechts








Op WOENSDAG 19 APRIL, te  15 
u u r  te r  h e rb e rg  «P rins B oüdew ijn» St. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22, O ostende v an  • 
BREDENE a/Zee 
EEN ZEER MODERN EN 
GERIEFELIJK INGERICHTE
K R E D IE T
V orige o v e rd ra c h t 
R e s u lta a t  







vroeger Huis A. vanden KIEBOOM, 
te Oostende
XX X
Balans op 31 December 1949
A CTIEF
B e sch ik b aa r  17.103,35
G eblokkeerd  39.763,00
V erw ezen lijk b aar 118.503,30
V astlig g en d  120.550,00
295.919,65
PA SSIEF
T egenover ons zelf 295,919,65
Winst- en verliesrekening  
DEBET
B ru to  u its la g  3.063,00
V erlies 2.879,85
K R E D IE T
U itb a tin g sk o s te n
5.942.85
5.942.85
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
Vindictivelaan, 22, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14276
Villa
zijnde «VIILLA SHANGRILLA»
met erf en aanhorigheden, garage en 
hof, gelegen  
KROONLAAN1
G root 510 m2., b eg rijp en d e  : gelijk ­
vloers : in g a n g h a ll, bureel, sa lo n  en  
zitkam er, ee tp la a ts , keuken , W.C.; ver­
d iep in g  : 4 slaap k am ers , g e ïn s ta llee rd e  
b ad k a m e r m e t W.C.
Z ic h tb a a r  ; iedere D insdag  en D on­
derd ag  v an  10 to t  12 uur.
V erh u u rd  to t  30 A pril 1951 - D ade lijk  
in g e n o ttred in g  der m a an d e lijk s  be­
ta a lb a re  pach tge lden .
I N G E S T E L D  : 300.000 Fr. 
N adere in lich tin g en  te n  k an to re .
(250)
Studie van meester 




INSTEL MET PREM IE 
Op WOENSDAG 12 APRIL 1950, 
om  15 u u r s tip t, in  h e t  «Café des B ras­






O nm iddellijk  v rij m e t de geld telling .
(222)
12 HET N IE U W  VISSCHERtfBLAD V rijdag  7 A pril 1950
In de Oostendse gemeenteraad
V rijd ag n a m id d a g  31 M a a r t kw am  de t r a k t  van  1945 tu sse n  s ta d  en  de N.V. u itg e lo o t w erd en  tijd e n s  de e r  boven
g e m e e n te ra a d  in  op en b are  z ittin g  b ij- E lectric ité  du  L itto ra l aa n g a a n d e  h e t  verm elde tre k k in g e n  :
een  on d er v o o rz itte rsch ap  v an  d h r  leveren  v an  e lec trische energie. Trekking op 1 Maart 1913 (uitkeerbaar
b u rg em e este r  S erruys. W aren  veron i- H et a v e n a n t voorzag in  ho o fd zaak  sedert 1 Juli 1913)
sc h u d ig d  : m ej. T ra ts a e r t,  h h  Deboos, een v era n d e rin g  v an  ta rifice rin g , een n r s  1847 1942 5343 7517 7705
V erlinde en  De K inder. v erm in d erin g  b ren g en d  a a n  de p rijs  8589 10670 11062 11066 11809 13572
Vóór de aa n v a n g  van  de z itting , ver- van  h e t K w h, geleverd  a a n  h e t  alge- 15622 18878 22498 25837 27508 27538
k la a r t  d h r  P o r ta  d a t  h e t  a rr . O ostende, m een  net. 31180 36809 38420 38882
in b e g re p en  de s ta d  O ostende, d ie n t ge- De G em e en te raa d  keu rde  d it  o n t-  Trekking o d  1 September 1913 
fe lic itee rd  om  h a a r  h o u d in g  inzake de w erp  goed en  de to e p ass in g  zou geldig  (uitkeerbaar sedert 1 Januari 1914) 
K on in g sk w estie  en  h o o p t d a t  d it  zal zlJn voor een  ja a r , n am e lijk  van  1 Nrg 236 1864 2099 2434 3553
te n  goede kom en a a n  de to ek o m st v an  S ep tem ber 1949 to t 31 A ugustus 1950.
O o sten d e  ais K on ink lijke  R esiden tie . D e N.V. E lectric ité  du  L itto ra l, inge- 
S om m ïge sp rek e rs  v e rk la re n  deze volge een o n d erh o u d  m e t h e t  S chepen- 
v e rk la r in g  n ie t te  k u n n en  a a n v a a rd e n  college, is bereid  de clausu le  v an  de 26793 27328 27869
z o d a t een  k o rt tu m u lt  o n ts ta a t  d a t  m eeste  bevoorrech te  bedeler te  behou- 30430 307O8 30740
e c h te r  spoedig  to t  b ed a ren  kom t. den  °P  voorw aarde d a t  zij h e t  re c h t 34002 36004 36259
De dagorde b eva t verder n ie ts  d a n  zou h ebben  de overeenkom st op te  3 9 7 0 3  39899.




























tem p o  w orden  afgehandeld . gen  op h e t  einde v an  gelijk  welk n in g  1858 w elke u itg ek o m en  z ijn  a a n
De fu n c tie  v an  a d m in is tra tie f  direc- d ie n s tja a r  gedu rende hetw elk  de c lau - 30 f r  Wo rd en  v e r ja a rd  v e rk la a rd  • 
te u r  van  h e t  T h e rm a a l I n s t i tu u t  w ord t suJe w erkelijk  zou to e g ep a s t zijn . Va n  1 Ju li  1949 a f  : voor de ob liga-
S M  S55X ™  Ä Ü  m  M .  M! de tre k k in g  opv e rv a n g en  door de fu n c tie  v a n  d ienst' ïio o fd  v a n  h e t  T h e rm a a l In s t i tu u t ,  voege te  b rengen  v an  a f  h e t  volgend 
O ok de fu n c tie  v an  bevelhebber v an  d ie n s tja a r  bij gem een overleg vastge  
de  b ran d w eer w o rd t verv an g en  door s te ld  w orden.
De R a a d  b es lis t deze overeenkom st 
te  s lu iten  en  k a n  zich akkoord  v erk la­
re n  m e t de voorw aarden . D hr Boudolf 
v ra a g t d a t  la te r  gebeurlijk  een  v er­
m in d e rin g  voor g an s de bevolking zou 
A rt. 28 v a n  h e t  alg. p o litie reg lem en t a a n g ev raa g d  w orden, 
b e tre ffen d e  verkeer en  vervoer w ord t
lu iten an t-b ev e lh eb b er.
WIJZIGINGEN POLITIEREGLEMENT
a is  vo lg t gew ijzigd : «het ro n d rijd e n  
m e t re c lam e rijtu ig e n  en  h e t  d rag en  
v a n  rec lam e-to este llen  op de openbare, 
w eg, m a g  s lech ts  gesch ieden  m its  
v o o ra fg aa n d e  to e la tin g  v a n  h e t  Colle-
KADERWIIJZIGING BIJ HET 
PERSONEEL VAN DE C.O.O.
M a a rt 1913 (u itk e e rb a a r  se d e r t 1 Ju li 
1913)
v a n  1 J a n u a r i  1950 a f  : voor de obli­
g a tie s  u itg e k o m e n  bij de tre k k in g  op 
1 S ep tem b er 1913 (u itk e e rb a a r  se d e rt 
1 J a n u a r i  1914)
OP EEN DRAFJE VERDER.»
Z onder in te rv e n tie s  h a n d e lt  de R a a d  
v e rd e r  de d ag o rd e  af. E r w o rd t b es lis t 
tw ee e lec trisch e  k ra n e n  te  p la a ts e n
H et k ad e r v an  h e t  perso n eel v a n  de a a n  h e t  vI° td o k  v a n  de n ijv e rh e id sh a -




ZONDAG : K errie-soep  ■
ze v issoorten  is nog  la n g  n ie t voorbij. 
T er afw isse ling  n o c h ta n s  w illen we U 
deze w eek een  p a a r  rec ep te n  geven 
voor een  v issoort w elke zeer in  uw 
sm a ak  zal vallen  : Rog. Rogvleugels 
ee t U gebraden , gestoofd  of ingelegd. 
R oastbeef — Deze vis w ord t door uw  k le in h an d e­
la a r  volledig «pank laar»  verkoch t.
ROG IN BRUINE BOTER
De v lerken  van  de rog w orden  zoals 
gew oonlijk  gekookt in  gezouten  w ater. 
Ze w orden  u it h e t  kookw ater gehaald  
en op een  scho te l gesch ik t. De boter 
in  de p a n  la te n  b ru in  w orden, er w at
  : 2 k le rk en  (v as t k a d e r), ecre- ^  \  c T :  . o.ouu.uuu
ge v an  B urgem eester en  S chepenen  en  ta r i a a t  en  o n tv an g erij : 1 bode-deur- e n  z een  S ta a ts to e la g e  van
v o o ra fg aa n d e  b e ta lin g  v an  de desbe- w aa rd e r  (v as t k a d e r), d ien st voor 100 t.h . a a n v rag en .
-  ------ ------- ’ D a a r  de concessies v a n  de h av en -tre f fe n d e  taxe». s teu n v erlen in g  : 1 hu lp k assie r.
V e r d e r  d i e n t  d e  k e r m i s r e i z i g e r ,  d i e  D a a r o p  w o r d t  e e n  t a r i e f a a n p a s s i n g  R ó n d e n  o p  n a a m  v a n  d e  N.V. H o u t -  
z i j n  i n r i c h t i n g  o p  p r i v a a t  d o m e i n  w i l  v o o r  d e  k o s t e lo z e  m e d i s c h e  d i e n s t  a a n  l m p o r t  ^ v -h - S n a u w a e r t )  o p  30 S e p t .  
o p s t e l l e n ,  m i n s t e n s  15 d a g e n  v ó ó r  h i j  h u i s  v o o r g e s t e l d  e n  a a n v a a r d .  D e  g e -  e e n  e i n d e  n e m e n  e n  d e z e  f i r m a  d e  
d e  u i t b a t i n g  e r  v a n  b e g i n t ,  d a a r v a n  t r o f f e n  s c h i k k i n g e n  z i e n  e r  u i t  a i s  v e r n i e u w i n S  v a n  b e d o e l d e  c o n c e s s i e  
s c h r i f t e l i j k  a a n g i f t e  t e  d o e n ,  i n  d e  v o i g t  ; h e e f t  a a n g e v r a a g d  v o o r  d e  d u u r  v a n
v o r m  v a s t g e s t e l d  i n  h e t  d e s b e t r e f f e n d  a ) r a a d p l e g i n a  a a n  h u i z e  v a n  d e  a e -  ~ ^  j a a r ,  g a a t  d e  R a a d  o p  d i t  v e r z o e k  
b e l a s t i n g s r e g l e m e n t .  n e e s h e e r  25 f r .  i n  n a  e e n  n i e u w e  v e r g u n n i n g s p r i j s  t e
„ „  i i i t r r f i c e n  V A N  h e t  b )  r a a d p l e g i n g  o p  Z o n d a g e n  e n  w e t t e -  h e ^ e ^
T D « M n ñ a M V ñ i f  1 f e e s t d a g e n  o f  ’s  n a c h t s  40 f r .
 T R A M  . ,  ,T .. .y .frÏS .r . r . -T- c )  b e z o e k  a a n  h u i z e  v a n  d e  z ie k eOOSTENDE-NIEUWPOORT 30 fr
d )  s p o e d b e z o e k  m e t  v o o r r a n g  40 f r .
I n  a a n s l u i t i n g  m e t  h e t  u i t b r e k e n  e )  b e z o e k  a a n g e v r a a g d  e n  a f g e l e g d  o p  
v a n  h e t  g e d e e l t e  v a n  d e  t r a m l i j n  v a n  Z o n d a g e n  e n  w e t t e l i j k e  f e e s t d a g e n
h e t  b a a n v a k  O o s t e n d e - N i e u w p o o r t  o f ’s  n a c h t s  6 0  f r - s t r a a t  B e d r a e -  • 42n  nnn  f r
w o r d t  d o o r  d h r  V a n h o u t t e  g e v r a a g d  D e z e  h o n o r a r i a  z i j n  n i e t  v a n  t o e p a s -  T  t  ' o w \ r i i „ e n  w e  e e n  k o r t e  i n t e r -
d a t  v a n  d e z e  g e l e g e n h e i d  z o u  w o r d e n  s i n g  a i s  h e t  b e z o e k  w o r d t  a f g e l e g d  n e i i a t i e  v a n  d h r  v l n  H o e r e n  o v e r  d e
g e b r u i k  g e m a a k t  o m  d e  t r a m l i j n  v a n  i n  ^  l o o p  v a n  d e  n o r m a l e  r o n d e  v a n  P u b l i c i t e i t  v o o r  O o s t e n d e  b i j  d e  S A B E -
d e  e l e c t r i s c h e  t r a m d i e n s t  d a t  l o o p t  d e  g e n e e s h e e r .  o v e r  d e  m n d a l i t e i t p n  v o o r  b e t
v a n  d e  A a r t s h e r t o g s t r a a t  t o t  a a n  d e  f )  w a n n e e r  i n  d e  g e v a l l e n  v e r m e l d  o n -  e a  °  v a n  e e n  t o e l a g e  a i s  t o n e e l  
D o r p s t r a a t  i n  h e t  m i d d e n  v a n  d e  d e r  e t  d t  m  e t  n e t  h p , n e t  o-e. b e k o m e n  v a n  e e n  t o e l a g e  a i s  t o n e e l
De s ta d  h e e f t v e rd e r b es lis t to t  de 
ov ern am e v a n  d e  s t r a a tb e d d e n  v an  
de G ro e n e n d a a lla a n  en  de D ilbeek- 
la a n .
M en b es lis t ook over te  g a a n  to t  h e t  
bouw en  v a n  84 n ieu w e g ra fk e ld e rs  op 
h e t  s te d e lijk  k e rk h o f v a n  de S tu iver-
b a a n  te  leggen  om  h e t  verkeer en  de 
veilighe id  te  v e rg em akke lijken  en  ver­
hogen . E r w o rd t hem  op gew ezen d a t 
d it  reed s enkele ja re n  geleden w erd
d er e), d) en  en e), h e t  bezoek ge­
lijk tijd ig  voor m eer d a n  een  ree h t- m a a ts c h a p p lj of voor cong ressen .D h r V room e b ew eert d a t  de pub li-
c ite ít over O o s t e ^ e  b ij de SABENA
n ie t  te  w ensen  o v erlaa t. De toneel- 
m a a ts c h a p p ije n  die zow at 5 ja a r  be-
w ijl de n ie t-p o litiek e  co n g ressen  op 
een  subsid ie  m ogen  a a n s p ra a k  m ak en . 
H e t b lijk t u it  de v erd ere  b esp rek in g
bijkom ende onderzoch te  zieke een 
vergoeding  b e taa ld  v an  10 fr.
g ev raag d , doch  d á t  de M a a tsc h ap p ij g) onderzoek en  verslag  v an  de m e- cOD™ t o V a g e  të r-
w eigerde om  red en en  v a n  financ ië le  d ische adv iseu r w iens d ie n s te n  de s ta a n  h eb b e n  re e n t  op ee n  toe iage , te r
a a rd . D h r bu rg em eeste r v e rk la a r t d a t  com m issie gebeu rlijk  zou k u n n e n  in- 
h e t  b e s t w are  de t r a m lijn  te  vervan- roepen  100 fr.
gen  door au to b u ssen  en  v in d t algem e- V olgens advies u itg e b ra c h t door de u,ípJp u Sche’n e n c o I le e rb e D a a h
n e  in stem m in g . Z ouden we d a n  to ch  bevoegde d ie n s t z i:n  de voorgeste lde a fa t
e in d e lijk  n a a r  een  om m ekeer g aa n  in  ta riev en  door de C.O.O. lag er d a n  deze n ee f t o f n ie t P Karakter
d e  o p v a ttin g  v a n  onze O ostendse v an  to ep assin g  bij de R ijk sd ie n s t voor N ppn ' w o rd t dp zi t t in e  ODsehe-
ra a d s le d e n  o m tre n t de toekom st v a n  M aatsch ap p e lijk e  Z ekerheid . ven W erkelijk  fUnk g ew erk t ' R h .
onze tra m lijn e n  ?
Een o n tw erp  v a n  rio le rin g sw erk en  NIEUWE VERKEERSSIGNALISATIE 
o p  h e t  W este rk w artie r, m eer b ep a a ld  : AAN HET «PETIT PARIS»
E lisa b e th la a n , G en. Ju n g b lu tla a n , H. N a h ers te llin g sw erk en  a a n  de w a- 
B o rg e rs s tra a t, E e n d ra c h ts tr . G elijk- te r to re n  op de G iste lsteenw eg  te n  be- 
h e id s tr ., S tu iv ers tr ., N ieuw landstr., lope v a n  750.000 fr. te  h ebben  goedge- 
G ers ts tr ., T arw estr., T o rh o u tse  stw g keurd , k om t de R a ad  to t de verkeers- 
en  a lsm ede vóór en  a c h te r  de S t. J a n  s ig n a lisa tie  a a n  h e t  «P etit Paris» .
B a p tis tk e rk , ro n d p u n t v an  de au to - H et rege len  van  h e t  verkeer a a n  «Pe- 
snelw eg. De k o sten  te n  la s te  v an  de t i t  Paris» , k ru is in g  v an  de S ta a tsb a n e n  
s ta d  O ostende zu llen  9 m illioen  fr. be- N ieuw poortsteenw eg en  T o rh o u tsteen -
W itloof —  A ard ap p e len  — Chocola- 
d ep u d d in g  m e t van illesaus.
MAANDAG : Z uurkool m e t sau c ijs jes  
' —  A ard ap p e lp u ree  — W afelen  m e t 
su iker.
DINSDAG : G ekookte e ie ren  — Zure 
b o te rsa u s  —  A ard ap p e len  — S p in a­
zie —F ru it.
W OENSDAG : G eb ak k en  ta rb o t — Sa- c itro en sa p  en g eh a k te  p eterselie  bij­
la d e  — f r i t te n  —- P udd ing . voegen en  over de vis g ieten . De res-
DONDERDAG : P reisoep  — V arkens- t j es m ag  m en  ¡n  een m a rin ad e  van 
c o te le tte n  —  A ppelpuree of rode azijn , olie en  peper la te n  liggen  to t 
kool —  A ard ap p e len  — S in aa sap p e - >s avonds. M et w a t gesneden  koude 
len . a a rd ap p e len  v o rm t d it een  voortrefïe-
V R IJD A G  : G ebakken  rog  —- C itroen  u jk  soupertje .
—  A ard ap p e len  — H averm ou tpap . GEBAKKEN ROG
ZATERDAG : B iefstuk  — G estoofde De v lerken  van  de rog  in  stuk jes 
p o re i —• A ard ap p e len  — Appel sn ijden , ze gedurende ongeveer 3 uur 
be ignets . in  een  m a rin a d e  la te n  liggen, ze dan
^ VOOR DE HUISVROUW door de bloem  h a le n  en  bakken . Opdie-
H e t is m e rk w a ard ig  hoe de v isa an - n e n  m e t g e fru ite  p e terse lie  en  citroen, 
voer to e n ee m t tijd e n s  de v as ten p erio d e  «H om ard à  l ’A rm oricaine» is een 
en  n a d e rh a n d  opnieuw  v erm in d ert, zu iver F ra n s  g e rech t a fk o m stig  uit 
G ew oonlijk  n e e m t h e t  v erb ru ik  tij-  B re tagne , vroeger A m orique genaam d, 
d en s  dezelfde periode toe zoda t de p r ij-  M en n ee m t een  k ree ft v an  ongeveer 
zen  h o g e r liggen  d a n  tijd e n s  de «slap- 1 kg., b reek de sc h a re n  om  h e t vlees 
pe» periodes. D it ja a r  evenw el w as de e r  u it  te  h a le n ; de k a rk a s  w ord t over­
a a n v o er bu itengew oon  hoog  en  v a n  de lan g s in  tw eeën  gekloofd, en  h e t  «co- 
a lle rb es te  k w alite it. De p rijz e n  bleven raii»  eveneens de in g ew an d en  a p a r t 
bovend ien  door a l le rh an d e  oorzaken  h o u d en ; vooral h e t  g ru iszak je  er u it 
b u itengew oon  laag . Veel h u ism o ed e rs  h a len .
h eb b e n  h ie rd o o r  a a n  zeer voordelige B e str ijk  de k re e fts tu k k e n  n u  m et 
p rijz en  h u n  w ekelijkse v o o rra ad  vis pep e r en  zout en  leg ze vervolgens in 
k u n n e n  kopen . Ook deze w eek z ijn  de een  k le ine b ra a d p a n , w aa rin  v an  te 
p rijz en  over h e t  a lgem een  goed geble- voren  een p o rtg la s  olijfolie met, 60 gr. 
v en  en  zu lt U opnieuw  bij uw  gewone b o te r a a n  de kook is g eb ra ch t 
v ish a n d e la a r  v is k u n n e n  k o p en  v a n  de L a a t de s tu k k e n  k ree ft h ie rin  goud- 
b es te  k w a lite it zonder h iervoo r te  veel geei w orden, w a a rn a  de olie w o rd t af­
u itg a v e n  te  m o eten  doen. geschonken . G ie t er n u  onm iddellijk
D age lijk s w orden  du izenden  kg. vis een  p o r tg la s  goede b ran d e w ijn  over 
a a n  de k u s t aangevoerd  e n  v e rh a n - en  s teek  d it aa n . Z odra h e t  is opge- 
deld. O ok voor U, hu ism oeders, is er b ran d , w orden  er 2 p o rtg lazen  w itte  
tu sse n  die s ta p e l vis, een  h a r t ig  brok- w ijn  over geschonken , 250 gr. verse 
je  d a t, v a n d a a g  aangevoerd , m orgen  gesneden  to m a te n  toegevoegd p ius een 
reed s op uw  ta fe l k a n  p rijk e n . lepel g eh a k te  s ja lo tte n , een  h a lf
RECEPTEN VAN DE WEEK te e n tje  gekneusde knoflook, 2 eetle- 
De keus is w a a rl ijk  zeer b ep e rk t de- pels jus, 3 dl. v isn a t en een  snu ifje  
ze w eek : schelv is  en  k ab e ljau w  heb - cayennepeper. L a a t  d it alles n u  40 mi- 
b en  w e ree d s  gedu rende  verscheidene n u te n  la n g  in  de oven stoven. Neem  de 
w eken  b eh an d e ld , h e t  seizoen v a n  de- k ree ft d a n  u it  de p an , on tdoe hem  van





O v e rd ra c h t w in s t 77.236,95
U itb a tin g sk o s te n  23.268,60
K R E D IE T
O v e rd ra c h t 







d ra g e n .
EEN OVEREENKOMST MET DE 
N.V. ELECTRICITE DU LITTORAL
weg m e t de A lfons P ie te rs la a n , is 
steeds een  zorgekind  gew eest v an  de 
p o litied ienst.
G ezien h e t a a n ta l  voertu ig en  steeds 
g ro te r  w ord t k a n  m en  er zich a a n  ver­
in  de la a ts te  z ittin g  verleende de w ac h te n  d a t  gedu rende  h e t  a a n s ta a n -  
R a a d  goedkeuring  a a n  h e t  voo rste l de seizoen de to e s ta n d  nog  zal ver­
v a n  a v e n a n t te  b ren g en  a a n  h e t  kon- scherpen .
  — ---------------------  Zo w as te n  zeerste  w enselijk  h e t
v erk eer a a n  «P etit P aris»  a u to m a tisch  
te  rege len  door ee n  s te lse l d a t  veel­
vu ld ig  in  de vreem de aangew end  
w ordt.
Ook reed s te  B russel, A nderlech t, 
K o rtrijk , Luik, G en t, enz. bew ijst de 
E lectrom atic»  g ro te  d iensten .
Voor h e t a a n sc h a ffe n  v an  de «Elec­
tro m atic»  h e e f t h e t  Schepencollege 
zich gew end to t  de gespecialiseerde 
en  gekende firm a  N.V. A tea, die de le ­
v ering  za l doen te g en  de p rijs  van  
253.479 fr.
H et leveren  en  p la a ts e n  der gew apen­
de kabels, h e t  o p rich ten  d er to es te l­
len  en  de g raa fw erk en  zullen  w orden 
u itgevoerd  door de s tedelijke  gas- e n  
e lec tric ite itsd ien s ten .
Deze w erken  w orden  g e ra am d  op 
50.000 fr.
G ezien h e t  h ie r g a a t  om  een  gro te 
v erb e terin g  v an  een to e ris tisc h e  in ­
r ic h tin g  is h e t  s ta d b e s tu u r  bij m a ch te  
een  S taa tsto .e lage van  60 t.h . te  ver­
k rijg e n  (B eslu it R eg en t dd. 2.7.49).
De R a a d  b es lu it eensgezind d it p u n t 
te  a a n v aa rd e n .
UITZONDERLIJK
BIJ DE BIJZONDERE SCHIJF VOOR 
PASEN
v a n  de
Koloniale Loterij
wordt het supergroot lot verdubbeld
VIJF MILLIOEN IN PLAATS VAN 
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
MAAR
de prijs van het biljet is niet 
verdubbeld
h i j  g a a t  s lech ts  over v an  100 fr. n a a r  
150 fr.
BUITEN HET SUPERGROOT LOT 
VAN VIJF MILLIOEN
is  er nog  te  w in n en  :
een ander supergroot lot van
twee en een half millioen
drie grote loten van een millioen
d ertig  lo te n  v an  100.000 fr. 
d e r tig  lo ten  v an  50.000 fr. 
zestig  lo ten  v an  25.000 fr. 
h o n d e rd  tw in tig  lo te n  v an  12.500 fr  
zesh o n d erd  lo te n  v an  5.000 fr. 
zesh o n d erd  lo ten  v an  2.500 fr. 
n eg en d u izen d  lo te n  v an  500 fr.
E e n  zelfde b ilje t k a n  m eerdere  v an  
deze l c ‘‘~n w innen .
T R E K K IN G  OP ZATERDAG 29 APRIL
B este l bij de K oloniale  L oterij
B russel. P.C.R. 71.60 (243)
SCecâte tijd ... ? 
Weinig, a&idienóte ¥
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN M AZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
DE «GROTE PRIJS INTERNATIONAL»
De R a ad  k e u r t vervolgens een  toe­
lage goed v a n  420.000 fr., b es tem d  ais 
g ro te  prijs, voor de p aa rd en w ed ren n e n  
1950, en  kom t d a n  to t  enkele len in g en  
die allen , te n  belope v a n  ongevëer 14 
m illioen w orden  goedgekeurd. Deze le­
n in g e n  m o e ten  de s ta d  to e la ten  n ieuw  
m a te r ia a l a a n  te  kopen  voor de re in i­
g ingsd ienst, gas- en  w a te rm e te rs  te  
kopen, versch illende a u to ’s en  v ra c h t­
w agens a a n  te  sc h a ffe n  alsm ede m a ­
te r ia a l voor de exp lo ita tie  v a n  «O stend 
T herm al» , de v e rk e erssig n a lisa tie  aa n  
«P etit Pais», u itb re id in g  v a n  de w is­
selstroom , rio le ringsw erken , enz.
VERJARING VAN UITGELOTE 
TITELS
T o t op h ed en  w erd  de u itb e ta lin g  
n ie t gev raagd  v an  de h ie rn av erm e ld e  
ti te ls  v an  de le n in g  van  1858, w elke
Aanbestedingen —
— 14 A pril : Te 11 u u r  voor de h e e r  M a h ieu k a ze rn e  te  O ostende.
F e rr ijn , e.a.w. ir, v a n  D ien st d e r  B a a n  
te  B russel, 5, de L ig n e s tra a t  : bouw en 
v a n  een  o n d erb ru g g in g  over de P loeg- 
s t r a a t  te  Z eebrugge voor ’t  n ieu w  vak  
tu sse n  Z eebrugge e n  D u in b erg e n  v a n  
de l i jn  n r  51A.
—  14 A pril : te  11 u u r  op de D ien s t 
d e r  G ebouw en, 9, G o u d en  H a n d s tra a t  
te  B rugge : u itb re id e n  v a n  de w a te r ­
e n  b ra n d w ee rle id in g en  voor de w erk ­
h u iz en  v a n  h e t  Zeew ezen te  O ostende.
—  17 A pril : te  11 u u r  op  de D ien s t 
d e r  M ilita ire  G ebouw en, 27, H ooi- 
s t r a a t ,  B rugge : leggen  d e r  e lec trisch e  
v e r lic h tin g  e n  d r i j f k ra c h t  in  een  
loods in  de G en. M a h ieu k a ze rn e  te  
O ostende.
20 A pril : Te 11 u u r  te n  s tad h u ize  
O ostende : h erb o u w en  v a n  een  tw eede 
gedeelte  v a n  de O ostkaa i v a n  h e t 
H outdok . B estek  31.000.000 fra n k .
—  21 A pril : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r  G ebouw en, 9, G ouden  H a n d s tra a t  
te  B rugge : aa n le g g en  v an  de v e rlich ­
t in g  d e r  b o rd en  in  de R ijk sm idde lbare  
School, T ec h n isc h e  School te  B la n ­
k en b erg e .
—  21 A pril : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r  G ebouw en, 9, G ouden  H a n d s tra a t  
t e  B rugge : a fb re k e n  v a n  bouw w er­
ken , o p g e r ic h t door de D uitse  troepen , 
in  de R ijk sm id d e lb a re  M eisjesschool 
(v roegere  gem een teschoo l) te  N ieuw ­
poort.
— 17 A pril : Te 11 u u r  op  de D ien s t —  21 A pril : Te 11 u u r  op d e  Bijz. 
d e r  M ilita ire  G ebouw en, 19, M eirs tr. D ien s t d e r  K ust, 69, L angestr., O ost- 
A n tw erp en  : p la a ts e n  v a n  h o u te n  en d e  : h erb o u w en  v an  een  loods voor 
s c h o tte n  in  de O ffic ierenm ess, G en . m o to rre d d in g d ie n s t te  N ieuw poort.
U I T S L A G E N
—  22 M a a r t : h erb o u w en  v a n  ee n  —  24 M a a r t : aan leg g en  en  h e rs te l-  
hu is , 16-17, O udenburgstw g , O ostende, 
e ig e n a a r  h . Ch. L eb ru n , 33, T h . V an - 
lo o s tra a t, O ostende : P o is Édm ., G iste l 
456.597,03 fr.
H oogste aa n b o d  : N oyen P., O o sten ­
de 526.875,75 fr.
len  v a n  bev loeringen  in  ce ram ie k te -  
gels op de w andelw eg  v a n  de Zeedijk 
te  H e is t : A erts  Fl., K nokke :
2.397.724,15 fr.
H oogste  aa n b o d  : C laeys J., Asse- 
b ro ek  : 3.353.202,85 fr.
— 23 M a a r t : h erb o u w en  v a n  ee n  _  30 M a a r t  : S ch ild e rw erk en  a a n  de
lo t v a n  12 w on ingen , W ilgeboom str., 
Zeebrugge. eig. M w Wwe D eblaere. 
V an  S lam brouck , Z eebrugge : 133.542 
fr. —  H oogste aa n b o d  : M a en h o u t C., 
Z eebrugge : 153.553,83 fr.
school K ro o n la a n  r C ouvreu r C., M oes- 
k ro en s tr ., L auw e : 215.493 fr.
H oogste  a a n b o d  : V an  P am el, O ost­
en d e  : 271.996 fr .
schotel.
N u w o rd t h e t  overgebleven kook­
v och t m e t een k w a rt li te r  room  to t 
de h e lf t  ingekookt, h e t «corail» e n  de 
f ijn  g em aa k te  in g ew an d en  m e t nog 
200 gr. b o te r er b ijgevoegd en  d it alles 
door een  n e te ld o ek slap je  gezeefd, voeg 
er d an  nog een lepel d rag o n b laad je s  




WIST U DAT ?
— Melk k a n  n ie t overkoken, ind ien  
gij de r a n d  v an  de p a n  m e t w a t bo ter 
in sm eert.
—  De p a n  w aa rin  m elk  gekookt 
w o rd t spoelt m en  e e rs t m e t koud w a­
te r  om.
— De sch illen  van  s in a asa p p e len  in  
k le ine sm alle  s tu k je s  gesneden  e n  in  
de oven gedroogd, zijn  hee l sm akelijk  
in  p u d d in g  en gebak.
— Doe w a t az ijn  in  h e t  w a te r  w aa r­
in  ge g lasw erk  sch o o n m aak t, en  h e t 
g las za l veel sc h o n er g lanzen.
— Zout in  stroo ie rs w o rd t n ie t  voch­
tig, w an n e e r  m en  er enkele k o rre ltje s  
r i j s t  in  doet.
PERSONEEL... OH !...
Goed h u ish o u d e lijk  personeel sc h ijn t 
nog  a ltijd  to t de ze ldzaam heden  te  be­
horen . De schu ld  lig t a a n  beide k an ­
ten . Ook de hu isv rouw en  zelf hebben  
n ie ts  gedaan , om  h e t d ienstm eisje , 
d a t  in  h u n  h u is  w erk t en  le e ft «op te  
voeden» to t  een  goed d ienstm eisje . 
G ew oonlijk  g a a t  h e t  zo :
Een jong  m eisje  w ordt, zonder d a t  ze 
en ig  besef h e e f t van  de p lich ten , die 
ze op zich g a a t nem en , op  een  hu is­
ho u d in g  lo sg e la ten  en  m oet zo goed en 
kw aad  a is  h e t  g aa t, zelf m a a r  zien, da t 
ze er m ee k la a r  k om t ! H et pevolg r 
d a t  n ie m an d  h e lem a a l te v re d en  is : 
de hu isv rouw  n ie t en  h e t  m eisje  niet.
Nu m oeten  we voor alles zeggen, dat, 
w ie een  jo n g  onbedreven  m eisje  neem t, 
in  s ta a t  m o e t z ijn  h e t kínd in  alles 
voor te  g aa n  en te  leiden- wa n t  nie­
m an d  m ag  de veran tw o o rd e lijk h e id  op 
zich n em en  door h e t  k in d  a í  dadelijk  
verkeerd  te  léren , h a a r  k an sen  op een 
b lijvende b e trek k in g  in  de to ek o m st te 
on tnem en . H eeft m en  h e t  geluk een 
m eisje  te  k rijgen , d a t  gewillig e n  vlij­
tig  is en  zelf ook g ra a g  vooru it w il ko­
m en, d a n  m oet m en  h e t  k in d  in  de ge­
legenhe id  s te llen  de cu rsu ssen  (die te­
genw oordig  h ee l goedkoop zijn , zodat 
d a t voor n ie m a n d  een  bezw aar is !) 
in  koken, serveren , s tr ijk e n  en  n aa ie n  
te  la te n  volgen. D esnoods n o e ft de 
hu isv rouw  de k o sten  h ie rv a n  n ie t ge­
hee l a lleen  te  d rag e n ; m a a r  ze kan  
d it rege len  m e t h e t  loon.
H et d ien s tm e is je  d a t  m erk t, d a t  m e­
vrouw  b e lan g  in  h a a r  s te lt  en h a a r  
g ra a g  vooru it w il helpen , za l a llich t 
m e t m eer liefde en  toew ijd ing  bij 
h a a r  w erk  zijn , d a n  w an n eer ze m erk t, 
d a t de vrouw  des hu izes a lleen  a a n ­
m erk in g en  h ee ft, m a a r  n o o it zegt, 
hoe ze h e t  d a n  w el zou w illen hebben.
Bij een  goede sam en w erk in g  za l m en 
d a n  ook bem erken , d a t  onze m eisjes 
la n g  n ie t zulke slech te  d ienstm eisjes 
zijn , a is  m en  ons een  tijd la n g  voor 
h e e f t w illen  sp iegelen  !
l/rijdag 7 A pril 1950
(VERVOLG)
FINANCIEEL RAPPORT
a — GEWOON RISICO
De rek en in g  v an  de sectie «Gewoon 
Risico» s lu it m e t een  b a tig  saldo v a n  
,381.582,63 fran k .
«Die u its lag  is bevredigend», zo zeg t 
iet verslag . D och in d ie n  wij de rek e ­
ning v an  tegoed  en  sch u ld en  n a g a a n , 
m e rk e n  wij op h e t  e inde v a n  h e t  
dienstjaar 1947 een  schu ld  v an  m eer 
dan 5 m illioen  fran k .
INKOMSTEN
G edurende h e t  ja a r  w erden  
2,667.783,37 f ra n k  geind  a is  p rem ie  en  
een som  v an  162.982,20 fr. a is  b i jd ra ­
gen voor de voorgaande ja re n .
Door de Regie v an  h e t  Zeewezen 
werden daa ren b o v en  nog  som m en ge­
stort die m oesten  d ienen  om de r e n ­
ten te  verzekeren  v an  de re c h th e b b e n ­
den der s la ch to ffe rs  v a n  a rbe id songe­
vallen gedu rende  de oorlog in  E nge­
land.
UITGAVEN
H et to ta a l d e r  u itg a v en  gedurende 
het ja a r  1947 b e p a a lt zich to t  een  b e­
drag v an  m eer d a n  1 m illioen  400 d u i­
zend fra n k . O n d er de v o o rn aam ste  
uitgave-posten s tip p en  wij a a n  : a lge­
mene onkosten  : 130 du izend  f ra n k ;
medische k o sten  : 188 du izend  f ra n k ; 
vergoedingen voor tijd e lijk e  a rb e id s­
ongeschiktheid : 1 m illioen  fra n k ;
vergoedingen voor in v a lid ite iten  : 50 
duizend f ra n k ; re n te -u itk e r in g e n  voor 
doodsongevallen : 117 duizend  fra n k .
H et b esch ik b aar k a p ita a l bij de sec­
tie «Gewoon Risico» bedroeg op 31 D e­
cember 1947 : 8.214.948,42 fran k .
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
HET JAARVERSLAG
larGemaenschappelijke Kas voor Zeevisserij
b — OORLOGSRISICO
Deze afd e lin g  g eeft op  h e t  einde v an  
h e t  d ie n s tja a r  1947 een  b a tig  over­
sch o t v an  2.262.989,30 fran k .
De to ta le  schu ld  voor d it  j a a r  b e­
d ra a g t 165.1614,20 fra n k . N a deze v e r­
effen in g  zou h e t  overscho t nog  m eer 
d a n  661 du izend  f ra n k  bed ragen .
INKOMSTEN
Zoals bij de a fd e lin g  «gewoon r is i­
co», b e s ta a n  de in k o m sten  hoo fdzake­
lijk  u i t  de in n in g  d er percen tsgew ijze 
b ijd rag en . E n  zoals h e t  v e rslag  v e r­
k la a r t  d a t  alle in k o m sten  en  u itg av en  
ge lijke lijk  over de tw ee a fde lingen  
verdeeld  w orden, m ag  h ie ru i t  beslo ten  
w orden  d a t  v a n  de 1 t.h . a fh o u d in g  op 
de b ru to -o p b re n g s t een  0.50 t.h . n a a r  
de sectie «oorlogsrisico» gaa t.
H e t to ta a l  d e r  geinde b ijd ra g en  
k o m t bijgevolg nagenoeg  overeen 
m e t d it  v a n  de a fde ling  «gewoon r i ­
sico». Ook h ie r  w erden  door de Regie 
gelden  te r  besch ikk ing  gesteld  voor 
b e ta lin g en  d er re n te n  a a n  re c h th e b ­
b en d en  v a n  s la ch to ffe rs  v a n  a rb e id s­
ongevallen  gedu rende de oorlog in  E n ­
geland .
H e t to ta a l  d e r  o n tv a n g s te n  b e d ra a g t
3.853.289,81 f ra n k  s to r tin g e n  door de 
reg ie inbeg repen .
UITGAVEN
H et to ta a l  b ed ra g  a a n  u itg a v en  is 
voor h e t  besp roken  d ie n s tja a r  ; 
1.590.300,51 fra n k . De g roo tste  u itg av e- 
po sten  z ijn  :
V ergoedingen voor tijd e lijk e  w erk ­
onbekw aam heid  : 157 du izend  fra n k ; 
u itb e ta a ld e  re n te n  voor re c h th e b b e n ­
d e n  v an  a rb e id ss la ch to ffe rs  ; 732 d u i­
zend  fra n k . Voor de R egie v a n  h e t 
Zeewezen w erd  u itg ek ee rd  een  som  
v an  596 du izend  fran k .
H et b ez it v a n  de a fd e lin g  «oorlogs­
risico» op 31 D ecem ber 1947 b e d ra a g t 
2.793.630,87 fra n k .
EN DE STAAT ?
W ij h eb b e n  h e t  n u  a l zo d ikw ijls  
gehoord  d a t  de S ta a t  h e t  B e h ee r v a n  
de G em e en sch ap p e lijk e  K as  voor de 
Z eevisserij w aa rg e n o m en  h e e f t  to t  de 
d a g  w aaro p  h e t  le g er op v redesvoet 
w erd  te ru g g e b ra c h t 15 J u n i  1949.
I n  h e t  ja a rv e rs la g  lezen  w ij d aa ro v e r 
h e t  vo lgende :
In  de loop v a n  h e t  d ie n s tja a r ,  n l. in  
M a a r t  is  de G riff ie  d e r  K as  b eg o n n e n  
m e t de h e rz ie n in g  v a n  de doodsonge­
v a llen , g ebeu rd  v a n a f  10 M ei 1940, in ­
gevolge to e p ass in g  v a n  de B eslu itw e t 
v a n  23 O k tober 1946, aa n g ev u ld  door 
deze v a n  28 F e b ru a r i 1947.
O p h e t  e inde  v a n  h e t  j a a r  w aren  
ree d s  95 geva llen  h e rz ien , w a a rv a n  
93 voor de a fd e lin g  «oorlogsrisico» en  
2 voor de sectie  «gewoon risico».
Deze h e rz ie n in g  b r a c h t  voor de sec­
tie  «oorlogsrisico» een  u itg a v e  m e t zich  
v a n  8.107153,80 fr. e n  voor de sectie  
«gewoon risico» v a n  154.552,47 fr., h e t ­
zij in  to ta a l  8 m illio en  261 d u izen d  
fra n k .
D it b ed ra g  w erd  b e ta a ld  doo r tu s ­
se n k o m st v a n  de S ta a t  e n  w o rd t d e r ­
h a lv e  N IET  v erm e ld  in  o n d e rh a v ig e  
re k e n in g e n  d ie  s le ch ts  de b ew erk in ­
gen  w eergeven , g e d a a n  doo r m idde l 
v a n  p o s tc h e c k re k e n in g  d e r  G.K.Z. of 
kasgelden .
In  de ja a r re k e n in g  s te k e n  n o g  e n ­
kele in te re s s a n te  p u n te n  w aa ro p  wij 
g ra a g  een  vo lgende m a a l w illen  te ru g ­
k eren . M INUS.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N (11
N.v. BELIARMRÍGHTON & C°
De export van vis ín kisten
Fraktische vingerwijzingen 
bii onze Noorderburen
Wil m en  h eb b en  d a t  een  goede w aa r 
steeds h a re  goede b es tan d d e len  b lijf t  
behouden, d a n  d ie n t vooral de v e r­
pakking op h e t  oog gehouden  te  w or­
den.
H et is in te re s sa n t en  le e rrijk  teze lf­
dertijd hoe de ex p o rteu rs  v an  N eder­
land op de la a ts te  w en k en  die h e n  
dienaangaande v e rs tre k t w erden, ge­
wezen w orden.
1, Som m ige ex p o rteu rs  geb ru iken  k is­
ten, w aa rv a n  h e t  h o u t te  d u n  is. D e­
ze k is ten  lopen  gev aar te  w orden 
g ek ra ak t; bovendien  g aa n  zij bol 
s ta an , h e tg ee n  goed stuw en  onm o­
gelijk is.
2, In  h e t  algem een  b lijken  de sp ijkers, 
welke in  de k is t z ijn  verw erk t, te 
k o rt te  zijn , w aardoo r de g esp ijk e r­
de delen  nogal eens Ios rak en . H et 
gebruik  v a n  ie ts  lan g ere  sp ijk e rs  za l 
d it bezw aar k u n n e n  ondervangen .
3, Het v e rd ie n t aanbeveling , de k is ten
n ie t, zoals n u  w ord t gedaan , v an  
tw ee ijz e ren  b a n d e n  te  voorzien, 
doch  h ie rvoo r d rie  b an d e n  te  ge­
b ru iken .
4. H e t is noodzakelijk  steeds k is te n  te  
geb ru iken  welke z ijn  voorzien v an  
h an d g re p en . W an n ee r deze o n tb re ­
ken, m o e ten  de personen , die de k is ­
te n  h eb b e n  te  b eh an d elen , deze bij 
h e t  stuw en  k an te le n . O nnodig  te  
zeggen d a t  d it voor de h ie r in  v e r­
p a k te  v is s lech te  gevolgen h ee ft.
(15) VERKOOP
Schrijf- en Rekenmachines
O nderhoud  en herste ll ing  te r  
p laa tse
A’ VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 7 2 .1 1 3
De bedrijvigheid 
van onze vloot in 1948
Een k le ine s ta tis tiek , op g em aak t 
door h e t  VBZ geeft een  n ieuw  lic h t 
op de b ed rijv igheid  v an  onze v issers­
vloot.
(Gegevens in  de v ie r ee rste  ko lom ­
men : B eh ee r v a n  h e t  Zeew ezen
Oostende).
(2 )
1. K ustzee 26.294 15
2. N oordzee-Zuid 1.648 70
3. N oordzee-M idden 234 300
4. W itte  B an k 372 250
5. N oordzee-N oord 293 450
6. M o ray -F irth — 480
7. N oordzee-F laden  303 435
8. Engels K anaal 180 200
9. B risto l K an aa l 450
10. Zuid en
W est Ie r la n d 202 500
11. W est-S ch o tlan d  ■— 600













w e e rv a a r t b ed ra g en  en  h ie r  e n ­
kel rek en in g  gehouden  w erd 
m e t de h e e n v a a rt.
: deze g e ta llen  m oeten  m e t de 
h e lf t  verm in d erd  w orden  d a a r  
ze berekend  w erden  op de e n ­
kele  v a a r t  n a a r  de v isgronden .
1UiAtneeiitvcicfUitipeti 
ap y,&Candó,e âcdepœti
G isli Jo n sso n , lid  d e r  IJ s la n d se  
V olksvergadering , v e rk la a rd e  d a t  de 
tie n  v issersbo ten , d ie  de I J s la n d se  r e ­
g e r in g  l a a t  bouw en, voorzien  zu llen  
z ijn  v a n  g ro te  in r ic h tin g e n  voor h e t  
b e re id en  v a n  vism eel. I n  24 u u r  zu llen  
deze in s ta lla tie s  25 to t  30 to n  v is k u n ­
n e n  verw erken , w a t o v e re en ste m t 
m e t een  p ro d u c tie c a p a c ite it  v a n  6 to t  
7 to n  v ism eel p e r  e tm aa l.
M en voorzie t w el zekere m o e ilijk ­
h e d e n  o.a. de k le ine  b esch ik b a re  
ru im te , de s lin g eren d e  bew egingen  
v a n  de sc h ep e n  en  vooral ook h e t  
d ro g en  v a n  h e t  m eel; ook h e t  v e r ­
sch illen d  v e tg e h a lte  d e r  v e rw erk te  
v isso o rten  za l m o e ilijk h ed e n  b ero k k e­




V olgens de D irec teu r  v a n  de N ieuw - 
F o u n d la n d  F ish e rie s  B iological S ta ­
tio n , k a n  de k ab e lja u w -v isse rij fe l u i t ­
geb re id  w o rd en  m e t m e e r a a n d a c h t te  
sc h en k e n  a a n  h e t  v issen  op de G ro te  
B a n k en . V oor N ew -F o u n d lan d  is de 
k ab e ljau w v isse rij m e e r  k o s tb a a r  d a n  
gelijk  w elke a n d e re  v isserij. S ucces­
r ijk e  onderzoeksw erken  w erd en  u itg e ­
v o erd  door de B iological S ta tio n , m e er 
k a b e lja u w -sc h o le n  w erd en  gevonden. 
L angs de O oste lijke k a n te n  w erd en  
g ro te  a a n ta l le n  p la d ijs  o n td e k t. I n  
1949 w erd en  v ersch illen d e  m illio en en  
kgr. p la d ijs  gev is t door N ew -F ound- 
la n d se  tre i le rs  e n  w a a rsc h ijn lijk  k a n  
e r  ja a r l i jk s  25 m illioen  kg r. gevist 
w orden .
Zwifo&iâe uhinuaet
De Z w itserse in v o e r v a n  v erse  e n  
b ev ro ren  zeevis is v a n  2.146 T o n  in  
1948 g es teg en  to t  2.544 T on  in  1949. 
A an  de in v o e r voor 1948 n a m e n  deel : 
D en e m a rk e n  voor 52,1 t .h .;  N oorw e­
gen  m e t 19,51 t .h .; B elgië m e t 10,19 
t .h .; I J s la n d  m e t 6,38 t .h .; H o llan d  
m e t 5,22 th .;  D u its la n d  m e t 3,38 t.h .; 
to t  s lo t ko m en  de d iverse  la n d e n  
m e t 0,71 t.h . H e t v e rsch il tu sse n  1948 
en  1949 b es to n d  g ro ten d ee ls  u i t  d iep - 
b ev ro ren  file ts . I n  1938 w erd  e r  2255 
to n  zeevis in  Z w itse rlan d  ingevoerd .
1) : in  w erkelijkhe id  m o e t de a fg e­
legde a fs ta n d  verdubbeld  w orden  
d a a r  de re izen  steeds de h e e n  en
Zweedse “gemotoriseerde,, zalm
Zweden, zoals Z w itserland , is n ie t 
r i jk  a a n  steenko len . H etg een  h e t  v e r­
p lic h t deze k o stb a re  b ra n d s to f  door 
w a te rk ra c h t te  vervangen . M a ar d a t  
p a s t n ie t  erg  goed bij de u itb re id in g  
en  de rep ro d u ctie  v a n  vis, fe l g eh in ­
d erd  door h e t  bouw en v a n  e lec trische 
cen tra les , o fschoon overal w a a r  h e t 
m ogelijk  is, specia le in s ta lla tie s  g e ­
bouw d w erden  w elke de vis to e la ten  
de riv ie re n  te ru g  op te  zw em m en. Een 
n ieuw  procédé w elke toekom ende 
L en te  zal aangew end  w orden, w o rd t 
h ie ro n d e r beschreven . In  de loop v a n  
de L en te  v a n  verled en  ja a r ,  w erd  te  
Forsm o een  e lec trische  c e n tra le  ge­
bouwd, h a a r  d ijk e n  sn ijd en  volledig 
h e t  bovenste gedeelte  v a n  de w eg v a n  
de zalm  af.
De in s ta lla tie s  gebouw d om  een  s til 
w a te r  te  bekom en, sc h ad e n  insgelijks 
a a n  de b ro ed p la a tsen  v a n  de za lm  en  
m e t ongeduld  w o rd t e r  g ew ach t op de 
m ogelijkhe id  deze sch ad e  u it  te  s c h a ­
k elen  door h e t  aan w en d en  v a n  te c h ­
n isc h e  m id d e len . M et d it  doei, b e v a t 
h e t  v o o rn a a m ste  k a n a a l  v a n  de e lec­
tr isc h e  ce n tra le s , g eb ru ik t doo r de 
za lm  om  de r iv ie r  op  te  zw em m en, ge­
d u re n d e  zekere  p e rio d en  m a a r  w ein ig  
w a te r . De za lm  k o m t in  d i t  k a n a a l  
la n g s  een  sp ec ia le  b e to n n e n  buis. Zo­
d ra  d a a r  genoeg  vis v e rzam eld  is, 
w o rd t een  g ro o t re c ip ië n t geopend  
w a a r  d e  v issen  k u n n e n  in  zw em m en. 
E en  g ro te  k r a a n  k o m t d a n  in  actie , 
h e f t  de re c ip ië n t op en  g ie t een  ge­
dee lte  v a n  de v is u it  in  ee n  tw eede 
k a n a a l , v a n w a a r  zij h u n  re is  k u n n e n  
v o o rtze tte n . D e a n d e re  v issen  w orden  
in  de v e rg a a rb a k  v a n  een  ta n k v ra c h t-  
w ag en  g e p la a ts t. De g ek w e tsten  w or­
d en  e r  u i t  g e h a a ld  e n  gedood. E en  
a u to m a tisc h e  lu c h tp o m p  v erzek ert 
a a n  de v issen  z u u rs to f  genoeg voor 
een  re is  v a n  100 K m . De k le ine  za lm  
d ie in  de r ic h t in g  v a n  d e  zee zw em t, 
h e e f t  m a a r  10 cm . len g te , e n  k o m t 
b i jn a  a l t i jd  t e r  b es tem m in g  zonder 
g ek w etst gew eest te  z ijn .
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SXûjaende daúug,atíefaáúekett
De A.S. S to rd , die zich in  een  t i jd ­
sp a n n e  v a n  30 ja a r  van  een  k le ine  h a -  
r in g o lie fa b riek  to t  een  grootse o n d e r­
n e m in g  h e e f t  u itg eb re id  en  n a a s t  f a ­
b riek e n  voor de bere id ing  v an  h a r in g -  
olie e n  h a rin g m e e l ook een  u itg e b re i­
de w erf bezit, h e e f t  b aan b rek en d  w erk 
v e rr ich t, m e t h e t  om bouw en v an  de 
«Clupea» to t  d rijv en d e  h a r in g o lie fa -  
briek.
N oorw egen en  IJ s la n d  z ijn  de e e r ­
s te  la n d e n  v an  E u ropa die a a n  de v e r­
w ezen lijk ing  v an  d it  p la n  gew erk t 
hebben . De ee rs te  p ro efn em in g en  w a ­
r e n  n o c h ta n s  n ie t  erg  bem oedigend. 
R eeds in  1934 w erd in  H agesund  h e t 
s toom sch ip  «N orskehavet» ais o lie fa- 
b r iek  in g e rich t. Al d ad e lijk  b leek 
e c h te r  d a t  h e t  b e d rijf  n ie t  ren d e re n d  
w as : de m a ch in e s  w erden  u it  h e t  
sch ip  g e h a a ld  en  a a n  la n d  in  een  f a ­
b riek  g eb ru ik t. M a ar n ie tte g e n s ta a n ­
de deze m is lu k k in g  gaf J. B a rtz -Jo -  
h a n n e sse n , de m a n  die h e t  b ed rijf  to t  
z ijn  h u id ig e  bloei g e b ra c h t h ee ft, h e t  
p la n  om  een  d rijv en d e  fab riek  te  
bouw en, d ie  steeds zo d ic h t m ogelijk  
b ij de c e n tra  d e r  h a r in g v a n g s t kon  
g e b ra c h t w orden , n ie t  op. H ij b es tu ­
d ee rd e  de m eth o d es die m en  a a n  de 
W estk u st v a n  A m erika to ep as te  en  in  
1939 k o c h t h ij de w alv isv aa rd e r «Ro­
n ald »  d ie m e t een laadverm ogen  v an
10.300 dw. en  een  ta n k in h o u d  v an
5.000 to n  voor d it  doei gesch ik t
scheen. B ij h e t  u itb re k en  v a n  de oo r­
log w erd  h e t  sch ip  e c h te r  voor a n d e re  
doeleinden  geb ru ik t : h e t m oest in  op­
d ra c h t v an  de Noorse reg erin g  g ra a n  
en  m eel n a a r  C a n ad a  h a len . R eeds 
tijd e n s  de ee rste  re is  liep h e t  schip  
vóór de Noorse k u s t a a n  de grond.
Door h e t  om bouw en v a n  de «Clu­
pea» w ord t de droom  v an  de fa b r ik a n t
S. B a r tz -Jo h a n n e sse n  w erkelijkheid
H et 6.000 T. g ro te  m o to rsc ihp  is 354 
voet lang , 54 voet b reed  en  h e e f t  2 
m a ch in e s  elk  v a n  2.600 P.K.
D it fab rieksch ip  k a n  15.000 h l. h a ­
r in g  in  h e t  ru im , en  5.000 hl. op h e t  
dak  laden . E r z ijn  ta n k s  voor 3000 T on 
haringo lie , w a te r  en  bunkero lie  voor­
h an d e n . V erder k a n  m en  1.000 T on  
h a rin g m ee l b e rg en  De p ro d u c tieca p a ­
c ite it b e d ra a g t 4 à  5.000 h l. h a r in g  in  
24 uur. De b em an n in g  b e s ta a t u i t  45 
leden  A an boord is ec h te r  p la a ts  voor 
70 m an.
G ezien de g ro te  in v e s te rin g e n  v a n  
Noorse zijde is m en  benieuw d w a t d i t  




V oor ied ere  geringde h a r in g  die 
a a n  h e t  W eten sch ap p elijk  I n s t i tu u t  
voor de v isserij afgegeven  w o rd t m e t 
opgave v a n  p la a ts  en  t i jd  v an  de 
v an g s t, b e ta a lt  N oorw egen 10 Noorse 
k ro n en .
20.000 h a r in g e n  w erden  door de w e­
te n sc h a p p e lijk e  IJs lan d -N o o rse  A r­
beid sg em een sch ap  «geringd».
D a a rv a n  z ijn  to  tnog  toe 70 exem ­




‘O p 15 M a a r t  w as h e t  w alv isvangst- 
seizoen d r ie  w eken vóór de v as tg es te l­
de t i jd  geë ind igd  o m d a t de in  de in ­
te rn a tio n a le  overeenkom st v as tg es te l­
de h o eveelhe id  v a n  16.000 blauw e 
v in v issen  voor h e t  seizoen reeds be­
re ik t  w as.
D it h oge  c ijfe r  w erd  v roeger bereik t, 
n ie t  a lle e n  o m d a t e r  m eer schepen  
a a n  de v a n g s t dee lnam en , m a a r  ook 
d a n k  zij de v erb e terd e  vangm ethodes. 
De tie n  N oorse w alv isv aard ers  m e ld ­
d en  to t  25 F e b ru a r i een  to ta le  v an g s t 
v a n  750.905 v a te n  walvisolie of 116.000 
v a te n  m e er d a n  in  dezelfde ti jd s p a n ­
n e  v a n  h e t  voo rgaande seizoen.
Visserijnieuws 
uit Rusland
Bij h e t  u ito e fen en  v a n  de za lm - 
v a n g s t op de Oostzee, w elke v a n g s t 
om  deze ti jd  nog  a l O oste lijk  p la a ts  
v in d t, fverden m eerdere  m a len  D eense 
en  Zweedse v isk o tte rs  door de R ussen  
op geb rach t. De la a ts te  m a a l 4 tegelijk , 
w a a rv a n  e r  n u  2, n a  een  week opge­
h o u d en  te  z ijn  geweest, te ru g k eerd en .
TREILER VERGAAN
V an een  konvooi v a n  5 g ro te  m o­
d ern e  R ussische traw le rs , op weg n a a r  
de B arendszee, is  de le id e r  op de r o t­
sen  v an  B ronho lm  (D eens e ilan d  in  
de O ostzee) gelopen en  v erlo ren  ge­
g aan . De b em an n in g  w erd  enige d a ­
gen verp leegd  door de eilandbew o­
n e rs  en  la te r  door één  d er an d e re  
traw le rs  a fg eh aald .
Vi&A&df-pwfL in íDuitáíand
N a een  o n d erb rek in g  v a n  tw a a lf  
j a a r  za l een  v isserij foor in  D u its lan d  
gehouden  w orden  v an  20 to t  31 Mei. 
Al de v isse rij-o rg a n isa tie s  v a n  W est-  
D u its lan d  en  b ijzonderlijk  de h a v e n s  
C uxhaven , K iel, H am b u rg  en  B re ­
m erh av en , zullen  e r  a a n  dee lnem en . 
Alle in sp a n n in g e n  zullen  g ed aan  w or­
den  om  de herop lev ing  v a n  deze n i j ­
v erhe id  te  bew ijzen. Nieuwe p ro d u c­
ten , p rocédé’s en  n ieuw e u itv in d in g en  
zu llen  e r  te  zien zijn.
I B
CARELS
P le s a i H o t o r e n






VOOR DE OPZOEKING NAAR 
VERMISTEN
V lieg tu igen  v a n  de F ra n se  m a rin e  
v loo tbasis  z ijn  u it  T oulon  v e rtro k k en  
om  de la a ts te  opsporingen  te  doen  
n a a r  de v e rm is ten  v a n  h e t  k le ine 
v a a r tu ig  «S ain te  Anne» d a t  u it  de h a ­
v en  v a n  A lgiers is v e rtro k k en  m e t zes 
t ie n  m a n sc h a p p e n  a a n  boord.
M en v e rk e e r t in  de m en in g  d a t  h e t  
ra d io - to e s te l op h e t  u ite rs te  ogenblik  
n ie t  m e t succes door een  b em an ­
n in g slid  w erd  bediend, en  alzo d r in ­
gen d e  h u lp  n ie t kon  gevraagd  w orden.
NOG STEEDS STAKING TE 
DUINKERKE
A an boord  v a n  h e t  m.s. «Artésien», 
w eigerde de b em an n in g  de lu iken  v an  
h e t  sch ip  te  openen . De dokw erkers 
k o n d en  bijgevolg  h e t  sch ip  n ie t  lossen 
aa n g ez ie n  zij zelf o n derling  a k ­
koo rd  b leven  geen w erk  a a n  boord  te  
v e rr ich ten .
GUNSTIGE VISPRIJZEN TE KALES
V erleden  w eek w as e r  enigzins v e r­
b e te r in g  in  de to e s ta n d  g ek o m en ..E r 
w erd en  op de m a rk t volgende p rijz en  
g en o tee rd  : T ongen  609 fr .;  za lm  600 
fr .; ta rb o t  293 f r.; w ijtin g  79 fr.
MET HULP VAN HET LEGER
Op bevel v an  h e t  S y n d ik aa t d e r h a ­
v en a rb e id e rs  z ijn  de dockers v an  de 
h a v e n  v a n  D ieppe opnieuw  in  s ta k in g  
geg aan . S o ld a te n  lo sten  h e t  k o o p v aa r­
d ijsch ip  «G ualdeloupe» d a t  m e t een  
la d in g  v ru c h te n  u it  A frika  aan g ek o ­
m e n  w as. Voor de v isserij w erd  beroep 
g e d a a n  op de m a tro zen  v an  de p la a t ­
se lijk e  v loo tbasis.
WAAR WAS ER STAKING ?
B e ric h te n  m eld d en  d a t  een  s ta k in g  
in  de vo lgende h av e n s  is u itg eb ro k en  : 
D u inkerke , K ales, D ieppe, Boulogne, 
R o u a an , Le H avre, L orien t, G roix, 
S a in t-N az a ire , Sète, Nice, M arseille, 
P o rt-d e -B o u c .
WELDRA NYLON-NETTEN
E en  f irm a  te  D uinkerke is  e r  toe ge­
kom en  n y lon -kabe ls  te  v e rv a ard ig en
voor de h a rp o e n e n  op de to n ijn v isse -  
r ij. Deze kabels w orden  m e t succes 
door Noorse vissers geb ru ik t. O n lan g s 
n o g  b e r ic h tte  een  v isser, d a t  m e t deze 
lijn e n  be tere  re su lta te n  w erden  beko­
m en.
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN
De beslissing  d er re d e rije n  van  B ou­
logne, de h e lf t  d e r  vloot s ti l  te  leggen  
to t  a a n  h e t  a a n s ta a n d e  haringse izoen , 
te n e in d e  de sociale en  econom ische 
m oe ilijkheden  te  zien oplossen in  g u n ­
stige zin, h e e f t g ro te opschudd ing  ge­
b rac h t.
GEDEELTELIJKE LOCK-OUT TE 
BOULOGNE
H e t S y n d ica a t d er R eders v a n  de 
h a v e n  v an  B oulogne h e e f t beslist de 
h e l f t  v a n  z ijn  vloot s til te  leggen  v a n  
de d a g  n a  P asen  a f  to t  h e t  beg in  v a n  
de h a rin g c am p a g n e  op de S cho tse  
kusten .
De red en  die aan le id in g  gaf to t  deze 
m a a treg e l : H et h e e f t s lech ts w einig  
zin nog vis op de m a rk t  te  w erpen  
w aarb ij m en  bij v oo rbaa t w eet e r  geen  
ren d e re n d e  p rijs  voor te  k rijgen . M en 
m e en t op deze w ijze h e t  fa illissem en t 
v an  vele re d e rijen  te  voorkom en.
EEN SANATORIUM VOOR 
ZEELIEDEN ?
De A lgem ene V oorzorgskas s c h ijn t 
vele m oe ilijkheden  te  h eb b en  om  zieke 
zeelieden in  een  sa n a to r iu m  te  doen  
opnem en. M et h e t oog h ierop , w o rd t 
de m ogelijkhe id  o n d erzo ch t een  e igen  
geneeskund ig  oord op te  r ic h te n  in  de 
om strek en  v an  R am bouillet. De o n - 
d e rh a n d e lin g e n  d ie n a a n g a a n d e  w or­
d en  voortgezet. B e h a rtig e n  deze za ak  
de h h . G olin  en  R obinet, b es tu u rd e rs  
v an  h e t  N ationale  C om ité voor In v a -  
lieden  en  D r Le Bourgo, hoofdgenees­
h e e r  d e r  zeelieden.
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BRUNET & C
Tel. 7 1 .3 1 9  —  Telegr. «Compas»
O O S T E N O E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2 )
DONDERDAG 6 A PR IL  1950 :
230 b e n n e n  vis. W einig  v e rsc h e id e n ­
heid . G erin g e  b e lan g ste llin g . F ijn e  vis 
n o g  gestegen . A ndere  so o rten  boeken  
lage a fze tp rijz en .
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Ft.
Z a te rd a g  1-4 
M a an d a g  3-4 
D insdag  4-4 
W oensdag  5-4 















O O S T E N D E
V R IJD A G  31 MAART 1950 :
G een  verkoop.
ZATERDAG 1 APRIL 1950 :
2700 b en n e n  m e t m ooie verscheiden ­
heid . Zeer goede kw alite it. G eringe 
b e lan g ste llin g  M iddelm atige a fz e t­
p rijzen .
0.32 K a n a a l 6.987 45.780
0.112 K a n a a l 17.164 132.585
0.85 IJ s la n d  41.817 268.067
0.153 K a n a a l 15.462 139.160
0.292 K a n a a l 10.534 64.837
Z.532 W est 2.453 25.890
0.214 K a n a a l 11.434 114.600
0.105 K a n a a l 7.065 50.369
0.218 W itte  B a n k  9.132 124.020
0.60 W est 2.218 20.525
0119 K a n a a l 8.367 63.060
B.605 W est_______________ 537 8.090
ïiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiniiiiinniüiiïïiMflni]
Cfbiiátine R O O S E
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 -1 3 2
OOSTENDE 
TEL 7 2 0 .1 3  -  
713 13 (privé) (18)
H.R. 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
0.277 W est 6.767 51.435
0.320 K a n a a l 13.963 118.070
0.215 K a n a a l 16.430 153.535
0.340 W itte  B an k 3.787 57.320
0.226 Noordzee 18.225 251.530
N.801 W est 3452 19.400
Z.186 W est 3.174 28.330
Z.489 W itte  B ank 5.491 77.890
0.65 W itte  B an k 6.396 88.300
0.127 W itte  B a n k 7.845 98.310
0.278 K a n a a l 10.793 102.410
0.250 K a n a a l 15.284 134.770
0.128 W itte  B a n k 8.337 116.860
0.243 W itte  B an k 8.368 105.950
0.318 IJ s la n d 56.347 502.050
0.86 Noordzee 20.812 163.187
Z.428 W itte  B an k 8.019 109.870
0.232 W itte  B a n k 6.490 78.610
0.82 K a n a a l 10.634 84.780
N.807 W est 1.109 7.020
0.288 W itte  B a n k 8.340 103.610
0.198 W itte  B a n k 6.502 87.475
0.118 K a n a a l 16.873 158.460
W OENSDAG 5 A PR IL 1950 :
A anvoer : 3200 b en n e n  w aa rv a n  700 
m e t IJs la n d se  v a rië te iten . Mooie v e r­
scheidenheid . T ek o rt a a n  rondv is en  
p la tv is . F ijn e  soorten , rondv is en  p la t ­
v is s ti jg e n  in  p rijs . A ndere soo rten  
o n d e rg a an  een  daling . M in d er lo n e n ­
de m a rk t  d a n  vorige dagen .
MAANDAG 3 APRIL 1950 :
Z eer aan z ien lijk e  aan v o e r : 9000
b e n n e n  w aa ro n d e r  4600 m e t IJs la n d se  
so o rten . G ro te  b e langste lling . Zeer 
levend ige m a rk t. R edelijke p rijzen . 
K ab e lja u w  zeer d u u r en  kle ine soor 
te n  spo tgoedkoop opgekoch t doo r de 
v ism eelfab riek . B evred igende besom ­
m in g en .
0.279 K a n a a l 15.555 117.500
0.229 K a n a a l 12.221 100.150
0.227 K a n a a l 11.980 86.730
0.191 K a n a a l 15115 107.830
0 .66  K a n a a l 18.339 121.985
0.312 K a n a a l 7.784 80.260
0.132 K a n a a l 12.652 121.288
0.265 W est 7.115 43.035
0.108 K a n a a l 18.420 130.110
0.289 K a n a a l 16.459 137.365
0.295 K a n a a l 12.637 109.195
0.267 W est 6.093 37.710
0.268 K a n a a l 20.105 169.811
0.196 W est 6.074 45.670
B.603 W est 3.502 29.730
0.297 IJ s la n d 133.725 993.435
0 .8 0  IJ s la n d 96.547 617.360
0.224 Noordzee 15.271 140.950
0.102 W itte  B a n k 8.354 147.760
0.269 W itte  B ank 8.850 181.140
DINSDAG 4 APRIL 1950 :
Z eer aan z ien lijk e aan v o er ; 5300
0.140 W itte  B an k 7.664 83.264
0.310 K a n a a l 9.343 65.200
0.281 K a n a a l 10.556 89.890
0.192 K a n a a l 4.717 26.391
0.176 K a n a a l 9.402 76.620
0.131 W itte  B a n k 7.047 107.307
0.165 W itte  B a n k 5.517 89.780
0.246 K a n a a l 10.159 108.190
0.200 K a n a a l 6.309 58.685
0.235 W itte  B a n k 9.148 117.635
0.342 K a n a a l 16.159 87.890
0.330 W est 9.444 36.710
0.336 IJs la n d 36.541 310.490
0.237 K a n a a l 13.875 177.890
0.124 Noordzee 7.814 112.995
0.257 W est 1.420 12.940
0.33 W est 5.128 33.300
0.152 W est 2.834 25.710
0.276 K a n a a l 6.743 30.889
b e n n e n  w aa ro n d e r  1100 m e t I J s la n d ­
se soorten . Z eer g ro te  belangste lling . 
R o n d e  en  p la tv is  m erk e lijk  gestegen, 
doch  de a n d e re  so o rten  gevoelig ge­
d aa ld . B evred igende m a rk t.
O.332 opg-esleept
In  de loop v a n  Z ondag  ste lde  de 
sch ipper v a n  d e  0.332 v a s t d a t  de m o­
to r  d e fec t w as. H e t v aa rtu ig , d a t  to e ­
b eh o o rt a a n  de red e rij F la n d ria , 
m o est door de 0.210, to eb eh o ren d e  
a a n  Mw C rekillie n a a r  de h av e n  v an  
B rix h am  opgesleep t w orden.
D a a r  de re d e r  v a n  de 0.332, gezien 
de r e p a ra tie  in  B elgië zou d ien en  te  
geschieden, de voo rkeu r g af a a n  een 
opslepen  n a a r  O ostende, zo w erd  d it  
g ed aan  en  kon  de 0.210 m e t de 0.332 
op sleeptouw , vorige w eek veilig  de 
O ostendse h a v e n  bere iken .
IJSLANDSE VISSOORTEN P rijz e n  p e r  k g r  op 1, 3, 4 en  5 April.
1-4 3-4 4-4 5-4 Z eeb aa rs  ................................................
K ab e ljau w 8,40-10,20 5,20- 9.40 5.00- 7,80 6,00- 7,80 Lom  .........................................................
G ui 9.00 5.20- 8,00 4.80 5.40- 6,40 K o n g eraa l ............................................
Koolvis 5,80- 6,20 5.60- 6,60 5.60 6,00 Leng .........................................................
L eng 5.40- 5.60 4.20 -5.60 5.40 5.40 S c h a r to n g  ..............................................
S chelvis g ro te 7.40- 8.00 9.20-12,20 13,60-13,80 17,60 Volle h a r in g  ..........................................
m id d en slag 3.80- 5.20 4.40- 8,60 6,40- 7,80 6,80-13.20 IJ le  h a r in g  ..........................................
k le ine 5.20- 5.80 3.00- 6,80 5.80- 7,00 9.20- 9.40 H a rin g sh a a i ........................................
Zeewolf 6.00 5.00- 6,40 5.40 5.60- 5,80 S teen h o lk  ..............................................
K lipv is 5,20- 7,00 5,00- 9,40 H eilbo t .............................
W ijtin g 2.40- 4,60 3,40- 5.60 4.60 Koolvis ......................................
V loot 1.60-10.60 3.80- 9.50 S te u r  .........................................
H eilbo t 25.20-35.20 18,70-32,00 27,00 Zeewolf ............................................
H ondstong 3.60- 5.60 6.00- 7,00 7.40 P ollak  .....................................................
S cho tse  schol 14.00 Z onnevis .........................
P la te n 9.20 9,20 9,00 K oningsv is .............................................
V erw achtingen
ZATERDAG 8 A PR IL 1950 :
V an  h e t  K a n a a l : 0.247 (200 b en n e n  
v is en  100 b e n n e n  k re e f te n ) .
V an  de W itte  B an k  : N.745; 0.115 
(400 b e n n e n  v is); 0.166;
D INSDAG 11 A PR IL 1950 :
V an  I J s la n d  : 0.299 (2700 b e n n e n  
vis, z ijn d e  1600 b e n n e n  kabe ljauw , 
200 b e n n e n  gu llen , 300 b en n e n  
schelvis» 300 b e n n e n  koolvis, 100 
b e n n e n  p o n e n  en  len g en , 200 b e n ­
n e n  g u tv is ) ; 0 .88  (1000 b e n n e n  v is); 
V an  de N oordzee ; 0 .242; 0.170; 
V an  h e t  K a n a a l  : 0 .187; 0 .236; 
0.266; 0.326 ; 0.329;
V an  de W est : N.806; 0 .77 ;
V an  de W itte  B a n k  : 0 .109; 
W OENSDAG 12 A PR IL 1950 :
V an  de N oordzee : 0.305;
V an  h e t  K a n a a l : 0 .25 ; N.819; 
0.174 (2000 kg. to n g e n , 50 b e n n e  m i­
xed ) ;
V an  de W est : 0.339;
V an  d e  W itte  B a n k  : 0 .156; 0.193; 
Z.542; 0.220;
W orden  v e rd e r  in  de loop v a n  de 
w eek v e rw a c h t :
V an  240 to t  350 P K  :
0.311; 0.228 ; 0 .212; 0.285 ; 0.324; 
V an  180 to t  240 P K  :
0.254 ; 0.175; 0.257; 0 .290 ; 0 .283; 
0 .155; 0.137; 0.204;
V an 120 to t  180 P K  :
0.201; 0 .244; 0.192; 0.122; 0.223; 
0.154.
GARNAALAANVOER
D at. A anv. M in. - Max O pbr. V aartu ig . p e r  kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
30-3 1.838 18-27 40.351 35 22
31-3 3.356 12-23 55.326 62 16
1-4 2.737 11-18 38.790 55 14
3-4 50 31 1.550 2 31
4-4 2.686 20-27 63.067 48 23
5-4 2.276 24-31 61.291 45 27
NIEUWPOORT 1
27-3 212 22,00-26,00 5.069,00 6 23.90 35
30-3 146 30.00-32,00 4.456,00 1 30.05 n '  146
31-3 1.415 11,00-19.00 18.770,00 19 13,26 •I 74
1-4 732 11,00-18.50 10.558,50 12 14.42 61
Z E E B R U G G E
30-3 4.856 12-36 136.268 33 28,06 147
31-3 2.083 7 42.810 26 20.55 80
1-4 8.140 7,5-21 124.582 45 15.30 180
3-4 142 28-30 4.198 2 29,56 71
4-4 3.410 19-34 85.852 41 25,17 83
5-4 4.255 21-34 121.339 ’ 35 28,51 121
TOTAAL MAART :
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W EEK v a n  31-3 to t  6-4 1950
T ongen , g ro te  ...............
3 /4  ..........
b lo k to n g en
v /k l ................
k l....................
T a rb o t g ro te  ...............
m id d ..............
k l....................
VISAANVOER
1 32.720 B L A N K E N B E R G E
20 356.600 VISAANVOER
14 438.140 Dat. Kffr. Reis. Fr
4 207.4603-4 314 1 3 852
1 13.3205-4 208 1 3 210
VISMIJN O O STENDE
ia t,





gr. iek  .........
k l. iek  .... 
iek  3e slag  
p la tje s  ...
S chelvis g ro te  .............
m id d ............
k l...................
Heek, g ro te  ...................
m id d ............
k l ..................
Rog .................................
lode poon  .......................
G rauw e poon  ...............
K ab e ljau w  ...................
G u llen  ............................
H ozem ondham m e
W ijtin g  ..........................
S c h a r  ...............................
S teenscho l ...................
Z eeh aa i ..........................
H o n d sh aa i ...................
A rend  (P ie te rm a n )
M akreel  .......................
H orsm akree l ................
Rode k n o rh a a n  .........
K eilrog ..........................































































10,80 17,80 9,80-15,80 15,00
3,00 5,00- 6,20 1,05- 4,00 1,70- 1,90
7,60
5.00- 5,60
7,00 5.40- 7,60 6,40
15,00 20,00-25.00 17,00-21,30 17,40-20,80
8,40-10,00 9,80-16,00 11,50-14.40 10.40-15,70
5.40 5,00- 5,80 5.40- 5,80 6,80
1,30- 8,80 1,10- 9,00 1,40- 9,40 1,50- 7,60
8.50 4.60- 8,50 • .............
0.95- 1,00 1,00- 2,15 0.80- 1,60 1,70 -2,40
14,60-18,60 13,20-22,40 15,60-23,40 19,40-25,40
5.60-10,00 5,80-14,60 5.40-15,60 8,20-15,40
19,00-22,80 21,40-24,50 19,00-25,20 18,00 23,40
3,60- 6,60 2,20- 6,80 2,20- 7,60 4,00- 9,80
1.90 .
2,80-11,00 3,60-13,20 3.20-12.90 12.50-13,50
3,30- 5,50 4,30- 9,00 4.30- 8,20 5.00- 9,00
3,30- 5.50 3.00- 6,70 5.70- 7,00 5.00- 7,00
15Í6Ó" 7,40-14.40
1,50- 1,70 ..............
1,40- 8,00 1,90-10.00 2.20-10.90 2.80- 7,60
11.20-13.10 7.40-12.00 8.50-13,60 4,60-10,00
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V an 31-3 to t  6-4
G ro te  to n g  ............................................
B lok tong  ...............................................
F ru it to n g  ...................................... ‘ ......
S chone k le ine  ....................................
K le ine  ....................................................
T a rb o t g ro te  ........................................
m id d en slag  ..................................... .
V aria  ......................................................
G rie t .......................................................
P ie te rm a n  ............................................
P lad ijs  g ro te  ......................................
m id d en slag  ..................................... .
k le ine  ................................................
D eelvis ...................................................
K ab e ljau w  ...........................................
G u llen  ...................................................
K eilrog  ...................................................
R og  .........................................................
T ilte n  .....................................................
S c h e rp s ta a r te n  ...... ..........................
H alve m a n  ...........................................
W ijtin g  g ro te  .....................................
k le ine  .................... ..........................
B o t ...........................................................
S c h a r  .....................................................
Z ee h aa i .................................................
Z eehond  . . . . ; ..........................................
R o b a a rd  ..............................................
K n o rh a a n  ............................................
S te u r  ......................................................
Vismijn ZEEBRUGGE
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag W oensdag
22-23 24-25 17-22 20-21
27-28 31-33 22-28 28-29
32-33 35-36 29-32 30-31
30-31 34-35 27-31 30-31
26-27 30-31 22-27 23-24
37-42 37 45-50
25 27-28 27-28 22-24
15 20-22 18 16-17
20 23-24 16
. . . . . .
" s - ë " 6
5-6 7-8 7-8
8 14-15 13-16 19





















Vismijn NIEUW POORT V an 27-3 to t  1-4 ’50
Donderdag Vrijdag Zaterdag
23-24 24 25 25-30 27 40
36-40 40 36 30-35 30 40
33-34 35 35 30 28 40
20 20 20-21 22 22
-40 ” 41 '46 " 35-38' ’33-35’
30 .......... 30-35 25
18-20 22 20 25
20 20-22 23 22 17
36
10-11 10 10 10-11 10 11
12-13 13 13 13 13 13
4-1 2-3 5 12 5 3-4
20
10-11 15 20 15-17
15 16 15-16 12
10-11 11-12 10 7 7 6
6-7 7-8 6 6 4
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VISSERIINIEUWS u i t  NEDERLAND
rtg W
• a s «
V.an fließe en daa% uii 3iM a n d
bet BINNENSLEPEN VAN DE BR.9 geen enkel an tw oord  o n tvangen , zodat 
Over h e t  b in en slep en  v an  de BR.9, h ij d aa ro m  h e t  a n k e r  m a a r  gelich t 
elke w erd b in n en g esleep t door een  h a d  en  zeii b ijgeze t om op zo ’n  ma- 
tddingboot n a d a t  de m o to r v an  de 
indatie a f  g e ra a k t w as tijd en s  de 
svangst op zee, is nog enige penne- 
xijd gevoerd in  de P. Zeeuwse Crt. 
e loodsschipper, die a s s is te n tie  h ee ft 
erleend bij h e t  rad io g ra fisc h  oproe-
n ie r te  t r a c h te n  in  B reskens te  ko­
m en. L a te r  verscheen  de redd ingboo t 
v an  B reskens toch , gew aarschuw d 
door de loodsboot.
De w aa rh e id  b lijf t in  h e t  m idden. 
DE STOOMVAART MIJ. ZEELAND 
N aa r gem eld  w ord t m oe t al h e t  p e r­
soneel v a n  deze m a a tsc h a p p ij, w elke 
ja re n la n g  v an  V lissingen  u it  een  li jn ­
d ie n s t op E ngeland  h e e f t gevaren  
zich g aa n  vestigen  in  Hoek v an  Hol­
land . H ierm ede s c h ijn t dus een  te rug - 
o-purnik v a n  de kom st te  V lissingen  v a n  deze bekende 
voor der gelijk  w erk m a a tsc h a p p ij, w ier schepen  dagelijks
van  de redd ingboo t h a d  nog al 
-at critiek  op de ged rag in g en  van  de 
¡hipper v a n  de BR.9. Z ijn  verw ijt 
s, d a t er n ie t voldoende an k e rreep  
s ta a ld ra ad  a a n  boord w as, te rw ijl 
len aanbod  om  de BR.9 op te  slepen 
'erd afgewezen. De loodssch ipper ver­
leidde er bij '  ' “
¡ddingboot
P S j T n i e t  J u i s t  « ¿ r r S ' i l í ?
0p * Ä  2 v issers voor goed v an  l e  bau»  te  zij».
— DE VUURTOREN VAN TEXEL STAAT 
GEVAARLIJK
H et N oord-O ostelijk  gedeelte  v an  h e t 
to en  e ilan d  Texel b rokkelt s teeds m eer af. 
Bij N -O ostenw ind k om t h e t  w a te r  la ag
not van  
et leven verloren , die ook u itg ing , te  
Imen m e t de red d in g b o ten  v a n  Bres- 
/wvvjens en Veere, te rw ijl er volgens hem  
or h e t Zweedse s.s. 
ten gevaar bestond .
le n w as m e t 9o ’vadem  tro s  en  verzw olgen en  gevreesd  w ordt, d a t  de 
aldra a d te  an k e ren  Op h e t  verzoek n ieuw e v u u rto ren , welke ee rtijd s  ver 
m hem  w a t h e t  opslepen door de in  ’t  d u in  s tond , op de d u u r za l moe- 
odsboot zou ko sten  h a d  de sch ipper te n  w orden  afgebroken ._________ ___
Nieuws uit Zeeland
VERPACHTING OESTER- EN lenen , spoedig  to t  beëind ig ing  v an  h e t 
MOSSELPERCELEN g este ld e  onderzoek  zou geraken . De
H et B e stu u r d e r V isse rijen  op  de m in is te r  deed  de toezegging, d a t  de 
Zeeuw se S tro m en  m a a k t  bekend , d a t  personeelskw estie  te  IJm u id e n  n a d e r  
een  a a n ta l  p erce len  voor de oes ter-  en  door h em  za l w orden  ond erzo ch t en  
m o sse lcu ltu u r, a lsm ede  1 p e rcee l voor d a t  h e t  onderzoek  n a a r  de m ogelijk- 
de w eerv isserij, te r  b esch ik k in g  wo.rdt h e d e n  to t  h av en v e rb e te r in g  in  Scheve- 
geste ld  voor in sc h rijv in g  v a n  k an d i-  n in g e n  e n  h a v e n a a n le g  te  K a tw ijk  
d a a t-p a c h te rs .  De p a c h te n  v a r ie re n  zoveel m ogelijk  bespoedigd zal w orden, 
v an  f  1.- to t  f  600.- p e r  perceel, w elke
p a c h tw a a rd e  is v as tg e s te ld  door een  HET JAARVERSLAG VAN DE 
tax a tie -co m m iss ie  u it  d a t  b es tu u r. HERSTELBANK OVER DE VISSERIJ 
D e p e rc e le n  zu llen  door h e t  B e stu u r 
der V isse rijen  w orden  toegew ezen  a a n  H et ja a rv e rs la g  v a n  de M aatsch ap - 
de n a a r  h e t  oordeel v an  h e t  b e s tu u r  PU to t  F in a n c ie r in g  v an  h e t  N a tio n aa l 
m e es t in  a a n m e rk in g  kom ende gega- H en d e l te  ’s-G ravenhage, over h e t  4e 
d igden  b o e k ja a r  1949, verm eld t ook ie ts  over sch ip p ers  o n d e r h a a r  leden  te l t  d och
In  de p r a k t i jk  zu llen  d a n  ook vele de v isserij, aan g ez ien  deze in  som m ige ook wel sch ip p ers  v a n  v isse rsv a a rtu i-  
v a n  deze p e rce len  gew oon w orden  toe- gevallen  m e t k red ie ten  v an  deze b an k  gen, h o u d t 12 en  13 A pril te  S teen w ijk
w erk t. H et zeg t dan , d a t  in  h e t  alge- de ja a rv e rg ad e rin g . D oor de Zeeuw se 
m een  gezegd k a n  w orden  d a t de re- a fd e lin g en  is volgens de P. Zeeuw se 
s u lta te n  v a n  de v isserij in  1949 nog  C rt voorgesteld  de gasboei R oom pot- 
vrij g u n s tig  w aren , o n d an k s  de d a a r-  H am m en  h e t  gehele j a a r  te  la te n  l ig -  
o m tre n t h ee rsen d e  som bere verw ach- gen, de gasboei E ngels V a a rw a te r-  
tin g e n . S lec h ts  v an  bepaalde  vissoor- B ra b a n ts  V aa rw a te r  plm . 500 m e te r  
te n  b leek h e t  nod ig  een deel v an  de 0m  de N.N.O. te  verleggen , ee n  b e te r  
v a n g s t u i t  de m a rk t  te  nem en , o m d a t to e z ic h t te  s te llen  op de v e r lich tin g  
de door de re d e rs  b ep aald é  m in im um - Va n  v isbakken  en  sch ep en  voor de
SCHEVENINGEN
Nu h e t  harln g se izo en  sn e l n a d e r t, 
zu llen  de m eeste  traw lloggers nog ca. 
2 à  3 re izen  m ak en . O ngeveer 15 à  20 
traw lloggers m ak en  th a n s  weekreizen. 
en  de re su lta te n , vooral v a n  die m e t 




De K on ink lijke  S ch ip p e rsv e ren ig in g  
«S ehuttevaer» , w elke veela l b in n e n ­
gew ezen a a n  de tegenw oord ige p a c h ­
te rs . P e rce len  z ijn  b e sc h ik b a a r  op de 
Y erseke B ank , de O osterschelde, de 
Z an d k reek  en  in  de E e n d ra c h t. G eg a­
d igden  d ien en  z ich  vóór 10 A p. 
te  w en d en  to t  h e t  b es tu u r.
RADIO REPORTAGE VAN YERSEKE
N a a r  w ij v e rn e m en  za l verm oede-
liik  op 10 A pril de Avro over H ilver- p r ijz e n  n ie t  w erden  behaald . D it deel sta d  T holen, de in k la rin g ss te ig e r  te
“   . .  i .  4- r t f  t t i o w i O a I  t t í m i t t t a w I t I  n  . -, -i i  i  • ___
Búef uít N r 197
852
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Y erseke, 1 A pril 1950.
n p  d e s T E R V E R Z E N D I N G  s tra k s  ook de to ta a l-c ijfe rs  n a a r  B el-
_t  a l  s c h r i jv e n  we reeds 1 April, gië verzonden , o nder de ogen k rijgen , 
vrii geregeld  door en  nog d ag e - k u n n e n  we, m its  ons dezelfde c ijfe rs
V lij  g e l  & T2 cv1 o - i _  V , o +  TTrvHoro líTÍTr t.Gr b e S C ll lk k i ï lg
iks»loo crppnS over ÜiUSGIcIIIlI iiccini» hiij&cH, cxoiLi. °  J im
‘d u  Î  f l  i s  h e t  n i e t  v e e l ,  r e g e l m a t i g  a f  a i s  u i t s l a g  ? V o o r  o n s  m e n e n  w e  d i t
! 7 P ifs  k w a m  e e n  n i e u w e  k l a n t ,  D e -  n i e t  e e n  v r a a g  t e  m o e t e n  a c h t e n .  O o k
m a r k e n  t e r  m a r k t .  H e t  v o o r  M a a r t  d a a r h e e n  ( z o  m e n e n  w e  v a s t  t e  m o g e n
p v ia ttp  ’m i l l i o e n  z a l  n a a r  m e n  a a n -  v e r o n d e r s t e l l e n )  z a l  e e n  t e r u g g a n g
o m t w e l  o v e r s c h r e d e n  z i j n .  D i t  z o u  m o e t e n  w o r d e n  v a s t g e s t e l d .  G e e n  b e -  eem t, w e l  o v e r s c m e u e n  j — v o o r u i t z i c h t ,  g e s t e l d  d a t
oor 
og !
M a a r t - r e c o r d - v e r z e n d i n g  ( a l t h a n s  m o e d i g e n d  v o o r u i t z i c h t ,  g e s t e l d  d a t  
^ e  l a a t s t e  j a r e n )  b e d u i d e n .  E n  w e  g e l i j k  k r i j g e n .  W e  z o u d e n  g a a r n e  
s t e e d s  b l i j k e n  v o l d o e n d e  o e s t e r s  i n  h e t  o n g e l i j k  w o r d e n  g e s t e l d ,  d a a r  
an w ez ig  z i j  " h e t  d a n  m i s s c h i e n  n i e t  d e  n i e t  v a n ,  m a a r . . .  
w est g e w e n s t e  s o o r t e n  o m  d e  a f  n e -  WAT DE
iers t e  v o ld o e n .  D i t  v e r w o n d e r t  n i e t  K W e K E R I J - A A N G E L E G E N H E D E N  
e in ig e n  o m d a t  r e e d s  z o  v r o e g  e e n  BETREFT .
p s t e r - t e k o r t  w e r d  g e v r e e s d .  W e  i s  a a n  n j e t s  m e r k b a a r  d a t  s e i z o e n  
l a a k te n  e e n  d e r g e l i j k  v e r l o o p  a l  e e n s  1 9 4 9 . 5 0  g e e n  a l  t e  g o e d  f i g u u r  s c h i j n t  
erder m e e  e n  v e r w o n d e r t  h e t  o n s  t e  z u j j e n  m a k e n .  M e n  i s  d r u k  i n  d e  
iet z o  z e e r .  W e l  v e r w o n d e r t  h e t  o n s  w e e r  m e t  h e t  « y e r z a a i e n » .  D e  m o s s e -  
erder d a t  d e  m e n s e n  d i e  h e t  t o c h  z e -  l e n  d i e  n u  g r o o t  g e n o e g  z i j n  o m  s t r a k s  
z o u d e n  d ien en  t e  w e t e n ,  z i c h  n o g  i n  h e t  n i e u w e  s e i z o e n  ais c o n s u m p t i e -  
l a t e n  v e r l e i d e n  o m  t e k o r t -  m o s s e i e n  t e  k u n n e n  d i e n e n ,  w o r d e n  






r a a n  m o o h  p a r t i j t j e s  d e  B e lg i -  v a n  h e t  v o r i g e  j a a r  t e r  b e s c h i k k i n g  
E n g e l a n d  n e e m t  o o k  k r i j g e n ,  a a n  h e t  v e r g e l i j k e n  g a a n .  M e t
su m  I I  (298 m .) een  rad io - u itzen d in g  
verzo rgen  over de o es te r-  en  m ossel- 
te e lt  te  Y erseke.
RADAR VOOR DE PROVINCIALE 
VEERBOTEN
T en e in d e  de v ee rd ien s t tu ss e n  B res-
w erd  to t  v ism eel verw erk t. B a th  te  verlengen , a a n  te  d r in g e n  op
Vele tra w le rs  g ingen  in  1949 in  de een  v lu c h th a v e n  te  S aaftin g e , b ep e r-  
v e rre  v isserij, m a a r  de re s u lta te n  k in g  v a n  de v aa rsn e lh e id  voor zee­
sch ep en  op de W esterschelde, voo ra l 
bij s te ig e r te  B a th , v e rb e te rin g  v a n  de 
lig p la a ts  voor y a c h te n  te  Veere, v e r­
b e te rin g  v an  h a v e n to e s ta n d e n  la n g s  
en  bij h e t  K a n a a l voor W alcheren , 
spoedig e h rs te l d e r  zeeslu izen te  V lis­
singen , u itleg  v an  een  lich tb o e i m e t  
w it l ic h t op de r a n d  v an  de B rouw er- 
p la a t  te  H oedekenskerke, een  ro d e
d a a rv a n  v ie len  tegen , aangezien , door 
de g ro te  hoeveelheid  vis welke door 
deze v a a r tu ig e n  op de m a rk t w erd  ge­
b ra c h t, de p rijz en  s te rk  daa lden .
De b u ite n la n d se  v raa g  n a a r  vis w as 
kens-V lissingen  ook bij m is t reg e lm a-in  h e t  a lg em een  groot, m a a r  de u it- 
tig  te  k u n e n  u itv o e ren , w a a ra a n  d rin -  voer w erd  belem m erd  door d a t  ver­
g en d  b eh o e fte  b e s ta a t  te r  w ille v a n  sch illen d e  la n d e n  s le ch ts  invoer van  
h e t  verkeer, za l b in n e n k o rt de m oder- b ep e rk te  hoeveelheden  toestonden .
n e  ferrybo.ot «K oning in  Ju lian a »  w or- V erm e ld en sw aard ig  is, d a t  m en  er in  „Pctn r  „ a n  brens-en in h e t  l ich t  van
d en  voorzien  v a n  een  ra d a r- in s ta lla -  s la ag d e  de u itvoer van  zoute h a r in g  s ta v en isse , spoedige op ru im in g  v an  de
A , . , h t  f » w p s te r  ^ a a í V e r e m f de S ta te n  v an  A m erika tra m b ru g  bij de O oste lijke en  m id d e n -
?  m £ w i « L p  w l l p ê  “  d 9f ’ verge leken  bl] 1948’ te  ver- sluis te  T erneuzen  en  spoedige v e rb e -sch eld e  ev en a ls  de N ieuw e W aterw eg  dubbelen . r1ns van  de haven  te  Breuken« D it i<t
m o e t w orden  voorzien  v a n  ra d a rb a -  Ook in  de v isserij - speciaal de traw l- een  h ee l liis ti e V o o rd e  v i s s e r i  zou e r
kens. D it is e c h te r  een  k o s tb a re  ge- v isserij - d o e t zich de s tijg in g  v an  de w j t  a a n  tóe te  voegen z iin  doch
sch ieden is, en  verm oedelijk  za l v a n  kosten , in  h e t  b ijzonder die v an  b ran d - w el w a t a a n  toe te  voegen z l jn ’ doctl
de hoge k o s te n  een  b e la n k r ijk  deel s to ffen  en  n e t te n  zich gelden, tenge-
door B elgië m o e ten  w orden  ged rag en , volge w a a rv a n  een  ren d ab e le  exploi-
aan g ez ien  A n tw erp en  bij ee n  zoda- ta t ie  s te ed s  m oeilijker w ord t
e n■arm te  s laan . Of m o e t d it m e er d ie - v an  de z a a d -p erce len
L om de (ondergrondse) c o n c u rre n - overg e b ra c h t n a a r  de perce len  ge 
te v e rm in d e ren  ? N iet onm ogelijk  ! sch ik t  voor h e t  ze tte n  v a n  g ro te  m os-
seien. E r z i jn  d it  ja a r  op v rijw el alle 
EN D E  I N V O E R  V A N  F R A N S E  za a d -p e rce len  ongew oon veel zees te r-
Z A A I O E S T E R S  . n a tu u r l i jk  ais ongew enste
Nog steeds z ijn  v o o m ls lo g M -  k o stg a n g ers  d ie n en  te  w orden  u itg e - jnder n ieuw s en  vooralsnog  a i  r a a p t_ Js d lt  to ch  a l geen  a a n g en a am
achten h e t  parool. Ovei verkoop v a n  h e t  w o rd t n u  Wel dubbel n a a r ,
lier gekw eekte zaa ioeste rs v e rn a m en  o m d a t de s te rre n  m eesta l nogal k lem  
ie eveneens zow at m ets. D och deze  ^ We d ed en  d&t w erk  vroeger  ook 
gandel evenals die in  g ak k en  goed, ^  doch  d a n  w aren  h e t  v a a k  v ijfh o e - 
ordt zeer w aa rsc h ijn lijk  gerem d door noem t, te r  g roo tte
. onzekerheid w a a rin  m e n  verk e e r t ken, zo^ behoo rlijk  ta fe lb o rd  . M en 
htrent de invoer u it  F ankrijK . w e t  d a n  veel m in d er k e re n  p ak k e n
:hten h e t  d a n  ook in  m eer d a n  een  ^  g rijp e n  m a a r  to c h  w as n a  een  p a a r  
¡zicht gew enst spoedig zekerhe id  te  daggn  ZQ w erk e n  h e t  vel v a n  de v m - 
¡rlangen in  deze kw estie. g e rto p p e n  gesleten . E en  n ie t erg  lek -
m a a r  k ere  gew aarw ord ing  ! ’t  V erzaaien
DE A F G E L O P E N  v a lt op de m eeste  p la a ts e n  m e t  tegen ,
F R A N K R I J K  IS A F G E L O P E N  de hoeveelheid  b e tre f t  en  ook de
De toewijzing voor Maart was te ge t t e  y a n  d0 t e  verzetten mosselen
Ug nm pr latlSf WGrk IÏ1GG tG Ï1GDDGH. &  ^ _^___   rri-in rlon TrnTiP1
¡eer
, o  e r  l n g  w er  m ee te¡ n e b o e ^   d0Qrgnee bete r  z ij  d a  vorig 
voor A pril zal w el geen toew ij g Zelfg v e rz aa len  m eerdere  kw e-
volgen, m e e n t m en. Is  d it  seizoen m osselen  die reeds groo t genoeg
5°) a is  . " S O P “  “  “ sch o u - g e llv e rd  In h e t
len, zeer ben ieuw d Z13^  ^ e V h o e v e le  n u  voorb ije  seizoen. In  p la a ts  v a n  ze 
lifers. E n w el om  te  w e ten  noeyeie levere n  geven ze er de voorkeur
met verlopen  seizoen ^ d e ^ w e r d e n  a t ^  ^  t e §houden im  s tra k s  ais
[Künden n a a r  F ra n k rijk  d a n  m  h e t  n ieuw e seiZoen b eg in t m e t m ooie 
onge ( 1948-49 n  W a n t d a t  e r  beslis m osselen  a a n  de m a rk t  te  k u n -
linder weg gingen, m e n en  we voor- S ko m en . Ais de v iskw alite it s tra k s  ands te  m o e ten  aan n em en . Hoe h e t  n e n  xorne ^  .g ^  reeds yeel om
renwel uitv:^a®id a c h te w e lr  ¿ L ^ m e è r  een  m ooie a ize t  te  m ogen v erw ach ten  ig a a t  de a a n d a c h t w eer a i m ee aanw ezig. T och  m e n en  we d a t  de 
iar h e t volgende seizoen ^ O - ö i .  I n  w aarvoor de k le in h a n d e l ze a a n
¡rband .b ie rm e e  s ta a t  w ellich t ook ^  consum en t  a f  k a n  lev eren  n a a r  be- 
st b e n c h t d a t  we m  ° n s Pla a ase jk  n ed e n  j m oe ten  0 f  d it  a ileen  ge- 
ad tegenkw am en . We lezen d a a r  d a t  vQnden z&1 k u n n e n  w orden  bij de h a n -
■ ? rins ^ 1 tu ssen  F ra n k r ijk  del of d a t  ook de kw ekers d a a r to e  eeniet gesloten dus .) tu ssen  J n r i i«ï-vprlaffina zu llen  m o e ten  sedo -
•N ederland en  w a a rv a n  de ^ r -  ^ 1^ S S Ï Ï C| ™ ^ e o S S 8S S -
n e n  we.
de p la a tse lijk e  v issersveren ig ingen  
p ro b eren  m eesta l door d irec t overleg  
m e t de overheid  h e tze lfd e  te  bere iken .
n ig e  in s ta lla tie  
h ee ft.
h e t  g ro o ts te  be lan g
DE ARNEBRUG STRAKS HERSTELD
N a a r  de Prov. Zeeuw se C rt m e ld t is 
de onderbouw  voor de n ieuw e A rne- 
b ru g  over h e t  k a n a a l  n a a r  A rnem ui-
ENGELS STOOMSCHIP 
VASTGELOPEN OP DE 
WESTERSCHELDE
H et Eng. stoom sch ip  «M alakand» is  
Z ondag  bij de h av e n  v an  W alsoorden
De fin an c ië rin g sre g e lin g  voor de re ­
c o n s tru c tie  v a n  de v isserijv loot, welke 
reed s en ige ja re n  w o rd t overw ogen, 
is n o g  n ie t  to t  s ta n d  gekom en.
V an  de fac ilite iten , w elke deze reg e­
lin g  b ied t, z a l h e t  in  hoofdzaak  af-
 a h a n g e n , o f de vern ieuw ing  en  m oder-
d en  gereedgekom en . H a lf  A pril za l de n ise rin g  v a n  de vloot in  de gew enste u i t  z ijn  koers gelopen en  in  a a n v a r in g  
n ieuw e b rug , w elke a l gereed  is, w or- o m v a n g  zu llen  p la a ts  v inden . gekom en m e t de a ld a a r  liggende
den  g e p la a ts t. H ierm ede za l d a n  ee n  H et b ed r ijf  v an  de N ederlandse sleepboot «G oliath». E en  redd ingboo t 
g roo t on g em ak  voor de A rnem uidse  M a a tsc h a p p ij voor de W alv isv aart v a n  de «G oliath» w erd  vern ie ld . In  de 
sc h ip p e rs  voorb ij zijn . Deze b ru g  w erd  h e e f t zich  ook in  1949 bevred igend  on t- n am id d a g  w erd h e t  Engels s toom sch ip
bij de o o rlo g sh an d e lin g e n  vern ie ld , w ikkeld. T o t zover h e t  ver s la g.________ door 3 s leepbo ten  vlotgesleep t.
E en  h o u te n  n o o d b ru g  w erd  in  de 
p la a ts  gelegd, doch  deze w as n ie t 
d ra a ib a a r ,  en  bovend ien  n ie t  hoog  ge­
noeg. Ais e r  v isse rssch e p en  n a a r  de 
th u is h a v e n  m o e ste n  voor re p a ra tie  of 
onderhoud , d a n  w as h e t  noodzakelijk  
de m a s t  te  lic h te n . De n ieuw e d ra a i­
b a re  b ru g  za l h e t  w eer a is  v a n  ouds 
m ogelijk  m a k e n  n a a r  h u is  te  g aan .
i r g u n n in g e n  e i n d i g e n  p e r  
fil m e d e  i s  o p g e n o m e n  50.000 t o n  
osselen. W e  s c h r e v e n  z o ë v e n  « n o g  
et g e s lo te n » ,  w a t  i n h o u d t  d a t  v e r ­
k e r in g e n  v o o r z e k e r  m o g e l i j k  b l i j -  
E. Z o u d e n  d ie ,  n a m e l i j k  d i e  v e r a n -
UITBREIDING VAN 
MOSSELPERCELEN IN DE 
WADDENZEE
H ie ro m tre n t kw am en  we n a d e r  te  
rtogtm ^'achterw ege blijven , d a n  is w eten  d a t  d ie  perce len  zu llen  toeval- 
)0 to n  onzes inz iens a l h ee l w einig, len  a a n  en  5 - ta l v issers die geregeld 
gronden d it h ie rop  d a t  de h a n d e l n a a r  E n g elan d  verzenden . De g ronden  
kar F ra n k rijk  (a lth a n s  n a a r  P a r ijs )  zouden  gelegen z ijn  in  de Doove Balg, 
geveer beg in  O ktober p leeg t a a n  te  Z uidw est v a n  H arlin g en , gissen  we. In  
ngen W at wil zeggen d a t  d a n  nog  h e t  b e r ic h tje  d ie n a a n g a a n d e  lezen 
wat 3 m a a n d e n  ons scheiden  v a n  1 we : N a tu u r lijk  zu llen  voor concessio- 
nuari. D it zou dus n eerkom en  op ge- n a r is  alle p erso n en  u i t  h e t  N oorden 
iddeld ie ts  m in d e r  d a n  17.000 to n  p e r  w orden  aangew ezen. Im m ers , m a n n e n  
land Ais we d a n  v erd e r bed en k en  v a n  W ieringen  z ijn  to c h  ook geen 
it de verzend ing  n a a r  N o o rd -F ra n k - p a c h te r  v a n  m osselgrond  in  Zeeland», 
ik reeds begin  Ju li h e rp a k t, dus o n - D it is h e t  s lo t v a n  h e t  b e r ic h tje  en  
vefer 3 m a a n d e n  vroeger, d a n  is h e t  d aa ro v e r  w illen  we h e t  even hebben . 
Bit te  b eg rijp en  d a t  we 50.000 to n  Hoe h e t  n u  zit, w eten  we n ie t precies, 
en erg m oedgevend c ijfe r ach ten , w a n t de Zeeuw se g ro n d en  w orden  n ie t 
aar zoals gezegd, v e ra n d e rin g e n  m eer v e rp a ch t, doch  toegew ezen a a n  
ijven n ie t  a lleen  m ogelijk  zo la n g  m ensen  die de g rond  reeds e e rd e r  be- 
it verdrag nog  n ie t  is getekend , ook w erk ten . M a ar v roeger w as h e t  voor 
idien k a n  nog  een  verhog ing  p la a ts  ied er N ed e rlan d er m ogelijk  g rond  in  
ijpen. de Zeeuwse w a te re n  te  p ac h te n . M a ar
een  Zeeuw  k a n  n o ch  in  de voorm alige 
DE VERZENDING NAAR BELGIE Zuiderzee, n o ch  in  de n u  nog  b e s ta a n -  
Die is nog  n ie t  te n  einde doch  ze de W addenzee g rond  in  exp lo ita tie  
ekent n ie t m e er zo h ee l veel en  is  k rijgen .»  
jende w eek geheel stop. Ais we d a n  R a a r  m a a r  w a a r  !
DE VEERDIENST 
BRESKENS-VL USSI NGEN TIJDELIJK 
VOOR AUTO’S GESTAAKT
De v e e rd ien s t V liss ingen-B reskens 
za l v a n  12 A pril to t  29 A pril geen 
a u to ’s k u n n e n  vervoeren . M en za l ge­
d u ren d e  die t i jd  g eb ru ik  m o e ten  m a ­
k en  v a n  h e t  veer K ru in in g en -P e rk p o l- 
der. N a d a t v a n  u it  Z ee land  p ro te s te n  
te g e n  een  d e rg e lijk  volledig s to p z e tte n  
w aren  g eú it h e e f t m en  bepaald , d a t 
lic h te  p e rso n e n a u to ’s to t  1.500 kg. in  
B E PER K T a a n ta l  zu llen  w orden  m ede­
genom en.
DE HAVENS VAN SCHEVENINGEN 
EN KATWIJK
I n  de E e rs te  K am e r z ijn  door en k e­
le leden  a a n  de M in is te r  v a n  V erkeer 
en  W a te rs ta a t  v rag e n  g es te ld  over de 
u itb re id in g  v a n  h e t  afs lag - en  re in i- 
g ingspersonee l in  de v ish a lle n  te  
IJm u id e n . T evens w erd  a a n g e d ro n g e n  
op bespoed ig ing  v a n  h e t  onderzoek  
n a a r  v e rb e te rin g  v a n  de v isse rsh av e n  
te  S cheven ingen . Ook over de be­
s ta a n d e  p la n n e n  v a n  h e t  gem een tebe­
s tu u r  te  K a tw ijk  to t  h e t  a a n le g g en  
v an  een  v isse rsh av e n  a ld a a r  w enste  
m en, d a t  de reg e rin g , die bij deze w er­




M ot or e n
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
Export van verse en 
bevroren vis naar Frankrijk
Ingevo lge h e t  han d e lsak k o o rd  1949- 
1950 tu sse n  F ra n k r ijk  en  N ederland , 
k a n  v a n  18 M a a rt 1950 a f  overgegaan  
w orden  to t  u itv o er n a a r  F ra n k r ijk  
v a n  verse  en  bev ro ren  vis.
De in v o e r in  F ra n k rijk  k a n  gesch ie­
d en  v ia alle d o u an e k an to re n , w elke 
n o rm a a l z ijn  geopend voor dergelijke 
im p o rten .
De to ta le  in v o e r za l 80 m illioen  
f ra n k  b ed ra g en  en  zal de volgende
v issoorten  om v a tten , te  w eten  : tong , 
ta rb o t ,g riet, m uilen , koolvis, to n g ­
sch ar, sc h a r  ,w ijting , k abeljauw , m a ­
kreel, rog en  heek.
De invoer w o rd t verdeeld  over de 
m a a n d e n  M a a r t to t en  m e t J u n i vol­
gens navo lgend  p lan .
M a a rt en  A pril : 55 m illioen  f ra n k ; 
Mei 15 m illioen ; Ju n i 10 m illioen  
fran k .
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De visgronden door onze vissers bezocht 
en  hun a fs tan d  van O ostende
I n  «W andelaer —  S u r l’Eau», v e r ­
s c h i jn t  v a n  de h e e r  R. DE CLEER een  
in te re s s a n t a r tik e l over onze B elgi­
sche Zeevisserij.
De h e e r  De C leer zeg t h e t  volgende 
i n  z ijn  in le id in g  over h e t  w erk v a n  
onze vissers.
«Nog te  veel m én sen  zien  in  de 
v a n g s t v a n  vis een  b ed rijf, u itg e ­
oefen d  door een  s te l ruw e, onbeho lpen  
e n  n ie t  b e te r  w etende m ensen , die in  
zee steken , e rgens h u n  n e t  te  w a te r  
la te n  om  ze w a t la te r  vol vis op te  
h a le n . Ais ze e r  voldoende b em ac h ­
tig d  hebben , k e re n  ze n a a r  h u is  te ru g  
e n  b ren g e n  h u n  w a a r  d u u r  a a n  de 
m a n .
D ergelijke voo rste lling  l i jk t  n ie t 
h e t  m in s t  op de w erkelijkheid . H e t 
v an g e n  v a n  zeevis is een  zw aar, ge­
v a a r lijk  en  m oeilijk  beroep. V ooral­
e e r  h e t  volledig  on d er de k n ie  te  h e b ­
ben, w o rd t een h a rd  leergeld  b e ta a ld  
e n  m o e t m en  te g e n  een  flinke  s too t 
b e s ta n d  z ijn . S te rk e  a rm e n  en  zee­
b e n e n  e c h te r  v o ls ta a n  n ie t  : een  
v lugge geest en  een  g ro te  dosis h a n ­
d ig h e id  z ijn  evenzeer nodig , w il m en  
ie ts  bereiken .
V ervolgens w orden  de v isg ronden  
doo r onze zeelieden bezocht en  b e ­
sp ro k en  en  opgesom d.
De v o o rn aa m ste  v isg ro n d en  in  de 
N oordzee z ijn  :
A fs tan d  v an  
O ostende in  
m ijlen  (ong.)
1. B an k je s  150
2. T ersch e llin g er g ro n d en  150
3. B o rkum gronden  200
2. P o r tla n d  1.045
4. S ilver P it  175
V.B«Z.-contact 
m et haar leden
T en e in d e  reg e lm atig  c o n ta c t te  
h o u d en  m e t z ijn  leden  w erd  door de 
B e h e e rra a d  v a n  h e t  VBZ bes list reg e l­
m a tig e  voo rlich in g sv erg ad erin g en  te  
h o u d e n  w aa ro p  elk lid  za l w orden  u i t ­
genodigd.
De ee rs te  algem ene v o o rlich tin g s­
v e rg a d e rin g  voor O ostende, N ieuw ­
p o o rt e n  Z eebrugge za l a ld u s d o o rg aan  
op  Z ondag  16 A pril te  10 u u r  te  O ost­
en d e . Alle leden  v a n  h e t  VBZ w orden  
n u  reed s u itgenod igd  die d ag  v rij te  
h o u d en . De dagorde za l p e r  perso o n ­
lijk e  u itn o d ig in g  en  door p lak b riev en  
b ek en d  g em aa k t w orden.
ïlihtaex tuicvL
Frankrijk
De u itv o e r n a a r  F ra n k rijk  v a n  B el­
g ische vis s c h ijn t  w einig tre k  te  k e n ­
n e n . De F ra n se  m a rk t  kende reeds 
v a n a f  de ee rs te  d ag en  een  in z in k in g  
do o r h e t  fe it d a t  de B elgische z e n d in ­
gen  v an  één  d ag  b ijn a  voldoende w a ­
re n  om  h e t  volledig  c o n tin g e n t u it  te  
p u tte n . V erder k e n t m en  e r  ee n  gro te 
in v o e r v a n  v is u i t  N ederland , E nge­
la n d , D en em ark en  en  Noorwegen, a a n  
zeer lage p rijz en  die de F ra n se  v isse­
r i j  e rn s tig e  m o e ilijk h ed en  bezorgen. 
D e F ra n se  reg e rin g  zou bere id  z ijn  in  
te  g a a n  op elk B elgisch  voorste l d a t  e r  
to e  zou strek k en , de u itv o e r v a n  B elgi­
sch e  v is n a a r  F ra n k r i jk  te  regelen . 
D it voorste l zou d ie n en  u itg ew erk t 
d o o r de B elgische u itvoerders.
We m e n en  d a t  d it  een  gunstige  ge­
le g en h e id  zou k u n n e n  z ijn  om  de u it-  
v o e rm a rk t te  reg u la rise ren  en  a a n  te  
p assen  a a n  de a a n b re n g s te n  v a n  onze 
e igen  v aa rtu ig en . De u itw erk in g  v an  
ee n  d e rg e lijk  p la n  is e c h te r  zeer fic ­
tie f , gezien de to e s ta n d  in  de m iddens 
v a n  de u itv o erd ers  zelf, w a a r  a lleen  ’t  
o n m id d e llijk  e ig en b e lan g  de hoofdro l 
b l i j f t  spelen .
U eta ile  af the w a d  
in ae* te
1. — TW O STEAM SHIPS M EETING 
W h en  b o th  side lig h ts  you see ah ead , 
i(l)  P o r t y o u r helm , a n d  show  you r red,
2. —  TW O STEAM SHIPS PASSING : 
G re en  to  g reen  — or, red  to t  red,
P e rfe c t sa fe ty  —  Go ah ead .
3. —  TW O STEAM SHIPS CRO SSIN G  :
I f  to  you r s ta rb o a rd  red  ap p ear,
I t  is y o u r d u ty  to  keep c lea r;
T o  a c t  as ju d g m e n t says is p ro p er;
To p o r t -  o r  s ta rb o a rd  -  b ac k  - 
or, s to p  h e r .
B u t w h en  up o n  your p o r t Is seen  
A  s te a m e r’s  s ta rb o a rd  l ig h t o f green , 
T h e re ’s n o t so m u c h  fo r  you to  do, 
F o r  g reen  to  p o r t  keeps c le a r  of you. 
B o th  in  sa fe ty  a n d  in  d o u b t 
Alw ays keep  a  sh a rp  look -ou t;
I n  d an g e r, w ith  no  room  to  tu rn , 
E ase h e r  ! S top  h e r  ! Go a s te rn  ! 
(1) : P o r t  y o u r h e lm  —  W h en  in  
E n g lish  th e  o rd e r  : P o r t  (you r h e lm ) 
or s ta rb o a rd  (you r h e lm ) is given, i t  
is  th e  h e lm  ( th e  til le r )  t h a t  is consi­
d e re d  a n d  n o t th e  sh ip ’s h e a d  as is th e  
case in  F re n ch . S ta rb o a rd  : F r. B â ­
bord. P o r t  : T ribord . I n  G erm a n  a n d  
A m erican  sh ip s  th e  expressions L eft 
a n d  R ig h t are b ein g  adop ted .
5. D oggersbank 270
6. H elgoland  (e ilan d en ) 270
7. W itte  B a n k 320
8. H orn  R eef g rond 320
9. G u t 390
10. A berdeen B ank 390
11. B ovb jergbank 380
12. K leine V issersbank 450
13. G ro te  V issersbank 450
14. F lad e n 450
15. S m ith s b an k
M oray F ir th 450
16. B ressay  b an k 550
De v o o rn aam ste  v isg ronden
h e t  Engels K a n a a l z ijn
1. B eachy  H ead 110
2. C asquets 225
3. B aa i v an  B rix h am 250
4. S ta r t  P o in t 260
5. L izards H ead 320
6. W olf Rock 345
7. O u essan t 360
8. B ishop Rock 370
v an
De v o o rn aam ste  v isg ro n d en  in  h e t  
BRISTO L KANAAL :
1. L ongships 345
2. P en d een  355
3. S even S tones 360
4. T revose H ead  390
5. L undy  425
6. S m alls 450
De v o o rn aam ste  v isg ronden  op de 
SCHOTSE W ESTKUST :
1. C lyde 650
2. S kerryvore 730
De v o o rn aam ste  v isg ronden  op de 
IER SE ZU ID -W EST-K U ST :
1. T u sk a r  420
2. Hook P o in t 480
3. B a llyco tin  485
4. M ine H ead 487
5. G alley  H ead  500
6. K insa le  490
7. F a s tn e t Rock 510
8. K londyke 700
9. T erry  e ilan d en  740
De v o o rn aam ste  v isg ronden  in  de 
om geving v a n  HEBRIDEN en  R O C K ­
ALL-EILANDEN :
1. B u tt  of Lewis 610
2. B a rra  H ead 710
3. F la n n a n  e ilan d e n  650
4. S t. K ild a  690
5. R ockall 785
Op de ZUID -W ESTK U ST v a n  I J S ­
LAND z ijn  de v o o rn aam ste  g ro n d en  : 
1. Ingo lfsho fde  995
3. W ester H o rn  1.050
4. W estm an  e ilan d e n  1.075
De SPAANSE v isg ronden  b ev in d en  
zich  tu sse n  660 en  790 m ijle n  v an  
O ostende.
De PORTUGESE g ro n d en  tu ssen  810 
en  1.155 m ijlen .
S e natianaCe aatwaev ió voldoende tot ftevaawadim
Deze w eek h eb b e n  onze red e rs  de 
b in n e n la n d se  m a rk t  in  vo ldoende m a ­
te  k u n n e n  sp ijzen  in  vo ldoende m a -  
d rev en  p r ijz e n  d ie n en  g ev raag d  a a n  
de v e rb ru ik er . De ro n d e  v isso o rten  v a n  
de N oordzee b ekw am en  een  b e tre k k e ­
lijk  goede p r i js  in  h e t  b eg in  d e r  week, 
d ie  n ie t  ov erd rev en  w as. V oor de ove­
rig e  so o rten  w erd en  m id d e lm a tig e  
p r ijz e n  b eh a a ld . De k le in e re  so o rten  
bekw am en  lag e  p rijz e n  e n  v ersc h e i­
d en e  w erd en  opg ek o ch t door de v is- 
m ee lfab riek en .
D it is  een  bew ijs d a t  h e t  s to p z e tte n  
v a n  de in v o e r geen  te k o r t  op de eigen  
a fz e tm a rk t  v e ro o rzaak t, w el in te g e n ­
deel. D oor de b e lem m erin g  v a n  de u i t ­
voer w erd en  b ép a a ld e  so o rten  afg eze t 
a a n  b u itengew oon  lage p r ijz e n  en  
som m igen  m o e ste n  zelfs, b ij gebrek  
a a n  be lan g ste llin g , opg ek o ch t w orden  
doo r P esca to r.
H e t s to p z e tte n  v a n  de in v o e r b e te ­
k e n t n o c h ta n s  n ie t, d a t  voor de ove­
rige  m a a n d e n  a lle  v e rd e re  in v o e r zal
Een hartig  
w oordje aan  
som m ige reders
D oor tu ss e n k o m st v a n  h e t  VBZ 
w erd  bekom en  d a t  de invoer t i jd e n s  de 
m a a n d  A pril g e sch o rs t is, w aa rd o o r 
h e t  U  m ogelijk  za l z ijn  ti jd e n s  deze 
m a a n d  uw  brood  te  v e rd ienen . O ok in  
an d e re  a a n g e leg e n h ed en  is  h e t  VBZ 
in  uw  voordee l tu ssen g ek o m en , denk  
m a a r  a a n  de v e rb e te rd e  u itvoerm oge- 
lijk h e d e n  n a a r  F ra n k rijk , h e t  u it  de 
v a a r t  n em en  d e r  ex-D uitse tra w le rs  
(w elke c a ta s tro fe  zouden  w e gekend  
h eb b e n  tijd e n s  de la a ts te  w eken  m oes­
te n  die o lifa n te n  v o o rt onze m a rk t  
overrom peld  h eb b e n  ?).
V erscheidene red e rs  w elke v an  p la n  
w a re n  h u n  v a a r tu ig , reed s vóór P a se n  
op te  leggen , h eb b e n  d a n k  zij h e t  ke­
re n  v a n  de to e s ta n d , th a n s  b es lo ten  
h u n  sch ip  opnieuw  n a a r  zee te  s tu re n .
D ergelijke  tu s se n k o m ste n  v ra g e n  in ­
sp a n n in g e n  vanw ege de b e h e e rd e rs  en  
ko m en  h e t  b u d g e t verzw aren . 437 re ­
d ers  op  de 457 v a n  de B elg ische k u s t 
b eg rijp en  de n o o d zak e lijk h e id  v a n  een  
eensgezind  o p tre d e n  in  d e  sch o o t v a n  
h e t  V erbond  d e r  B e lg ische Zeevisserij 
w elke in  h e t  ALGEMEEN BELANG 
OPTREEDT.
W aaro m  tre e d t U  n ie t  to e  ? W a a r­
om  s te u n t ook U  n ie t  d ie  eensgez inde  
a k tie  die ook in  Uw voordeel u itk o m t ? 
D it b ew ijs t h e t  fe it  d a t  U deze w eek 
b es lis t h e b t uw  v a a r tu ig  opn ieuw  in  
zee te  zenden.
(Vervolg)
VJóómó, en 3lede%ó, aexeiemeiiit
De S m id t Leopold 
De S m id t P ie rre  
De S p iegelaere  P ierre  
D’E v erlan g h e  J a n  
De W aele E ugeen 
De W ulf G u s ta a f  
E delinck Leopold 
F a lleyn  R ich a rd  
G ezelle J a n  
G h e ra rd ts  M edard  
K ieken  P ie te r 
L an g sw eert Em iel 
L an e res  C o n s ta n t 
L arsen  C ornelis 
L auw ere ins F ra n s  
M artony  P ie te r  
N eut Polydoor 
N eyts A ugust 
P o n ja e r t  A lbert 
P opelier F ra n s  
V an D ierendonck  G ust. 
V an  D ierendonck  Jacques 
V an  H averbeke P ie te r  
V an  H oucke F ra n s  
V an  T o rre  G e ra rd  
V an T o rre  Leopold 
V an T o rre  Louis 







H eis t 
B lankenberge  
H eist 



















V elghe C h a rle s  
V elghe K a re i 
V erb an c k  A ugust 
V erbeke A ugust 
V iaene R ic h a rd  
V igne A lfons 
V ila in  Lodew ijk 
V ynck J a n  
W illae rt H en d rik  
W ittev ro n g e l F ra n s  
W o.uters G e ra rd
A dinkerke 
O ostende  
O ostende  
H eis t 
De P a n n e  
O ostende  
O ostende 
O ostende  
O ostende  
B lan k en b erg e  
O ostende
Statutaire algem ene 
vergadering van  
het Verbond
D e s ta tu ta i r e  a lg em en e v e rg a d e r in g  
v a n  h e t  VBZ w elke m o e t d o o rg a a n  op 
de la a ts te  D o n d erd ag  v a n  M a art, 
w erd , b ij afw ezigheid  v a n  de h e e r  
V oorz itter, u itg e s te ld  to t  op  Z ondag  16 
A pril a a n s ta a n d e . H e t ja a rv e rs la g  v a n  
h e t  VBZ za l d a n  voorgelezen  w orden  
e n  a a n  a lle  b e la n g h e b b en d e n  t e r  k e n ­
n is  g eb ra ch t.
‘Ue'candeüutyeu aan de viôôe^ôalaat
O ostende
Heringeschreven vaartuig :
0.57 «K arei I» : gekoch t a a n  M r E r­
n e s t B ourgain . E igenares : Wwe E. 
V ande M oortele (geb. Segers Je a n n e ) . 
L o u isa s tra a t 3, O ostende. M otor D eu tz 
25 P.K . (7,1 L loyds) n r  531621 (1939). 
G ebouw d 1942 —  (w erf B é lia rd  e n  
C rig h to n ).
Nieuwe eigenaar en  inbouw m otor : 
0.187 «Jules D enye» : e ig en a res  : 
W we J. D enye, w o rd t eigendom  v a n  
Wwe J. D enye e n  M aesen  Jacobus, 4, 
S ta tie s tra a t ,  O ostende. M otor ABC 240 
P.K., n r  7464 (1950) (Lloyds 68,5 P K ).
Verandering van  haven en  eige­
naar :
0.274 : w o rd t Z.274 «M aria», e ig en ­
dom  v a n  V an h u lle  P ro sp er. O.L. 
V ro u w straa t, 12, H eis t en  V an d ie ren - 
donck  Louis, Aug. B e e m a e r ts tra a t ,  48, 
H eist, op d a tu m  v an  24-3-1950. 
Verandering van adres :
0.754 «Irena»  : Jozef V igne, 78 S t 
P a u lu s s tra a t ,  O ostende.
0.107 « Ja n tje »  O. B. ; W illepu t H e n ­
ri, 63, G roene D ijk, B redene.
Verbetering adres :
0.31 «Jaak»  : W illa e r t Louis. 45, 
V isserskaai, O ostende.
Z eebrugge
Nieuwe vaartu igen :
Z.420 ; « B em ad e tte -R o g er» , e ig e­
n a a r  F ra n s  V lie tin ck -V an  D aele, G u i­
do G e z e lle s tra a t, 13, H eist. G ebouw d te  
Z eebrugge doo r H ae rin ck . M eetb rie f 
n r  3332 afg . te  O o sten d e  13-1-50. B r. 
T on. 6632. N. T o n n . 19.51. M oto r Benz, 
n r .  2606-006. P K  170.
Verandering van  haven, n a a m  en  
n u m m er  *
0 .274 «Lea», w o rd t Z.274 «M aria». 
Verandering va n  eigenaar :
Z.274 «M aria» (ex  0.274 «Lea»), 
e ig e n a a rs  V ersluys Aug. e n  D econ inck  
G eorges, Z ege laan , 18, B red en e . E ige­
n a a r s  gew orden  op 24-3-1950 ; V an  
H ulle  P ro sp e r, O.L. V ro u w stra a t, 32, 
H e is t e n  V an d ie ren d o n ck  Louis. Aug. 
B e e m a e r ts t ra a t ,  48, H eist.
Inbouw en nieuwe m otor :
Z.480 «André», G e n e ra l M otor, n r  
6071, j a a r  1950. P K  120.
u itg e s lo te n  b lijven . De invoer w erd  
doo r M in is te r  Segers gescho rst voor de 
m a a n d  A pril om h e t  b ed rijf  toe te  l a ­
te n  te ru g  op adem  te  kom en tijd e n s  
de m o e ilijk ste  periode v a n  h e t  ja a r  
e n  tev en s e rn s tig e  m a a tre g e le n  te  
voo rzien  w elke h e t  b ed r ijf  m o e ten  b e ­
sch erm en  te g en  verdere  invoer. Dea 
m a a tre g e le n  zu llen  in  de loop 
m a a n d  A pril b es tu d ee rd  w orden  ou 
v a n  toepassing  te  w orden  g eb ra ch t z» 
d ra  n ieuw e invoer zal m o e ten  toege 
la te n  w orden, in  de eerstvolgend 
m a an d e n .
Uitvoer naar Engelanc
De u itv o e r n a a r  E n g elan d  welke, 
n o rm a a l, m oest a a n v a n g e n  op 1 A pril, 
d u s Z a te rd ag , kon  n ie t  d o o rg aan  d a a r  
de E ngelse in voerders  nog  n ie t  in  h e t  
b ez it w a re n  gesteld  v a n  h u n  in v o e r­
v e rg u n n in g . H e t VBZ w erd  h ie rv a n  op 
d e  h o o g te  g e b ra c h t door de u itv o e r­
d e rs  n a a r  E n g e lan d  en  ste lde  onm id ­
d e llijk  a lles in  h e t  w erk  om  de u i t ­
v o er te  k u n n e n  aan v an g e n , d it  om een  
v erd e re  m a rk tin z in k in g  te  verm ijden . 
I n tu s s e n  w aren  de p rijz en  v an  rog 
ree d s  gevoelig gedaald .
U it E n g e lan d  w erd  ons in  eerste  
h a n d  m edegedeeld  d a t  de in voerver­
g u n n in g e n  n ie t  k o n d en  u itgedeeld  
w orden , d a a r  e r  n o g  geen  akkoord  b e­
re ik t  w as tu sse n  de E ngelse d ie n s te n  
en  d e  B elg ische A m bassade, o m tre n t 
de v e rd e lin g  v a n  h e t  co n tin g e n t in
boxed f ish  en  d irec t land ings. Zoali 
w erd  m edegedeeld , w aren  de Engelsei 
n ie t  akkoord  m e t een  verlag ing  vai 
h e t  c o n tin g e n t voor rechtstreeks 
la n d in g e n  zoals, n a  overeenkom st tus 
sen  h e t  VBZ en  de u itvoerders, wen 
vastgeste ld . De E ngelsen  w en sten  di 
c o n tin g e n t te  z ien  verhogen . Intussei 
w erd  h e t  nodige g ed aan  om to t  eei 
onm iddellijke  overeenkom st te  gera 
ken.
N ad e rh a n d  w erd u it  officiële broi 
m edegedeeld  d a t  de u itv o er n a a r  En 
g e lan d  v e r tra a g d  is door h e t  fe it 
de Engelse d o u an e d ie n sten  nog  niei 
de nodige sch ik k in g en  h a d d e n  kun 
n e n  n em en  in  v e rb a n d  m e t de nieuwi 
rege lingen  b e tre ffen d e  de invoer vai 
vis u i t  België afkom stig .
Juvae* gedurende het jaa* 1938, 1947, 1948 en 1949
CA TEG ORIE GEW ICHT IN  KGR.
1938 1947 1948 1949
V erse zo e tw aterv is  (3) 958.000 ____ _ 1.387.00
V erse h a r in g 3.086.000 4.612.900 6.560.300 3.888.00
V erse sp ro t 114.000 103.500 2.589.500 172.00
V erse zeevis (4) 8.896.000 12.744.600 6.592.900 3.302.0#
G ezo u ten  h a r in g 10.045.000 9.001.400 18.073.400 8.851.0#
G ero o k te  h a r in g 253.000 959.600 2.646.100 428.001
B ew erk te sp ro t 8.000 5.400 19.400 13.001
A ndere  bew erk te  vis 
V erse k re e fte n  en
894.000 1.033.900 2.696.300 735.001
la n g o es ten 342.000 342.200 319.500 311.001
O ngepelde g a rn a a l 425.000 582.600 440.600 277.001
G epelde g a rn a a l 
A ndere  verse
105.000 23.700 157.700 103.001
sc h a a ld ie re n  (7) 23.000 — , ____ 39.001
O esters 1.044.000 839.200 550.400 1.210.001
M osselen 19.441.000 19.941.900 18.266.200 19.475.001
A ndere  w eekd ieren  (7) 303.000 — — 329.001
K a v ia a r 1.000 — — 2.0#
V isconserven 14.783.000 30.947.900 10.199.800 11.985.0#
B ew erk te  sche lp -, sc h a a l-  
e n  w eekd ieren  763.000
—* — 953.0#
T o ta a l : 61.484.000 81.138.800 69.112.100 53.460.00
V e t g e t i j h e n d e  a ta t i& t ie h  p e *  tK im e& tex  v a n  d e  i n v o e x  
v a n  ve*& e d i e p / z w e m m e n d e  r e e v i i  ( i n  h g . )
le  tr . 2e tr . 3e tr . 4e tr.
D e n e m a rk e n 540.000 821.000 587.000 430.001
N ed e rlan d 134.000 156.000 107.000 300.000
N oorw egen 53.000 29.000 39.000 78.000
Zw eden 1.000 ,— — 1.000
U.S.A. — 12.000 — 6.000
F ra n k r ijk — — 7.000 — '
F ra n s  M arokko — — — 1.000
T o ta a l : 728.000 1.018.000 740.000 816.000
(3) : H e t o n d ersch e id  tu sse n  verse  
zo e tw ate rv is  en  verse zeevis w o rd t 
p a s  s in d s  1-1-1948 gem aak t, b ij gele­
g en h e id  v a n  h e t  in  voege tre d e n  v a n  
h e t  to l ta r ie f  B enelux.
(4) : In  de c ijfe rs  v a n  v erse  zeevis 
voor 1938 z ijn  de c ijfe rs  v a n  verse 
zoe tw aterv is begrepen  (zie n o ta  3).
(7) : Deze ru b rie k  b e s ta a t  p a s  sinds 
1 J a n u a r i  1948.
Sxhaat- Acheip- en tveehdie%en, Geteid ap, vevdutvtzaamheid
G ew ich t in  kgr. W aard e  in  frs.
1949 1938 1949 1938
B elg isch  Congo 7.000 599.000
Z w itse rlan d 1.000 36.000
S ch eep sv o o rrad en ,— 10.000
* R u a n d a -U ru n d i — (7) 7.000
T o ta a l 8.000 652.000 (7)
Uitvae* gedmende het ja a t  1938, 194 7 ,1 9 4 8  en 1949
CA TEG ORIE 1938 1947 1948 1949
V erse zoe tw aterv is --- __ 18.000 18.001
V erse h a r in g 1.631.900 5.036.300 1.259.000 4.991.000
V erse sp ro t 58.500 — — —
V erse zeevis 3.566.700 12.908.700 5.118.000 5.349.000
G ezo u ten  h a r in g 396.300 2.763.900 1.182.000 541.000
G ero o k te  h a r in g 24.900 455.000 158.000 75.000
B ew erk te  sp ro t 147.500 — — 8.000
A ndere  bew erk te  vis 161.200 57.400 72.000 151.000
V erse k re e fte n  en
la n g o e s te n — . — 2.000 5.000
O ngepelde g a rn a a l 854.000 100 — — :
G epelde g a rn a a l 11.600 — 1.000 — I
A n d ere  verse  s c h a a ld ie re n  — — . — —
O esters 1.400 — — 1.000
M osselen 2.754.400 700 — 2.000
K a v ia a r ,— — , — —
V isconserven 1.381.500 460.200 382.000 774.000
B ew erk te  sc h aa l- , sc h e lp ­
e n  w eek d ieren — — 12.000 8.000
T o ta a l : 10.989.900 21.682.300 8.204.000 11.923.000
Vcxgetijhende atati&tieh pe* txime&te%van de u itvcet
van  ve*oe diep/zuxemmende zeevia (in  h g)
le  tr . 2e tr . 3e tr . 4e tr.
E n g e lan d 1.253.000 1.273.000 303.000 267.0«
D u its la n d  (trizo n e) 149.000 1.231.000 33.000 13.01
Z w itse rlan d 86.000 90.000 35.000 100.0«
S ch eep sv o o rraad
vreem d e schepen 31.000 36.000 38.000 25.001
I ta l ië 24.000 5.000 — ■— I
B elg isch  Congo 9.000 17.000 5.000 6.000
F ra n k r i jk 1.000 1.000 31.000 284.001
N e d e rla n d — —• 1.000 2.0«
T o ta a l : 1.553.000 2.653.000 446.000 697.001
m
